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T h e Univers i ty is a Paradise, Rivers of K n o w l e d g e are there, A r t s 
and Sciences f l o w f r o m thence. C o u n s e l l Tables are Horti conclusi, 
(as it is said in the Canticles) , Gardens that are walled in, and they 
are Fontes signati, Wells that are sealed up; bottomless depths of u n -
searchable C o u n s e l s there. 
J o h n D o n n e , The Sermons, ed. by George R . Potter and E v e l y n M . 
S i m p s o n , Berkeley 1953-1962, 10 vo ls . ; v o l . V I (1953), p.227. 
. . .an University is but a wildernesse, though we gather our learning 
there, . . . 
J o h n D o n n e , The Sermons, v o l . IV, p . 160. 
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V O R B E M E R K U N G 
D e r Verfasser möchte mit diesem historischen Überbl ick die A u f -
merksamkeit auf ein bisher v o n der Literaturwissenschaft u n d U n i -
versitätsforschung gleichermaßen vernachlässigtes Feld lenken in 
der H o f f n u n g , daß dadurch einige Kol legen z u weiteren Studien 
über diese R o m a n e angeregt werden. G a n z besonders erfreut wäre 
der Verfasser, w e n n Kol legen d u r c h dieses Büchlein z u eigenen Ver-
suchen auf dem Gebie t des Universitätsromans ermutigt werden 
würden; die jüngste Geschichte der deutschen Universität hat dafür 
reichl ich M a t e r i a l geliefert - difficile est saturam non scribere. 
D e r Verfasser hat während der A r b e i t vielfältige u n d stets bereit-
w i l l i g gewährte H i l f e erfahren. Professor Jay. L . H a l i o v o n der U n i -
versity of Delaware verdankt er wertvolle H i n w e i s e z u m amerikani -
schen Universitätsroman; H e r r n Oberbib l io theksra t E c k schuldet 
er D a n k für den Z u g a n g z u r Sammlung englischer Universitäts-
literatur in der Universitätsbibliothek Göttingen. Frau C o r d e l i a 
Borchardt hat s ich be im Aufspüren oft schwier ig z u beschaffender 
Universitätsromane u n d bei der K o r r e k t u r des M a n u s k r i p t s große 
Verdienste e rworben , die hier dankbar anerkannt seien. F r a u E d i t h 
Prenninger danke ich sehr herz l i ch für die A n f e r t i g u n g des M a n u -
skripts. 
Im D e z e m b e r 1986 Wolfgang Weiß 

1. E I N L E I T U N G 
A m E n d e seines 1898 in MacMillans Magazine erschienenen 
Essays " N o v e l s of Univers i ty L i f e " , einer der ersten kri t ischen Wür-
digungen des Universitätsromans, vermutet George Saintsbury, daß 
die M o d e dieser R o m a n e w o h l bereits vorüber sein dürfte: 
Perhaps the day o f U n i v e r s i t y N o v e l s , as such merely or mainly, is a l itt le 
past. It came natura l ly w h e n the Univers i t ies themselves became objects of 
interest and places of possible so journ to a larger p r o p o r t i o n of people than 
had been the case earlier, and w h i l e this c o n d i t i o n was rnore o r less new. 
W i t h c o m p l e t e r vulgar i sa t ion the special attraction of the subject may 
cease. 1 
Saintsbury glaubte, die Universität werde in zukünftigen R o -
manen wegen der zunehmenden Öffnung der Universitäten, v o n 
i h m vulgarisation genannt, w o h l nur noch in einer Episode oder in 
einem K a p i t e l behandelt werden. E i n B l i c k in neuere B i b l i o g r a -
phien des Universitätsromans lehrt, wie sehr Saintsbury irrte. M o r -
timer R . P r o c t o r führt in der B ib l iographie seiner Studie über den 
englischen Universitätsroman 2 v o n 1898 bis 1956 70 Ti te l auf. J o h n 
O . Lyons zählt i n seinem B u c h über den amerikanischen U n i v e r s i -
tä tsroman 3 für den Zei t raum von 1925 bis 1962 171 T i t e l . In einer 
Supplementary Bibliograpby4 für die Zei t von 1962 bis 1974 regi-
striert L y o n s 102 T i t e l , wobe i - wie schon in der ersten Liste - K r i -
m i n a l - u n d historische Romane, Kurzgeschichten u n d die härteren 
F o r m e n v o n Pornographie , die i m Universitätsmilieu angesiedelt 
w u r d e n , keine Berücksichtigung fanden. In The American College 
Novel. An Annotated Bibliograpby5 (1982) sammelte J o h n E . 
1 G . Saintsbury, " N o v e l s of U n i v e r s i t y L i f e " , MacMillans Magazine 77 
(1898), p .343 ff. 
2 M . R . P r o c t o r , The English University Novel, Publ i ca t ions of the U n i -
versity of C a l i f o r n i a , 15, Berkeley 1957. 
3 J . O . L y o n s , The College Novel in America, I l l ino is 1962. 
4 J . O . L y o n s , " T h e C o l l e g e N o v e l i n A m e r i c a 1962-1974", Critique 16 
(1974), p p . 121-128. 
5 J . E . K r a m e r , Jr . , The American College Novel. An Annotated Biblio-
grapby, N e w Y o r k 1981. 
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K r a m e r Jr. für den Ze i t raum v o n 1828 bis 1979 nicht weniger als 425 
T i te l . D a v o n entfallen auf den Ze i t raum vor 1900 ledigl ich 26. A u c h 
wenn man bei einer Reihe v o n T i te ln in Kramers B ib l iographie zö-
gern w i r d , diese dem Genre des Universitätsromans z u z u o r d n e n , so 
beweisen die Zahlen d o c h , daß die N e i g u n g , die Universität als lite-
rarisches T h e m a z u behandeln, seit den Anfängen i m ^ . J a h r h u n -
dert zugenommen statt nachgelassen hat. 
D e r e indrucksvol len P r o d u k t i o n steht eine vergleichsweise ge-
ringe A n z a h l von kri t ischen Studien über den Universitätsroman 
gegenüber. Ü b e r die Gründe für diese Zurückhaltung können nur 
Vermutungen geäußert werden. E i n G r u n d ist sicher, daß dieser R o -
mantypus in nur geringem Maße z u m literarischen Exper iment ge-
nutzt w u r d e u n d auch nur wenige Beispiele als Meisterwerke der 
R o m a n k u n s t gelten können. E i n weiterer G r u n d für die A b s t i n e n z 
könnte die geringe D i s t a n z akademischer K r i t i k e r u n d Li tera tur -
historiker z u r Universität sein, die manchen dazu verleitete, z u m 
einen diese Romane nur nach ihrer Genauigkei t u n d Richt igkei t in 
der Schi lderung ihres berufl ichen M i l i e u s z u beurteilen oder sie gar 
als Schlüsselromane z u lesen, z u m anderen aber emotional z u rea-
gieren, wenn sie mi t K a r i k a t u r e n oder Satiren ihrer eigenen Z u n f t 
konfront ier t w u r d e n . Jedenfalls läßt die mißvergnügte B e m e r k u n g : 
"It is an established fictional Convention, that the professor is better 
at footnotes than i n b e d " in einem Aufsatz über den modernen U n i -
versitätsroman 6 darauf schließen. Möglicherweise ist auch die Tat-
sache bedeutsam, daß i m 20.Jahrhundert Universitätsromane sehr 
häufig aus der Feder v o n D o z e n t e n der englischen Li teratur bzw. 
A u t o r e n mit zeitweiliger akademischer Lehrer fahrung stammen. So 
w u r d e n 70 v o n 215 R o m a n e n i n L y o n s ' B ib l iographie v o n D o z e n t e n 
für englische Li teratur verfaßt. Kramers B ib l iographie weist einen 
noch höheren A n t e i l an A n g l i s t e n aus: V o n ca. 70 R o m a n e n aus den 
siebziger Jahren w u r d e n fast die Hälfte v o n Literaturprofessoren 
oder -dozenten geschrieben. Dies legt den Schluß nahe, daß in 
diesem Berufsstand der Universitätsroman so sehr z u m M e d i u m der 
Ref lex ion über die eigene Situation geworden ist, daß er etwas aus 
dem B l i c k f e l d literaturwissenschaftlicher Betrachtung geriet. 
A l l e i n schon die Menge der Romane würde es rechtfertigen, daß 
mit einer Studie die Aufmerksamkei t auf diese Untergattung des R o -
mans gelenkt w i r d , für die sich die Beze ichnung university novel 
6 G . W a t s o n , " F i c t i o n s of A c a d e m e , D o n s and Real i t i es " , Encounter 
( N o v . 1978), p p . 42-46 . 
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oder academic novel eingebürgert hat und für die Leslie Fiedler den 
seiner M e i n u n g nach zutreffenderen A u s d r u c k anti-college novel 
vorschlug . Darüber hinaus scheint es jedoch angebracht, gerade 
dem deutschen Leser einen ersten E i n b l i c k i n diese R o m a n t r a d i t i o n 
z u geben, zumal der deutsche Sprachraum kein vergleichbares litera-
risches Genre aufzuweisen hat. Der akademische Roman v o n Eber-
hard Werner H a p p e l , der 1690 in U l m erschien, vermochte keine 
literarische Tradit ion z u begründen. N u r wenige moderne deutsche 
R o m a n e , wie z . B . H e r m a n n K i n d e r s Der Schleiftrog (1977) u n d 
Vom Schweinemut der Zeit (1980), letzterer v o m A u t o r als E r z i e -
hungsroman klassifiziert , U r s Jaeggis Brandeis (1978), U w e Pecken-
sens Weißer Jahrgang (1979) oder M a r t i n Walsers Brandung (1985) 
könnten als Universitätsromane i m weitesten Sinn angesprochen 
werden. 
D i e Gründe, die i m angelsächsischen Kul turkre i s die Tradi t ion 
des Universitätsromans hervorbrachten u n d gleichzeit ig eine solche 
i m deutschen Sprachraum verhinderten, s ind zweifellos i n den U n -
terschieden der Universitäts- u n d Bi ldungstradi t ionen, in den U n i -
versitätssystemen u n d in den Selbstverständnissen der Universitäten 
der beiden Kulturkre ise z u suchen. Zunächst gab es i m deutschen 
Sprachraum keine Universitäten wie O x f o r d u n d C a m b r i d g e , die 
sich in der Bewahrung der Tradi t ion , in der A u s b i l d u n g eines beson-
deren akademischen Lebensstils u n d i n ihrer prägenden W i r k u n g 
auf Generat ionen v o n Studenten mit diesen vergleichen ließen u n d 
die obendrein für Jahrhunderte das M o n o p o l i m tertiären B i l d u n g s -
system in England innehatten. D a d u r c h wurde in England die Inst i -
t u t i o n Universität mit ' O x b r i d g e ' identi f iziert , w o d u r c h das sonst 
eher undeutl iche B i l d der Gesellschaft v o n der Inst i tut ion U n i v e r -
sität schärfere K o n t u r e n u n d Farbe gewann. Für die Entstehung des 
englischen Universitätsromans spielen diese beiden Universitäten 
deshalb auch eine wicht ige Ro l le . W i e aber die späteren englischen 
R o m a n e über das Leben an Provinzuniversitäten und die G e -
schichte des amerikanischen Universitätsromans zeigen, kann 
dieses G e n r e nicht allein aus der Existenz und Geschichte von O x -
bridge abgeleitet werden, wie das gelegentlich versucht w u r d e ; v i e l -
mehr deutet das kulturspezif ische Auftreten der G a t t u n g darauf 
h i n , daß die eigentlichen Gründe in den strukturel len und f u n k t i o -
nalen Eigenarten des anglo-amerikanischen Universitätssystems z u 
suchen s ind, die das Bi ldungssystem v o m kontinentalen und ins-
besondere v o m deutschen Universitätssystem unterscheidet. Z u 
diesen Eigenarten gehört, daß die anglo-amerikanische Universität 
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i m Gegensatz z u r deutschen kein O r t ist, der nur z u m Lehren und 
Lernen aufgesucht w i r d , sondern w o sich in den Colleges, im 
Campus u n d in den Common Rooms ein soziales Leben mit der 
ganzen Viel fal t v o n K o n t a k t e n u n d Beziehungen entfalten k a n n . 
Dieser soziale A s p e k t bildet eine wesentliche Voraussetzung für die 
M o d e l l i e r u n g eines menschl ich interessanten u n d eines glaubwür-
digen literarischen M i l i e u s . Anglo-amer ikanische Universitäten 
waren z u keiner Zei t in ihrer Geschichte Stätten reiner Gelehrsam-
keit, die außerhalb der Gesellschaft angesiedelt waren. V i e l m e h r 
galten sie i m m e r u n d in erster L i n i e als Inst i tut ionen für die H e r a n -
b i l d u n g einer gesellschaftlichen El i te , gleichgültig, ob sie diesen 
A u f t r a g erfüllten oder dabei kläglich versagten. D a d u r c h blieben in 
E n g l a n d u n d A m e r i k a die Universitäten i m m e r Gegenstand des b i l -
dungspoli t ischen Interesses, was nicht wenig dazu bei trug, daß der 
Universitätsroman i n diesem K u l t u r r a u m eine eigene Tradi t ion aus-
bi lden konnte. 
Schließlich sollte man bei der Suche nach den Gründen, die dieses 
G e n r e i m englischen Sprachraum förderten u n d i m deutschen 
gleichzeit ig verhinderten, nicht übersehen, daß der anglo-amerika-
nische D o z e n t schon i m m e r wesentlich unbefangener z u r Feder ge-
griffen hat, u m sein Talent als Schriftsteller außerhalb seines Fach-
gebiets z u erproben, als sein deutscher Kol lege , der sich mit einem 
R o m a n al lzu leicht dem Verdacht seiner Kol legen aussetzen kann , 
kein seriöser Gelehrter z u sein. So gesehen kann man v o n den deut-
schen Universitäten aus nur mit N e i d auf die vielen englischen und 
amerikanischen Romane b l i cken , die, ob sie n u n ein verklärtes oder 
polemisches B i l d v o n der A l m a mater entwerfen, d o c h dafür sor-
gen, daß sie i m Gespräch u n d damit i m öffentlichen Bewußtsein 
bleibt. 
2. K R I T I K U N D E R F O R S C H U N G 
D E S U N I V E R S I T Ä T S R O M A N S 
K r i t i k und historische Betrachtung des Universitätsromans 
setzen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein. W i e bereits die 
ersten Aufsätze zeigen, versuchte man das Wesen dieses neuen 
Genres zunächst mit H i l f e eines M o d e l l s z u erfassen u n d die R o -
mane selbst nach dem K r i t e r i u m des Realismus z u bewerten, w o r -
unter die Genauigkeit in der Schi lderung der Sitten und Gebräuche 
von O x f o r d oder C a m b r i d g e , die getreue Wiedergabe des jeweiligen 
akademischen Jargons u n d das L o k a l k o l o r i t verstanden w u r d e n . 
Erst viel später werden die Gründe diskutiert , die innerhalb des 
Genres Variationen des Sujets herbeiführten, wobe i allerdings z u -
meist auf organisatorische Reformen der Universitäten B e z u g ge-
nommen w i r d . Außerordentlich selten werden Universitätsromane 
dagegen in Zusammenhang gebracht mit gesellschaftlichen A u s e i n -
andersetzungen über grundlegende Bi ldungsfragen oder mit Verän-
derungen i m Selbstverständnis des A k a d e m i k e r s . 
2.1 Studien z u m englischen Universitätsroman 
Einer der frühesten A r t i k e l , die sich mit der damals noch neuen 
M o d e von Romanen aus dem Schul - u n d Universitätsmilieu be-
fassen, erschien 1861 a n o n y m in Blackwood's Edinburgh Maga-
zine1. D e r Verfasser unterscheidet allerdings nicht zwischen Schul -
u n d Universitätsroman u n d schlägt als Beze ichnung für diese neue 
literarische Erscheinung scholastic novel vor. A l s Begründer der 
neuen Romangattung, mit der zugleich eine neue literarische F i g u r 
geschaffen w o r d e n sei, nämlich der Schüler, der durch seine vulgäre 
Sprache seine U m g e b u n g schockiere, gilt i h m Thomas Hughes mit 
seinem berühmten R o m a n Tom Brown s Schooldays. D i e Sympathie 
des K r i t i k e r s gilt ganz den Romanen H u g h e s ' , die er realistisch 
nennt, wohingegen er Farrars Romane, insbesondere dessen berüch-
1 A n o n . , " S c h o o l and C o l l e g e L i f e : Its R o m a n c e and R e a l i t y " , Black-
wood's Edinburgh Magazine L X X X I X (1861), p p . 131-148. 
6 K r i t i k u n d E r f o r s c h u n g des Universitätsromans 
tigten Julian Home als melodramatisch und mit B l i c k auf ein w e i b l i -
ches P u b l i k u m geschrieben ablehnt. Scharf protestiert der Verfasser 
gegen die H a l t u n g Farrars, die er als " l ibera l and intel lectual" be-
zeichnet und vor allem in der satirischen Z e i c h n u n g des dümmlich-
fanatischen Sektierers H a z l e t z u m A u s d r u c k k o m m e . 
Seine Bewertung macht deut l ich , in welchem Maße G r u n d v o r -
stellungen des Rezensenten über pädagogische Le i tb i lder und E r -
ziehungsziele die Beurte i lung dieser Romane best immen: D e r 
Christian Socialist H u g h e s , der in T o m B r o w n das Ideal der Mus-
cular Christianity und der gesellschaftlichen Verantwortung p r o p a -
giert, steht dem Verfasser näher als Farrar, der in seinem R o m a n tra-
dit ionelle Bi ldungsvorste l lungen verteidigt. 
In seinem Aufsatz " A Chapter of Universi ty H i s t o r y " 2 , der 1875 in 
MacMillans Magazine erschien und der eigentlich A n t o n y ä Woods 
Leistung als Geschichtsschreiber O x f o r d s gewidmet ist, geht M a r k 
Pattison auch auf die Universitätsromane des 19. Jahrhunderts ein. D a 
er an Romane wie Lockharts Reginald Dalton oder Tom Brown at 
Oxford die realistische El le anlegt, weiß er nicht viel Positives über sie 
z u sagen. Ledigl ich Thackerays humorvoll-satirisches Universitäts-
kapitel aus Pendennis läßt er als wirklichkeitsgetreu gelten. G r u n d -
sätzlich moniert Pattison an diesen Romanen, daß sie nur einen 
Aspekt des Universitätslebens darstellten, den "street view of l i f e " , 
durch den nur die studentischen Müßiggänger und Unruhestifter ins 
B l i ckfe ld gerieten. Für Pattison sind die Universitätsromane wie die 
N e u e Komödie im alten Athen zudem allesamt Variationen eines 
Grundmusters , das er so beschreibt: 
So i n the univers i ty novel we have the stereotyped parts of the fast under -
graduate beset by duns , contrasted w i t h the s l o w reading m a n in w o o l l e n 
socks and spectacles, w h o is his f o i l and his butt - the deluded father, the 
ineff icient proctor , a p o m p o u s and incapable tutor , a g y p thievish and 
p a t r o n i s i n g , the breakfast and the wine-par ty , the ruf f lan of the p l a y g r o u n d 
w h o is the admired hero of the bevy of c h a r m i n g girls w h o come u p to 
C o m m e m o r a t i o n in pink r ibands. T h e fast y o u n g man is the first part, the 
reading Student is o n l y brought o n the scene to be q u i z z e d , and the senior 
part of the univers i ty become stage dons w h o are o n l y there to p r o v o k e o u r 
der i s ion by various forms of the w i t t y d e f l n i t i o n of " d o n n i s m " , "a m y s -
terious carriage of the b o d y intended to conceal the defects of the m i n d " . 3 
2 M . Pat t ison, " A C h a p t e r of U n i v e r s i t y H i s t o r y " , MacMillan's Maga-
zine 32 (1875), p p . 2 3 7 - 2 4 6 ; 308-313. 
3 Pat t ison, loc. cit., p .238 . 
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Dies ist der erste Versuch, für den Universitätsroman typische 
Figuren und Figurenkonstel lat ionen sowie wiederkehrende Situa-
tionen modellhaft zusammenzustel len, allerdings nicht aus l itera-
turwissenschaftl ichem Erkenntnisdrang heraus, sondern in pole-
mischer A b s i c h t , weil Pattison so die Realitätsferne u n d damit die 
Unbrauchbarke i t dieser Romane für die akademische Geschichts-
schreibung erweisen w i l l . Dementsprechend gelten diese Beobach-
tungen nur bis z u einem gewissen G r a d für den komischen U n i v e r s i -
tätsroman des 19. Jahrhunderts , der in der Tat sehr rasch stereotypi-
siert wurde . 
Für George Saintsbury dagegen, der seinen Essay " N o v e l s of 
Univers i ty L i f e " 1898 ebenfalls in MacMillans Magazine veröffent-
lichte, ist der Universitätsroman bereits eine historische G a t t u n g , 
die die A u f m e r k s a m k e i t des Li teraturhistorikers schon deshalb ver-
diene, wei l , wie er glaubt, diese G a t t u n g i m wesentlichen abge-
schlossen sei. Saintsbury nennt von der f lkt ionalen Universitätslite-
ratur des 18.Jahrhunderts Frank Coventrys Pompey the Little u n d 
bestimmt Lockhar ts Reginald Dalton (1823) z u m ersten U n i v e r s i -
tätsroman i m strengen S inn. D i e klassische Dars te l lung des "eternal 
undergraduate" sei jedoch Thackeray mit Pendennis gelungen. 
Thackerays H u m o r transzendiere die übliche K o m i k der Schilde-
rungen des Studentenlebens. In E d w a r d Bradleys berühmten The 
Adventures ofVerdant Green, Esqu. sieht er dagegen das Werk, das 
die " c o m e d y of university l i f e " begründet habe, während der ernste 
Universitätsroman mit Tom Brown at Oxford beginne. Letzteren 
würdigt er allerdings keines Kommentars . 
N a c h Saintsburys historischem Essay erlahmte das wissenschaft-
liche Interesse an dieser G a t t u n g , bis sich 1957 M . R . Proc tor ihrer 
annahm und dem englischen Universitätsroman die bisher einzige 
M o n o g r a p h i e widmete . Proctors verdienstvolle Studie umfaßt die 
Geschichte des Genres von seinen Anfängen bis in die fünfziger 
Jahre unseres Jahrhunderts . E r erwähnt zwar Lucky Jim u n d andere 
Romane der fünfziger Jahre, vermag aber den Wandel des U n i v e r s i -
tätsromans, der sich in K i n g s l e y A m i s ' Werk und vor i h m schon in 
P h i l i p L a r k i n s //// u . a. ankündigt, nicht z u erkennen, was z w e i -
fellos auch der geringen historischen D i s t a n z zugeschrieben werden 
muß, aus der P r o c t o r diese E n t w i c k l u n g verfolgen konnte. E i n w e i -
terer G r u n d liegt aber auch in Proctors U b e r z e u g u n g , daß die G e -
schichte des Universitätsromans i m wesentlichen abgeschlossen sei 
bzw. daß sie zumindest ihren Höhepunkt bereits überschritten 
habe. D e n Höhepunkt sieht der Verfasser in den Romanen der er-
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sten beiden Jahrzehnte dieses Jahrhunderts , in denen O x f o r d als 
H o r t der Selbstkult ivierung dargestellt w i r d . A u c h P r o c t o r entwirf t 
auf der Grundlage der Universitätsromane des 19. Jahrhunderts ein 
M o d e l l dieses Genres, das allerdings wieder nur für die Masse der 
komischen Studentenromane Gültigkeit beanspruchen k a n n : 
The freshman, armed with parental advice from either a father w h o is a 
country vicar or a widowed mother w h o plans to live in penury to educate 
her son, arrives at the university aboard a coach driven by a cigar-smoking, 
horn-tootling undergraduate (though later, of course, he comes by train 
from London). T h e formalities of matriculation performed, he meets his 
uncongenial tutor to determine a course of study; this , however, is at once 
neglected in favor of more diver t ing pastimes w h e n he learns that College life 
is a highly social affair. Vigorous wine parties, a bonfire in the quad, tricks 
played upon unpopulär students, midnight excursions to screw shut the 
doors of offending tutors, days in the field with hounds and horses and on 
the river in punt and shell, all take up too much time to permit him much 
study. Even if he is a quiet creature, he is drawn by the more sprightly into 
some form of undergraduate foolishness; if he is a wild one, he lives a very 
füll life indeed. A town-and-gown row, and often a duel, mark the early 
novels, just as a boat race almost always appears in the later ones. From time 
to time the scholar takes a much-needed vacation, usually in the Company of 
a friend who is conveniently furnished with a beautiful sister; this girl, 
blushing and paling interminably and utterly unable to imagine what the 
young man can be thinking of, s o o n is obliged to listen to the tender words 
that wi l l make them the most blessed of mortals. Back at the university the 
gay life continues, broken perhaps by a serious political effort at the Union, 
until the awareness of approaching examinations becomes so strong that the 
scholar locks his door, ignores the friends, and supported by quantities of 
tea and cold towels attempts to expiate his sins of Omission. The days of 
examination come at last, when pale and trembling he faces his inquisitors; 
but seldom has the struggle been in vain, for he is quite likely to emerge with 
a first class. Then, with glory resting heavily upon him, he is ready to enjoy 
the climax of the College year, when the university is invaded by flocks of 
fair faces during a week of boat races, College balls, and the ceremonies of 
awarding degrees; during this eventful time the scholar, plying his guests 
with lobster and Champagne, wrings from willing Ups the promise of future 
bliss. N o t infrequently two friends have a sister each, in which event the end 
of university days takes on an overwhelmingly matrimonial tone. 4 
P r o c t o r versteht den Universitätsroman des 19. Jahrhunderts als 
eine Nebenl in ie der viktor ianischen R o m a n e n t w i c k l u n g , wei l nur 
wenige A u t o r e n v o n R a n g sich des Themas angenommen hätten. 
4 Proctor, loc. cit., p. 1 f. 
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D i e Gründe sieht er in der geringen Z a h l von Romanciers mit akade-
mischer E r f a h r u n g u n d in der weitverbreiteten Verachtung für die 
akademische B i l d u n g in jener Zei t , die tatsächlich durch zahlreiche 
Äußerungen von Disrae l i bis H a r d y nachweisbar ist. P r o c t o r sieht 
den Universitätsroman i m engen Zusammenhang mit der E n t w i c k -
lung der Universität selbst. So hätten z . B . erst die durchgreifenden 
Reformen v o n O x f o r d u n d C a m b r i d g e den Verfassern von U n i v e r s i -
tätsromanen ermöglicht, die bis dahin gängigen komischen K l i -
schees des Genres z u durchbrechen u n d den seriösen Universitäts-
roman in A n g r i f f z u nehmen. D e r wissenschaftliche Er t rag des 
Studiums dieser Romane liege deshalb vor allem in ihrem d o k u m e n -
tarischen Wert für die Universitätsgeschichte. Proctors These w i r d 
man w o h l nicht ohne weiteres übernehmen können, weil sie v o n 
einem deskriptiven Realismus ausgeht, der weder für die Romane 
des 19.Jahrhunderts noch für die spätere E n t w i c k l u n g dieses 
Genres i m 20. Jahrhundert zutr i f f t . W i e später noch darzulegen sein 
w i r d , ist der Universitätsroman seit seinen Anfängen Teil eines 
gesellschaftlichen Diskurses , in dem am Beispiel der Universität 
über die N o r m e n , den Sinn u n d die F u n k t i o n e n v o n B i l d u n g ge-
rungen w i r d . Tro tz dieser Bedenken bleibt der Wert der ersten histo-
rischen M o n o g r a p h i e dieses Genres unbestritten. 
N a c h P r o c t o r war die K r i t i k des Universitätsromans vor allem 
damit beschäftigt, das Phänomen des Wiederauflebens dieses 
Genres z u erklären und es auf seinen Beitrag z u r D i s k u s s i o n u m die 
Probleme der modernen Universität h i n z u untersuchen. D i e neuere 
Serie von Studien in E n g l a n d w i r d 1964 v o n P h i l i p H o b s b a u m 5 
eröffnet. E r w i l l diese Romane als "admissible evidence" verstanden 
wissen, die zusätzlich z u Weißbüchern u n d Statistiken, "the human 
sense of place" beschrieben. V o n dieser hochgespannten E r w a r t u n g 
aus versucht H o b s b a u m dann den Universitätsroman als K r i t i k der 
Universität z u begreifen. So weist er z . B . darauf h i n , daß i m v i k t o -
rianischen Universitätsroman bereits ein drastischeres B i l d v o m 
niedrigen intel lektuellen N i v e a u der Universität gezeichnet w o r d e n 
wäre als in R o m a n e n wie Gissings New Grub Street oder H a r d y s 
Jude the Obscure, in denen noch durchweg die Universität als O r t 
der Stille u n d Gelehrsamkeit gefeiert worden sei: Diese K r i t i k sei in 
den red brick university novels dann fortgesetzt w o r d e n , für deren 
Begründer er übrigens D . H . Lawrence hält. D i e Funkt ions los igkei t 
5 P h . H o b s b a u m , " U n i v e r s i t y life i n E n g l i s h f i c t i o n " , Twentieth Cen-
tury 173 (1964), p p . 139-147. 
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und Lebensferne der Geisteswissenschaft werde in ihnen am B e i -
spiel der Phi lo logie hart attackiert. Äußerst kr i t i sch geht H o b s -
baum auch mit C . P . Snows These von den beiden K u l t u r e n , der 
geisteswissenschaftlichen u n d der naturwissenschaft l ich-technolo-
gischen u n d auf die v o n Snow daraus gezogene Konsequenz einer 
berufsbezogenen Universitätsausbildung ins G e r i c h t . H o b s b a u m 
nennt Snows Vorschlag einer praxisorientierten Universitätsausbil-
dung " t ra in ing of healthy people so that they may take their place in 
a sick society" . A u c h über die Universitätsromane Snows weiß 
H o b s b a u m nicht viel Gutes z u sagen. In ihnen würden D o z e n t e n 
statt als "guardians of culture, explorers of new intellectual terri to-
rity, instruetors of the y o u n g " nur als mediokre F iguren gezeichnet, 
die vorwiegend mit Intrigen beschäftigt seien. Keine G n a d e findet in 
seinen A u g e n auch A m i s ' Lucky Jim, dessen K r i t i k er a l lzu b i l l i g 
findet. Überzeugender sei B r a d b u r y die Schi lderung des Zweifels 
und der Depress ion Professor Treeces in Eating People Is Wrong ge-
lungen, wenngleich er moniert , daß er bei der Beschreibung des U n i -
versitätsbetriebes nicht deutl ich genug auf die Schuld der D o z e n t e n 
an der Kr ise der Universität hingewiesen habe. H o b s b a u m s These, 
daß Universitätsromane nicht nur das Universitätsleben spiegelten, 
sondern die Universität kri t is ierten, ist insofern z u m Teil r icht ig , als 
in ihnen v o n der Universität jeweils ein selektives und tendenzielles 
B i l d entworfen w i r d , u n d z w a r mit dem Z i e l , die öffentliche D i s k u s -
sion über diese Inst i tut ion z u beeinflussen. M i t seiner Forderung an 
den modernen Universitätsroman, grundlegende K r i t i k an den U n i -
versitäten z u üben, möchte H o b s b a u m das Genre allerdings thema-
tisch z u eng festlegen. 
Gegenüber H o b s b a u m , für den die Universität u n d ihr Zustand 
das einzige T h e m a des Universitätsromans darstellt, betont Jeff ares 6 
die Viel fa l t thematischer Schwerpunkte , die die academic novel in 
ihrer Geschichte gebildet habe. A l l e r d i n g s bezieht er in seinem h i -
storisch weit ausgreifenden Überbl ick auch solche R o m a n e mit ein, 
in denen die Studentenzeit nur eine Episode i m Leben des H e l d e n 
ist, wie in Joyces Stepben Hero oder A Portrait of the Artist as a 
Young Man. Z u Beginn seiner Geschichte habe die Re i fung u n d 
Selbstf indung junger Menschen i m M i t t e l p u n k t des Universitäts-
romans gestanden. D a v o n sei eine andere, vor allem in O x f o r d spie-
lende G r u p p e von R o m a n e n z u unterscheiden, die die Anpassungs-
6 A . N o r m a n Jeffares, " S o m e A c a d e m i c N o v e l s " , Wascana Review V 
(1970), p p . 5-27. 
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konf l ikte schilderten, denen sich Studenten aus unterprivilegierten 
Schichten im exklusiven akademischen M i l i e u ausgesetzt sähen. E i n 
weiterer Schwerpunkt des akademischen Romans werde nach Jef-
fares von der Auseinandersetzung der akademischen Welt mit der 
poli t ischen Macht bestimmt. A b den sechziger Jahren dominiere 
dann im Universitätsroman der A n t i h e l d . Jeffares' thematische 
G r u p p i e r u n g ist ein originel ler Versuch, durch den B l i c k auf die 
wechselnde Thematik des Universitätsromans das Klischee des nur 
v o m akademischen M i l i e u definierten Genres d u r c h ein genaueres 
historisches Beschreibungsmodell abzulösen. So anerkennenswert 
dieser Versuch auch ist, so ist einerseits an i h m z u kri t is ieren, daß die 
G r u p p e n z u oberflächlich definiert u n d die Intentionen der A u t o -
ren nicht berücksichtigt w u r d e n , was zur Folge hat, daß The Ad-
ventures of Verdaut Green u n d Tom Brown at Oxford ebenso einer 
G r u p p e zugeschlagen werden wie M c C a r t h y s Groves of Academe 
u n d C . P . Snows R o m a n e ; andererseits fehlt in Jeffares' his tor isch-
systematischem Versuch jeder B e z u g z u r D i s k u s s i o n über die U n i -
versität selbst. 
D i e jüngsten A r t i k e l v o m E n d e der siebziger und A n f a n g der 
achtziger Jahre sind deutl ich v o m Überdruß an der M o d e der U n i -
versitätsromane und v o n Enttäuschungen über ihre E n t w i c k l u n g 
geprägt und damit symptomat isch für Schwierigkeiten, die L i t e r a -
turwissenschaftlern die literarische Darste l lung des eigenen M i l i e u s 
bereitet: De te fabula narratur. D i e moderne D i s k u s s i o n wurde 
v o n G . W a t s o n mit einer übelgelaunten A t t a c k e 7 auf dieses Genre 
eröffnet, der die M o d e der literarischen Dars te l lung der A k a d e -
m i k e r und des akademischen M i l i e u s nicht nur für überflüssig, son-
dern auch für gefährlich hält, nicht zuletzt wegen der falschen E r -
wartungen, die sie in zukünftigen Studenten wecken könnte. D e m 
seiner M e i n u n g nach krankhaften u n d übertriebenen Interesse an 
der Universität stellt er die wohltuende Gleichgültigkeit früherer 
Zei ten gegenüber. D i e Epiphanie des D o z e n t e n i m öffentlichen Be-
wußtsein, die im modernen Universitätsroman ihren literarischen 
A u s d r u c k gefunden habe, sei selbstverschuldet, weil die Professoren 
seit den fünfziger Jahren den Versuch unternommen hätten, sich in 
der Öffentlichkeit als mächtige u n d einflußreiche Personen z u eta-
bl ieren. D a m i t seien die Universitäten als Cockpits of intellectual in-
fluence mißverstanden w o r d e n , ein I r r t u m , den überdies die rebel-
7 G . Watson , " F i c t i o n s of A c a d e m e : D o n s & Real i t ies" , Encounter ( N o v . 
1978), p p . 42-46. 
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l ierenden Studenten getreulich nachgebetet hätten. Dieser These 
Watsons, daß der Universitätsroman nur die erfolgreiche Selbstpro-
paganda der Professorenschaft spiegele, w i r d man angesichts der 
A n t i h e l d e n akademischer Romane k a u m z u s t i m m e n können. Es 
verwundert daher nicht, daß J .P. K e n y o n Watson widersprach u n d , 
ebenfalls i m Encounter8, seine eigene Theor ie des modernen U n i v e r -
sitätsromans entwickelte. K e n y o n geht in seiner A r g u m e n t a t i o n von 
der Beobachtung aus, daß i m modernen Universitätsroman die Stu-
denten entweder überhaupt nicht aufträten oder aber nur als K a r i k a -
turen oder gar nur als intel lektuell dumpfe Masse figurierten, der ge-
genüber die A u t o r e n so gut wie keine Sympathie erkennen ließen. 
A u c h die Z e i c h n u n g der Professoren u n d D o z e n t e n sei überwie-
gend negativ: V o n Professor Welch bis z u H o w a r d K i r k ließe sich 
eine lange Liste v o n Versagern, Psychopathen u n d machtgierigen 
Egoisten zusammenstellen. Daraus u n d aus der Beobachtung, daß 
diese Universitätsromane vorwiegend von A k a d e m i k e r n gelesen 
würden, von denen man annehmen müsse, daß sie auch ihre K i n d e r 
in den Genuß einer Universitätsausbildung k o m m e n lassen w o l l t e n , 
schließt K e n y o n , daß Universitätsromane gar nicht v o n der U n i v e r -
sität handelten, sondern diese nur als M o d e l l diene, u m damit die 
Geschäftswelt z u beschreiben. D e r Universitätsroman existiere nur 
deshalb, wei l es keine business novels gäbe; das Genre sei gewisser-
maßen als Al legor ie z u lesen: Statt professor müsse man managing 
director, statt College Council oder Faculty board nur Board of direc-
tors einsetzen, und schon könne man das Interesse der Leser-
schichten erklären. C . P . Snows The Masters handle demnach v o n 
der Nachfo lge eines Generaldirektors , The Affair v o n der unfairen 
Entlassung eines jungen leitenden Angestel l ten, Eating People is 
Wrong sei die Dars te l lung eines D i r e k t o r s , der versage, und The 
History Man handle v o m Versuch eines Managers , die ganze F i r m a 
z u ruinieren. Dieser etwas absurde Versuch einer Erklärung weist 
vielleicht deutlicher als ernster z u nehmende Auseinandersetzungen 
mit diesen Romanen darauf h i n , wie schwer es ist, das Auftreten u n d 
die F o r m eines literarischen Textes z u verstehen, der akademische 
K r i t i k e r bei der A n a l y s e u n d Interpretation z w i n g t , sich mit der 
eigenen Situation z u befassen. 
E b e n diese Ref lexion auf die Situation des Literaturwissenschaft-
lers u n d Lehrers stellt J o h n Schellenberger in den M i t t e l p u n k t 
8 J . P. K e n y o n , " T h e Business of U n i v e r s i t y N o v e l s " , Encounter (June 
1980), p p . 81-84. 
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seines Aufsatzes v o n 1982 i m Critical Quarterly9. E r geht von den 
Beobachtungen aus, daß die Romane zumeist akademische Lehrer 
z u Verfassern haben, die Darste l lung der Studenten eine verächt-
liche, wenn nicht feindselige H a l t u n g erkennen lasse und die Profes-
soren und Dozenten Z w e i f e l und mangelndes Interesse gegenüber 
dem eigenen Fach bekundeten, das zumeist englische Li teratur sei. 
Des weiteren fällt Schellenberger auf, daß die Universitätsromane 
der siebziger Jahre allesamt von herabsetzender K o m i k geprägt 
seien. D e r Verfasser sieht damit die Romane i m W i d e r s p r u c h u n d i n 
Reakt ion z u F. R . Leavis ' These, daß das S tudium der englischen L i -
teratur nur mit hohem moralischen Engagement betrieben werden 
dürfe. M i t ihrer K o m i k lägen diese Romane zwar i m allgemeinen 
Trend des modernen Romans und der modernen Satire, aber Schel-
lenberger w i l l für diese Tendenz noch stärker die K r i s e , die seit 
Jahren an den English Departments schwele, verantwort l ich ge-
macht sehen. D i e Ursachen der Kr i se seien letzt l ich Unsicherhei t 
u n d Zwei fe l über Wert u n d Sinn des Li teraturstudiums. Wenn auch 
die Romane diese Frage nicht expl izi t behandelten, so seien sie doch 
als Manifestat ionen des Sinnverlustes z u verstehen. Schellenberger 
sieht damit im modernen Universitätsroman eine Reakt ion auf das 
Sinndef iz i t in der Ära nach Leavis und interpretiert die K o m i k als 
Weigerung der Literaturwissenschaftler, in dieser K r i s e sich selbst-
kr i t i sch u n d ernsthaft mit dem Sinn des eigenen akademischen Tuns 
auseinanderzusetzen. Schellenbergers Beitrag enthält zweifel los 
eine der bemerkenswertesten Thesen z u r neueren E n t w i c k l u n g des 
Universitätsromans, z u m a l in der Tat der sinnentleerte Betrieb des 
Eng. Lit. Biz., wie es von Z y n i k e r n bezeichnenderweise genannt 
w i r d , i m modernen Universitätsroman einen breiten R a u m ein-
n i m m t . Fre i l i ch wäre es verfehlt, wol l te man die neuere Geschichte 
des Universitätsromans nur aus der K r i s e der English Departments 
erklären. 
2.2 Studien z u m amerikanischen Universitätsroman 
D i e Beschäftigung mit dem amerikanischen Universitätsroman 
setzt eigentlich erst nach dem Zwei ten Weltkr ieg ein und ist z u -
nächst, was bei der Fülle von College novels u n d campus novels ver-
9 J . Schellenberger, " U n i v e r s i t y fiction and the univers i ty c r i s i s " , Critical 
Quarterly 24 (1982), p p . 45-48 . 
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ständlich ist, z u m großen Teil sammelnd und sichtend. Typisch ist 
die Klage der K r i t i k e r über die mindere Qualität dieser Romane u n d 
das überwiegend negative B i l d , das v o n den Col leges gezeichnet 
werde. M i t unerschütterlichem O p t i m i s m u s aber hoffen A u t o r e n 
wie R i c h a r d C . B o y s 1 0 auf eine qualitative Verbesserung des Genres 
und sogar auf die große College novel in naher Z u k u n f t . A b e r 14 
Jahre später bedauert C a r p e n t e r 1 1 die i m m e r noch mäßige Qualität 
dieses Genres, die besonders i m Kontrast z u r Fülle ausgezeichneter 
Romane hervorträte, die Schulerfahrungen u n d Reifeprobleme z u m 
T h e m a hätten. W i e für H o b s b a u m ist auch für Carpenter der U n i -
versitätsroman K r i t i k des Universitätslebens, u n d er versucht, eine 
G r u p p e n b i l d u n g innerhalb des Genres v o r z u n e h m e n , die allerdings 
in ihrer Naivität k a u m z u überzeugen vermag. So sei die Dars te l lung 
des Kampfes u m höhere finanzielle M i t t e l eine K r i t i k der a l lzu 
starken A b s c h o t t u n g der Universität von der Geschäftswelt; das 
Liebesthema verweise kr i t i sch auf die a l lzu starke B e t o n u n g des I n -
tellekts an der Universität, Romane über die akademische Freiheit 
krit is ierten die divergierenden Freiheitsbegriffe, den akademischen 
gegenüber dem pol i t ischen, und schließlich werde in verschiedenen 
R o m a n e n noch der psychologische K o n f l i k t der Studenten themati-
siert, der entstehe, wei l sie zugleich als Jugendliche u n d als E r w a c h -
sene an der Universität behandelt werden. 
Für die allgemein mindere Qualität der Romane macht Carpenter 
nicht sehr überzeugend den grundlegenden und unaufhebbaren 
Wer tkonf l ik t verantwort l ich , der Studenten u n d Romanciers glei -
chermaßen verwirre : der K o n f l i k t von good life u n d füll life. 
W i e der englische Universitätsroman in Proctor , so fand der ame-
rikanische Universitätsroman in Lyons seinen bisher einzigen H i -
storiker, der i h m eine M o n o g r a p h i e 1 2 widmete . A u c h Lyons ist der 
Überzeugung, daß der Universitätsroman bisher noch nicht seinen 
F i e l d i n g , Flaubert oder Tolstoi gefunden habe. Im Gegensatz z u 
P r o c t o r sieht er aber den Wert des Universitätsromans nicht in der 
historischen D o k u m e n t a t i o n des Universitätslebens, sondern ver-
steht ihn als Teil des Diskurses über "educat ional ph i losophy ", über 
G r u n d f r a g e n der B i l d u n g also, die letzt l ich v o n gesellschaftlichen 
1 0 R . C . B o y s , " T h e A m e r i c a n C o l l e g e in F i c t i o n " , College English 7 
(1946), p p . 379-387. 
1 1 F. I. Carpenter , " F i c t i o n and the A m e r i c a n C o l l e g e " , American 
Quarterly 12 (1960), p p . 445-456. 
1 2 J . O . L y o n s , The College Novel in America, I l l inois 1962. 
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Lei tb i ldern bestimmt werde. V o n diesem A n s a t z aus versucht Lyons 
konsequenter als P r o c t o r die Romane und den jeweiligen gesell-
schaftlichen D i s k u r s über Sinn und Z i e l der B i l d u n g aufeinander z u 
beziehen. Lyons hat auch das Verdienst, erkannt z u haben, daß der 
Universitätsroman z u Beginn des 20. Jahrhunderts unter den 
Einfluß des deutschen Bi ldungsromans gerät, was einen markan-
ten Einschnit t in der Geschichte des amerikanischen Universitäts-
romans bedeute. D i e neue E n t w i c k l u n g h in z u m B i l d u n g s r o m a n 
beginne mit Johnsons Stover at Yale. D i e vorausgehende U n i v e r s i -
tätsromane seien ledigl ich als Gesellschaftsromane i m akademi-
schen M i l i e u z u betrachten. 
Be i der Aufgl iederung der späteren Geschichte des Universitäts-
romans, bei dem die F i g u r des Professors die bisherigen studenti-
schen Protagonisten mehr und mehr aus dem M i t t e l p u n k t ver-
drängt, ist Lyons ' Dars te l lung der historischen E n t w i c k l u n g w e n i -
ger überzeugend. D e n Professorenroman mit einem exzentrischen 
A k a d e m i k e r als H a u p t f i g u r nur auf das T h e m a Gesel lschaftskrit ik 
u n d -satire z u reduzieren, w i r d der Viel fal t der in den Romanen be-
handelten Probleme nicht ganz gerecht. A l s weitere Varianten des 
modernen Romans unterscheidet Lyons noch den Thesenroman, 
der von Kontroversen u m G r u n d p o s i t i o n e n akademischer E r z i e -
h u n g beherrscht ist, u n d den pol i t ischen Universitätsroman, wie er 
vor allem in der McCarthy-Ära florierte, in dem es u m die polit ische 
Freiheit an der Universität geht. D i e weitere E n t w i c k l u n g des U n i -
versitätsromans v o n 1962 bis in die siebziger Jahre verfolgt Lyons in 
einem A r t i k e l 1 3 aus dem Jahr 1974. A l s neue Tendenzen der sech-
ziger und siebziger Jahre registriert er die zunehmend negative 
Z e i c h n u n g von College-Präsidenten, die Wahl eines zumeist b r i t i -
schen Fakultätsgastes als Beobachter der amerikanischen U n i v e r s i -
täten und die Schnelligkeit , mi t der das Genre auf die Studenten-
unruhen von 1968 reagiert habe: N o c h i m gleichen Jahr seien nicht 
weniger als drei Romane darüber erschienen. G l e i c h z e i t i g mit 
L y o n s ' wertvoller M o n o g r a p h i e erschien auch Benjamin de M o t t s 1 4 
höchst kritisches Plädoyer für einen seriösen Universitätsroman, 
das in F o r m eines Briefes vol l guter Ratschläge an einen Senior 
Editor eines Verlags gehalten wurde. Sein erster Rat ist, keine Insider 
1 3 J . O . L y o n s , " T h e C o l l e g e N o v e l i n A m e r i c a : 1962-1974", Critique 16 
(1974), pp. 121-128. 
1 4 B. de M o t t , " H o w to Wri te a C o l l e g e N o v e l " , Hudson Review 15 
(1962), pp. 243-252. 
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als A u t o r e n mehr z u wählen, wei l diese unweigerl ich negative oder 
positive Klischees produzier ten . Während früher der Professor 
unter dem Einfluß des amerikanischen Ant i - In te l lektua l i smus vor-
wiegend lächerlich dargestellt w o r d e n sei, wären die neueren Por-
träts v o n übertriebener H o c h a c h t u n g beherrscht. D e M o t t fordert 
statt dessen eine differenzierte D a r s t e l l u n g des amerikanischen 
Professors als eines M e n s c h e n , der sich mit seinem Beruf gegen die 
typischen amerikanischen Werte entschieden habe: Statt nach 
G e l d , M a c h t u n d A n s e h e n z u streben, sei sein Z i e l die G e l e h r s a m -
keit. D a m i t aber werde der Professor zwangsläufig z u m Außen-
seiter in einer Gesellschaft , die s ich seit d e m 17. Jahrhundert für das 
Streben nach Glück u n d materie l lem W o h l s t a n d entschieden habe. 
D e r Professor sei aber gezwungen , gerade in dieser Gesellschaft 
nach sozialer A n e r k e n n u n g z u streben. Sodann weist de M o t t auf 
einige berufsspezifische C h a r a k t e r i s t i k a des Professors h i n , die bei 
dessen l i terarischem Porträt Berücksichtigung finden so l l ten : So 
k a n n der frühe E r f o l g i m scharfen Wettbewerb während des Stu-
d i u m s b e i m Professor z u einer enormen Selbstüberschätzung und 
z u mangelnder Selbstkr i t ik führen. Außerdem seien z w e i G r u p p e n 
v o n Professoren nach ihrer sozialen H e r k u n f t z u unterscheiden, 
eine v o n H a u s aus wohlhabende , die v o r al lem nach wissenschaft-
l ichen L o r b e e r e n an der Universität strebe, u n d eine andere, für die 
der akademische Beruf M i t t e l z u m sozialen A u f s t i e g sei. Dies 
führe z u höchst unterschiedl ichen Verhaltensweisen. T y p i s c h für 
den Professorenstand sei auch dessen N e i g u n g z u r Selbstdramati-
s ierung, die sich v o r al lem i n der B e z i e h u n g z u den Studenten-
massen äußere, die der Professor bee indrucken w o l l e . A u s dem 
knower and sharer of knowledge werde nicht selten der performer. 
A l s letzten u n d wicht igs ten gibt de M o t t d e m Senior Editor noch 
den Rat , den Professor i m R o m a n endl i ch bei der geistigen A r b e i t 
z u zeigen. N o c h a l l z u oft würden A k a d e m i k e r in der L i tera tur als 
mittelalterl iche M e n s c h e n dargestellt werden, die w i e T h o m a s von 
A q u i n dächten, deren seelische Vorgänge i n einer Weise be-
schrieben würden, die schon D r . J o h n s o n als a l tmodisch emp-
funden hätte, u n d die pol i t i sche u n d kul ture l le Ideen i n den Kate-
gorien des 19.Jahrhunderts d iskut ier ten . T r o t z des gr immigen 
H u m o r s , mi t d e m de M o t t seine K r i t i k vorträgt, enthält das Plä-
doyer durchaus ernstzunehmende H i n w e i s e auf die s o z i o k u l t u -
relle S i tuat ion des Professors , die bis dahin v o n der K r i t i k z u wenig 
gewürdigt w o r d e n waren . 
Ebenfalls einen originel len u n d engagierten Beitrag leistet L . A . 
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F i e d l e r , 1 5 der allerdings z u ganz anderen Ergebnissen k o m m t als 
de M o t t . Für Fiedler ist der Universitätsroman ein Subgenre wie der 
historische oder der Schauerroman und z u seinen M e r k m a l e n ge-
höre v o r allem, die Universität als eine A r t M i k r o k o s m o s z u ver-
wenden. D i e Tatsache, daß i m modernen Universitätsroman die Stu-
denten gegenüber den D o z e n t e n kaum eine Rol le spielten, sei dem 
literarischen Inzest anzulasten, dem der moderne Universitäts-
roman seine Entstehung verdanke. A u t o r e n würden immer mehr 
dazu übergehen, über F iguren z u schreiben, die gerade an einem 
Universitätsroman arbeiteten oder einen planten. Für Fiedler ist der 
Universitätsroman i n Wahrheit ein Anti-Universitätsroman, der aus 
Frustra t ion und Wut über diese Inst i tut ion geschrieben werde. D i e 
Tendenz z u Selbstmitleid u n d Selbstentlastung bei den Verfassern 
nehme dieser Attacke jedoch ihre W i r k u n g . Fiedler vermutet über-
dies, daß die Gat tung als middle brow bis vulgär einzustufen sei, 
wei l sie das A b a e l a r d - u n d H e l o i s e - M o t i v , das längst aus der ernst-
zunehmenden Li teratur verschwunden sei, in erotischen bis p o r n o -
graphischen Varianten immer noch mit G u s t o behandle. D i e s o z i o -
logische Begründung dafür, daß die Universitäten in den l i terari-
schen Erzeugnissen derart negativ geschildert würden, liegt für 
Fiedler dar in , daß amerikanische Universitäten weder kulturel le 
Zentren noch Elfenbeintürme seien, sondern kleinbürgerliche 
Höl len, in denen H e u c h e l e i , Ängstlichkeit u n d bürokratische Unfä-
higkeit herrschten. D e r amerikanische Universitätsroman sei aus 
der D i s k r e p a n z zwischen Ideal u n d W i r k l i c h k e i t entstanden, wei l 
auch der Intellektuelle in diesem Universitätsmilieu als anomal gelte 
u n d Feindschaft u n d Verdächtigungen ausgesetzt sei. Fiedlers har-
sche K r i t i k trifft zweifel los mit Recht viele der hastig geschriebenen 
Universitätsromane der fünfziger u n d sechziger Jahre. Z u bezwei -
feln ist allerdings Fiedlers These von der inhärenten niederen Q u a l i -
tät des Genres . 
D i e neuesten Trends auf dem Gebiet der amerikanischen College 
novel versucht Frances K . B a r a s c h 1 6 in einem 1983 erschienenen 
A r t i k e l aufzuspüren. Barasch beginnt mit einem Rückblick auf die 
P r o d u k t i o n der fünfziger Jahre. Damals sei es u m die polit ische 
Denkfre ihe i t und u m die Sicherung der akademischen Posi t ionen 
1 5 L . A . Fiedler, " T h e War Against the A c a d e m y " , Fiedler , Waiting for 
the End, N e w Y o r k 1964, pp. 138-154. 
1 6 F. K . Barasch, " F a c u l t y Images in Recent A m e r i c a n F i c t i o n " , College 
Literature 10 (1983), pp. 28-37. 
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gegangen. In der Ära nach M c C a r t h y in den sechziger Jahren seien 
vor allem psychische K r i s e n der Professoren und Auseinander-
setzungen zwischen den akademischen Generat ionen u m Studien-
inhalte u n d Bildungsverständnisse dargestellt w o r d e n . Bernard 
M a l a m u d s A New Life (1961) w i r d von Barasch als wichtiges Werk 
gewertet, weil in i h m zwei spätere Trends in dieser G a t t u n g vorweg-
genommen seien: D i e Schi lderung der pol i t ischen Spannungen auf 
dem C a m p u s , die dann z u den Studentenunruhen gegen Ende der 
sechziger Jahre geführt hätten, u n d die Dars te l lung der psychischen 
Situation der D o z e n t e n . Spätere A n a l y s e n komplexer Seelenlagen 
v o n D o z e n t e n , wie sie in den Büchern Saul Be l lows , P h i l i p Roths , 
A l a n Lelchucks u n d Joseph Hel lers ausgebreitet w u r d e n , werden 
v o n Barasch allerdings nicht mehr z u diesem Genre gerechnet, wei l 
es sich bei den R o m a n e n dieser A u t o r e n u m Studien z u r jüdisch-
amerikanischen Psyche und deren D e f o r m a t i o n e n handle, die sie 
bei ihrer Verpf lanzung aus der europäisch-jüdischen K u l t u r in die 
intellektuelle Welt das anglo-amerikanischen Kulturkreises erlitten 
hätten. M i t Bel lows The Dean's December sei aber auch in diesem 
Sujet eine Wende eingeleitet w o r d e n , insofern als darin in der F i g u r 
des A l b e r t C o r d e ein Professor gestaltet w o r d e n sei, der, statt in 
Introspekt ion z u verharren, politisches Engagement zeige und sich 
der öffentlichen M e d i e n bediene. 
Abschließend behandelt Barasch das B i l d der Frau i m U n i v e r s i -
tätsroman, das bis in die siebziger Jahre v o n den frustrierten E h e -
frauen der D o z e n t e n beherrscht gewesen sei. H i e r stellt sie seit 
M i t t e der siebziger Jahre, beginnend mit A l i s o n Luries The War Be-
tween the Tates (1974), eine neue E n t w i c k l u n g fest, i n der sich der 
neue Feminismus unüberhörbar z u Wort melde. A l s M a r k s t e i n in 
diesem Trend müsse die F i g u r von Br ig i t Stott in Joyce C a r o l Oates 
Unholy Loves (1979) gewertet werden, die sich i m akademischen M i -
l ieu ihre innere Unabhängigkeit bewahre. D i e Frau als Professorin 
in fester Stellung u n d mit allen akademischen Pf l ichten belastet 
rindet Barasch allerdings nur in den fünf R o m a n e n der A n g l i s t i n C a -
r o l y n H e i l b r u n dargestellt, die unter dem P s e u d o n y m A m a n d a 
Cross akademische K r i m i n a l r o m a n e schreibt. M i t der Professorin 
Kate Fansler habe H e i l b r u n eine Detekt iv f igur geschaffen, die als 
weibliches Gegenstück z u Sayers' L o r d Peter W i m s e y gesehen 
werden könne. Kate Fansler sei eine bemerkenswert emanzipierte 
F i g u r : Sie sei nicht nur eine i ronisch u n d scharfzüngig formul ie -
rende Gelehrte , der ungebildete radikale Studenten ebenso auf die 
N e r v e n gingen wie die langweilige Pedanterie ihrer Kol leg innen u n d 
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Kol legen , sondern auch eine F r a u , die ihre erotischen Beziehungen 
sehr selbstsicher gestalte. Barasch ist z u z u s t i m m e n , daß Kate 
Fansler einen neuen Typus i m Figurenbestand des Universitäts-
romans repräsentiert, wenn auch das Auftauchen der E m a n z i p a -
t ionsproblematik nicht so neuen Datums ist, wie sie meint. O b auch 
Bel lows A l b e r t C o r d e einen neuen Trend eingeleitet hat, muß frag-
l ich bleiben. 
2.3 Versuch einer D e f i n i t i o n des Universitätsromans 
W i e der Überbl ick über die bisherige Forschung deutl ich macht, 
besteht E in igke i t dar in , daß der Universitätsroman als Untergattung 
des Romans mi t einer Reihe von Varianten aufgefaßt werden kann, 
deren historische E n t w i c k l u n g etwas abseits von der allgemeinen 
Geschichte des Romans i m 19. und 20. Jahrhundert verläuft. Weitge-
hende Übereinstimmung herrscht auch dar in , daß der Universitäts-
roman wesentlich stärker von der Geschichte der Universität als von 
der Geschichte des Romans geprägt w o r d e n sei u n d insbesondere 
deren K r i s e n und Probleme spiegle, was dieser Untergattung einen 
gewissen dokumentar ischen Wert verleihe. Wenig w i r d jedoch in der 
Forschung darüber ausgesagt, aus welchen Perspektiven diese Spie-
gelungen erfolgen u n d u m welche K r i s e n u n d Probleme es sich 
dabei handelt, die angeblich die Geschichte der Universität ebenso 
wie die des Universitätsromans best immen. Sind diese K r i s e n struk-
tureller und organisatorischer N a t u r , wie Saintsbury u n d P r o c t o r 
meinen, oder handelt es sich u m K r i s e n des Wissenschafts- und B i l -
dungsbegriffs oder der Sinngebung u n d des Selbstverständnisses vor 
al lem in den Geisteswissenschaften, wie z . B . H o b s b a u m vermutet? 
Versuche, die Geschichte des Universitätsromaris und die Varianten-
b i l d u n g in diesem Subgenre ausschließlich aus den großen organisa-
torischen R e f o r m e n des 19. u n d 20.Jahrhunderts ableiten z u w o l -
len, vermögen jedenfalls nicht z u befriedigen. 
Höchst umstrit ten sind insbesondere die Versuche einer D e f i n i -
t ion des Universitätsromans geblieben, dessen historischer G a t -
tungscharakter durch zahlreiche intertextuelle Bezüge zwischen 
den R o m a n e n u n d d u r c h die A u s b i l d u n g von Konvent ionen u n d 
Stereotypen als erwiesen gelten darf. M i t den M o d e l l e n , wie sie v o n 
Pattison bis P r o c t o r entworfen w u r d e n , lassen sich höchstens e in-
zelne historische R o m a n g r u p p e n dieses Genres, wie z . B . der k o m i -
sche Studentenroman, beschreiben, nicht aber die modernen E n t -
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w i c k l u n g e n . Unbefr iedigend bleibt auch die M i n i m a l d e f i n i t i o n , die 
K r a m e r seiner B ib l iographie zugrunde legte, wonach die Wahl des 
M i l i e u s „Universität" den Universitätsroman definiere. D a m i t wer-
den auch alle diejenigen Romane z u r G a t t u n g gezählt, die z . B . 
ledigl ich über den akademischen Beruf des H e l d e n mit der U n i v e r -
sität verbunden s ind, deren Sujets jedoch ganz anders ausgerichtet 
s ind. Kramers B ib l iographie enthält deshalb auch eine Reihe von 
R o m a n e n , die man nur schwerl ich dem Universitätsroman z u z u -
schlagen bereit sein w i r d , wei l in ihnen die Universität so gut wie 
keine Dars te l lung findet. Ebensowenig kann aber auch der V o r -
schlag zufriedenstellen, den Universitätsroman nach dem quant i -
tativen K r i t e r i u m des Ante i l s an Schilderungen von Lehrveranstal-
tungen u n d Fakultätssitzungen e inzugrenzen. D a m i t würden nicht 
nur der ernste u n d komische Universitätsroman des ^ . J a h r h u n -
derts u n d die Romane des sogenannten O x f o r d - K u l t s , wie sie vor 
u n d nach dem Ersten Weltkr ieg entstanden, ausgeschlossen werden, 
sondern auch viele moderne Romane , in denen die Universität das 
Bewußtsein der F iguren ebenso wie deren soziale Beziehungen 
prägt. 
D i e Schwierigkeiten der D e f i n i t i o n dieser Untergattung liegen 
zweifellos nicht zuletzt dar in begründet, daß z u m einen kein s t i l b i l -
dender A r c h e t y p u s am A n f a n g der Geschichte des Universitäts-
romans steht, der der G a t t u n g ihr Gepräge hätte geben können, u n d 
z u m anderen diese Romangruppe keinen typischen H e l d e n auf-
weist, wie z . B . denpicaro, sondern abwechselnd Studierende, D o -
zenten i n ungesicherter Stel lung, ergraute Professoren oder F a k u l -
tätsgäste in den M i t t e l p u n k t stellt. 
Angesichts dieser Probleme w i r d in der vorl iegenden Studie v o n 
folgenden definitorischen Überlegungen ausgegangen: D a der U n i -
versitätsroman sich jeweils expl iz i t auf die Inst i tut ion Universität in 
der gesellschaftlichen W i r k l i c h k e i t bezieht, ist sein wichtigstes k o n -
stitutives M e r k m a l , daß wesentliche Züge dieser Inst i tut ion, sei es in 
realistischer M i m e s i s , die bis z u r exakten Beschreibung einer realen 
Universität gehen kann , sei es in stilisierender, modellhafter Dars te l -
lung einschließlich karikaturist ischer Übertreibung oder satirischer 
Verzerrung in den fiktionalen Gesamtentwurf der Handlungswel t 
des Romans eingebracht werden. Z u diesen Zügen gehört das N e -
beneinander zweier funkt iona l voneinander getrennter G r u p p e n , 
der Studierenden u n d der D o z e n t e n , die Hierarch ie des Lehrkör-
pers u n d die relativ starke Abgeschlossenheit gegenüber der ge-
samten Gesellschaft, für die die Universität jedoch gleichzeitig eine 
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wicht ige F u n k t i o n hat. A u s dem Aufeinandertref fen der beiden 
G r u p p e n , die das soziale Gefüge der Universität konst i tuieren, 
können nicht nur die verschiedensten Handlungssequenzen ent-
faltet werden, sondern durch sie k o m m t es auch z u den Varianten 
der student-centred novel u n d der staff-centred novel, wie sie 
K r a m e r in seiner B ib l iographie z u Recht unterscheidet, wobe i je-
weils eine G r u p p e mehr oder weniger schematisch skizziert oder 
ganz ausgeblendet w i r d . D e r G r u n d für diese Aufg l iederung liegt 
nicht zuletzt dar in , daß die Universität v o n Studierenden u n d D o -
zenten in jeweils ganz anderer Weise erfahren w i r d . Für den Stu-
denten ist die Universität O r t eines vorübergehenden Aufenthalts , 
f re i l ich in der wicht igen Ubergangsphase v o m Jugendlichen z u m 
Erwachsenen, in der wesentliche persönlichkeitsprägende und gei-
stige Er fahrungen gemacht u n d entscheidende Bewährungen von 
i h m erwartet werden, die nicht nur seinen Beruf, sondern auch 
seinen R a n g in der gesellschaftlichen Hierarchie mitbest immen 
werden. Für den D o z e n t e n dagegen ist die Universität oft lebens-
langes Berufsfe ld, in dem man Karr iere macht oder scheitert, in dem 
geistige und emotionale Beziehungen geknüpft oder zerstört u n d 
wissenschaftliche oder gesellschaftliche K o n f l i k t e ausgetragen 
werden. V o n besonderer Bedeutung für den Universitätsroman ist 
die B e z i e h u n g dieser Inst i tut ion zur Gesellschaft, weil sich vor 
allem d u r c h sie das Interesse am Universitätsroman konstituiert . 
Diese B e z i e h u n g ist e inmal geprägt d u r c h die starke A b s c h o t t u n g 
gegenüber der übrigen Gesellschaft, die i m L a u f der Geschichte 
durch verschiedene Hürden, wie z . B . die Kosten des Studiums, so-
ziale H e r k u n f t , Bi ldungsstand oder Religionszugehörigkeit ge-
währleistet w u r d e . T r o t z der A b s c h o t t u n g n i m m t diese Inst i tut ion 
eine besondere funkt ionale Stellung in der Gesellschaft ein. Sie ver-
steht s ich als Versammlung einer wissenschaftlichen und kulturel len 
El i te u n d erhebt - oft m o n o p o l a r t i g - den A n s p r u c h der E l i t e n b i l -
dung für die Gesellschaft , ein A n s p r u c h , der von der Gesellschaft i m 
L a u f der Universitätsgeschichte bald akzeptiert , bald in Frage ge-
stellt w u r d e . Elitäre A b s c h o t t u n g und funktionale H i n w e n d u n g zur 
Gesellschaft erzeugen ein überaus konfliktträchtiges kulturelles 
Spannungsfeld zwischen Universität u n d Gesellschaft. Entspre-
chend ihrem Selbstverständnis unterwirf t die Universität sich der 
N o r m zweckfre ier Gelehrsamkeit u n d objektiver Wahrheitssuche 
gegenüber einer Gesellschaft, der nicht selten unterstellt w i r d , von 
ganz anderen N o r m e n beherrscht z u sein. Dagegen hat die Gese l l -
schaft an die v o n ihr getragene Inst i tut ion Universität i m L a u f der 
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Geschichte immer wieder die Forderung gestellt, wissenschaftliche 
Erkenntnisse z u gewinnen u n d kulturelles Wissen z u erarbeiten, die 
ihr nützlich u n d verwertbar erscheinen. 
Es ist die Grundthese dieser Studie über den Universitätsroman, 
daß die spannungsreiche Bez iehung zwischen der relativ abge-
schlossenen Inst i tut ion Universität u n d der Gesellschaft erst eigent-
l ich diese Untergattung des Romans hervorgebracht hat u n d deren 
wechselreiche Geschichte konsti tuiert . D i e literarische Beschrei-
bung des Universitätslebens muß daher den jeweils herrschenden 
sozialen u n d kul turel len N o r m e n h o r i z o n t der Gesellschaft ebenso 
einbeziehen wie das spezifische Interesse des A u t o r s , das er in 
seinen fiktionalen E n t w u r f von der Universität einbringt. Das Spek-
t rum dieser Bez iehung ist außerordentlich breit gefächert u n d führt 
jeweils z u spezifischen Semantisierungen des Raumes Universität 
innerhalb des gesamtgesellschaftlichen Handlungsraums des R o -
mans. D i e Universität kann , wie z . B . in verschiedenen Studenten-
romanen des 19. u n d 20.Jahrhunderts, als Stätte des Müßiggangs 
und Lasters einer privi legierten Jugend oder als O r t tr iumphaler 
Bewährung v o n sozialen Verhaltensnormen dargestellt werden. Sie 
kann aber auch z u m H o r t kulturel ler Werte inmit ten einer v o n mate-
riellen Interessen beherrschten Gesellschaft stilisiert werden oder 
als elitäres System, in dem der unterprivilegierte Student die U n -
überschreitbarkeit der Klassenschranken qua lvo l l erfahren muß. In 
den D o z e n t e n r o m a n e n kann die Inst i tut ion bald als geistig steril ge-
genüber einer v o n kul ture l lem Leben erfüllten Welt, als neurotisie-
rende u n d korrumpierende Machts t ruktur , als stilles R e f u g i u m i n -
mitten einer als bedrohl ich empfundenen Gesellschaft oder aber als 
reibungslos funktionierende Ausbi ldungsmaschiner ie , in der keine 
echte B i l d u n g u n d K u l t u r vermittelt werden, erscheinen. Es ist je-
weils diese spezifische Semantisierung des fiktionalen Raumes U n i -
versität innerhalb des gesamten gesellschaftlichen Handlungsraums 
eines Romans u n d die Bewegung des H e l d e n zwischen diesen 
Räumen, die nicht nur die Sujets der Universitätsromane konst i tu-
ieren, sondern auch auf das gesellschaftliche B i l d der Universitäten 
u n d dessen Wandel in der historischen W i r k l i c h k e i t schließen 
lassen. Sobald man die Universitätsromane nicht so sehr auf ihre 
mehr oder minder getreue Dars te l lung des Universitätslebens hin 
betrachtet, sondern die Bez iehung zwischen dieser Inst i tution und 
der Gesellschaft in den M i t t e l p u n k t rückt, w i r d auch verständlich, 
w a r u m weniger die naturwissenschaftl ichen Fakultäten z u Schau-
plätzen des Universitätsromans gewählt werden, was angesichts 
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deren gesellschaftlicher Bedeutung z u erwarten wäre, sondern v i e l -
mehr die Geistes- u n d Gesellschaftswissenschaften. D e r G r u n d 
dürfte darin liegen, daß über die F u n k t i o n der Naturwissenschaften 
in Lehre u n d Forschung, in der A u s b i l d u n g hochqual i f iz ierter 
Kräfte für eine Industriegesellschaft u n d der E n t d e c k u n g gesell-
schaftlich verwertbarer Erkenntnisse ein relativ breiter Konsens in 
der Gesellschaft herrscht; wohingegen seit der industriel len R e v o l u -
t ion - während der der Universitätsroman entsteht - die F u n k t i o n 
der Geisteswissenschaften in Lehre u n d Forschung für die Gese l l -
schaft z u m ständigen P r o b l e m w i r d u n d damit die Frage nach dem 
Sinn zweckfreien Wissens u n d kulturel ler Werte gestellt ist. Daß i m 
anglo-amerikanischen Kul turkre i s neben Untersuchungen, A n a -
lysen u n d Statistiken z u r Lage der modernen Universität zusätzlich 
die Möglichkeit besteht, auch die M i t t e l der literarischen Dars te l -
lung v o m realistischen R o m a n bis z u r bissigen Satire in diese perma-
nente D i s k u s s i o n e inzubr ingen, macht trotz der vielen mediokren 
u n d miserablen P r o d u k t i o n e n in dieser G a t t u n g letzt l ich die k u l t u -
relle Bedeutung des Universitätsromans aus. 
3. M O T I V E D E R U N I V E R S I T Ä T S L I T E R A T U R : 
E I N H I S T O R I S C H E R Ü B E R B L I C K 
D i e Universität als Inst i tut ion u n d die sie konst i tuierenden 
G r u p p e n der Lehrenden u n d Lernenden w u r d e n nicht erst i m U n i -
versitätsroman z u m literarischen T h e m a ; vie lmehr w u r d e n sie seit 
ihren mittelalterl ichen Anfängen v o n literarischen Texten begleitet, 
in denen diese Insti tutionen bald gepriesen, bald verdammt w u r d e n , 
ihre M i t g l i e d e r entweder w o h l w o l l e n d oder kr i t isch porträtiert 
w u r d e n oder Bedeutung u n d Wert der hohen Schule für die G e s e l l -
schaft bald gewürdigt, bald rundweg in A b r e d e gestellt w u r d e n . 
D a b e i bildeten sich bereits früh Typen u n d M o t i v e heraus, die mit je-
weils zeitbedingten A b w a n d l u n g e n d u r c h die Jahrhunderte wieder-
holt w u r d e n , gleichgültig, ob das T h e m a Universität in moral ischen 
E x e m p l a oder Schwänken, D r a m e n oder R o m a n e n , in theophrast i -
schen Porträts oder Satiren behandelt w u r d e . D i e Enge u n d Stetig-
keit des Mot ivkre ises Universität läßt sich dabei wie beim U n i v e r -
sitätsroman zurückführen auf das elitäre Selbstverständnis der 
Universität u n d das lebensnormierende Ideal des Gelehrtenstandes 
einerseits u n d auf ihre gesellschaftliche F u n k t i o n der geistigen E l i -
tenbi ldung andererseits. D i e wichtigsten T h e m e n , M o t i v e u n d 
Typen des späteren Universitätsromans tauchen deshalb bereits in 
der Li teratur der vorausgehenden Jahrhunderte auf, wenn auch 
nicht i n der ausführlichen Dars te l lung, die erst die G a t t u n g des 
akademischen Romans ermöglichte. 
D i e wissenschaftliche Tätigkeit, die unter dem idealen A n s p r u c h 
der interessenfreien Wahrheitssuche u n d der Wissensmehrung unter 
Verzicht auf Streben nach gesellschaftlichem Rang oder Wohls tand 
steht, setzte den Gelehrten schon früh v o m Lebensvol lzug u n d v o n 
den Verhaltensnormen der übrigen gesellschaftlichen Schichten ab. 
D i e Zurückgezogenheit des Gelehrten in seiner Studierstube, w o er 
scheinbar unprodukt ive , zumindest ökonomisch nicht unmittelbar 
verwertbare A r b e i t leistete, schuf das w o h l älteste Klischee v o n der 
Weltfremdheit des Gelehrten, das zumeist in der A b s i c h t , diesen 
Stand mit gutmütigem Spott z u charakterisieren, verwendet w u r d e . 
Gle i chze i t ig rief die verbreitete Vorste l lung, daß der Gelehrte i m Be-
sitz v o n geheimem Wissen sei, mit dem er möglicherweise M a c h t 
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über den einzelnen oder über die Gesellschaft ausüben könne, auch 
Scheu u n d Furcht hervor, die sich i m M y t h o s v o m D r . Faustus einer-
seits u n d in aggressiven Satiren andererseits niederschlugen. D i e Z u -
rückgezogenheit des Gelehrten , die Unverständlichkeit seines Tuns 
u n d die A n g s t vor dessen Wissen erzeugten schließlich die vielen V a -
rianten literarischer Gelehrtenporträts, in denen in einer sich immer 
stärker an den sozialen Werten der A r b e i t u n d des ökonomischen 
N u t z e n s orientierenden Gesellschaft der Gelehrte bald als fauler 
u n d unnützer Müßiggänger, bald als wichtigtuerischer Pedant oder 
aber als gefährlicher dämonischer Einzelgänger vorgestellt w u r d e . 
E ine andere Q u e l l e , in der literarische M o t i v e u n d Klischees ihren 
U r s p r u n g haben, ist die Bildungstätigkeit der Gelehrten u n d die B i l -
d u n g s f u n k t i o n der Universitäten. E ine Gesellschaft, die ihre Jugend 
der Universität anvertraut i n der E r w a r t u n g , daß deren intellektuelle 
A n l a g e n u n d sittliche Persönlichkeit dort z u r vol len Ent fa l tung 
gebracht werden, neigt i n besonderem Maße z u r kri t ischen Über -
prüfung dieser F u n k t i o n , w o b e i bald die Verwertbarkeit des erwor-
benen Wissens , bald die erzieherische Le is tung der Universität i m 
M i t t e l p u n k t steht. In diesem Interesse ist die Langlebigkeit des M o -
tivs v o m L e b e n u n d Treiben der Studenten begründet. D i e Breite in 
der Perspektive u n d Beurte i lung dieses M o t i v s , die v o n w o h l w o l -
lendem Verständnis für die Zei t des „Hörnerabstoßens" bis z u r K r i -
minal i s ierung der studentischen Lebensform reicht, ist für die Be-
z iehung , die zwischen Universität u n d Gesellschaft jeweils besteht, 
nicht m i n d e r aufschlußreich als die Gelehrtenporträts. 
D e r nachstehende Überbl ick versucht nicht die literarischen 
Zeugnisse vollständig zusammenzutragen, sondern ledigl ich an 
einigen typischen Beispielen historisch bedingte Varianten der 
M o t i v e aufzuzeigen. 
3.1 Mit te la l ter l iche Anfänge 
Z u den frühesten in E n g l a n d entstandenen literarischen U n i v e r s i -
tätsschilderungen zählt der Pariser Studienaufenthalt des Esels B r u -
nellus, eine E p i s o d e aus dem mittellateinischen Speculum Stultorum 
(ca. 1180) 1. In diesem allegorisch-satirischen E p o s , das heute W i l -
1 Nigel de Longchamps, Speculum Stultorum, ed . by J . H . Mozley and 
R . R . Raymo, U n i v . of California Publications, English Studies: 18, Ber-
keley and Los Angeles 1960. 
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l iam von Longchamps zugeschrieben w i r d , macht sich Brunel lus 
auf die Suche nach einem A r z t , der seinen Schweif verlängern kann. 
D e r Esel soll einen Mönch repräsentieren, der unzufr ieden mit 
seiner klösterlichen Exis tenz in die Welt hinauszieht, u m dort K a r -
riere z u machen. A u f seinen Reisen k o m m t Brunel lus auch nach 
Paris, w o er sich an der Universität einschreibt. E r schließt sich dort 
der Gemeinschaft der englischen Studenten an, wei l diese als beson-
ders fröhlich u n d gewitzte Scholaren u n d als gewaltige Esser und 
Tr inker gelten. Das S t u d i u m erweist sich jedoch für Brunel lus als 
fruchtlose Quälerei . N o c h nach sieben Jahren beherrscht er trotz 
der Anstrengungen der Magister, die nicht mit Prügeln sparen, 
ledigl ich den i h m v o n N a t u r verliehenen Eselsschrei : 
Then to the schools he went and asked himself 
Which school would suit him better, this or that. 
A n d since he thought the English quick of wit, 
For many reasons he enrolled with them. 
They have good manners, charming Speech, good looks, 
They have keen minds, and judgment that is sound. 
They pour out gifts, and stinginess detest, 
They serve large meals, and drink without restraint. 
They hold gay parties, drink, and have their girls, 
Three vices these in which they all partake. 
Exept for these you'll find no fault in them; 
Take these away, all other things wi l l please. 
Yet these should not be always criticized, 
For there can be a time and place for these. 
For two of them are largely free from pain, 
A n d often lead to paths of happiness. 
The third thing keeps the ferment by which France 
Is filled from being able to cause harm. 
Hence wise was he in his desire to join 
The Englishmen, to share their Way of life. 
Another reason too he had to wish 
To join with them, for talk is but a dream. 
If those who live together learn like ways, 
Why not unite with them if possible? 
If nature gives to them a better lot, 
Why not derive from it some benefit? 
In eager haste he therefore joined their school 
To learn to speak with charm and by the rules. 
But since his mind was dull, and stiff his neck, 
He failed his courses; toil and pains were lost. 
Brunellus had already spent much time, 
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H e had comple ted almost seven years, 
Yet absolutely n o t h i n g had he learned 
O f what his master taught except " h e e h a w ! " 
W h a t nature gave and what he brought w i t h h i m . 
T h e masters, having labored l o n g and h a r d , 
O * ercome w i t h weariness, at last gave up . 
H i s back was often beaten by a c l u b , 
H i s sides were lashed, his hands endured the r o d . 
H e always said " h e e h a w ! " and n o t h i n g m o r e 
C o u l d say, regardless of the k i n d of b low. 
O n e p u l l e d his ear or jerked his c r o o k e d nose, 
A n o t h e r k n o c k e d out teeth or p r i c k e d his hide . 
T h e y slashed h i m , b u r n e d h i m , freed h i m , tied h i m u p , 
Sometimes they uttered threats, sometimes they coaxed. 
T h u s art and nature in h i m vied by turns ; 
A r t begged, w h i l e nature bade; art left, it stayed. 
It's clear that those w h o have a b a c k g r o u n d that 
Is weak can s e l d o m , if at a l l , g r o w strong. 
B r u n e l l u s learned as c h i l d " h e e h a w " ; nought eise 
C o u l d he retain except what nature gave. 
W h a t nature gives remains, but what is learned 
B y art takes f l ight l ike dust before the w i n d . 
H e lost his money, to i led in va in , and all 
That he had spent had l ikewise been for n o u g h t . 
H o p e too was gone of adding to his t a i l ; 
H e k n e w the claims the E n g l i s h made were false . 2 
Bereits früh, nämlich schon gegen E n d e des D . J a h r h u n d e r t s , 
w i r d in einem G e d i c h t beklagt, daß ein Universitätsaufenthalt die 
Söhne des Adels k o r r u m p i e r e : 
F i l i i n o b i l i u m , d u m sunt juniores , 
M i t t u n t u r in F r a n c i a m fieri doctores ; 
Q u o s precc vel pret io d o m a n t corruptores 
Si praetaxatos referunt artaxata m o r e s . 3 
D e r hier erhobene V o r w u r f w i r d i m bürgerlichen R o m a n des 
18. Jahrhunderts wiederaufgegriffen werden, wobei allerdings für 
die K o r r u p t i o n der bürgerlichen Studenten die adeligen Studenten 
verantwort l ich gemacht werden. 
2 Z i t . n.Tbe Book of Daun Burnel the Ass. Nigellus Wireker's Speculum 
Stultorum, translated by G . W . Regenos, A u s t i n 1959, p p . 8 4 - 8 6 . 
3 T h . W r i g h t (ed.), Anecdota Literaria. A collection of short poems in 
English, Latin and French ... L o n d o n 1844, p .38 , 1. S trophe. 
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Z u Beginn des 14.Jahrhunderts taucht z u m ersten M a l auch die 
Beschwerde der A k a d e m i k e r auf, daß das i m S tudium der artes libe-
rales erworbene Wissen i m Gegensatz z u r Rechtskundigkei t v o n der 
Gesellschaft nicht geschätzt u n d dem Phi losophen kein angemes-
senes E i n k o m m e n gewährt werde. Während dem Juristen die Türen 
der Adelshäuser offenstünden, gleiche der L o g i k e r einer Spinne, 
weil er wie diese zwar ein subtiles N e t z z u weben verstünde, sein 
L o h n aber auch nur eine Mücke sei: 
A t r i a n o b i l i u m v ideo patere; 
C u m legista venerit dissolventur Cerae . 
Exc lus us ad januam poteris sedere, 
Ipse licet venias musis comitatus , H o m e r e . 
L o g i c u s araneae potest c o m p a r a r i , 
Q u a e subtiles d i d i c i t telas operar i , 
Q u a e suis visceribus v o l u n t c o n s u m a r i ; 
Est p r e t i u m musca, si forte queat l a q u e a r i . 4 
Diese Klage w i r d verstärkt u m 1600 vorgetragen werden, wenn sich 
gegen E n d e der humanist ischen Bi ldungsexpansion für viele A k a d e -
miker die Frage stellt, wie sie mit ihren phi losophischen, rhetor i -
schen u n d literarischen Kenntnissen ihren Lebensunterhalt bestrei-
ten sol len. 
In der volkssprachl ichen Li teratur tritt die Universität zunächst 
durch typisierte Porträts ihrer Mi tg l i eder i n Ersche inung , die schon 
sehr bald in das Spektrum der Stände u n d Berufe der mittelalter-
l ichen Gesellschaft eingegliedert werden. D i e lange Reihe der Scho-
larenporträts der englischen Li teratur eröffnet Chaucer mit seinem 
sympathischen Clerk of Oxenford i m General Prologue z u den 
Canterbury Tales: 
A C l e r k ther was of O x e n f o r d also, 
T h a t u n t o l o g y k hadde longe y g o . 
A s lene was his hors as is a rake, 
A n d he nas nat r ight fat, I undertake, 
B u t l o o k e d h o l w e , and therto sobrely. 
F u l thredbare was his overeste c o u r t e p y ; 
F o r he hadde geten h y m yet no benefice, 
N e was so w o r l d l y for to have off ice . 
4 " S o n g Agains t the Scholastic S tudies" , T h . W r i g h t (ed.), The Political 
Songs of England from the Reign of John to that of Edward IL, L o n d o n 
1839 ,p .209f . 
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F o r h i m was levere have at his beddes heed 
Twenty bookes , clad in blak or reed, 
O f A r i s t o t l e and his p h i l o s o p h i e , 
T h a n robes r iche, or fithele, o r gay sautrie. 
B u t al be that he was a p h i l o s o p h r e , 
Yet hadde he but l i tel g o l d i n cofre ; 
B u t al that he myghte of his freendes hente, 
O n bookes and o n lernynge he it spente, 
A n d b is i ly gan for the soules preye 
O f hem that yaf h i m w h e r w i t h to scoleye. 
O f Studie t o o k he moos t eure and moost heede. 
N o g h t o w o r d spak he m o r r e than was neede, 
A n d that was seyd in forme and reverence, 
A n d short and q u y k and f u l of h y sentence; 
S o w n y n g e i n m o r a l vertu was his speche, 
A n d gladly w o l d e he lerne and gladly teche. 
( Z . 285 -308) 5 
Chaucers Ze ichnung dieses irdische Güter verachtenden, nur der 
Gelehrsamkeit lebenden, stil len u n d bescheidenen Scholaren 
scheint allerdings nur wenig tradi t ionsbi ldend auf die weitere E n t -
w i c k l u n g gewirkt z u haben, w o K r i t i k u n d K a r i k a t u r beinahe die 
Regel s i n d . Für die weitere Geschichte des literarischen A k a d e m i -
kerporträts ist Chaucers j a n k i n , fünfter E h e m a n n der männersam-
melnden Wife of Bath, schon eher typisch . Seine profunde Kenntnis 
der frauenfeindlichen Literatur, aus der er genüßlich zit iert , erregt 
nur den handgreif l ichen Z o r n seiner F r a u . J a n k i n steht damit am 
A n f a n g der langen Reihe misogyner Gelehrtenf iguren, die durch ihr 
Bücherwissen nur schlecht für den U m g a n g mit dem weibl ichen 
Geschlecht gerüstet s ind . 
D i e derb-erotischen Abenteuer der Scholaren A l e y n u n d J o h n , 
die in der Reeve's Tale, u n d v o n N i c h o l a s u n d A b s a l o n , die in der 
Miller's Tale erzählt werden, präludieren die vielen Schilderungen 
mehr oder minder harmloser Studentenstreiche, die später so viele 
Universitätsromane füllen. 
5 The Works of Geoffrey Chaucer, ed. by E N . R o b i n s o n , L o n d o n 1957, 
p.20. 
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3.2 D i e humanistische Bi ldungsexpansion 
D e r H u m a n i s m u s , der gegen E n d e des 15. Jahrhunderts zunächst 
nur zögernd in England Eingang fand, i m 16. Jahrhundert aber dann 
eine breite Bildungstätigkeit entfaltete, löste in den Universitäten z u 
Beginn heftigen Streit u n d starke U n r u h e n aus. Erst nach einem 
„trojanischen K r i e g " zwischen scholastisch orientierten „Latei-
n e r n " und humanistischen „Griechen" vermochte sich die histo-
r isch-phi losophische Textexegese, die A u f w e r t u n g der R h e t o r i k 
und D i a l e k t i k und die neue Auseinandersetzung mit antiken Texten 
gegenüber der spekulativen Phi losophie der Scholastik d u r c h z u -
setzen. 
D i e englischen H u m a n i s t e n des 16. Jahrhunderts - bis auf wenige 
A u s n a h m e n wie z . B . Thomas M o r e - reformatorisch gesinnt, 
trieben intensive B i l d u n g s w e r b u n g u n d leisteten durch Uberset -
zungen, durch Abfassung populärer L e h r - u n d Handbücher u n d als 
Schulmeister eine rege Bi ldungsarbeit , die v o n einem glühenden 
Patriotismus angefeuert w u r d e . Ihre Tätigkeit fand breite Z u s t i m -
m u n g beim Landadel u n d Bürgertum, den beiden Schichten, die v o n 
den Tudors besonders gefördert w u r d e n u n d ihren poli t ischen u n d 
wirtschaft l ichen Einfluß immer stärker geltend machen konnten . 
D i e Weckung eines breiten Bildungsinteresses führte i m ^ . J a h r -
hundert z u einer enormen Steigerung der Studentenzahlen in O x -
ford u n d C a m b r i d g e . Während H u m a n i s t e n wie Sir J o h n E l y o t in 
der ersten Hälfte des 16.Jahrhunderts noch dafür warben, daß 
" c h i l d r e n of gentlemen, w h i c h were to have authori ty in the publ i c 
w e a l " die Universitäten z u deren eigenen u n d z u m N u t z e n der G e -
sellschaft besuchen sollten, klagt bereits H u g h Lat imer 1549 in einer 
Predigt , daß der Teufel dem A d e l eingeredet haben müsse, ihre 
Söhne auf die Universitäten z u schicken, wei l auf diese Weise die 
armen Scholaren verdrängt würden, die sich dort auf einen geistli-
chen Beruf vorbereiten w o l l t e n . 6 D u r c h den Z u s t r o m v o n Söhnen 
des Adels und wohlhabenden Bürgertums, die an einem ernsthaften 
S tudium oft gar nicht interessiert waren, sondern lediglich einer 
M o d e folgten u n d sich mit einem akademischen Ti te l schmücken 
wol l ten , wurde das soziale Leben v o n O x f o r d u n d Cambr idge nach-
haltig verändert. Junge Adel ige w u r d e n oft durch Bestechung u n d 
sozialen D r u c k auf die Universitätsbehörden in die Colleges e in-
geschleust, während Studierwil l ige aus ärmeren Schichten leer aus-
6 V g l . S. F. H u l t o n , The Clerk of Oxford in Fiction, L o n d o n 1909, p. 94 f. 
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gingen. Dieser neue Studententypus trug seinen Wohlstand u n d 
seinen aufwendigen Lebenssti l in die Colleges h ine in , w o d u r c h die 
ärmeren Scholaren entweder ganz herausgedrängt w u r d e n oder 
aber gezwungen waren, ihr Studium durch Dienstleistungen für ihre 
reichen K o m m i l i t o n e n z u finanzieren. A l s Folge bildete sich inner-
halb der Studentenschaft ein Mehrklassensystem heraus, das sich 
bis in das 19. Jahrhundert hinein z u halten vermochte und das öffent-
liche B i l d der beiden Universitäten für Jahrhunderte mitprägte. Es 
waren nicht die armen Studenten, die neben dem Studium ihren 
reichen Kol legen beim Essen aufwarteten oder deren Schuhe p u t z -
ten - in O x f o r d sizars u n d in C a m b r i d g e servitors genannt - , die 
fortan in der Li teratur erschienen, sondern die Studenten aus w o h l -
habenden Schichten, die ihre Zeit auf der Jagd oder auf ausge-
dehnten Gelagen verbrachten, sich Mätressen hielten und Händel 
mit den leidgeprüften Bürgern beider Universitätsstädte austrugen. 
Gegen diese Universität polemisiert J o h n Lyly , der selbst einer alten 
humanistischen Gelehrtenfamil ie entstammte, aber eine akademi-
sche Karr iere zugunsten eines Lebens als Schriftsteller aufgab, in 
seinem didakt ischen R o m a n Euphues, The Anatomy ofWit (1579): 
M o r e o v e r , w h o d o t h k n o w a Scholar by his habit? Is there any hat of so u n -
seemly a fash ion , any double t of so l o n g a waist , any hose so short , any at-
tire either so cost ly o r so court ly , either so stränge in m a k i n g or so m o n -
strous i n wear ing , that it is not w o r n of a Scholar? [...] Be they not more l ike 
courtiers than scholars , m o r e l ike stage-players than students, more l ike ruf -
fians of N a p l e s than disputers i n Athens? [...] Is it not become a b y w o r d 
a m o n g the c o m m o n people that they had rather send their C h i l d r e n to 
the cart than to the Univers i ty , be ing i n d u c e d so to say for the abuse that 
reigneth i n the U n i v e r s i t i e s . 7 
Gegen den Mißstand, für G e l d den adeligen Söhnen einen Stu-
dienplatz u n d einen akademischen T i te l z u besorgen, wettert 
R ichard C o r b e t in Time's Whistle (1614-16): 
L o t h am I to r ip up m y nurse's shame, 
O r to accuse for this those schooles of famc, 
T h e A c a d e m i e s ; yet for re format ion 
O f this abuse, I must reprove the fashion 
of divers ' seniors, w h i c h for privat gaine 
Permi t some ignorant asse, some dunce , attaine 
a Schol ler ' s , or a F e l l o w ' s place a m o n g ' e m ; 
7 J . L y l y , Euphues, The Anatomy of Wit i n Works, ed. by R . W . B o n d , 
O x f o r d 1902, v o l . l , p . 2 7 4 f f . 
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Some t h i n k , perhaps, of malice I do w r o n g c m ; 
B u t the p o o r Student k n o w s it to be true, 
w h i c h w a n t i n g means, as often wants his d u e . 8 
Mitte l lose Studenten waren nicht selten gezwungen, ohne E x -
amen die Universität z u verlassen. D a sie sich als Gebi ldete oft w e i -
gerten, einen handwerkl ichen Beruf z u ergreifen, konnten sie nur 
schwer in die Gesellschaft eingegliedert werden u n d fielen ihren Fa-
mi l ien zur Last. A b e r auch diejenigen Studenten, die sich bis z u m 
Examen durchgekämpft hatten u n d im Gegensatz z u den jungen 
E r b e n aus der Oberschicht gezwungen waren, sich ihren Lebens-
unterhalt z u verdienen, taten sich angesichts des Akademikerüber-
schusses, der eine Folge der humanist ischen Bi ldungsexpansion 
war, schwer, eine sichere u n d angemessene Stellung z u finden. Das 
D r a m a u m 1600 reagiert darauf mit der F igur des mittel losen A k a d e -
mikers , der sich aus G e l d n o t für allerlei dunkle Machenschaften 
mißbrauchen läßt u n d seinen H a ß auf die Gesellschaft, die i h m den 
Platz verweigert, auf den er aufgrund seiner B i l d u n g A n s p r u c h z u 
haben glaubt, in bissigen K o m m e n t a r e n z u m A u s d r u c k bringt . D i e 
Erscheinung dieses satirischen Kommenta tors auf der Bühne, der 
intelligent u n d z y n i s c h die Gesellschaft krit is iert und zugleich be-
denkenlos schurkisch handelt, wie z . B . der mittellose A k a d e m i k e r 
F lamineo in J o h n Websters The White Devil (1612) oder Pennyless in 
Thomas M i d d l e t o n s The Black Book (1604), macht aber auch deut-
l i ch , daß das Ansehen des A k a d e m i k e r s in der Gesellschaft rapide 
gesunken war. 
D i e Situation des Studenten u n d jungen A k a d e m i k e r s in dieser 
Zei t w u r d e am ausführlichsten i n der anonymen Parnassus-^nlogie9 
veranschaulicht, drei D r a m e n , die u m 1600 v o n Studenten in C a m -
bridge aufgeführt w u r d e n . I m ersten Stück werden die Mühen u n d 
Entbehrungen dargestellt, denen sich Ph i lomusus und Studioso u n -
terziehen, ohne wie ihre K o m m i l i t o n e n M a d i d o , A m o r e t t o und I n -
genioso dem A l k o h o l , den Frauen u n d dem weltl ichen Ehrge iz z u 
verfallen. N a c h d e m den beiden der Aufst ieg z u m Parnaß, der erfolg-
reiche Abschluß des Studiums, geglückt ist, werden im zweiten u n d 
dritten Teil der Tri logie die schl immen Erfahrungen der beiden 
Jungakademiker auf Stellensuche geschildert, die sie auch z u den 
florierenden L o n d o n e r Theatern führt. A l s Schauspieler oder A u t o r 
bei einer der Theatertruppen unterzukommen, war nur eine der we-
8 Z i t . n . H u l t o n , p p . 95-96 . 
9 L e i s h m a n (ed.), The Three Parnassus Plays, L o n d o n 1949. 
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nigen und nicht sehr lukrativen Möglichkeiten, mit der frisch erwor-
benen l i terarisch-rhetorischen B i l d u n g sein Leben z u fristen. Für 
den heutigen Leser ist natürlich das Vorstellungsgespräch bei B u r -
bage und K e m p e , den beiden selbstbewußten Stars der Shakespeare-
Truppe, von besonderem Interesse, in dessen Verlauf sich die beiden 
Jungakademiker manches Abfällige über die Unbrauchbarke i t aka-
demischer B i l d u n g für die Bühne u n d viel L o b für das dramatische 
Können eines Nichtakademikers wie Shakespeare anhören müssen, 
bevor sie eine A n s t e l l u n g finden, in der sie es allerdings nicht lange 
aushalten. Das E n d e der Tri logie mutet sehr m o d e r n an: N a c h den 
trüben Er fahrungen mit einer Gesellschaft, die wenig Wertschät-
z u n g für ihre B i l d u n g u n d keine angemessene Verwendung für sie 
hat, beschließen die A k a d e m i k e r „auszusteigen": Sie w o l l e n sich auf 
das L a n d zurückziehen u n d als Schäfer ihr Dasein fristen. 
D e r H u m a n i s m u s hatte nicht nur die Universitäten verändert, 
sondern d u r c h i h n traten am B i l d des Gelehrten i m öffentlichen Be-
wußtsein auch einige neue Züge hervor. D i e Bedeutung, die eine 
humanistische B i l d u n g für eine Karr iere i m H o f - u n d Staatsdienst 
oder auch i m bürgerlichen Beruf eines Juristen oder Kaufmanns ge-
wann, verschaffte der Gelehrsamkeit u n d dem Gelehrten soziale 
A n e r k e n n u n g : B i ldungsadel in dieser Zei t sozialer U m s c h i c h t u n g 
trat in erfolgreiche K o n k u r r e n z mit dem Geburtsadel , der, wie Sir 
J o h n E l y o t in seinem The Book of the Governor betonte, erst d u r c h 
die sittliche Persönlichkeit u n d B i l d u n g seine Legi t imat ion erfahre. 
Gle i chze i t ig w u r d e aber der Gelehrte als Besitzer u n d Vermitt ler 
von Herrschaftswissen gerade in den Schichten dämonisiert, die v o n 
dieser B i ldungsexpansion ausgeschlossen bl ieben. Für sie w i r d z . B . 
Roger B a c o n , der O x f o r d e r P h i l o s o p h des 13.Jahrhunderts in R o -
bert Greenes Stück The Honourable Historie of Friar Bacon and 
Friar Bungay (ca. 1591), als Zauberer auf die Bühne gestellt und i h m 
ein Diener beigegeben, d u r c h dessen Nachlässigkeit seine A r b e i t 
zerstört w i r d u n d der am Schluß wie die Vice-Figur auf dem 
Rücken des Teufels z u r Höl le reitet. Es war jedoch das Genie M a r -
lowes, das in Dr. Faustus den Gelehrten als tragische F igur ent-
deckte, die in der Wissenschaft das Instrument absoluter M a c h t 
über die N a t u r erkennt, für den Pakt mit dem Teufel aber nur mit 
tradit ionel lem Wissen abgespeist w i r d u n d in der Gesellschaft ledig-
l ich mit Taschenspielertricks beeindrucken k a n n . D i e A m b i v a l e n z , 
mit der D r . Faustus' Grenzüberschreitungen aus Wissens- u n d 
Machtdrang , sein Scheitern u n d seine Verzwei f lung dargestellt 
werden, machen das Werk z u einem wicht igen D o k u m e n t für die 
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H o f f n u n g e n und Ängste, die der Gelehrte u n d seine Wissenschaft 
am Beginn der N e u z e i t auslösen. 
3.3 D i e Kr i se der Universität 
M i t Beginn des 17. Jahrhunderts geriet die Universität immer 
stärker in das Kreuzfeuer heftiger K r i t i k . D i e A n g r i f f e kamen aus 
zwei ganz verschiedenen Lagern , u n d entsprechend unterschiedlich 
waren die A r g u m e n t e , die gegen diese Inst i tut ion vorgetragen 
w u r d e n . In dem einen Lager waren die N a t u r p h i l o s o p h e n versam-
melt, die sich, u m nicht mit den tradit ionel len, humanist isch u n d 
aristotelisch orientierten scholars der Universitäten verwechselt z u 
werden, virtuosi nannten u n d i n Francis B a c o n ihren geistigen 
Führer u n d Sprecher sahen. Das andere Lager bestand aus radikalen 
Puri tanern, die zusehends antihumanistische Posi t ionen bezogen 
u n d eine gründliche U m o r i e n t i e r u n g der B i l d u n g forderten, weg 
v o n der rein theoretischen Universitätsausbildung. Francis Bacon , 
der die Universität C a m b r i d g e bereits nach zwei Jahren verlassen 
hatte, u m sich an den Inns of C o u r t in L o n d o n z u m Juristen aus-
bi lden z u lassen, sah in den Universitäten u n d ihrem aristotelisch-
scholastischen Wissenschaftsbetrieb das größte H i n d e r n i s für die 
D u r c h s e t z u n g einer neuen empirischen Wissenschaft, die systema-
tisch die N a t u r erforschen sollte mi t dem Z i e l , ihre Gesetze z u er-
kennen u n d sie damit in die Verfügungsgewalt der menschlichen G e -
sellschaft z u stellen. Bacon kritisierte am Wissenschaftsbetrieb der 
Universitäten einmal den verehrungsvollen B l i c k zurück i n die A n -
tike, der unbefangene neue wissenschaftliche Aktivitäten behin-
dere, und beklagte die wissenschaftliche Unergiebigkei t der deduk-
tiven M e t h o d e der scholastischen Phi losophie , der er seinen e m p i r i -
schen, durch Experimente abgesicherten Erkenntnisweg entgegen-
setzte. Schließlich attackierte er den H u m a n i s m u s , dem er zwar 
große Verdienste zugestand, aber dessen Konzent r a t io n auf die 
Sprache er dafür verantwort l ich machte, daß sich in den G e h i r n e n 
völlig falsche Vorstel lungen v o m Wesen der N a t u r und des K o s m o s 
bi lden konnten. N e b e n der K r i t i k , die Bacon vor allem in The Ad-
vancement of Learning gegen die Universitäten artikulierte, ist sein 
E n t w u r f eines Forschungsinstituts in seiner Fragment gebliebenen 
U t o p i e New Atlantis das überzeugendste D o k u m e n t für die mehr 
als skeptische E ins te l lung der N a t u r p h i l o s o p h e n gegenüber den 
Universitäten u n d ihrer Fähigkeit z u r N e u o r i e n t i e r u n g . Dieses "Sa-
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lomon's H o u s e " oder " C o l l e g e of Six D a y s ' W o r k " repräsentiert B a -
cons empirischen Erkenntnisweg umgesetzt in ein besonders struk-
turiertes Forschungsteam: A u f der breiten Grundlage von sorgfältig 
gesammelten oder d u r c h freies Experimentieren gewonnenen E i n -
ze l informat ionen, die v o n anderen G r u p p e n v o n Forschern ausge-
wertet, kontrol l ier t u n d auf ihre Verwertbarkeit überprüft werden, 
erfolgt schließlich d u r c h die auf der obersten Ebene angesiedelten 
Interpreters of Nature die F o r m u l i e r u n g der Naturgesetze. Bemer-
kenswert an diesem Institut ist dessen hohe, fast religiöse Verehrung 
genießende Posi t ion innerhalb des utopischen Staates u n d seine völ-
lige Unabhängigkeit. Bacons Idee einer Anti-Universität in F o r m 
eines K o l l e k t i v s von Forschern, die sich in voraussetzungsloser E m -
p i r i k allen Naturphänomenen w i d m e n u n d ihre Erkenntnisse der 
ganzen Menschhei t z u r Verfügung stellen, gehörte z u den fruchtbar-
sten des Jahrhunderts . Bacons E n t w u r f w u r d e nicht nur v o n vielen 
Literaten aufgegriffen u n d abgewandelt, sondern gab auch den A n -
stoß z u zahlreichen Gründungen gelehrter Gesellschaften u n d A k a -
demien i n ganz E u r o p a , unter ihnen die berühmte Royal Society. 
Das große E c h o , das Bacons langgehegte Liebl ingsidee i m 17. u n d 
18.Jahrhundert fand, die zahlreichen Versuche ihrer V e r w i r k l i -
chung, die frei l ich in zumeist ganz anderen organisatorischen 
F o r m e n erfolgten, machen deut l ich, daß die Universitäten als Insti -
tut ionen nicht gewillt waren, sich der neuen Wissenschaft z u öffnen 
bzw. daß die Naturforscher , auch wenn sie der Universität ange-
hörten, nach neuen Foren außerhalb der Universitäten suchten, u m 
ihre Ergebnisse vorstellen u n d das wissenschaftliche Gespräch 
führen z u können. 
D e r vehementeste A n g r i f f gegen O x f o r d und C a m b r i d g e w u r d e 
jedoch v o m Puri tanismus geführt, der sich in der Stuart-Ära k u l -
turell u n d poli t isch zusehends radikalisiert hatte. Im Gegensatz z u 
den achtziger u n d neunziger Jahren des 16. Jahrhunderts , w o eine 
puri tanisch und kalvinist isch gesinnte E l i te noch eine Synthese aus 
Protestantismus u n d neuplatonischem H u m a n i s m u s angestrebt 
hatte, meldete sich i m pol i t isch selbstbewußter werdenden pur i tan i -
schen Bürgertum ein entschiedener A n t i h u m a n i s m u s z u Wort . Für 
i h n bedeutete die humanistische Ant ikenverehrung Rückfall ins 
H e i d e n t u m ; in der his tor isch-phi lo logischen Bibelexegese sah er 
nur eine M o n o p o l i s i e r u n g der Aus legung der Hei lsbotschaft , u n d 
die Pflege der R h e t o r i k bekämpfte er als nutzlose, wenn nicht sogar 
gefährliche Bi ldungsarbeit . D i e U t o p i e n u n d bi ldungspol i t ischen 
M e m o r a n d e n , die i m U m k r e i s puritanischer Z i r k e l am E n d e der 
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Stuart-Ära u n d während des C o m m o n w e a l t h entstanden, weisen 
deshalb auch keine Universitäten auf, sondern plädieren für eine 
praktische, berufsbezogene A u s b i l d u n g u n d für Forschungsinst i -
tute, die sich dem technologischen Fortschri t t u n d der Verbesserung 
der medizinischen Versorgung w i d m e n s o l l e n . 1 0 D i e b i ldungs- und 
gesellschaftspolitische A b l e h n u n g der Universitäten in den Kreisen 
des radikalen Puri tanismus w u r d e noch verstärkt d u r c h die religiös-
konservative u n d streng royalistische H a l t u n g O x f o r d s in der Zeit 
des Bürgerkriegs, was in der Zei t des C o m m o n w e a l t h den allerdings 
folgenlosen R u f nach der A b s c h a f f u n g der Universitäten d u r c h das 
Parlament laut werden ließ. 
D i e wissenschafts- u n d universitätsfeindliche E ins te l lung der 
radikalen Puritaner faßte der anglikanische D i c h t e r Francis Quarles 
in einem Spottgedicht z u s a m m e n : 
W e ' l l d o w n w i t h all t h ' Varsities 
W h e r e L e a r n i n g is profes ' t , 
Because they practise and main ta in 
T h e language of the Beast: 
W e ' l l drive the D o c t o r e s out of d o o r s , 
A n d A r t s , whate 'er they be; 
W e ' l l c ry b o t h A r t s and L e a r n i n g d o w n : -
A n d h e y ! then up go we ! 
(The Sbepheards's Oracles, 1646) 1 1 
Angesichts des überwiegend negativen Bi ldes der Universitäten als 
Bo l lwerke der Aristotelity u n d als Tummelplätze junger Müßig-
gänger n i m m t es nicht wunder , daß auch das typische A k a d e m i k e r -
porträt i m 17.Jahrhundert mi t satirischer Schärfe gezeichnet w i r d . 
In der theophrastischen Charaktergalerie Sir T h o m a s O v e r b u r y s er-
scheint A Meere Scholler als an intelligible Asse. Besonders w i r d 
dabei die humanistische E i n b i l d u n g des A k a d e m i k e r s herausgear-
beitet, aufgrund seiner Kenntnis antiker Texte Expertenwissen auf 
allen Gebieten z u besitzen. D i e K l u f t zwischen der humanistischen 
Universitätsbildung u n d dem Bedürfnis nach ökonomisch verwert-
1 0 A n o n . , A Description of the famous kingdom of Macaria ..., L o n d o n 
1641, Harleian Miscellany, L o n d o n 1808, v o l . I, p p . 580-585 ; W i l l i a m Pettie, 
The Advice of W. P to Samuel Hartlieh for the Advancement of some par-
ticular Parts of Learning, Harleian Miscellany, L o n d o n 1810, v o l . V I , 
p p . 1 - 1 4 . 
1 1 Z i t . n . H u l t o n , p . l 9 1 . 
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barem Wissen, das sich in der Gesellschaft immer stärker a r t i k u -
lierte, bestimmt letzt l ich dieses Porträt: 
T i s w r o n g to his reputat ion to be ignorant of a n y t h i n g , and yet he knoes not 
that he knowes n o t h i n g . H e gives direct ions f o r H u s b a n d r y f r o m Virgils 
Georgicks; for C a t t e l l , f r o m Bucolics, for war l ike Stratagems, f r o m his 
Aeneides, o r Caesars Commentaries. H e Orders all things by the B o o k , is 
s k i l f u l in all Trades, and thrives in n o n e . 1 2 
D e r noch von Chaucer wegen seiner Bescheidenheit u n d Weit-
abgewandtheit so posit iv dargestellte Gelehrte tritt hier mit dem 
humanist ischen A n s p r u c h umfassender B i l d u n g auf. E r trifft dabei 
allerdings auf eine in P r o d u k t i o n u n d H a n d e l rasch expandierende 
Gesellschaft, in der praktisches Erfahrungswissen wesentlich höher 
geschätzt w i r d als das in humanistischer Sicht unüberholbare 
Wissen , das in antiken Texten gespeichert ist. Dagegen läßt J o h n 
Earle i n seinem Porträt " A D o w n e - R i g h t Schol ler" aus der Charak-
tersammlung Microcosmographie (1628) mehr Sympathien für den 
vielgescholtenen A k a d e m i k e r erkennen. D i e Weltfremdheit er-
scheint bei i h m vor allem als M a n g e l an gesellschaftlichem Schli f f : 
H e cannot kisse his hand and c ry "Madame!", n o r talke i d l y enough to bear 
her Company. H i s s m a c k i n g of a G e n t l e - w o m a n is somewhat too savory, 
& hee mistakes her nose for her l ippe . 
A b e r J o h n Earle läßt auch keinen Zwei fe l daran, daß in einem so l -
chen M e n s c h e n trotz seines lächerlichen Auftretens i m Gegensatz 
etwa z u m gewandten Höfl ing viel Substanz stecke u n d seine Tolpat-
schigkeit eine Folge seiner intensiven wissenschaftlichen A r b e i t sei : 
T h e t ime ha's got a veine of m a k i n g h i m r i d i c u l o u s , and men laugh at h i m by 
t r a d i t i o n , and no u n l u c k y absurdit ies ; but is put u p o n his profess ion , and 
done l ike a Schollar. B u t his fault is one ly this, that his m i n d is somewhat 
too m u c h taken up w i t h his m i n d e , and his thoughts not loaden w i t h any 
carriage besides. [...] T h e H e r m i t a g e of his Study, ha's make h i m somewhat 
u n c o u t h i n the w o r l d , and m e n make h i m worse by staring o n h i m . T h u s he 
is s i l ly a n d r i d i c u l o u s , and it cont inues w i t h h i m for some quarter of a yeere, 
out of the Univers i t i e . B u t practise h i m a little i n m e n , and brush h i m o're 
w i t h g o o d Company, and hee shall out-bal lance those glisterers as farre as a 
so l id substance do's a feather, or G o l d - l a c e . 1 3 
1 2 E d w a r d E R i m b a u l t (ed.), The Miscellaneous Works in Prose and Verse 
of Sir Thomas Overbury, K n t . L o n d o n 1890, p . 87 f. 
1 3 J o h n Ear le , Microcosmographie, ed. by G . M u r p h e y , L o n d o n 1928, 
p .33f . 
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Weniger verständnisvoll dagegen geht Earle mit den reichen Gent -
lemen-Studenten u m , die von ihren Vätern auf die Universität ge-
schickt werden, u m dort fechten u n d tanzen z u lernen, u n d die sich 
aus Eite lkei t mit einem akademischen Ti te l schmücken w o l l e n . E i n 
solcher Student trage kostbare K l e i d u n g u n d in seinem Z i m m e r im 
Col lege stünden kostbar gebundene Bücher, die allerdings nie ge-
lesen werden würden. Sei das Wetter schön, dann treibe er Sport 
oder sitze beim W e i n ; an regnerischen Tagen bestünde seine einzige 
Lektüre aus Heraldikbüchern u n d Adelskalendern. 
D i e K r i t i k an den Universitäten hielt das ganze 17. u n d 18.Jahr-
hundert über an, ohne jedoch z u Reformen z u führen. D e r G r u n d 
lag nicht nur am starren Festhalten an den tradit ionel len Studien-
gängen, sondern auch an der religiösen u n d pol i t ischen Aufs icht , 
der O x f o r d u n d C a m b r i d g e seit den Tudors unterworfen war und 
die in den Zeiten des C o m m o n w e a l t h v o m Parlament mit beson-
derer Strenge gehandhabt w u r d e . M i t der H e r a u s b i l d u n g der p o l i t i -
schen Parteien nach der Restauration u n d der Thronübernahme 
d u r c h W i l h e l m v o n O r a n i e n w u r d e n die beiden Universitäten auch 
in die pol i t ischen Auseinandersetzungen hineingezogen, wobei O x -
ford sich auf die Seite der Tories schlug, während C a m b r i d g e sich 
den W h i g s anschloß. D i e religiösen u n d pol i t ischen Kämpfe an den 
Universitäten u n d die Pr iv i legien adeliger Studenten, die das gesell-
schaftliche Leben an den Colleges best immten, führten trotz her-
vorragender wissenschaftlicher Einzel le is tungen z u einem A b -
sinken des wissenschaftlichen Niveaus , das den Universitäten im 
18.Jahrhundert ihren größten Verlust an öffentlichem Ansehen in 
ihrer Geschichte eintrug. D i e Professoren galten nicht ohne G r u n d 
als habgierige Pfründenjäger, die Colleges als Lasterhöhlen, in 
denen Studenten Gefahr liefen, nicht nur ihr eigenes Leben , sondern 
auch das Vermögen ihrer Famil ie z u ruinieren. Dieses öffentliche 
B i l d , das in vielen Beiträgen i n den Wochenschrif ten verbreitet und 
ausgeschmückt w u r d e , k a m nicht v o n ungefähr. Proc tor verweist z u 
Recht auf die erstaunliche Karr iere R i c h a r d Watsons, die in Tr ini ty 
Col lege begann. 1764 w u r d e er Regius Professor für C h e m i e , ein 
Fach, v o n dem er zugab, daß er nichts davon verstünde; t rotzdem 
gelang es i h m , daß dieser undotierte Lehrs tuhl schließlich mit einem 
Gehalt v o n £ 100 jährlich ausgestattet w u r d e . 1771 wurde er Regius 
Professor für Theologie , o b w o h l er bekannte, er wisse "as m u c h of 
d i v i n i t y as c o u l d reasonably be expected of a man whose course of 
studies had been directed to, and whose time had been fu l ly occu-
pied i n , other pursui t s " . A b e r wieder konnte er das Gehal t von £ 300 
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auf £ 1000 anheben. 1782 beschloß er seine Karr iere als Bischof von 
L l a n d a f f . 1 4 
3.4 D i e Universität im R o m a n des 18.Jahrhunderts 
D i e wohlhabende bürgerliche Gesellschaft des 18.Jahrhunderts 
befand sich gegenüber der B i ldungs ins t i tut ion Universität in einem 
D i l e m m a . Einerseits wol l te sie nach dem V o r b i l d des Adels ihre 
Söhne in den Genuß einer akademischen B i l d u n g k o m m e n lassen, 
andererseits fürchtete sie, daß diese dort v o m Beispiel der adeligen 
Verschwender und Müßiggänger verführt, ihre bürgerlichen L e -
bensnormen vergessen könnten. Diese Furcht war nicht unbe-
gründet. K n a p p unterhalb der privilegierten Studentenschicht des 
A d e l s , die kostbare gowns t rug u n d ihren G r a d schon nach zwei 
Jahren statt nach dre i - oder vierjährigem Studium erwerben konnte, 
rangierte eine Klasse v o n Studenten bürgerlicher H e r k u n f t , die in 
O x f o r d gentlemen commoners, in C a m b r i d g e fellow commoners ge-
nannt wurde . Diese G r u p p e erwarb ihre Pr iv i legien , z . B . ebenfalls 
besondere gowns z u tragen u n d mit den adeligen Studenten z u T i s c h 
z u si tzen, durch die Bezahlung der doppelten Col lege-Gebühren. 
D i e Schicht der weniger wohlhabenden Studenten bestand aus den 
commoners (Oxford) oder pensioners (Cambridge) , die normale G e -
bühren bezahlten, u n d schließlich aus den servitors bzw. sizars, die 
anstelle der Studiengebühren Dienstleistungen in den Colleges er-
bringen mußten. Gerade die Schicht der gentlemen commoners oder 
fellow commoners war bestrebt, dem Lebenssti l der adeligen Stu-
denten nachzueifern, wenn nicht sogar i h n z u übertreffen, schon 
u m die Dis tanz z u den übrigen bürgerlichen Studenten z u betonen. 
A l s junge Männer mit sozialem Ehrge iz w u r d e n sie oft leichte Beute 
zynischer Adeliger, die sich ein diabolisches Vergnügen daraus 
machten, ihre eifrigen N a c h a h m e r in den R u i n z u treiben, u m die 
Überlegenheit ihrer Klasse z u demonstrieren. Sobald das T h e m a 
Universität v o m bürgerlichen R o m a n des 18.Jahrhunderts aufge-
griffen w i r d , erscheint sie als O r t der Versuchung für vielverspre-
chende junge Männer bürgerlicher H e r k u n f t , die skrupellosen A d e -
ligen z u m O p f e r fallen. D i e erste literarische Gestal tung dieser 
bürgerlichen Ängste, eine akademische Variante des prodigal son-
M o t i v s mit einem A r i s t o k r a t e n als diabolischer Verführerfigur, 
1 4 P roc tor , loc. eh., p . 3 3 f . 
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findet sich in der Man of the /////-Episode von H e n r y Fieldings Tom 
Jones (1749). A l s Sohn einer Mut ter , die den sport l ichen, aber inte l -
lektuell desinteressierten B r u d e r i h m vorzieht , versucht der Ich-
Erzähler dieser Episode d u r c h schulische Leistungen die A u f m e r k -
samkeit und Z u n e i g u n g seines Vaters und der Gebi lde ten z u er-
ringen. E r geht schließlich an das Exeter Col lege nach O x f o r d , w o 
er sich mit Sir George Gresham befreundet, dem neben £ 500 pro 
Jahr noch schier unbegrenzter K r e d i t z u r Verfügung steht u n d der 
ein entsprechend ausschweifendes Leben führt. D iesem G r e s h a m 
macht es teuflisches Vergnügen, unschuldige Jünglinge z u großen 
Ausgaben z u verleiten u n d sie auf diese Weise z u ruin ieren : " T h u s 
acting the character w h i c h is recorded of the devi l , and going about 
seeking w h o m he might devour . " T o m Jones lernt schnell u n d über-
trifft bald seinen Lehrmeister an Verschwendungssucht u n d wüstem 
Lebenswandel , so daß man bald i h n für den Anführer u n d A n s t i f t e r 
vieler Untaten hält u n d Sir George für dessen bedauernswertes 
O p f e r . V o n seinem Vater muß er i m m e r größere S u m m e n fordern , 
die dieser, als er v o m Leben seines Sohnes erfährt, schließlich ver-
weigert. Bedrängt v o n Gläubigern stiehlt er schließlich einem f le i -
ßigen Studenten dessen ganze Ersparnisse v o n v ierz ig G u i n e e n , 
w i r d entdeckt u n d muß, u m der Verhaftung z u entgehen, mit seiner 
Gel iebten nach L o n d o n fl iehen, w o er bald bittere A r m u t leidet. 
D i e erfreulichere, aber dafür weniger erbauliche Vers ion dieser 
Geschichte w i r d v o n Smollett i n Peregrine Pickle (1751) erzählt, w o 
sie nicht mehr eine der vielen E x e m p l a bildet, sondern Tei l der B i o -
graphie des H e l d e n ist. P i ck le bezieht die Universität, ausgestattet 
mit £ 500, was i h m ein Leben als gentlemen commoner ermöglicht. 
B a l d lernt er das Rauchen u n d T r i n k e n , hält sich mehrere Mätressen 
u n d verbringt einen großen Teil der Semester inkogni to i n L o n d o n . 
A n d e r s als der Man of the Hill hat P ick le aber auch Freunde unter 
den armen fleißigen Studenten, mit denen er i m m e r studiert, sobald 
sein G e l d ausgegangen ist, so daß er schließlich doch noch i n E h r e n 
u n d u m viele Er fahrungen reicher die Universität verlassen k a n n . 
D i e beiden E p i s o d e n enthalten alle wesentlichen M o t i v e , die spä-
ter - allerdings mit anderen Akzentse tzungen u n d Perspektiven -
auch in Universitätsromanen des 19. u n d 20.Jahrhunderts auftau-
chen. Schilderungen des Universitätslebens erscheinen i m 18.Jahr-
hundert nur als Ep isoden oder Digress ionen in den Romanen . E i n 
Universitätsroman, der die verschiedenen akademischen Bürger 
u n d ihre Tätigkeit ausführlich dargestellt hätte, wäre kaum auf 
großes Interesse einer vorwiegend bürgerlichen Leserschicht ge-
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stoßen, für die die Universität eine exklusive Inst i tution war, deren 
Besuch zwar soziales Prestige verlieh, aber zugleich gerade für die 
bürgerlichen Söhne besondere Gefährdungen enthielt und deshalb 
mit Mißtrauen beobachtet w u r d e . 
W i e bereits diese wenigen Beispiele zeigen, w i r d das literarische 
B i l d der Universitäten u n d ihrer Bürger v o n der A b s c h o t t u n g der 
Inst i tut ion bzw. von der Zurückgezogenheit des Gelehrten einer-
seits und v o m Bi ldungsauftrag andererseits bestimmt. D i e Bewer-
tung, die dabei die Universität u n d ihre Lehrer erfahren, entsteht aus 
der Wechse lwirkung zwischen dem Erscheinungsbi ld des Gelehrten 
in der Gesellschaft u n d der gesellschaftlichen Bedeutung, die dessen 
Wissenschaft in der Öffentlichkeit zugemessen w i r d . Während diese 
Bez iehung i m Mit te la l ter aufgrund der theologisch-phi losophi -
schen A u s r i c h t u n g des Wissenschaftsbetriebs nur schwach entwik-
kelt war, wurde die entscheidende Intensivierung dieser Bez iehung 
d u r c h den H u m a n i s m u s vo l lzogen , dem es zunächst gelang, d u r c h 
ein neues B i l d u n g s p r o g r a m m u n d d u r c h B i ldungswerbung die U n i -
versitätsbildung z u einem sozialen D i s t i n k t i o n s m e r k m a l z u ma-
chen, allerdings mit der zeitweise negativen Folge einer A k a d e m i -
kerschwemme. A b 1600 geriet jedoch dieses neue B i l d u n g s p r o -
gramm u n d damit auch das B i l d des Gelehrten immer stärker in die 
K r i t i k des empirisch-naturwissenschaft l ichen Denkens u n d einer 
ökonomisch expandierenden Gesellschaft, die vor allem an berufs-
bezogenem Wissen interessiert war. Das Festhalten an überkom-
menen Bi ldungsinhal ten u n d der soziale D r u c k privilegierter 
Schichten führte schließlich z u r Ers tarrung u n d Isol ierung der U n i -
versitäten i m 18.Jahrhundert, deren B i l d in der Gesellschaft z w i -
schen Lasterhöhle u n d schrul l ig-harmlosem R e l i k t aus vergangenen 
Tagen seltsam schwankte. Erst als das d u r c h die industrielle R e v o l u -
t i o n selbstbewußt gewordene Bürgertum den freien Zugang z u r 
Universität und gleichzeit ig eine R e f o r m ihrer Studieninhalte for-
derte, werden die stereotypen Porträts u n d die schematischen B i lder 
v o m Universitätsleben, wie sie noch i m 18. Jahrhundert in den R o -
manen erscheinen, abgelöst von Universitätsromanen, in denen sich 
das Interesse an den Universitäten ausführlich art ikulieren kann. 
4. V O M A K A D E M I S C H E N RAKE 
Z U M F R Ö H L I C H E N S T U D E N T E N : 
E N T S T E H U N G U N D E N T W I C K L U N G 
D E S K O M I S C H E N U N I V E R S I T Ä T S R O M A N S 
I M 19. J A H R H U N D E R T 
Das B i l d v o n der Universität als exklusiver Inst i tut ion, in der 
junge A r i s t o k r a t e n ein zügelloses Leben führen u n d sich ein Ver-
gnügen daraus machen, harmlose Söhne des Bürgertums z u m Schul -
denmachen, z u Lastern oder sogar z u Verbrechen z u verführen, wie 
es z . B . in Romanepisoden v o n F i e l d i n g u n d Smolett sk izz ier t w i r d , 
erfährt i n trivialen R o m a n e n der zweiten Hälfte des 18.Jahrhun-
derts u n d noch z u Beginn des 19.Jahrhunderts seine genüßliche 
A u s m a l u n g . Francis C o v e n t r y läßt sich in vier K a p i t e l n seines 1751 
erschienenen Romans The History of Pompey the Linie über die Z u -
stände i n C a m b r i d g e aus, w o b e i er auch ausführlich auf das intellek-
tuelle N i v e a u u n d den Charakter der akademischen Lehrer eingeht, 
die als Faulpelze, Schürzenjäger u n d weltfremde Toren gezeichnet 
werden. 
D i e zweifellos bösartigste Dars te l lung der Zustände in O x f o r d 
und Cambridge , in der sich denunziatorische Satire und die Schlüpf-
rigkeit eines sogenannten Sittenromans seltsam mischen, ist das 
anonyme Werk The Adventures of Oxymel Classic, Esqu.: Once an 
Oxford Scholar (1768). O x y m e l , der H e l d mit dem sprechenden 
N a m e n , der für klassische Studien zunächst kein Interesse auf-
bringt , paßt sich sehr rasch dem O x f o r d e r Lebenssti l an u n d bringt 
es sogar fertig, eine Weile mit einer als Student verkleideten P r o s t i t u -
ierten i m Col lege zusammenzuleben. A l s er schließlich O x f o r d ver-
lassen muß, schreibt er sich in C a m b r i d g e ein. In diesem Z e n t r u m 
mathematischer u n d naturwissenschaftlicher Studien w i r d O x y m e l 
plötzlich z u m Verteidiger des klassischen Studiengangs, was w i e -
derum z u seiner Verweisung von der Universität führt. N a c h diesen 
Erfahrungen geht O x y m e l nach L o n d o n , w o er sich einem inten-
siven Lasterleben widmet . O x y m e l gleicht in mancher H i n s i c h t den 
akademischen F iguren des jakobäischen Dramas , die eben die L a -
ster prakt iz ieren, die sie als satirische Kommenta toren geißeln. 
N a c h dessen Ausweisung aus O x f o r d läßt der Verfasser O x y m e l 
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seine M e i n u n g über die Universität, die aus der Dis tanz grundlos so 
viel Verehrung genieße, zusammenfassen: 
O n examining the d isc ip l ine of o u r Colleges, he c o n d e m n e d them all as most 
absurd inst i tut ions ; n o r was there so m u c h injustice in his dec i s ion , as may 
be apprehended by those w h o live at a distance f r o m the universities, and in 
consequence of that, entertain the most p r o f o u n d veneration for them. 
Those scandalous badges of subserviency and dependence, w h i c h every u n -
dergraduate is c o m p e l l e d to wear, might be suitable enough to a despotic 
government, but i n a place of f reedom, are most intolerable grievances. 1 
D i e Lehrer und akademischen Amtsträger der Universitäten werden 
nicht mehr nur als lächerliche Versager wie bei C o v e n t r y charakteri-
siert, sondern erscheinen als wahre M o n s t r e n an D u m m h e i t u n d 
Bösartigkeit. D e r D e a n von O x y m e l s Col lege erweist sich als übler 
T y r a n n : 
In one w o r d , he was a c o m p o s i t i o n of pr ide and ignorance, insolence and 
stupidity. A wi t amongst bedmakers and undergraduates, and a f o o l a m o n g 
men of learning and his equals. A most i m p e r i o u s tyrant in his o w n College, 
and a most abject sycophant everywhere eise. 2 
D e r anonyme A u t o r verschmäht auch nicht die absurde Farce, wenn 
es darum geht, die Dümmlichkeit der Professoren gehörig heraus-
zustreichen. D a w i r d v o n einem Theologieprofessor erzählt, der 
sich für schwanger hält u n d dem eingeredet werden kann, er sei von 
einer hebräischen K o n k o r d a n z entbunden w o r d e n , eine G e b u r t , an 
der diesen nur die A r t der Leibesfrucht erstaunt, wei l er sich nie 
besonders tief mit dem Hebräischen eingelassen hatte. 
D i e M i s c h u n g v o n pikanten E p i s o d e n aus dem Leben eines rake 
mit der D e n u n z i a t i o n einer abgeschotteten, traditionsreichen Insti-
tut ion, angerichtet mit einer gehörigen P o r t i o n moralischer Entrü-
stung, erwies sich als so attraktiv, daß bei einer Reihe v o n R o m a n e n , 
in denen O x f o r d nur die erste Station i m Leben eines rake ist, i m 
Ti te l mit dem H i n w e i s geworben w i r d , hier würden Denkwürdig-
keiten oder Abenteuer v o n Oxfords tudenten geboten. Memoirs of 
an Oxford Scholar (1756) oder The Oxonian: or, The Adventures of 
Mr. G. Edmunds, Student of Brazen-Nose College, Oxford (1771), 
T h . Litt les anonym veröffentlichte Confessions of an Oxonian 
(1826) oder S.Beazleys The Oxonians: A Glance at Society (1837) 
1 The Adventures of Oxymel Classic. Esq.: Once an Oxford Scholar, 
L o n d o n 1768, 2 vo l s . , I, p.27. 
2 Loc.cit., p . ! 3 3 f . 
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zeigen, daß der R u f O x f o r d s als Brutstätte des Lasters zumindest 
beim unkundigen Leser etabliert war. 
Gegenüber der Dars te l lung eines Studentenlebens in O x f o r d 
oder C a m b r i d g e , das allen bürgerlichen Lebensnormen H o h n 
sprach, dafür aber u m so mehr den bürgerlichen Vorstel lungen vom 
Dasein eines amoralischen A r i s t o k r a t e n entsprach, der seine Tage 
mit Reiten u n d Jagen, beim Zechgelage oder Spiel verbrachte und 
sich seinen Mätressen widmete , wenn er nicht gerade Händel mit 
fleißigen Bürgern suchte oder sich duellierte, weisen zwei Bücher 
mit Universitätsschilderungen, die beide 1841 erschienen, eine be-
merkenswerte Veränderung auf. In den drei K a p i t e l n , die in Charles 
Levers R o m a n Charles O'Malley: The History of an Irish Dragoon 
dem Studentenleben i m Tr in i ty Col lege v o n D u b l i n gewidmet s ind, 
werden die Studenten keineswegs als besonders sittsam geschildert. 
Sie treiben sich in der Stadt h e r u m , verüben Streiche, schlagen sich 
die N a c h t u m die O h r e n und verstehen es, jede Col lege-Regel z u 
brechen oder z u umgehen. Das Bemerkenswerte an dieser i m üb-
rigen recht konventionel len Dars te l lung fröhlichen Studentenle-
bens ist, daß alle Vorfälle sorgsam vermieden werden, die geeignet 
sein könnten, die jungen Leute als unmoral i sch oder gar k r i m i n e l l 
erscheinen z u lassen. Statt dessen werden sie als fröhliche, vor V i t a -
lität strotzende, aber sympathische Charaktere gezeichnet, die sich 
ledigl ich austoben w o l l e n . A u c h in der Z e i c h n u n g der akademi-
schen Lehrer weicht Lever v o n der Tradi t ion ab. Es sind nicht mehr 
die d u m m e n u n d bösartigen M o n s t r e n früherer Romanepisoden, 
sondern sie erscheinen als schrull ige, exzentrische, aber letzt l ich 
sympathische Gelehrte . D r . J o h n Barrett, der V i c e - P r o v o s t von T r i -
ni ty Col lege , ist z . B . bei aller pro funden Gelehrsamkeit als Gräzist 
u n d Oriental is t i n allen welt l ichen D i n g e n ein hilfloses K i n d ge-
blieben. Sein Col lege verläßt er nur, u m G e l d auf die Bank z u tragen. 
Z u den Zügen, die ihn menschl ich sympathisch erscheinen lassen, 
gehört beispielsweise, daß i h m als Geis t l i chen in der Erregung derbe 
Flüche entfahren. 
Wesentlich deutlicher als in Levers R o m a n w i r d diese Tendenz z u r 
Verharmlosung des Studentenlebens bei Joseph H e w l e t t sichtbar. In 
seinen episodisch locker gefügten Schilderungen des O x f o r d e r Stu-
dentenlebens, die unter dem T i t e l Peter Priggins, the College Scout 
erschienen, wählte H e w l e t t bezeichnenderweise einen Col lege -Be-
diensteten als Erzähler, durch den er seinen Geschichten den A n -
spruch der Authentizität verleihen wol l te . H e w l e t t beabsichtigte 
angeblich mit seinen Erzählungen, die zuerst in Fortsetzungen i m 
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New Monthly Magazine erschienen, die weitverbreitete Unkenntn is 
über das O x f o r d e r Studentenleben d u r c h Tatsachenberichte aus-
zuräumen. N a c h heftigen Protesten aus der Leserschaft war er ge-
z w u n g e n zuzugeben, daß er bei der Schi lderung gelegentlich über-
zeichnet und übertrieben habe. 3 H e w l e t t schildert eine endlose, 
dicht gedrängte Folge v o n Saufgelagen u n d derben practical jokes 
mit v ie l Verständnis für die vitalen Burschen, für die der A u t o r beim 
P u b l i k u m u m Sympathie w i r b t : 
Great al lowances are to be made for y o u n g m e n in the heyday of their 
y o u t h , and just freed f r o m the restraint of s c h o o l , w i t h the c o m m a n d of a 
little ready m o n e y and u n l i m i t e d c r e d i t . 4 
Keiner le i Sympathien, sondern nur Verachtung läßt H e w l e t t gegen-
über solchen Studenten erkennen, die weniger vital u n d tempera-
mentvo l l sich austoben, sondern statt dessen viel Sorgfalt u n d ästhe-
tisches Interesse ihrer K l e i d u n g u n d Z i m m e r e i n r i c h t u n g ange-
deihen lassen, Sport u n d alkohol ische Exzesse meiden u n d das 
langweilig-gepflegte L e b e n v o n D a n d y s führen. In dem K a p i t e l 
" M r . Singleton Sl ipslop's G r e a t - G o P a r t y " werden zunächst diese 
verträumten Ästheten beschrieben: 
Beings w h o never read, because it was a b o r e ; never h u n t e d , because they 
wanted p l u c k for i t ; never r o w e d , because it spoi led their hands ; and never 
f lshed because it spoi led their c o m p l e x i o n s . T h e i r m o r n i n g s were passed in 
dressing, l o u n g i n g in each other 's r o o m s , and i n d u l g i n g i n talk - it c o u l d not 
be called conversat ion - about mus ic , of w h i c h they d i d not k n o w a note. 
[...] T h e y strol led d o w n the H i g h Street once o r twice , to s h o w their coats, 
t o o k a quiet drive o r r ide, and then dressed for dinner , v y i n g w i t h each other 
in Stocks, waistcoats, and si lk s tock ings ; d i n e d quietly, and talked of the 
merits of their respective tai lors and boot -makers , s ipped a few glasses of 
l ight w i n e w i t h their dinner , a l i t t le claret afterwards, and after an early cup 
of coffee, w i t h its a e c o m p a n y i n g cbasse, lounged again, and talked again of 
the virtues of their tailors and their w o m e n , and fancied they had passed a 
"gent lemanly quiet d a y " . 5 
Genüßlich schildert H e w l e t t dann, wie ein M r . Sponge Sl iplops s t i l -
v o l l e Party in e i n wüstes Saufgelage verwandelt. 
Levers und Hewlet ts Schilderungen des Studentenlebens kün-
digen s o w o h l einen Wandel i m öffentlichen B i l d der Universität wie 
3 Joseph H e w l e t t , Peter Priggins, the College Scout, 3 vols . , ed. by 
T h . H o o k , L o n d o n 1841,1, p . 183. 
4 H e w l e t t , p . ! 4 6 f . 
5 H e w l e t t , pp . 146-147. 
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des erzieherischen Leitbi ldes an. In der Entschärfung des Bildes von 
der Universität als Lasterhöhle z u einer Stätte, in der letzt l ich gut-
artige junge Burschen sich austoben und die Professoren welt-
fremde, in ihrer Wissenschaft versunkene Gelehrte s ind , die allen-
falls komisch w i r k e n , dokument ier t sich eine neue, v o n den ur-
sprünglichen Ängsten freie u n d selbstbewußte Einste l lung des 
Bürgers z u r exklusiven, von A r i s t o k r a t e n dominier ten Universität. 
D e r l ibertinistische u n d dämonische A r i s t o k r a t , der sich seine 
O p f e r i m Kreise der gentlemen commoners oder fellow commoners 
sucht, ist verschwunden u n d an seine Stelle der vitale Prachtker l ge-
treten, der seine Hörner in dieser Inst i tut ion abstoßen kann , die i m 
übrigen keine andere sinnvolle F u n k t i o n z u haben scheint. G l e i c h -
zeit ig zeigt die Sympathie , mi t der die jugendlichen Exzesse ent-
schuldigt werden u n d narzißtisch verträumtes D a n d y t u m der Ver-
achtung preisgegeben w i r d , daß i m Zeichen eines unternehmerisch 
zunehmend aktiven Bürgertums u n d eines expandierenden Empires 
der aktive, kraftvolle Jugendliche, auch wenn er über die Stränge 
schlägt, sich als Erziehungsideal i n den Universitätsschilderungen 
ebenso durchzusetzen beginnt wie in der K i n d e r - u n d Jugendlite-
ratur der gleichen Jahrzehnte. 
Weit stärker als in Hewlet t s recht groben Schilderungen des O x -
forder Studentenlebens k o m m t das neue Selbstbewußtsein einer 
bürgerlichen Gesellschaft gegenüber einer von der ehrwürdigen 
Tradi t ion und den Verhaltensnormen der Ar i s tokra t i e geprägten 
Universität in der Ironie Thackerays z u m A u s d r u c k , mi t der er in 
seinem R o m a n Pendennis in vier K a p i t e l n die k u r z e , aber ereignis-
reiche akademische Karr iere v o n Pendennis schildert. D e r w o h l b e -
hütete Sohn einer W i t w e w i r d i m St. Boniface Col lege in O x b r i d g e 
z u m affektierten Dandy, der seine Fähigkeiten weit überschätzt, in 
völliger Unerfahrenheit jede Torheit begeht, jede M o d e mitmacht 
u n d darüber seine Studien vernachlässigt, bis er durch seine akade-
mischen Mißerfolge u n d seine Schulden gezwungen w i r d , die U n i -
versität z u verlassen. Thackeray macht deut l ich , daß Pendennis 
weder besser noch schlechter als die meisten Gebi ldeten ist, also als 
Typus des A k a d e m i k e r s der Oberschicht z u verstehen sei, der bei 
aller H a r m l o s i g k e i t das O p f e r seiner Eitelkeit , seines Egoismus u n d 
seiner Weltfremdheit w i r d , aus der ihn ein langer geist ig-moral i -
scher Bildungsprozeß herausführen w i r d , in dem Pendennis be-
zeichnenderweise erst nach seinem Scheitern an der Universität die 
bürgerlichen Tugenden des Fleißes und der Beständigkeit lernen 
muß. D e n aristokratischen L i b e r t i n , dem die bürgerlichen Söhne 
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aus Bewunderung ins Verderben folgten, formt Thackerays geniale 
Ironie in Pendennis z u m selbststilisierten D a n d y u m , der zwar 
immer noch das bewunderte V o r b i l d geistig wenig anspruchsvoller 
Studenten ist, aber v o m Leser in seiner Lächerlichkeit rasch entlarvt 
w i r d . 
H i s name is sti l l remembered at the U n i o n D e b a t i n g C l u b , as one of the b r i l -
liant orators of his day. B y the way, f r o m having been an ardent T o r y in his 
freshman's years, his pr inc ip les t o o k a sudden t u r n afterwards, and he be-
came a L i b e r a l of the most v io lent order. H e avowed himself a D a n t o n i s t , 
and asserted that L o u i s the Sixteenth was served r ight . A n d as for Char les 
the F irs t , he vowed that he w o u l d c h o p off that monarch ' s head w i t h his 
o w n right hand were he then i n the r o o m at the U n i o n D e b a t i n g C l u b , and 
had C r o m w e l l no other executioner for the traitor. H e and L o r d M a g n u s 
Char ters , the M a r q u i s of R u n n y m e d e ' s son , before m e n t i o n e d , were the 
most truculent republicans of their day . 6 
In Levers O'Malley u n d in Hewlet t s Peter Priggins w i r d die Ver-
harmlosung des bis dahin als k r i m i n e l l gekennzeichneten Studen-
tenlebens, das aristokratischen Verhaltensnormen nacheifert, v o l l -
zogen, in Thackerays Pendennis w i r d dieser aristokratisch i n s p i -
rierte akademische Lebensst i l endgültig durch den Aufweis der Lä-
cherlichkeit u n d des Versagens demontiert . Bürgerliche E m a n z i p a -
t ion und bürgerliches Selbstbewußtsein bekunden sich damit auch 
gegenüber O x b r i d g e , das bis dahin als Reservat eines unbürgerli-
chen Gentleman-Ideals eher tabuisiert u n d gefürchtet war. Daß sich 
bei Thackeray ein ähnlicher Prozeß vol lz ieht wie i m 17. Jahrhundert , 
als die bürgerliche Öffentlichkeit den N u t z e n der akademischen 
Gelehrsamkeit u n d damit die Berecht igung des elitären Selbstver-
ständnisses der A k a d e m i k e r i n den satirischen Akademikerporträts 
der theophrastischen Charaktersammlungen in Frage stellte, w i r d 
noch deutlicher als in Pendennis in den fast gleichzeit ig erschie-
nenen Sk izzen The Book of Snobs7 sichtbar, in denen Thackeray die 
verschiedenen Varianten akademischer Snobs mit satirischer Schärfe 
zeichnet. Daß Thackeray dabei in F o r m u n d Darstellungsweise auf 
die theophrastischen Porträts zurückgreifen kann, zeigt einmal die 
Erstarrung der Universität, z u m anderen aber auch, daß hier ähn-
liche Konfronta t ionen von Wertvorstel lungen u n d Lebensnormen 
diese Sk izzen best immen wie zweihundert Jahre vorher. In dem K a -
6 W. M . Thackeray, The History of Pendennis, L o n d o n 1901, p .203 . 
7 W. M . Thackeray, The Book of Snobs, ed . by J o h n Suther land, St. L u c i a , 
Q u e e n s l a n d 1978. 
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pitel " O n Cler i ca l Snobs" attackiert Thackeray die devote H a l t u n g 
akademischer Lehrer gegenüber den adeligen und reichen Söhnen 
u n d ihre Verachtung für die servitors u n d sizars. In den K a p i t e l n 
über die " D r e s s y Snobs" , " S p o r t i n g Snobs" und " P h i l o s o p h i c a l 
Snobs" werden typische Erscheinungen des studentischen Lebens, 
v o m D a n d y t u m bis z u m verbalen Radika l i smus gegeißelt. 
O h n e diese N e u o r i e n t i e r u n g in der literarischen Universitätsdar-
stellung, wie sie vor allem d u r c h Thackeray vo l lzogen w u r d e , wäre 
der Klass iker des komischen Universitätsromans, C u t h b e r t Bedes 
The Adventures of Mr. Verdant Green (1853-57) 8 , nicht möglich ge-
wesen. Ihren langanhaltenden E r f o l g , der an einer Reihe v o n Z i -
taten, Imitat ionen u n d Fortsetzungen abgelesen werden k a n n , ver-
dankt die Tri logie nicht nur der gelungenen K o m i k , sondern auch 
dem Selbstbewußtsein einer Gesellschaft, die mit Vergnügen die 
komische Demontage einer ehrwürdigen Inst i tut ion mit dem A n -
spruch der geistigen und sozialen E l i t e n b i l d u n g verfolgen k a n n . 
Diese Demontage beginnt der i n D u r h a m erzogene Pfarrer E d w a r d 
Bradley, der sich als Literat hinter dem P s e u d o n y m C u t h b e r t Bede 
verbarg, bereits mi t der Schi lderung der H e r k u n f t seines T i t e l -
helden, einem Sproß der landed gentry, dessen S tammbaum aus 
einer Reihe von harmlosen Dummköpfen besteht. Verdant G r e e n 
wächst als wohlbehütetes K i n d seiner E l t e r n heran, die i h n aus 
Ängstlichkeit nie auf eine Schule schickten. Es bedarf erst der 
ganzen Überredungskunst des Pfarrers, die Famil ie v o n der N ü t z -
l ichkeit eines Studiums in O x f o r d z u überzeugen. D a b e i betont der 
Geist l iche vor allem den sozialen Wert eines Universitätsaufent-
haltes: 
It is not so m u c h f r o m what Verdant w o u l d learn in L a t i n and G r e e k , and 
such things as make up a part of educat ion , that I advise y o u r sending h i m to 
a Univers i ty , but m o r e f r o m what he w o u l d gain by m i x i n g w i t h a large 
b o d y of y o u n g men of his o w n age, w h o represent the best classes of a m i x e d 
society, and w h o may justly be taken as fair samples of its feelings and ta l -
ents. It is f o r m a t i o n of character that I regard as one of the greatest o f the 
many great ends of a univers i ty System; [...] W h e r e eise can he learn so 
q u i c k l y in three years, what other m e n w i l l perhaps be s t r iv ing for t h r o u g h 
life w i t h o u t at taining, - that self-reliance w h i c h w i l l enable h i m to m i x at 
8 C u t h b e r t Bede, B . A . (pseud. f. E d w a r d B r a d l e y ) , The Adventures of 
Mr. Verdant Green, An Oxford Freshman, L o n d o n 1853; The Furth er Ad-
ventures of Mr. Verdant Green: An Oxford Undergraduate, L o n d o n 1854; 
Mr. Verdant Green Married and Done For, L o n d o n 1857. 
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ease i n any society, and to feel equal of its members? [ . . . ]There is something 
in the very atmosphere of a univers i ty that seems to engender refined 
thoughts and noble feelings. 
D e n E i n w a n d des Vaters, daß ein Universitätsbesuch in der Vergan-
genheit nicht unbedingt nötig gewesen sei, beantwortet der Pfarrer 
m i t dem H i n w e i s auf den Fortschri t t : 
B u t consider what a progressive age it is that we live i n ; and y o u w i l l see that 
the Standard of educat ion has been cons iderably raised since the days w h e n 
y o u and I d i d the ' p r o p r i a quae m a r i b u s ' together . 9 
D i e Erlebnisse Verdant Greens in O x f o r d müssen einerseits auf 
dieses Ideal der hohen Schule der C h a r a k t e r b i l d u n g eines G e n t -
leman bezogen werden, andererseits aber müssen " T h e Adventures" 
wie i m Ti te l angedeutet, vor dem H i n t e r g r u n d der Schilderungen 
O x f o r d e r rakes gelesen werden, wie sie vor u n d nach 1800 das l i tera-
rische B i l d O x f o r d s prägten. In O x f o r d w i r d der naive Verdant, 
dessen Br i l l e i h m den Spi tznamen " G i g - l a m p s " einträgt, das leichte 
O p f e r v o n fortgeschrittenen Studenten sowie von raffinierten Be-
diensteten und Geschäftsleuten. Leichtgläubig läßt er sich die absur-
desten Geschichten über O x f o r d erzählen, w i r d Z i e l einer Reihe 
v o n practica! jokes u n d macht sich ausgiebig z u m N a r r e n . Sein G e -
genstück ist der Student M r . Bouncer, ein stets fröhliches u n d z u 
jedem U n s i n n aufgelegtes P r o d u k t O x f o r d e r B i l d u n g . V o n den 
D o z e n t e n w i r d ledigl ich D r . Por tman, der Master v o n Brazenface 
Col lege , ausführlicher vorgestellt, der seit seinen Tagen als Student 
sein ganzes Leben i m Col lege verbrachte. D i e Frucht seiner Ge lehr -
samkeit ist eine achtbändige Disquisition on the Greek Particles. D i e 
Zurückgezogenheit macht i h n unfähig, eine Konversat ion, die über 
die Repet i t ion von F loske ln hinausgeht, aufrechtzuerhal ten . 1 0 D i e 
E r z i e h u n g in O x f o r d , die v o m Pfarrer in so leuchtenden Farben ge-
schildert wurde , w i r d v o n den älteren Studenten vor allem in F o r m 
v o n Streichen geleistet, die allerdings nie die G r e n z e z u m Laster-
haften u n d K r i m i n e l l e n überschreiten. A m E n d e des ersten Studien-
jahres präsentiert sich Verdant Green seiner staunenden Verwandt-
schaft als M a n n von Welt, der mit O x f o r d e r Studentenslang z u 
beeindrucken versucht. A u f die A u f f o r d e r u n g seines Vaters, " n o w 
teil us what you've learnt in O x f o r d " , faßt Verdant den Ertrag seines 
Aufenthalts zusammen: 
9 Verdant Green, p p . 10-11. 
1 0 Verdant Green, p.27. 
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W h y , I have learnt to t h i n k for myself , and not to believe everyth ing that I 
hear; and I th ink I c o u l d fight m y w a y in the w o r l d ; and I can chaff a cad 
- and I have learnt to r o w - at least, not qu i te ; but I can smoke a weed - a 
cigar, y o u k n o w . I have learnt that. 
Ironisch kommentier t der Erzähler : 
A n d thus the y o u n g gentleman astonished his fami ly w i t h the extent o f his 
learning, and proved h o w a y o u t h of o r d i n a r y natural attainment may ac-
quire other k n o w l e d g e i n his U n i v e r s i t y career than what s i m p l y pertains to 
classical l i t e r a t u r e . 1 1 
D i e Reife Verdant Greens w i r d durch den H i n w e i s unterstrichen, 
daß er jetzt in der Lage sei, seinerseits neue Studenten so z u behan-
deln, wie es i h m i m ersten Jahr widerfuhr . 
M i t Verdant Greens O x f o r d e r E r z i e h u n g z u m G e n t l e m a n , deren 
K o m i k durch die I l lustrationen des A u t o r s noch unterstützt w i r d , 
schuf Bradley ein M o d e l l , d u r c h das dem Bürgertum die Universität 
einerseits als Idyl le und zugleich als ungefährliche, letzt l ich bedeu-
tungslose Inst i tut ion vorgeführt werden konnte . 
D e r E r f o l g , den Thackerays u n d Bradleys Ironisierung des akade-
mischen Gentleman-Ideals be im P u b l i k u m hatte, führte z u zahlre i -
chen Imitat ionen, die alle das gleiche M u s t e r aufweisen: D e r E r z i e -
hungsprozeß findet ausschließlich zwischen den Studenten d u r c h 
mehr oder minder deftige practical jokes statt, das akademische L e h -
rerkol legium widmet sich völlig bedeutungslosen wissenschaftl i -
chen Fragen, eine wie auch immer geartete erzieherische E i n w i r -
k u n g oder ein ernsthaftes S tudium finden nicht statt. James R ice , 
der unter dem P s e u d o n y m M a r t i n Legrand 1871 The Cambridge 
Freshman: or Memoirs of Mr. Golightly publ iz ier te , bietet nur eine 
vergröbernde N a c h a h m u n g v o n Verdant Green; W.F . Trai l l knüpft 
i n seinen Tales of Modern Oxford (1882), die in "St. B o n i f a c e " 
spielen, an Pendennis an. U n t e r diesen komischen N a c h f o l g e r o m a -
nen stechen nur wenige hervor, die nicht nur das traditionelle 
M u s t e r repetieren, sondern auch die komische Tradi t ion i m H i n -
bl ick auf die Veränderungen, die mitt lerweile in der Universität statt-
gefunden hatten, variieren. Z u ihnen gehört zweifellos E d w a r d F. 
Bensons The Babe, B.A.: Being the Uneventful History of a Young 
Gentleman at Cambridge University (1896). Bereits im T i t e l w i r d 
die Tradi t ion der Schilderungen w i l d e n Studentenlebens i n Frage 
gestellt, und in der Dedication bestätigt der A u t o r , daß literarische 
1 1 Verdant Green, pp.117-118. 
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K o n v e n t i o n e n und eigene Erfahrungen in der Studienzeit weit aus-
einanderklaff ten: 
Y o u w i l l remember too , w h e n I first ment ioned the idea of it to y o u , that 
w i t h some so lemni ty we p r o c u r e d a large sheet of foolscap paper, and a blue 
p e n c i l , and then and there set ourselves to put d o w n all the remarkable and 
s t i r r i n g events w h i c h happened to us i n those f o u r years we spent together at 
C a m b r i d g e ; h o w we failed egregiously to recollect a n y t h i n g remarkable o r 
s t i r r i n g . [...] T h e n it was that the u n c o m f o r t a b l e c o n v i c t i o n d a w n e d us, 
g r a d u a l l y i l l u m i n a t i n g o u r m i n d s as some c l o u d y rainslanted m o r n i n g 
grows clear to hal fwakened eyes, that i n the major i ty of cases, remarkable 
and s t i r r i n g events d o not befall the undergraduate , and that if the b o o k was 
to be made at a l l , it must be made of homely, and I hope w h o l e s o m e , ingre-
dients , a cr icket ba l l , a canoe, a f o o t b a l l , a t r ipos , a d o n , a croquet mallet , a 
few undergraduates , a G r e e k play, some w o r k , and so f o r t h . 
Bei der Titel f igur , auf deren Infantilität schon durch den Spott-
namen hingewiesen w i r d , vermeidet der A u t o r jede H e r o i s i e r u n g : 
H e (the Babe) ought , for instance, never to have played R u g b y for the U n i -
versity, as savour ing too m u c h of the hero - I have retained for h i m to the 
end that f u t i l i t y of m i n d , and girt h i m about w i t h that f l ippant atmosphere 
in w h i c h the t ru ly heroic chokes and s t i f l e s . 1 2 
Das B u c h ist nicht bloß, wie Proc tor meint, "a thoroughly amiable 
b o o k , a leisurely narrative" und "füll of w a r m and convinc ing 
scenes " , 1 3 sondern in i h m mischen sich Sympathie für die U n i v e r -
sität, K r i t i k am Studentenleben der Oberschicht u n d Ironisierung 
der k o m i s c h e n Universitätsliteratur i n einer für die Jahrhundert-
wende besonders typischen Weise. D i e verschiedenen Szenen aus 
dem Col legeleben werden durch the Babe zusammengehalten, der, 
o b w o h l sein Vater ein reicher, konservativer Unterhausabgeordneter 
ist, D i s k u s s i o n e n über die pol i t ischen oder sozialen Verhältnisse 
oder gar phi losophische Gespräche sorgfältig vermeidet; the Babe 
erträgt ledigl ich oberflächliche Konversat ion, durchsetzt mit w i t -
zigen B o n m o t s . V o m A u t o r als " c y n i c a l o l d gentleman of twenty 
years of age" beschrieben, dessen Stärken "d inner parties for six, 
skirt danc ing and acting, and the Performances of the duties of half-
back at R u g b y F o o t b a l l " 1 4 s ind, versucht the Babe alles, u m sich als 
1 2 E . F . B e n s o n , The Babe, B.A., Populär E d i t i o n , L o n d o n 1911, p p . 
V - V I I . 
1 3 P r o c t o r , p. 83. 
1 4 The Babe, p.20. 
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" d e v i l of a f e l l o w " in C a m b r i d g e einen N a m e n z u machen, was i h m 
jedoch nicht gelingt, weil die dons durch seine verbalen At tacken 
u n d seine Streiche nicht z u provozieren s ind. Im Gegensatz zur Tra-
d i t i o n des komischen Universitätsromans werden die Fellows nicht 
mehr als hoffnungslos weltfremde Gelehrte dargestellt, sondern als 
freundliche Ästheten, die mit den Studenten freundschaftl ich ver-
kehren und im übrigen ihre schrull igen Interessen kul t iv ieren ; der 
eine z . B . sucht die Bekanntschaft des A d e l s , ein anderer ist Wagne-
rianer. The Babe macht einmal den Vorschlag, den C l u b "Society for 
the C u l t i v a t i o n of D o n s " z u gründen, dessen M i t g l i e d e r zurückge-
zogene dons besuchen sol len, u m ihnen v o n der "loveliness of l i f e " 
z u erzählen, ihren engen H o r i z o n t z u erweitern und sie aus ihrer 
vermeintl ichen „Nibelungenexistenz" z u erlösen. Infantilität u n d 
A r r o g a n z der Ti te l f igur k o m m e n ni rgendwo deutlicher z u m V o r -
schein als in der Episode mit der Barfrau auf dem Bahnhof , die the 
Babe z u m besten gibt, als die Frage erörtert w i r d , ob man sich 
verlieben s o l l : 
A n d as f o r the l o w e r female - w e l l I had to wai t at the Station the o t h e r 
day f o r half an h o u r , so I t h o u g h t i t was a g o o d o p p o r t u n i t y to talk to the 
b a r m a i d at the refreshment r o o m . So I o r d e r e d a w h i s k e y and soda a n d 
cal led her " M i s s " . I d i d indeed . [...] T h e n I said it was a beaut i fu l day, and 
she said "yes , dear " . She cal led me " d e a r " , and I s u b m i t t e d . I d i d n ' t t h r o w 
the w h i s k e y and soda at her, I d i d n ' t cal l f o r help or give her in charge. 
I d e t e r m i n e d to got t h r o u g h w i t h it. She was a mass of w e l l - m a t u r e d 
charms , and she breathed heavi ly t h r o u g h her nose. [...] She l o o k e d affec-
t ionate ly at me, and a c o l d s h u d d e r ran t h r o u g h me [...] I wai ted there 
ten m i n u t e s , ten w h o l e ghast ly m i n u t e s , and the w o r d s f r o z e on m y 
tongue, and the thoughts in m y b r a i n . F o r the life of me I c o u l d not t h i n k 
of another t h i n g to say. She s m i l e d f o r ten minutes w i t h o u t s t o p p i n g . A n d 
so we p a r t e d . 1 5 
V o n den Mätressen der rakes früherer O x f o r d - R o m a n e oder von der 
Jagd auf die bedmakers der Colleges ist hier nicht einmal mehr eine 
A n d e u t u n g übriggeblieben. T r o t z der breiten Schi lderung des M ü -
ßiggangs, der müden Lässigkeit u n d der sinnlosen Zeitvergeudung 
ist Benson bemüht, die Inst i tut ion der Universität gegenüber allen 
modernen, ertüchtigenden Erz iehungsprogrammen und der ge-
schäftigen Welt als H o r t der M u s e n , der ästhetischen K u l t u r u n d 
sogar der religiösen E i n k e h r z u verteidigen. In dem Kapi te l " K i n g ' s 
C h a p e l " w i r d die Atmosphäre der Universität beschworen: 
1 5 The Babe, p .56 f . 
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T h e w h o l e place had an air of t ranqui l repose, of remoteness f r o m w o r l d -
liness, hurry, and unprof i tab le s tr ivings , that perhaps has a certain value, 
w h i c h is not necessarily d i m i n i s h e d because it is imposs ib le to aecount for 
it statistically or categorically. There is someth ing in spacious grey bui ld ings 
and perfect G o t h i c A r c h i t e c t u r e , shared too by broad grass lawns and stu-
d i o u s , quiet places and uneventful lives, that cannot be altogether left out of 
the r e c k o n i n g w h e n one adds up the total value of a U n i v e r s i t y as compared 
w i t h a m o d e r n endowed plan of educat ion , or the admirable schemes of 
U n i v e r s i t y e x t e n s i o n . 1 6 
Dieser K o m m e n t a r inmitten der komischen Episode ist typisch für 
die zwiespältige Stellung der A u t o r e n u m die Jahrhundertwende ge-
genüber der literarischen Tradi t ion einerseits u n d der Inst i tut ion 
Universität andererseits. Benson w i l l an der F i g u r the Babe d e m o n -
strieren, wie wenig sogar die harmlose Verdant-Green-Tradi t ion der 
Dars te l lung des Studentenlebens der W i r k l i c h k e i t der achtziger und 
neunziger Jahre entspricht. M e h r oder minder st i lvoller Müßig-
gang, Langeweile u n d infantile Versuche, sich als decadents z u s t i l i -
sieren, prägen das Leben der Studenten privilegierter Schichten. Z u -
gleich ist Benson aber bestrebt, ein ähnlich positives B i l d v o n der 
Universität z u zeichnen, wie es einige der ernsten Universitäts-
romane der Jahrzehnte u m 1900 entwarfen: O x b r i d g e als letzte 
H o c h b u r g einer K u l t u r , deren Sinn es ist, Gent lemen anstelle v o n 
tüchtigen, erfolgreichen u n d angepaßten Menschen h e r v o r z u -
bringen. 
E ine gröbere Version von Bensons Versuch, die komische Tradi -
t ion der Universitätsdarstellung selbst in Frage z u stellen, stellt A r -
chibald Marshal ls R o m a n Peter Binney (1899) dar, der Benson ge-
widmet ist. In i h m geht ein Hühnerfutterfabrikant zusammen mit 
seinem Sohn nach C a m b r i d g e , u m dort als reifer M a n n in den 
Genuß einer Universitätsbildung z u gelangen. D a er sich in seinem 
Verhalten an den früheren komischen Universitätsromanen or ien-
tiert, w i r k t er inmit ten einer stilvolle Langeweile kult ivierenden 
Jugend lächerlich u n d deplaziert . 
E ine ähnliche Gegenüberstellung des älteren komischen Bildes 
mit der neuen W i r k l i c h k e i t des Studentenlebens in ausdrücklichem 
intertextuellen Rückverweis auf die Schilderungen des Klassikers 
des komischen Studentenlebens versucht George C a l d e r o n in 
seinem R o m a n The Adventures of Downy V. Green, Rhodes Scholar 
at Oxford (1902). T i te lhe ld ist der E n k e l Verdants, dessen Sohn nach 
1 6 The Babe, p . 116. 
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A m e r i k a auswanderte und dort als Seifenfabrikant z u R e i c h t u m ge-
langte. D e r E n k e l D o w n y soll nun in O x f o r d in die Fußstapfen 
seines berühmten Großvaters treten, eine Aufgabe , für die er sich 
durch die Lektüre der Taten seines Großvaters sorgfältig vorbe-
reitet. N a c h seiner A n k u n f t in O x f o r d muß D o w n y sehr bald er-
kennen, daß sein am Großvater programmiertes Verhalten inmitten 
des ruhigen Studentenlebens nur lächerlich und peinl ich w i r k t . 
Seine K l e i d u n g ist z u grell , seine St imme z u laut; anstelle v o n Tr ink-
gelagen werden phi losophische Debatten geführt. Ernüchtert stellt 
sich der E n k e l Verdants auf den neuen Stil u m . 
D i e Einführung „verspäteter" u n d deshalb in einem veränderten 
M i l i e u grotesk wirkender F iguren deutet darauf h i n , daß u m die 
Jahrhundertwende das traditionelle B i l d u n d die W i r k l i c h k e i t des 
Studentenlebens so weit auseinanderzuklaffen begannen, daß die 
komische W i r k u n g bereits aus der Schi lderung dieser Divergenz er-
zeugt werden konnte u n d nicht mehr wie bisher aus der K o n f r o n t a -
t ion v o n elitärem Bi ldungsanspruch u n d studentischem Zeitver-
treib. D i e sprechenden N a m e n der H e l d e n , die Verdant G r e e n , The 
Babe oder, wie in Inglis A l l e n s Geschichtensammlung, Ä Varsity 
Man (1901), The Y o u t h heißen u n d damit jugendliche Uner fahren-
heit, Infantilität u n d Unrei fe signalisieren, zeigen ebenfalls, daß der 
komische Universitätsroman seine ursprüngliche F u n k t i o n zu ver-
lieren beginnt u n d immer mehr z u r h u m o r v o l l e n Darste l lung der 
Probleme Heranwachsender umgestaltet w i r d . Dies w i r d deutl ich 
an R o m a n e n wie Charles Turleys Godfrey Marten, Undergraduate 
(1904). A b w e i c h e n d v o n der komischen Tradi t ion erzählt der T i t e l -
held seine Geschichte selbst. M a r t e n erweist sich als junger M a n n 
mit den besten Vorsätzen, mit durchschnit t l ichen Geistesgaben u n d 
mit einer großen Naivität, die i h n i m m e r wieder in schwierige Situa-
t ionen stolpern läßt. A u s der Perspektive dieses durchschnit t l ichen, 
bemühten und hil f losen Studenten erscheinen die ernsthaft studie-
renden K o m m i l i t o n e n mit ihren Bemühungen, ihr L i c h t leuchten 
z u lassen, ebenso wie die fast students in gleicher Weise in i r o n i -
schem L i c h t . D i e Sympathie u n d das Verständnis des Lesers aber 
gewinnt der Ich-Erzähler bei seinen komischen Versuchen, sich i m 
M i l i e u der Universität zurechtzuf inden. 
D e r Verlust der ursprünglichen F u n k t i o n des komischen U n i v e r -
sitätsromans ermöglichte es schließlich, die Elemente dieser l i terari -
schen Tradi t ion noch einmal spielerisch z u einem grotesken M u s t e r 
zusammenzufügen und dabei gleichzeit ig die elitäre Bi ldungsidee 
O x f o r d s z u einer Zei t in mi lder Satire z u beleuchten, als diese i m 
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ernsten Universitätsroman gegen die commercialization des Stu-
diums verteidigt w u r d e . M a x Beerbohms Zuleika Dobson (1911) ist 
zweifellos der literarische Höhepunkt der langen E n t w i c k l u n g des 
komischen Universitätsromans i m 19. Jahrhundert . D e r kleine 
R o m a n erzählt, wie Z u l e i k a D o b s o n , eine junge welterfahrene 
D a m e , die mit der Vorführung v o n Zauberkunststückchen ihr G e l d 
verdient, nach O x f o r d k o m m t , u m dort ihren Großvater, den 
Warden von Judas Col lege , z u besuchen, der natürlich ganz dem K l i -
schee des weitabgewandten Gelehrten entspricht. A n diesem C o l -
lege lebt der D u k e of Dorset , eher ein vollendetes Kunstwerk i m 
Sinne der humanistischen Bi ldungsidee als ein M e n s c h aus Fleisch 
u n d B l u t und das Idol ganz O x f o r d s . E r entstammt uraltem A d e l 
u n d verfügt über unermeßlichen R e i c h t u m ; seine intellektuellen Fä-
higkeiten sind ebenso außerordentlich wie seine sportl iche Tüchtig-
keit oder seine künstlerischen Talente. Zugle i ch ist er ein bril lanter 
Dandy, ausgestattet mit außerordentlich feinem Geschmack, was 
i h m bereits in seiner Schulzeit i n E t o n den Spitznamen „der P f a u " 
eintrug. Dieser sich selbst stilisierende u n d kult ivierende Narziß 
verliebt sich unsterbl ich in Z u l e i k a , die jedoch ihrerseits nur 
Männer lieben kann, die ihrem C h a r m e nicht erliegen. A l s der 
H e r z o g Z u l e i k a sein H e r z z u Füßen legt u n d abgewiesen w i r d , be-
schließt er, für sie z u sterben, und steht auch dann noch z u seinem 
Wort , als sich seine Liebe durch Zule ikas schlechtes Benehmen in 
Haß verwandelt. Natürlich haben sich alle O x f o r d e r Studenten in 
Nachei ferung ihres Idols ebenfalls i n Z u l e i k a verliebt u n d sich ent-
schlossen, dem H e r z o g in den T o d z u folgen. D e r D u k e of Dorset 
inszeniert seinen Selbstmord i n gewohnt st i lvoller M a n i e r : Im 
vol len O r n a t des Hosenbandordens w i l l er sich am letzten Tag des 
Bootsrennens unmittelbar nach dem Sieg seines Colleges in die 
F luten stürzen. Leider z w i n g t i h n ein Regenschauer, mit Rücksicht 
auf die Pracht seiner K l e i d u n g vorze i t ig in den Fluß z u springen. E r 
taucht aber noch einmal auf, u m den Sieg v o n Judas Col lege befrie-
digt zur Kenntnis z u nehmen, bevor er sich z u seinen Vätern versam-
melt. A l l e Studenten O x f o r d s tun es i h m nach und stürzen sich mit 
dem R u f „Zuleika" ebenfalls in den Fluß. Das Siegesmahl in Judas 
Col lege kann deshalb nur i m Kreis der Fellows stattfinden, die dem 
ahnungslosen Warden die Katastrophe barmherzig verschweigen. 
Z u l e i k a , die ihren Schock rasch überwinden kann, beschließt ge-
schmeichelt, den Z u g nach C a m b r i d g e z u nehmen. 
D i e absurde F i g u r des H e r z o g s ist aus vielen Q u e l l e n gespeist. E r 
ist zuallererst der perfekte D a n d y der komischen Tradit ion, der sich 
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bewußt z u m Kunstwerk stilisiert u n d der sich von seiner eigenen 
Verliebtheit gedemütigt fühlt: 
H e was not n o w re jo ic ing, as she was, in the Sensation of first love, nay, he 
was f u r i o u s l y m o r t i f i e d by it, and struggled w i t h all his might against i t . H e 
had always fancied himsel f secure against any so vulgär p e r i l , [...] A n d I 
dare say, indeed, that had he never met Z u l e i k a , the irresist ible , he w o u l d 
have l ived , and at a very ripe o l d age d i e d , a d a n d y w i t h o u t reproach . F o r in 
h i m the dandiacal temper had been absolute h i ther to , quite untainted and 
u n r u f f l e d . H e was too m u c h concerned w i t h his o w n perfec t ion ever to 
t h i n k of a d m i r i n g any one eise. [...] H e must not surrender to any passion 
his d a n d i h o o d . T h e d a n d y must be celibate, c l o i s t r a l ; is, indeed, a m o n k 
w i t h a m i r r o r for beads and breviary - an anchori te , m o r t i f y i n g his soul that 
his b o d y may be p e r f e c t . 1 7 
G l e i c h z e i t i g ist der R o m a n aber auch als Parodie der bri l lanten Stu-
dentenfiguren angelegt, die in den ernsten Universitätsromanen als 
I l lustration der Bi ldungsidee fungieren. N u r eine A n s p i e l u n g ist 
noch v o n dem einst aufmüpfigen A r i s t o k r a t e n geblieben, der Partei 
für die Studenten u n d gegen die dons ergreift u n d deshalb sogar für 
ein Semester das Col lege verlassen muß, wofür i h m der Warden 
allerdings seinen eigenen Landauer z u r Verfügung stellt. Das abso-
lute Gegenstück z u m H e r z o g , der Vertreter der unterprivilegierten 
Studenten, ist N o a k s , dem Z u l e i k a unmittelbar nach dem H e r z o g 
begegnet: 
H e w o r e a black jacket, rusty and a m o r p h o u s . H i s trousers were too short , 
and he himsel f was too short ; a lmost a dwarf . H i s face was as p ia in as his gait 
was u n d i s t i n g u i s h e d . H e squinted b e h i n d spectac les . 1 8 
D e r H e r z o g versteht N o a k s als Anti these seiner selbst u n d läßt sich 
einmal i m Semester mit i h m beim Spaziergang sehen. Stillos w i e 
N o a k s nun einmal ist, springt er auch nicht zusammen mit seinen 
K o m m i l i t o n e n in den Fluß, sondern aus dem Fenster seiner beschei-
denen W o h n u n g . Höhepunkt der Parodie ist der kollektive Selbst-
m o r d der O x f o r d e r Studenten, die ihrem verehrten Idol in den T o d 
folgen. In i h m w i r d k o m i s c h zurückverwiesen auf den k o r r u m p i e -
renden Einfluß, den die aristokratischen Studenten auf ihre N a c h -
äffer, die gentlemen commoners, ausübten u n d die sie ins Verderben 
1 7 M a x B e e r b o h m , Zuleika Dobson or an Oxford Love Story, L o n d o n 
1922, p p . 2 6 - 2 7 ; p . 30. 
1 8 Zuleika Dobson, p . 3. 
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stürzten; zugleich w i r d die Tat als Folge pubertärer Idol is ierung 
präsentiert. 
N e b e n der Parodie der literarischen Universitätsdarstellung steht 
aber auch bei Beerbohm, ähnlich wie bei Benson, das Bekenntnis 
z u r einzigartigen magischen Qualität O x f o r d s als H o r t u n d S y m b o l 
einer unzeitgemäßen K u l t u r : 
C l e a r l y it was vain to seek dis t rac t ion i n m y o l d C o l l e g e . I f loated out in to 
the untenanted meadows . O v e r them was the usual coverlet of w h i t e va -
pour , trailed f r o m the Isis r ight up to M e r t o n W a l l . T h e scent of these 
m e a d o w s ' moisture is the scent of O x f o r d . [...] Yes, certainly, it is this m i l d , 
miasmal air, not less than the grey beauty and gravity of the bui ld ings that 
has helped O x f o r d to p r o d u c e , and foster eternally, her pecul iar race of ar-
t ist -scholars , scholar-art ists . [...] the c l imate, e n f o l d i n g and enfeebling h i m , 
l u l l i n g h i m , keeps h i m careless of the sharp, harsh, exigent realities of the 
outer w o r l d . Careless? N o t utterly. These realities may be seen by h i m . H e 
may study them, be amused o r touched by them. B u t they cannot flre h i m . 
O x f o r d . O x f o r d ist too d a m p for that. T h e 'movements ' made there have 
been no m o r e than protests against the m o r b i d i t y of others. [...] O x f o r d , 
that l o t u s - l a n d , saps the w i l l - p o w e r , the p o w e r of act ion. B u t , i n d o i n g so, it 
clarifies the m i n d , makes larger the v i s i o n , gives, above a l l , that p l a y f u l and 
caressing suavity of manner w h i c h comes of a c o n v i c t i o n that n o t h i n g mat-
ters, except ideas, and that not even ideas are w o r t h d y i n g for [...] F o r there 
is n o t h i n g i n E n g l a n d to be matched w i t h what lurks in the vapours of these 
meadows and in the shadows of these spires - that myster ious , inenubi lable 
spir i t , spir i t of O x f o r d . 1 9 
Das Schicksal der Kuns t f igur des der Selbstkult ivierung lebenden 
D u k e of Dorset , der dem erotischen C h a r m e eines alles andere als 
vornehmen Mädchens verfällt u n d eine Generat ion v o n O x f o r d e r 
Studenten mit sich in den T o d reißt, ist in seiner phantastischen A b -
surdität u n d in seiner keineswegs bösartigen Ironie Höhepunkt u n d 
Abschluß eines literarischen Bildes der Universität und ihrer B i l -
dungsidee, die in der zweiten Hälfte des 18.Jahrhunderts mit der 
derben, entlarvenden K o m i k eines F r a n k C o v e n t r y u n d des an-
o n y m e n Verfassers des Oxymel Classic begann. Dieses B i l d w u r d e 
für Bürger entworfen, die die von der Ar i s tokra t ie beherrschte Insti -
tut ion aus moralischen u n d lebenspraktischen Gründen als gefähr-
l i ch u n d nutzlos ablehnten. D i e Entschärfung der Schilderungen 
des wüsten Studentenlebens u n d die verständnisvollere H a l t u n g ge-
genüber den Studenten, wie sie bei C h . L e v e r u n d J . H e w l e t t beob-
achtet werden können, bereitet Thackerays ironisches B i l d des gut-
1 9 Zuleika Dobson, p . l 8 0 f . 
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artigen O x f o r d e r D a n d y s Pendennis vor, der nicht mehr als rake 
endet, sondern nach seinem Scheitern an der Universität seine wahre 
Persönlichkeitsbildung erfährt. M i t Verdant Greens Bi ldungser leb-
nis ' O x f o r d ' setzt dann die endgültige Verharmlosung e i n : Das 
wüste w i r d z u m fröhlichen Studentenleben, dessen wenig nutz-
bringender Bi ldungswert u n d fragwürdiges Gent leman-Ideal in der 
F igur des Verdant G r e e n mit H u m o r u n d Ironie der Lächerlichkeit 
preisgegeben w i r d . D i e spätere E n t w i c k l u n g dieser Tradi t ion bringt 
eine weitere Entschärfung u n d Verharmlosung des studentischen 
Lebens : A n die Stelle der hektischen Serie v o n infanti len Studenten-
streichen tritt die Dars te l lung des gepflegten Müßiggangs gelang-
weilter Studenten aus privilegierten Schichten. In die mi lde Ironie 
der Schi lderung mischt sich seit den neunziger Jahren auch ein 
unüberhörbarer apologetischer Ton für diese A r t akademischer E x i -
stenz: D i e Muße , die Ent fa l tung des I n d i v i d u u m s u n d die nicht ver-
wertbare B i l d u n g , die diese traditionsreiche akademische Lebens-
f o r m vermittelt, w i r d als bedrohter kulturel ler Wert inmit ten einer 
v o n ökonomischen Gesetzen beherrschten Gesellschaft der Tüch-
tigen u n d Angepaßten verteidigt. D i e Einfügung solche positiver 
B i lder v o n der Universität in den Erzählerkommentaren bei Benson 
u n d Beerbohm deutet darauf h i n , daß die komische Tradi t ion der 
Universitätsdarstellung sich den seriösen Universitätsromanen an-
zunähern beginnt, deren großes T h e m a das akademische B i l d u n g s -
erlebnis ist. 
5. D E R B Ü R G E R E R O B E R T D I E U N I V E R S I T Ä T : 
D I E U N I V E R S I T Ä T S R E F O R M E N 
D E S 1 9 . J A H R H U N D E R T S 
U N D D E R A K A D E M I S C H E B I L D U N G S R O M A N 
D e r komische Universitätsroman des 19.Jahrhunderts hatte die 
Universitäten O x f o r d u n d C a m b r i d g e als Tummelplätze der rakes 
und später der verwöhnten Söhne der leisure class dargestellt. N e b e n 
dieser l iterarischen Tradi t ion entstanden aber auch Romane , die 
einen jungen, zumeist aus bürgerlichen Kre isen stammenden 
H e l d e n auf seinem beschwerlichen Weg durch die Universitätsjahre 
schi ldern. Im Unterschied z u den H e l d e n komischer Romane wie 
z. B . Verdant G r e e n , deren Naivität u n d Tolpatschigkeit der Lächer-
l ichkeit preisgegeben werden, ziehen diese F iguren die Sympathien 
auf sich u n d dienen zugle ich als M o d e l l e normativen Verhaltens. 
Diese R o m a n e zeigen nicht nur das zunehmende Interesse breiterer 
Kreise der Gesellschaft an der Universität, sondern auch die Ö f f -
nung der Universität für gesellschaftliche Schichten, die bis dahin 
weitgehend ausgeschlossen waren. Das Interesse der Öffentlichkeit 
und die Öffnung der Universitäten waren das Ergebnis von Re-
formen, die z u m Teil v o n den Universitäten selbst vorgenommen, 
z u m Tei l v o n der Gesellschaft erzwungen w u r d e n . In der A u s e i n a n -
dersetzung u m eine Neugestal tung der Universitäten beziehen viele 
Romane deutliche Posi t ionen u n d versuchen die E n t w i c k l u n g z u 
beeinflussen. 
5.1 Bi ldungsideale u n d Universitätsreformen 
des 19.Jahrhunderts 
Bereits i m 18.Jahrhundert w u r d e n von O x f o r d und C a m b r i d g e 
verschiedene Versuche unternommen, das niedrige wissenschaft-
liche N i v e a u der A u s b i l d u n g anzuheben und andere Mißstände, die 
dem A n s e h e n der Universitäten in der Gesellschaft so sehr ge-
schadet hatten, abzustellen - fre i l ich ohne durchschlagenden E r -
folg . 1747 w u r d e in C a m b r i d g e der Mathematical Tripos eingeführt, 
in dem bis auf etwas moralphilosophy ausschließlich mathematische 
60 D e r Bürger erobert die Universität 
Kenntnisse geprüft w u r d e n . In der Folge w u r d e n die klassischen 
Studien in C a m b r i d g e fast verdrängt. O x f o r d dagegen hielt an L a -
tein u n d Gr iech isch als den zentralen Prüfungsfächern unbeirrbar 
fest. Erst 1800 konnte sich O x f o r d entschließen, das N i v e a u der Prü-
fungen anzuheben. In den 80er Jahren des 18.Jahrhunderts w u r d e n 
von beiden Universitäten Maßnahmen getroffen, die die A u s w a h l 
der Fellows nach dem wissenschaftlichen Le is tungspr inz ip garan-
tieren sollte. Tro tz dieser Anläufe z u Reformen i m 18. Jahrhundert 
erfolgten die w i r k l i c h durchgreifenden Veränderungen in beiden 
Universitäten erst i m 19. Jahrhundert . N o c h z u Beginn dieses Jahr-
hunderts waren die Studienanforderungen u n d Prüfungen für den 
Bachelor of Arts die gleichen wie i m Mittelalter . D i e Kandidaten 
mußten ledigl ich einige Disputationsübungen hinter sich bringen, 
die sogenannten "acts and opponencies", die kaum Aufschluß über 
den Kenntnisstand u n d die intellektuelle Leistungsfähigkeit brach-
ten. D i e Verfassungen der Universitäten, die i m 16. Jahrhundert von 
der K r o n e gewährt w o r d e n waren - i m Falle v o n C a m b r i d g e 1570 
v o n Königin Elisabeth - , w u r d e n von späteren M o n a r c h e n zumeist 
bestätigt, so daß auf diese Weise eine Reihe sozialer Pr iv i legien, was 
die Aufnahmebedingungen u n d die Examenspfl icht igkei t der Stu-
denten anlangte, auch z u Beginn des 19. Jahrhunderts noch existier-
ten. D a d u r c h war der A n t e i l derjenigen Studenten, die entweder für 
ein S tudium völlig ungeeignet waren oder sich nur dem Müßig-
gang ergaben, außerordentlich hoch . D a aber nur die K r o n e das 
Recht hatte, die akademischen Statuten z u ändern, und eine R e f o r m 
innerhalb des legalen Rahmens nicht zuletzt wegen des Gegensatzes 
zwischen der Universität u n d den Col leges , die eifersüchtig über 
ihre Pr ivi legien u n d Tradit ionen wachten, nicht möglich war, 
konnte der Anstoß z u durchgreifenden Reformen nur durch eine 
öffentliche D i s k u s s i o n in G a n g gebracht w e r d e n . 1 Diese D i s k u s -
s ion begann im ersten Jahrzehnt des 19.Jahrhunderts; z u den p u b l i -
zistischen O r g a n e n , die sich konsequent für eine R e f o r m einsetzten, 
gehörte der 1802 gegründete The Edinburgh Review or Critical 
Journal. D i e Zeitschrif t ging besonders hart mit O x f o r d ins Ger i cht , 
während C a m b r i d g e aufgrund der dortigen Pflege der Mathemat ik 
etwas mi lder behandelt w u r d e . Für die K r i t i k e r war O x f o r d nur ein 
Stück dunkles Mittelalter, das in die moderne Zeit hineinragte. Jede 
1 Z u r S i tuat ion der Universitäten v o r den R e f o r m e n s. D . A . Winstanley , 
Early Victorian Cambridge, C a m b r i d g e 1955; D . A . Winstanley , Unreform-
ed Cambridge, N e w Y o r k 1977. 
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Gelegenheit wurde wahrgenommen, u m darzutun , wie nutzlos ein 
S tudium war, das sich i m wesentlichen in der E r l e r n u n g toter Spra-
chen erschöpfte. Insbesondere wurde auf den Fortschrit t der N a t u r -
wissenschaften in den kontinentalen Ländern hingewiesen u n d das 
antiquierte System v o n O x f o r d und C a m b r i d g e dafür verantwort-
l i ch gemacht, daß in England seit den Tagen N e w t o n s keine wissen-
schaftlichen Großtaten mehr vollbracht w o r d e n waren. Anläßlich 
einer Besprechung des Tratte de Mechanique Celeste v o n L a Place 
(Paris, 1805) 2 geht der Rezensent ausführlich auf die Fortschritte in 
der Mathemat ik seit N e w t o n u n d L e i b n i z ein, wie sie vor allem 
d u r c h Cla iraut , Euler , D A l e m b e r t , L a Crange u n d L a Place auf den 
Gebieten der Di f ferent ia l - u n d Integralrechnung sowie der analyt i -
schen Trigonometrie erzielt w u r d e n , die die exakte Darste l lung der 
Planetensysteme erst ermöglicht hätten. Abschließend k o m m t er 
auf eine bedauerliche Tatsache z u sprechen: 
In the list of the mathematicians and p h i l o s o p h e r s , to w h o m that science, 
f o r the last sixty or seventy years, has been indebted for its improvements , 
h a r d l y a name of Grea t B r i t a i n falls to be m e n t i o n e d . W h a t is the reason of 
this and h o w comes it, w h e n such objects were in v i e w and w h e n so m u c h 
reputat ion was to be gained, that the c o u n t r y of B a c o n and N e w t o n l o o k e d 
si lently o n , w i t h o u t tak ing any share in so noble a contest? 
D e r K r i t i k e r gibt auch gleich die A n t w o r t : 
We believe, however, that it is chief ly in the p u b l i c inst i tut ions of E n g l a n d 
that we are to seek for the cause of the def lc iency here referred to , and par-
t i cu lar ly in the t w o great centres f r o m w h i c h k n o w l e d g e is supposed to 
radiate over all the rest of the is land. In one of these, where the dictates of 
A r i s t o t l e are sti l l l istened to as infa l l ib le decrees, and where the infancy of 
science ist mistaken for its maturity, the mathematical sciences have never 
f l o u r i s h e d ; and the scholar has n o means of advancing b e y o n d the mere ele-
ments of geometry. In the other seminary, the d o m i n i o n of pre judice is not 
equal ly s t rong ; and the w o r k s of L o c k e and N e w t o n are the text f r o m 
w h i c h the prelect ions are read. 
A b e r auch wenn C a m b r i d g e für die mathematische A u s r i c h t u n g 
seiner Studien gelobt w i r d , so w i r d es doch gleichzeitig für die A r t 
getadelt, in der dort gelehrt w i r d . W i l l k o m m e n e Gelegenheit, O x -
fords klassische Studien als antiquiert u n d nutzlos z u attackieren, 
bot vor allem die Rezens ion von R . L . Edgeworths Essay on Profes-
sional Education ( L o n d o n , 1809) 3, z u m a l der A u t o r sich klar gegen 
2 The Edinburgh Review, v o l . X I , N o . 2 2 (Januar 1808), p . 279 ff. 
3 The Edinburgh Review, v o l . X V , N o . 2 9 ( O k t o b e r 1809), p . 4 0 f f . 
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die D o m i n a n z der klassischen Sprachen i m Erziehungssystem aus-
spricht. Weder der A u t o r noch sein Rezensent wenden sich gegen 
die klassischen Sprachen als Teil der höheren E r z i e h u n g , sondern 
nur gegen die M o n o p o l s t e l l u n g klassischer Studien, d u r c h die der 
Bi ldungsbegri f f ausschließlich an die K o m p e t e n z in Late in und 
Gr iech isch gebunden w o r d e n sei: 
A learned m a n ! - a scholar ! - a man of e r u d i t i o n ! U p o n w h o m are these 
epithets of a p p ro b a t ion bestowed? A r e they given to men acquainted w i t h 
the science of government? T h o r o u g h l y masters of geographical and c o m -
mercia l relations of E u r o p e ? To men w h o k n o w the propert ies of bodies , 
and their act ion u p o n each other? N o ; this is not l earn ing ; it is chemistry, or 
p o l i t i c a l e c o n o m y - not learning. T h e d i s t i n g u i s h i n g abstract t e r m , the 
epithet of Scholar, is reserved for h i m w h o writes o n the O E o l i c redupl i ca -
t i o n , and is familiär w i t h S y l b u r g i u s his m e t h o d of ar ranging defectives in 
cov and \xi. T h e p ic ture w h i c h a y o u n g E n g l i s h m a n , addic ted to the p u r s u i t 
o f k n o w l e d g e , draws - his beau ideal of h u m a n nature - his top and c o n s u -
m a t i o n o f man's powers - is a k n o w l e d g e of the G r e e k language. H i s o b -
ject is not to reason, to imagine , o r to invent , but to conjugate, dec l ine and 
derive. 
D e r Rezensent sieht den G r u n d für die Beschränkung des Studien-
gangs auf Latein u n d G r i e c h i s c h in der A n g s t der kler ikalen D o z e n -
tenschaft O x f o r d s , die Jugend mit neuen Ideen z u konfront ieren 
u n d geistig anzuregen: 
T h e y fancy that mental exert ion must end in rel igious scept ic i sm; a n d , to 
preserve the pr inc iples of their p u p i l s , they conf ine them to the safe and 
elegant i m b e c i l i t y of classical learning. A genuine O x f o r d tutor w o u l d 
shudder to hear his y o u n g m e n d i s p u t i n g u p o n m o r a l and pol i t i ca l t ru th , 
f o r m i n g and p u l l i n g d o w n theories, and i n d u l g i n g i n all the boldness of 
y o u t h f u l d iscuss ion . 
D e r A u t o r hält O x f o r d vor, daß es die Vermi t t lung nützlicher 
Kenntnisse nicht mit seiner Würde vereinbar halte: 
W h e n a U n i v e r s i t y has been d o i n g useless things for a l o n g t ime, it appears 
at first as degrading to them to be useful . A set of lectures u p o n p o l i t i c a l 
e c o n o m y w o u l d be discouraged in O x f o r d , p r o b a b l y despised, p r o b a b l y 
not permi t ted . To discuss the enclosures of c o m m o n s , and to d w e l l u p o n 
i m p o r t s and exports , - to come so near to c o m m o n life w o u l d seem to be 
u n d i g n i f i e d and contempt ib le . 
A m Schluß der Rezension w i r d in den Vorschlägen zur Studien-
reform ein neuer akademischer Bildungsbegriff in Umrissen sichtbar: 
B u t if we had to d o w i t h a y o u n g m a n g o i n g out in to P u b l i c L i f e , we w o u l d 
exhort h i m to c o n t e m n , or at least not to affect, the reputat ion of a great 
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scholar, but to educate himsel f for the offices of c i v i l l i fe . H e so s h o u l d learn 
what the Constitution of his c o u n t r y really was - h o w it had g r o w n into its 
present State, - the perils that had threatened it, - the mal ign i ty that had at-
tacked it , - the courage that had fought for it , and the w i s d o m that had made 
it great. [...] We w o u l d teach h i m to burst t h r o u g h the w e l l p a i d , and the per-
n ic ious cant of indiscr iminate l o y a l i t y ; and to k n o w his Sovereign o n l y as he 
discharged those duties, and displayed those quali t ies , for w h i c h the b l o o d 
and the treasure of his people are c o n f i d e d to his hands. We s h o u l d deem it 
of the utmost impor tance , that his attention was directed to the true p r i n c i -
ples of legislat ion, - what effect laws can p r o d u c e u p o n o p i n i o n s , and 
o p i n i o n u p o n laws, - what subjects are fit for legislative interference, and 
w h e n m e n may be left to the management of their o w n interests. T h e m i s -
chief occasioned by bad laws, and the perplex i ty w h i c h arises f r o m 
n u m e r o u s laws, - the causes of nat ional weal th , - the relations of fore ign 
trade, - the encouragement of manufactures and agricul ture , - the f lc t i t ious 
wealth occasioned by paper credit , - the laws of p o p u l a t i o n , - the manage-
ment of poverty and mendic i ty , - the use and abuse of m o n o p o l y , - the 
theory of taxat ion, - the consequences of the p u b l i c dept. These are some of 
the subjects, and some of the branches of c i v i l educat ion to w h i c h we w o u l d 
t u r n the minds of future Judges, future Senators, and future N o b l e m e n . 
Diese A n g r i f f e führten z u einer umfänglichen anonymen E r w i d e -
rung, A Reply to the Calumnies of the Edinburgh Review against 
Oxford; containing an Account of Studies pursued in the University 
( O x f o r d , 1810), die allerdings wenig überzeugend ausfiel, wei l der 
Verfasser nicht versuchte, die eigenen Posi t ionen mit Gründen z u 
verteidigen, sondern die Vorwürfe pauschal als unbegründet zurück-
wies, durch unvollständige Zitate aus dem Edinburgh Review die-
sem B i l d u n g s - , Re l ig ions- u n d Regierungsfeindlichkeit unterstellte 
u n d i m übrigen Ressentiments gegen die Schotten z u mobi l is ieren 
suchte. Das machte es dem Edinburgh Review leicht, in einer aus-
führlichen A n t w o r t 4 mi t ätzender Ironie und bissiger Satire gegen 
die O x f o r d e r Verteidigungsschrift v o m Leder z u ziehen, die deut-
l ich macht, wie tief das Ansehen der D o z e n t e n gesunken w a r : 
It has pleased A l m i g h t y P r o v i d e n c e to give to this c l e rgyman a very l i m i t e d 
unders tanding ; but t h o u g h he cannot help being d u l l he need not be de-
ceitful . . . H e w h o has seen a b a r n - d o o r f o w l A y i n g - and o n l y he - can f o r m 
some c o n c e p t i o n of this tutor 's eloquence. W i t h his neck and hinder parts 
b r o u g h t in to a l ine, - w i t h l o u d screams, and all the agony of feather 'd fat-
ness, - the p o n d e r o u s l itt le g lu t ton flaps himsel f up in to the air, and soar ing 
f o u r feet above the level of o u r earth, falls d u l l and breathless o n his native 
d u n g h i l l . 
4 The Edinburgh Review, v o l . X V I , N o . 3 2 (August 1810), p . 158 ff. 
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D i e Pos i t ion , die i m Edinburgh Review i m K a m p f u m die U n i v e r s i -
tätsbildung bezogen wurde , war nicht zuletzt von dem wesentl ich 
moderneren Lehrangebot der schottischen Universitäten best immt, 
w o volkswirtschaft l iche, polit ische u n d naturwissenschaftl iche 
T h e m e n längst auf den Lehrplänen erschienen. Statt des klassisch 
gebildeten Gent leman, der lateinische und griechische Schriftsteller 
zitieren konnte und - höchster Ausweis klassischer B i l d u n g in O x -
ford - sogar in der Lage war, korrekte lateinische und griechische 
Verse z u schreiben, forderten diese K r i t i k e r eine akademische E l i te , 
die aufgrund ihrer historischen, volkswirtschaft l ichen u n d p o l i t i -
schen Kenntnisse in der Lage war, vernünftig u n d verantwortungs-
v o l l in der Gesellschaft tätig z u werden. Diese O p p o s i t i o n in den 
Bi ldungsvorstel lungen ist nicht unähnlich dem Gegensatz z w i s c h e n 
dem humanistisch-klassisch gebildeten A k a d e m i k e r einerseits u n d 
dem an technologisch-naturwissenschaft l ichem Wissen interes-
sierten Bürger andererseits, wie er in den Gelehrtenporträts u n d i n 
den Entwürfen wissenschaftlicher Institute u n d Gesellschaften i m 
17. Jahrhundert sichtbar w u r d e . 
D i e krit ischen St immen, die seit dem Beginn des Jahrhunderts 
gegen O x b r i d g e laut w u r d e n , fanden zustimmendes E c h o v o r al lem 
in zwei gesellschaftlichen G r u p p e n , den naturwissenschaft l ich u n d 
util i taristisch orientierten Ingenieuren u n d Unternehmern u n d in 
der großenteils nonkonformis t i sch gesinnten aufstrebenden K a u f -
mannsschicht, deren Söhnen das k l e r i k a l - h o c h k i r c h l i c h e , v o n 
Theologen und aristokratischen Tories beherrschte O x f o r d n o c h 
immer die Zulassung z u m S tudium verweigerte. U n t e r dem w a c h -
senden D r u c k der Öffentlichkeit w u r d e zunächst eine Reihe v o n 
Reformen von den Universitäten selbst durchgeführt, die jedoch i m 
Vergleich z u den schottischen Universitäten, w o i m Gegensatz z u m 
Tutorensystem v o n O x b r i d g e Professoren den Studenten den neue-
sten Stand der Wissenschaften längst in Vorlesungen vermittelten, 
bescheiden genug ausfielen. I m m e r h i n führte C a m b r i d g e 1824 
neben dem Mathematical Tripos auch den Classical Tripos ein u n d 
fügte 1850 den Moral Science Tripos und den Natural History Tripos 
h i n z u . A u c h O x f o r d führte 1810 einen mathematischen Studiengang 
und 1853 ein S tudium der Rechtskunde u n d modernen Geschichte 
sowie der Naturwissenschaften ein. D i e Aufg l i ederung der E x a m i n a 
für einfache u n d honours-Studenten, die beide Universitäten d u r c h -
führten, hob schließlich auch das N i v e a u der akademischen L e i -
stungen. A b e r all diese einzelnen Verbesserungen i m Studienbereich 
vermochten nicht die gesamte, über Jahrhunderte gewachsene T r a d i -
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t ion mit ihren vielen Privi legien grundlegend z u verändern. D i e Z u -
lassung der Studenten blieb sozial und konfessionell eingeschränkt, 
die Lehre war fast ausschließlich schlechtbezahlten Tutoren anver-
traut, u n d das Kastensystem der Studenten blieb erhalten. Erst der 
R e f o r m w i l l e der Öffentlichkeit u n d der pol i t ischen Institutionen 
vermochte tiefgreifende Reformen durchzusetzen. 1850 debattierte 
das House of Commons über die Universitätsreform, u n d die l ibe-
rale Regierung von L o r d J o h n Russell setzte zwei Royal Commis-
sions e in, die noch i m gleichen Jahr die beiden Universitäten v i s i -
tierten. D e n Ef fekt dieser Parlamentsdebatte auf O x f o r d beschrieb 
n iemand besser als der langjährige liberale R e k t o r von L i n c o l n C o l -
lege M a r k Pattison in seinen Memoirs v o n 1885: 
If an O x f o r d man had gone to sleep i n 1846 and had w o k e up again in 1850 
he w o u l d have f o u n d himsel f i n a tota l ly n e w w o r l d . In 1846 we were i n o l d 
T o r y O x f o r d ; not somnolent , because it was as f lercely debat ing, as in the 
days of H e n r y I V , its eternal c h u r c h quest ion . There were T o r y majorit ies 
in all the Colleges; there was the unquestioning satisfaction in the tutorial 
System, i . e. one man teaching everybody every th ing ; the same belief that al l 
k n o w l e d g e was shut up between the covers of f o u r G r e e k and f o u r L a t i n 
b o o k s ; the same h u m d r u m questions asked in the e x a m i n a t i o n ; and the 
same evasive arts of reply. In 1850 all this was suddenly changed as if by the 
w a n d of a magician. T h e dead majorit ies of heads and seniors, w h i c h had sat 
l ike lead u p o n the energies of y o u n g tutors , had melted away. T h e o l o g y was 
tota l ly banished f r o m C o m m o n R o o m , and even f r o m private conversat ion. 
V e r y free op in ions o n all subjects were r i fe ; there was a prevai l ing dissatis-
fac t ion w i t h o u r boasted tutor ia l System. A restless fever of change had 
spread t h r o u g h the Colleges - the w o n d e r - w o r k i n g phrase, U n i v e r s i t y 
r e f o r m , had been uttered, and that in the H o u s e of C o m m o n s . 5 
E i n weniger objektiver Zeuge ist Charles Kingsley. In seinem 1850 
erschienenen R o m a n Alton Locke hatte er in den K a p i t e l n 12 u n d 13 
C a m b r i d g e als üblen O r t beschrieben: Prostituierte bevölkerten die 
Uferwege, die Studenten frönten dem A l k o h o l , führten eine o r d i -
näre Sprache u n d sangen obszöne Lieder, während die dons nichts 
taten, u m diesem Treiben z u steuern. In der Ausgabe von 1862, zwei 
Jahre nachdem er z u m Professor für neue Geschichte in C a m b r i d g e 
ernannt worden war, unterzog er die entsprechenden Kapi te l einer 
gründlichen Revis ion und bekannte i m V o r w o r t über die erste 
Fassung: 
T h o s e sketches were d r a w n f r o m m y o w n recol lect ions of 1838-1842 . . . I 
am assured by men in w h o m I have the most t h o r o u g h conf idence , that m y 
5 M . Pat t ison, Memoirs, L o n d o n 1885, p .244 . 
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sketches had by then at least become exaggerated and except ional , and 
therefore, as a w h o l e , unt rue ; that a process of p u r i f i c a t i o n was g o i n g o n 
rap id ly in the univers i ty ; and that I must alter m y w o r d s if I meant to give 
the w o r k i n g m e n a just picture of her . 6 
D i e Royal Commissions waren weder in O x f o r d noch in C a m -
bridge w i l l k o m m e n . D e r greise Wel l ington als C h a n c e l l o r war sich 
mit den O x f o r d e r Tories einig, daß die Inspekt ion der K o m m i s s i o n 
eine E i n m i s c h u n g der liberalen Regierung in innerakademische 
Angelegenheiten darstellte, u n d sie verweigerten jede Mi tarbe i t . In 
C a m b r i d g e , w o der re formwil l ige Pr inzgemahl A l b e r t seit 1847 
Chance l lor war, erklärte sich dieser aus taktischer Rücksichtnahme 
mit den Universitätsspitzen sol idarisch, die vergeblich forderten, 
die R e f o r m der Universität selbst z u überlassen. D i e Berichte der 
beiden K o m m i s s i o n e n erschienen 1852; 1854 w u r d e der Oxford 
University Act und 1856 der Cambridge University Act verab-
schiedet. D u r c h die beiden Gesetze w u r d e das Kräfteverhältnis z w i -
schen den Universitäten u n d den Colleges , das sich i m L a u f der Zeit 
fast völlig zugunsten der Colleges verschoben hatte, wieder ausge-
wogener gestaltet, indem G r e m i e n u n d Verwaltungsorgane der U n i -
versität gestärkt, die Z a h l der Lehrstühle erhöht u n d ihre finanzielle 
Ausstattung verbessert w u r d e n . G l e i c h z e i t i g w u r d e die M e h r z a h l 
der scholarships u n d fellowships an den Colleges z u m Wettbewerb 
ausgeschrieben u n d der Status der Tutoren verbessert. D u r c h diese 
Gesetze konnten endl ich auch die Konfessionsbarrieren abgeschafft 
werden, die nur A n g l o k a t h o l i k e n z u m S t u d i u m zuließen; eine ent-
sprechende Gesetzesvorlage, die das House of Commons 1834 pas-
siert hatte, war noch am E i n s p r u c h des House of Lords gescheitert. 
N u n m e h r hatten die Studenten aller Konfess ionen freien Zugang 
z u m S t u d i u m ; die N o n k o n f o r m i s t e n waren ledigl ich von fellow-
ships u n d v o m E r w e r b solcher akademischer G r a d e ausgeschlossen, 
die für eine kirchl iche Laufbahn erforderl ich waren. 1871 verab-
schiedete das Parlament den University Test Act, nach dem das Be-
kenntnis z u r H o c h k i r c h e nur noch für den Zugang z u theologi-
schen G r a d e n , Lehrstühlen u n d kirchl ichen Ämtern verpflichtend 
war. Entscheidende Veränderungen brachten die Gesetze von 1854 
u n d 1856 auch für die Studenten. U m die hohen Lebenshaltungs-
kosten z u senken, die das studentische Leben in den Colleges for-
derte - die Berichte der K o m m i s s i o n nennen als Mindes tsumme 
£ 300 jährlich - u n d dadurch auch unterprivilegierte Schichten in 
6 C h . Kings ley , Alton Locke, L o n d o n 1850, p . V. 
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den Genuß eines Studiums gelangen z u lassen, w u r d e die E r r i c h -
tung von universitätseigenen Studentenheimen mit erschwinglichen 
Gebühren empfohlen. Geradezu revolutionär war jedoch die A b -
schaffung des studentischen Klassensystems. D i e Klassen der gent-
lemen commoners bzw. fellow commoners, die so lange das öffent-
liche B i l d des Studenten geprägt hatten, w u r d e n ebenso abgeschafft 
wie die Pf l icht der sizars bzw. servitors, Dienstleistungen z u er-
bringen. Statt dessen w u r d e n den mittel losen Studenten Stipendien 
(sog. exhibitions) gewährt. Diesen einschneidenden Reformgeset-
zen folgten in der zweiten Hälfte des 19.Jahrhunderts weitere R e -
formen, die es den Universitäten ermöglichten, mit der E n t w i c k -
lung der modernen Wissenschaften u n d den N o r m e n einer säkulari-
sierten Gesellschaft Schritt z u halten. Das Eheverbot für die Fellows 
der Colleges fiel allerdings erst 1877. 
D i e K r i t i k e r des Edinburgh Review u n d später Jeremy Bent -
h a m , T h o m a s H e n r y H u x l e y u n d H e r b e r t Spencer waren E x p o -
nenten einer berufs- u n d gesellschaftsbezogenen akademischen 
Bi ldungsidee , die den Universitäten die Aufgabe zuweisen wol l t e , 
am wissenschaft l ich- technologischen Fortschr i t t ebenso wie an 
den sozialen Problemlösungen u n d der gesellschaftlichen E n t -
w i c k l u n g d u r c h die H e r a n b i l d u n g einer professionel len E l i t e m i t -
z u w i r k e n . D i e R e f o r m e n , die v o n den Universitäten begonnen u n d 
seit 1850 d u r c h Regierung u n d Parlament durchgesetzt w u r d e n , 
begünstigten diese E n t w i c k l u n g , i n d e m sie soziale u n d konfess io-
nelle Barr ieren niederlegten u n d die Öf fnung u n d D e m o k r a t i s i e -
r u n g der Universitäten förderten. Diese B i ldungsvors te l lungen , so 
populär sie auch waren , bi ldeten jedoch n u r eine der Pos i t ionen , 
die die große, s ich d u r c h das ganze Jahrhundert h inziehende B i l -
dungsdiskuss ion bes t immten. I m W i d e r s p r u c h z u dieser u t i l i t a r i -
stischen u n d professionalist ischen Pos i t ion w u r d e das alte h u m a n i -
st isch-christ l iche B i l d u n g s i d e a l wieder neu f o r m u l i e r t u n d vertei-
digt . Seine eloquentesten Anwälte waren J o h n H e n r y N e w m a n 
u n d M a t t h e w A r n o l d . 
N e w m a n s Bi ldungsbegri f f und seine Vorstel lungen von den A u f -
gaben einer Universität finden sich in seinen berühmten neun Vor le -
sungen oder Discourses, die er 1852 i n D u b l i n vor irischen K l e r i k e r n 
u n d Laien hielt, w o er ab 1854 als designierter R e k t o r eine k a t h o l i -
sche Universität aufbauen sollte. D i e Vorträge w u r d e n unter dem 
Ti te l The Idea of a University veröffentlicht. N e w m a n konnte seine 
Vorstel lungen allerdings nicht verwirk l i chen , wei l das Projekt einer 
katholischen Universität scheiterte u n d N e w m a n nach vier Jahren 
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vergeblicher Vorarbeiten enttäuscht nach England zurückkehrte. 
N e w m a n setzte sich in Discourse V: Liberal Knowledge Viewed in 
Relation to Learning ausführlich mit dem Sinn und der F u n k t i o n 
der Universitätsbildung auseinander, u m dann in Discourse VI: 
Liberal Knowledge Viewed in Relation to Professional sein B i l -
dungsideal Liberal Education deut l ich gegen utilitaristische und 
professionalistische Bi ldungsvorste l lungen abzugrenzen. In seiner 
A r g u m e n t a t i o n geht N e w m a n v o n der These aus, daß so wie „ G e -
sundhei t" oder „Tugend" i m H i n b l i c k auf die körperliche oder m o -
ralische Verfassung des Menschen ideale Zustände u n d damit sich 
selbst genügende Ziele menschlicher Sorge seien, auch die K u l t i v i e -
rung oder V e r v o l l k o m m n u n g des Intellekts ein sinnvolles Z i e l 
menschlichen Strebens sein müsse. Für diesen v o l l k o m m e n e n Z u -
stand des menschlichen Geistes, der keineswegs mit umfassendem 
Wissen oder mit einer spezifischen Gelehrsamkeit identisch sei, 
wählt N e w m a n mangels eines allgemein üblichen A u s d r u c k s U m -
schreibungen wie philosophical knowledge, enlargement of mind 
oder illumination. Be i dieser K u l t i v i e r u n g des Intellekts dient der 
E r w e r b von Kenntnissen auf vielen Gebieten, wie der N a t u r , der 
Geschichte, der Phi losophie u n d Literatur, ledigl ich als M a t e r i a l , 
denn der Kulturprozeß w i r d v o m Intellekt selbst geleistet, der die 
Informat ionen analysiert, ordnet u n d schließlich aus der Fülle des 
Wissens ein wahres M e n s c h e n - u n d Wel tb i ld erarbeitet. Das E r -
gebnis eines solchen kult ivierten Geistes ist eine selbstsichere, u r -
teilsfähige, in sich ruhende Persönlichkeit, die ihre Kra f t aus der 
höheren Eins icht bezieht : 
It is the highest State to w h i c h nature can aspire, i n the way of intellect; it 
puts the m i n d above influences of chance and necessity, above anxiety, sus-
pense, t u m u l t , and supers t i t ion , w h i c h are the p o s i t i o n of so many. [...] B u t 
the intellect w h i c h has been d i s c i p l i n e d to the perfect ion of its powers , 
w h i c h k n o w s , and th inks w h i l e it k n o w s , w h i c h has learned to leave the 
dense mass of facts and events w i t h the elastic force of reason, such an i n t e l -
lect cannot be part ia l , cannot be exclusive, cannot be impetuous , cannot be 
at a loss, cannot but be patient, col lected, and majestically ca lm, because 
it discerns the end i n every beg inning , the o r i g i n i n every end, the law in 
every i n t e r r u p t i o n , the l i m i t in each delay. [...] T h a t perfect ion of the i n t e l -
lect w h i c h is the result of E d u c a t i o n , and its beau ideal, to be impar ted to 
indiv idua ls in their respective measures, is the clear, c a l m , accurate v i s i o n 
and c o m p r e h e n s i o n of al l things, as far as the finite m i n d can embrace t h e m , 
each in its place and w i t h its o w n characteristics u p o n it . It is a lmost 
prophet i c f r o m its k n o w l e d g e of h i s t o r y ; it is almost heart-searching f r o m 
its k n o w l e d g e of h u m a n nature ; it is almost supernatural chari ty f r o m its 
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f reedom f r o m littleness and pre judice ; it has almost the repose of fa i th , 
because n o t h i n g can startle i t ; it has almost the beauty and h a r m o n y of 
heavenly c o n t e m p l a t i o n , so intimate is it w i t h the eternal order of things 
and the music of the spheres . 7 
Gerade diese Passage macht deutl ich, wie sehr hier N e w m a n s B i l -
dungsideal dem humanist isch-christ l ichen L e i t b i l d der K a l o k a -
gathie, die sich in der K o n t e m p l a t i o n der Schöpfung u n d der visio 
beatifica vollendet, verpflichtet ist. In eben dieser V e r v o l l k o m m -
n u n g des Intellekts sieht N e w m a n die wahre Aufgabe der U n i v e r -
sität: 
B u t whatever name we bestow o n i t , it is, I believe, as a matter of history, the 
business of a U n i v e r s i t y to make this intel lectual cul ture its direct scope, o r 
to e m p l o y itself in the educat ion of the intellect - just as the w o r k of a H o s -
p i t a l lies i n healing the s ick o r w o u n d e d ; of a R i d i n g or F e n c i n g S c h o o l , o r 
of a G y m n a s i u m , in exercis ing the l i m b s . 8 
A u s seinem Bi ldungsbegri f f u n d der F u n k t i o n s b e s t i m m u n g der 
Universität entwickelt N e w m a n dann das B i l d einer idealen U n i v e r -
sität, das ganz v o m nichtreformierten O x f o r d geprägt ist: 
I protest to y o u , gent lemen, that if I had to choose between a so-cal led U n i -
versity w h i c h dispensed w i t h residence and tutor ia l superintendence and 
gave its degrees to any person w h o passed an examinat ion in a w i d e ränge of 
subjects, and a U n i v e r s i t y w h i c h had no professors or examinat ions at a l l , 
but mere ly brought a n u m b e r of y o u n g m e n together for three or f o u r years, 
and then sent them away as the U n i v e r s i t y of O x f o r d is said to have done 
some s ixty years since, if I were asked w h i c h of these t w o methods was the 
better d isc ip l ine of the intellect - m i n d , I d o not say w h i c h is morally the 
better, f o r it is p ia in that c o m p u l s o r y s tudy must be a g o o d and idleness an 
intolerable mischief - but if I must determine w h i c h of the t w o courses was 
the more successful in t ra in ing , m o u l d i n g , enlarging the m i n d , w h i c h sent 
out men the more fltted for their secular duties , w h i c h p r o d u c e d better 
p u b l i c m e n , men of the w o r l d , m e n whose names w o u l d descend to p o s -
terity, I have no hesitat ion in g i v i n g the preference to that U n i v e r s i t y w h i c h 
d i d n o t h i n g , over that w h i c h exacted of its members an acquaintance w i t h 
every science under the sun . A n d paradox as this may seem, stül if results be 
the test o f Systems, the inf luence of the p u b l i c s c h o o l s a n d Colleges of E n g -
l a n d , i n the course of the last Century, at least w i l l bear out one side of the 
contrast as I have d r a w n it . 
7 C a r d i n a l N e w m a n , On University Education, L o n d o n 1933, Discourse 
V , p p . 129-131. 
8 Discourse V, p . 117. 
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N e w m a n erklärt die Überlegenheit des College-Systems gegenüber 
einer Universität, die fachspezifisches Wissen vermittelt , aus dem 
Zusammenleben junger Menschen , in dem sich der intellektuelle 
Kultivierungsprozeß ereignet: 
H o w is this explained? I suppose as follows: W h e n a m u l t i t u d e of y o u n g 
persons, keen, open-hearted, sympathet ic , and observant as y o u n g persons 
are, come together and freely m i x w i t h each other, they are sure to learn one 
f r o m another, even if there be no one to teach t h e m ; the conversat ion of all 
is a series of lectures to each, and they gain for themselves new ideas and 
views , fresh matter of thought , and dist inct pr inc iples for judging and act-
i n g , day by day. [...] I am but saying that that y o u t h f u l Community w i l l c o n -
stitute a w h o l e , it w i l l embody a specific idea, it w i l l furn ish pr inc iples of 
thought and ac t ion . It w i l l give b i r t h to a l i v i n g teaching, w h i c h in course of 
t ime w i l l take the shape of a selfperpetuating t rad i t ion o r a genius loci, as it 
is sometimes c a l l e d . 9 
Während i m 5. Discourse N e w m a n sein Bi ldungsideal der sei)Edu-
cation gegen die reine Vermi t t lung v o n unorganisiertem Wissen ab-
grenzte, setzte er sich i m 6. Discourse mi t der berufsbezogenen, u t i l i -
taristisch orientierten Universitätsausbildung auseinander, wobe i er 
auch ausführlich auf die Kontroverse zwischen dem Edinburgh Re-
view u n d den Verteidigern O x f o r d s , D r . C o p l e s t o n und D a v i s o n , 
einging. N e w m a n weist zunächst den K r i t i k e r n des Edinburgh Re-
view nach, daß sie nur die A r g u m e n t e J o h n Lockes vorbrächten, u m 
dann sein K o n z e p t der Liberal Education als das für die Gesellschaft 
wahrhaft nutzbringende i m Gegensatz z u r Professional Education 
darzustellen. Sein A r g u m e n t ist, daß ein M a n n mit mental culture 
jeden Beruf besser ausüben könne als ein nur berufsbezogen ausge-
bildeter A k a d e m i k e r . I m Anschluß an die K r i t i k D r . Coples tons 
u n d Davisons am util itaristischen B i ldungskonzept versucht N e w -
man den Nachweis z u führen, daß die Liberal Education den Inter-
essen der Gesellschaft letzt l ich besser diene als die utilitaristische 
A u s b i l d u n g . D r . C o p l e s t o n hatte argumentiert, daß die Aufg l iede-
rung der Berufe u n d die Arbe i t s te i lung i n der modernen Gese l l -
schaft sich zwar posi t iv auf die technische E n t w i c k l u n g , den nat io-
nalen Wohlstand u n d den allgemeinen Lebensstandard ausgewirkt 
hätten, gleichzeit ig aber das I n d i v i d u u m als vernunftbegabtes 
Wesen abgewertet w o r d e n sei: 
In p r o p o r t i o n as his sphere of act ion is n a r r o w e d his mental powers and 
habits become contrac ted ; and he resembles a subordinate part of some 
9 Discourse V, p . 137. 
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p o w e r f u l machinery, useful in its place, but insignif icant and worthless out 
of i t . 1 0 
D e r wahre N u t z e n , den eine Liberal Education der Gesellschaft 
bringe, so schließt N e w m a n diesen Discourse ab, bestehe letzt l ich in 
der K u l t i v i e r u n g der Gesellschaft selbst: 
It aims at raising the intel lectual tone of society, at cul t ivat ing the p u b l i c 
m i n d , at p u r i f y i n g the nat ional taste, at s u p p l y i n g true pr inc iples to populär 
enthusiasm and fixed aims to populär aspirat ion, at g i v i n g enlargement and 
sobr ie ty to the ideas of the age, at faci l i tat ing the exercise of p o l i t i c a l power, 
and r e f m i n g the intercourse of private l i f e . 1 1 
D i e K r i t i k des Edinburgh Review an O x f o r d u n d C a m b r i d g e und 
N e w m a n s The Idea of a University repräsentieren die beiden extre-
men Posi t ionen, zwischen denen die viktorianische B i ldungsdiskus-
s ion geführt w u r d e . Zunächst vermochten sich die util itaristischen 
Tendenzen durchzusetzen, nicht zuletzt wei l sie die bürgerliche Ö f -
fentl ichkeit auf ihrer Seite hatten u n d die Erfo lge der technologi-
schen E n t w i c k l u n g für sie sprachen. N e w m a n s elitäre Pos i t ion war 
z u d e m mit dem O d i u m des Papismus behaftet, so daß sie zuerst 
k a u m W i r k u n g entfalten konnte . Das Kul tur idea l der Selbstver-
v o l l k o m m n u n g konnte erst wieder an Einfluß gewinnen, als G e -
sellschaftskritiker v o m Range M a t t h e w A r n o l d s gegen die Selbstzu-
friedenheit der v iktor ianischen Gesellschaft z u Felde zogen, deren 
mil i tarist isch-materiel ler Kul turbegr i f f von wissenschaftl ichem 
Fortschrittsglauben u n d engen philiströsen Mora lbegr i f fen be-
st immt war u n d deren Vorstel lungen einer idealen Gesellschaft sich 
i n einem individual ist ischen Freiheitsbegriff erschöpften. Gegen 
diese geistige A n a r c h i e , die den Menschen in seiner animality ge-
fangen halte, setzte A r n o l d in seinem großen Essay Culture and 
Anarchy (1869) seinen Kul turbegr i f f , der von i h m in die Nähe der 
R e l i g i o n gerückt w i r d . A r n o l d definiert K u l t u r als study of perfec-
tion, als das Streben nach V o l l k o m m e n h e i t , durch die erst die wahre 
humanity des Menschen z u m Vorschein k o m m e u n d dessen animal-
ity überwunden werde. Diese study of perfection erschöpfe sich 
nicht nur i m Wissensdurst wie i n der herrschenden Z i v i l i s a t i o n , son-
dern sei zugleich u n d wesentlich eine moral and social passion for 
doing good. U m diese humane V o l l k o m m e n h e i t z u charakterisieren, 
greift A r n o l d Swifts Dyas usweetness and ligbt" auf, die dadurch 
z u m Schlagwort in der damaligen Kulturdebatte w u r d e . E r versteht 
1 0 Discourse V I , p . 161. 
1 1 Discourse VI, p . 171. 
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darunter i m Gegensatz z u einem v o n brutalem G e w i n n - und M a c h t -
streben und muff igen Mora lvors te l lungen geprägten Phi l is tertum 
ein Bi ldungsideal , das sich in der harmonischen Entfa l tung u n d Ver-
v o l l k o m m n u n g all jener menschlichen Kräfte vollendet, die die 
Schönheit und den Wert der menschlichen N a t u r ausmachen: 
It is i n m a k i n g endless addi t ions to itself in the endless expansion of its p o w -
ers, in endless g r o w t h in w i s d o m and beauty, that the spir i t of the h u m a n 
race f inds its ideal . To reach this ideal , cul ture is an indispensable a i d , and 
that is the true value of cul ture . [...] If cu l ture , then, is a s tudy of per fec t ion , 
and of h a r m o n i o u s perfec t ion , and perfect ion w h i c h consists in b e c o m i n g 
s o m e t h i n g rather than in having someth ing , in an i n w a r d c o n d i t i o n of the 
m i n d and spir i t , not i n an o u t w a r d set of c ircumstances - , it is clear that 
cul ture . . . has a very i m p o r t a n t f u n c t i o n to f u l f i l l for m a n k i n d . 1 2 
Dieser Gedanke der self-culture, der v o n A r n o l d anders als von 
N e w m a n nicht mehr nur als akademisches Erziehungsideal f o r m u -
liert, sondern als rettende Alternat ive z u einer in Material ismus, 
engstirniger M o r a l u n d wissenschaftl ichem Fortschrittsglauben ver-
harrenden Gesellschaft erweitert w i r d , bildet einen der wichtigsten 
Leitbegriffe der kul ture l len Debatte in der zweiten Hälfte des 
19.Jahrhunderts. N i c h t nur N e w m a n u n d A r n o l d , sondern auch 
Walter Pater u n d Oscar W i l d e greifen i h n auf u n d berufen sich dabei 
auf Goethe . W i l d e stellt kategorisch fest: 
Selfculture is the true ideal of m a n . G o e t h e saw it , and the immediate debt 
that we owe to G o e t h e is greater than we owe to any man since the G r e e k 
days . . . F o r the development of the race depends o n the development of the 
i n d i v i d u a l , and where sel f -culture has ceased to be the ideal , the intel lectual 
Standard is instant ly lowered , and of ten , u l t imate ly l o s t . 1 3 
Dieser Kul turbegr i f f führte A r n o l d mit innerer L o g i k z u einer 
Idealisierung v o n O x f o r d , die später einen außerordentlichen 
Einfluß auf die Universitätsromane gewinnen sollte. Für A r n o l d ist 
O x f o r d die letzte T r u t z b u r g wahrer K u l t u r : 
O x f o r d , the O x f o r d of the past, has m a n y faults ; and she has heavily p a i d 
for them i n defeat, i n i so la t ion , i n want of h o l d u p o n the modern w o r l d . Yet 
we i n O x f o r d , brought up amidst the beauty and sweetness of that beaut i ful 
place, have not fai led to seize one t r u t h : - the t ru th that beauty and sweet-
ness are essential characters of a complete h u m a n perfect ion . W h e n I insist 
1 2 M . A r n o l d , Culture and Anarchy. An Essay in Political and Social 
Criticism, L o n d o n 1949, p . 9 f . 
1 3 O . W i l d e , The Cntic as Artist, The Works of Oscar Wilde, L o n d o n 
1963 ,p .885f . 
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o n this , I am all in the faith and t radi t ion of O x f o r d . I say b o l d l y that this 
o u r sentiment for beauty and sweetness, o u r sentiment against hideousness 
and rawness, has been at the b o t t o m of o u r attachment to so many beaten 
causes, o f o u r Opposition to so m a n y t r i u m p h a n t movements . A n d the sen-
t iment is true, and has never been w h o l l y defeated, and had s h o w n its p o w e r 
even i n its defeat. We have not w o n o u r p o l i t i c a l battles, we have not carr ied 
o u r m a i n points , we have not s topped o u r adversaries' advance, we have not 
m a r c h e d v i c t o r i o u s l y w i t h the m o d e r n w o r l d , but we have t o l d s i lent ly 
u p o n the m i n d of the country , we have prepared currents of feel ing w h i c h 
sap o u r adversaries' p o s i t i o n w h e n it seems gained, we have kept u p o u r 
Communications with the future . Look at the course of the great movement 
which shook O x f o r d to its centre some t h i r t y years ago! It was directed, as 
anyone w h o reads D r . N e w m a n ' s A p o l o g y may see, against what i n one 
w o r d m a y be called ' L i b e r a l i s m ' . L i b e r a l i s m preva i led ; it was the appointed 
force to d o the work of the h o u r ; it was necessary, it was inevitable that it 
s h o u l d preva i l . [...] A n d where is this great force of P h i l i s t i n i s m n o w ? [...] 
A n d w h o w i l l estimate h o w m u c h the currents of feel ing created by 
D r . N e w m a n ' s movements , the keen desire f o r beauty and sweetness w h i c h 
it n o u r i s h e d , the deep aversion it manifested to the hardness and v u l g a r i t y 
of middle-c lass l i b e r a l i s m , the s t rong l ight it turned o n the hideous and 
grotesque i l lus ions of middle-c lass Protes tant i sm, - w h o w i l l estimate h o w 
m u c h all these c o n t r i b u t e d to swell the tide of secret dissatisfaction w h i c h 
has missed the g r o u n d under the sel fconfident l ibera l i sm of the last t h i r t y 
years, and has prepared the w a y f o r its sudden collapse and supersession? It 
is i n this manner that the sentiment of O x f o r d for beauty and sweetness 
c o n q u e r s , and in this manner l o n g may it cont inue to c o n q u e r ! 1 4 
Es war diese Gegnerschaft z u den G r u n d w e r t e n der viktor ianischen 
Bürgerschicht, die in A r n o l d s Sicht O x f o r d z u m " h o m e of lost 
causes, and forsaken beliefs, and unpopulär names, and impossible 
l o y a l i t i e s 1 5 , z u m H o r t eines Wissens werden ließ, das die Gese l l -
schaft aus ihrem Phi l i s ter tum herausführen konnte . 
5.2 D i e Universität als O r t moralischer Bewährung 
D i e Romane der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, in denen das 
T h e m a der Universität ernsthaft behandelt w i r d , unterscheiden sich 
zunächst in der Dars te l lung des studentischen Lebens k a u m v o n 
den Klischees der komischen Romane . N e u an ihnen ist jedoch die 
1 4 Culture and Anarchy, p . 22 f. 
1 5 M . A r n o l d , Essays in Criticism, F i rs t Ser., L o n d o n 1903, Preface, 
p . X I . 
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F i g u r des H e l d e n , die Perspektive und die Wertung der geschil-
derten Zustände. D i e jungen Studenten, die der Erzähler auf ihrem 
Weg durch die Universität begleitet, entstammen zumeist nicht 
mehr der landed gentry, sondern k o m m e n aus gutbürgerlichen 
Schichten oder sind Stipendiaten aus ärmlichen Verhältnissen, die 
mit großen Erwartungen ihr S tudium aufnehmen. D i e Universität 
erweist sich allerdings aus deren Perspektive als überaus enttäu-
schende oder gefährliche Inst i tut ion, in der die reichen Studenten 
ihren Vergnügungen u n d Lastern nachgehen u n d die Tutoren sich 
diesen anbiedern, während sie gleichzeit ig die armen Studenten mit 
Verachtung behandeln. E ine solche enttäuschende E r f a h r u n g aus 
der Sicht eines armen Studenten findet sich bereits in der U n i v e r s i -
tätsepisode v o n Thomas H o l c r o f t s Hugh Trevor (1794). Enttäuscht 
v o n dem wissenschaftlichen Desinteresse der meisten K o m m i l i -
tonen schließt sich Trevor einem Kre is methodist isch gesinnter Stu-
denten an, was z u einer zeitweil igen Verweisung v o n der Universität 
führt. A u c h die Er langung eines akademischen Grades w i r d i h m 
schließlich in unfairer Weise verweigert. Wesentlich ausführlicher 
werden die trüben Erfahrungen eines ernsthaften armen Studenten 
in einem R o m a n behandelt, der v o n G . Saintsbury als der erste U n i -
versitätsroman überhaupt identif iziert w u r d e , nämlich John G i b s o n 
Lockharts Reginald Dalton: A Story of English University Life 
(1823). D e r H e l d ist der Sohn eines verarmten Landpfarrers , der u m 
sein Erbe gebracht w o r d e n war. In O x f o r d gerät Reginald ganz nach 
dem V o r b i l d der Man of the Hill-Episode aus Tom Jones unter den 
üblen Einfluß Frederick C h i s n e y s , beginnt z u spielen u n d z u 
tr inken u n d stürzt sich schließlich in Schulden, die seinen Vater 
z w i n g e n , die geliebte B i b l i o t h e k z u verkaufen. Dies bringt Reginald 
schließlich auf den Weg der Besserung: E r w i r d servitor und ist ent-
schlossen, ernsthaft z u studieren. A b e r ein D u e l l , das Reginald mit 
C h i s n e y austrägt, wei l dieser seine Verlobte beleidigte, führt z u 
seiner Verweisung v o n der Universität. D e r Ausgang des Romans ist 
glücklich: D a l t o n tritt schließlich das Familienerbe an, u n d alles 
k o m m t z u m guten E n d e . In Lockhar ts R o m a n sind M o t i v e der U n i -
versitätsdarstellung des 18.Jahrhunderts mit solchen vermischt, die 
für die ernsten Universitätsromane des 19.Jahrhunderts typisch 
werden. D e r Schurke C h i s n e y entspricht ganz dem Klischee des ar i -
stokratischen Studenten, der sich auf ein Leben als rake vorbereitet; 
einige dons werden als geistlose Vielfraße u n d Zecher dargestellt; 
w i l d e town-and-gown-Sch\'igere'ien werden ebenso geschildert wie 
die Schuldenmacherei u n d die Verachtung für die servitors. D a -
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neben aber erscheint zugleich das positive B i l d von O x f o r d ; die 
Schönheit seiner Gebäude und die Ehrwürdigkeit seiner Tradi -
t ionen werden betont. In Bar ton , dem Tutor Dal tons , w i r d auch das 
B i l d eines Gelehrten gezeichnet, der zwar kein inspirierender 
Lehrer ist, aber in seiner Zurückgezogenheit u n d asketischen Welt-
verachtung sympathisch w i r k t . L o c k h a r t vertrat Re formen, ohne 
sich jedoch die Pos i t ion des Edinburgh Review z u eigen z u machen. 
E r ist ein erklärter Gegner des studentischen Klassensystems u n d 
der Zügellosigkeit der reichen Studenten; er plädiert deutl ich gegen 
das Kredi t sys tem, d u r c h das sich die Studenten so leicht in Schulden 
stürzen können. A b e r er w i l l kein util i taristisch-reformiertes 
O x f o r d , sondern das traditionelle, frei l ich ohne dessen Exzesse. 
Weder H u g h Trevor noch Reginald D a l t o n sind in O x f o r d erfolg-
re ich; beide sind gezwungen, die Universität ohne Abschluß z u 
verlassen. D i e hochgespannten Erwar tungen , die beide mit der tra-
dit ionsreichen Stätte des Geistes verbinden, werden s o w o h l v o m 
geistigen N i v e a u der Lehrer wie auch v o m studentischen Leben ent-
täuscht. Beide F iguren entstammen zwar M i l i e u s unterhalb der 
landed gentry, w o r i n sich gegenüber den komischen Universitäts-
darstellungen bereits ein breiteres Interesse an der Universität an-
kündigt, aber noch s ind diese unterprivilegierten Studenten den Ver-
suchungen, die an den Universitäten auf sie lauern, nicht gewachsen, 
sondern fallen ihnen z u m Opfer . 
Angesichts der i m m e r dringl icher erhobenen Forderungen nach 
wissenschaftlichen R e f o r m e n u n d der Öffnung der Universitäten 
für Nichtang l ikaner - bei der Immatr ikula t ion mußte noch jeder 
Student den E i d auf die anglikanischen Glaubensart ikel leisten -
u n d angesichts der verschiedenen religiösen Bewegungen, die sich in 
O x f o r d und C a m b r i d g e bildeten, vor allem das Tractarian Move-
ment mit seinem Z e n t r u m am O r i e l Col lege und das Evangelical 
Movement von Charles Simeon in C a m b r i d g e , mußte die H o c h -
kirche befürchten, ihren außerordentlich starken Einfluß auf die 
Universitäten z u verlieren. Deshalb erscheinen in den dreißiger und 
vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts mehrere, zumeist von G e i s t l i -
chen verfaßte Romane , in denen die Mißstände an den Universitäten 
auf die mangelnde religiöse Führung und Unterweisung der Stu-
denten zurückgeführt werden. Sie s ind fiktional k a u m verhüllte Plä-
doyers für eine Universität, die letzt l ich der Aufs icht u n d Weisung 
der anglikanischen K i r c h e unterstellt bleiben so l l . In Truth Without 
Fiction, and Religion Without Disguise: Or, The Two Oxford Stu-
dents, in College, London and the Country werden v o n einem an-
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o n y m e n "Country Rector" zwei frömmelnde Studenten vorgeführt, 
die i m Gegensatz z u ihren weltl icheren K o m m i l i t o n e n nahezu aus-
schließlich über religiöse Fragen debattieren. In Godfrey Davenant 
at College, das 1849 erschien und von Rev. W. E . H e y g a t e verfaßt 
wurde , w i r d am Beispiel eines idealistisch gesinnten jungen 
Mannes , der in die Hände von fast students fällt, z u zeigen versucht, 
daß die Universität nicht weltl icher oder wissenschaft l icher Re-
formen bedürfe, sondern der Rückkehr z u einem intensiven rel i -
giösen Leben, z u r Ausübung der erzieherischen Verantwor tung 
durch die Fellows u n d z u einem Leben der Einfachhei t . Gegenüber 
diesen Befürwortern einer religiösen Erneuerung w i r d v o n George 
G r i f f i t h in The Life and Adventures of George Wilson, a Foundation 
Scholar von 1854 der K r i t i k an den sozialen Mißständen breiter 
R a u m gegeben. E r sieht in den tradit ionellen V e r b i n d u n g e n z w i -
schen einzelnen Schulen u n d Colleges u n d i m engen, klassisch aus-
gerichteten Lehrangebot die Hauptursache , die den Bürger- u n d 
Arbeitersöhnen den Zugang z u r Universität erschweren u n d z u -
gleich verhindern, daß die Söhne der wohlhabenden Schichten eine 
an praktischen Bedürfnissen ausgerichtete E r z i e h u n g erhalten. 
Diese Romane zeigen in der mangelnden fiktionalen Ausgestal -
tung ihres Stoffes u n d in dem Übergewicht polemisch-didakt i scher 
Passagen, daß ihre A u t o r e n sie in einer Zei t heftiger Reformdebatten 
eher als engagierte Diskussionsbeiträge verstanden wissen wol l ten 
denn als Universitätsromane. D i e öffentliche Kontroverse zeitigte 
frei l ich ganz andere Resultate, als diese A u t o r e n es wünschten. Erst 
nachdem das Parlament d u r c h seine Gesetze eine weitere Öffnung 
der Universitäten eingeleitet hatte, w u r d e das Interesse einer brei -
teren Öffentlichkeit an R o m a n e n mit ausführlichen Schi lderungen 
der akademischen u n d sozialen Erfahrungen exemplarischer junger 
H e l d e n , mit denen man sich identi f izieren konnte , geweckt. Wäh-
rend sich bis zur R e f o r m ein selbstbewußt gewordenes P u b l i k u m 
damit begnügte, den privilegierten Studenten i n seinem Scheitern 
vorgeführt z u b e k o m m e n , wie dies Thackeray tat, oder den elitären 
Bi ldungsanspruch der Lächerlichkeit überantwortet z u sehen, wie 
dies in R o m a n e n v o m Typus Verdant Green geschah, so wol l te man 
nun den bürgerlichen Studenten erleben, der mit den E r w a r t u n g e n 
und Verhaltensnormen seiner Schichten in die bisher v o m aristo-
kratischen Lebenssti l beherrschten Universitäten e inzieht und sich 
in ihnen durchsetzt. Daraus erklärt sich die oft ins Unerträgliche 
gesteigerte Idealität der F iguren und die A r t der Kämpfe u n d A u s -
einandersetzungen, die sie z u bestehen haben. D i e Serie dieser B i l -
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dungsromane w i r d d u r c h einen R o m a n eröffnet, der es z u n o t o r i -
scher Berühmthei t brachte: Frederick W i l l i a m Farrars Julian Home: 
A Tale of College Life (1859). Bereits ein früher A r t i k e l in Black-
w o o d s Edinburgh Magazine v o n 1861 krit isiert Farrars R o m a n als 
melodramatisches, vor allem für ein weibliches P u b l i k u m geschrie-
benes M a c h w e r k . In dem Universitätsroman L i o n e l Portmans, The 
Progress of Hugh Rendal, tadelt ein Student seinen K o m m i l i t o n e n 
mi t d e m wenig schmeichelhaften Vergleich mit einem H e l d e n aus 
der Feder Farrars : " . . . y o u l o o k such a damned f o o l - so l ike a Farrar 
h e r o . " 1 6 P r o c t o r nennt Julian Home "a spectacularly bad b o o k " 1 7 . 
D e r S c h u l m a n n u n d überzeugte A n g l i k a n e r Farrar - 1852 Fellow of 
Trinity College und v o n 1855-70 Lehrer in H a r r o w - kreiert in J u -
l ian H o m e das Ideal eines enthusiastischen, strebsamen u n d inte l l i -
genten, tugendhaften u n d f r o m m e n jungen Mannes . A l s Sohn einer 
W i t w e geht er als sizar an das "St. Werner ' s " Col lege i n C a m f o r d , 
dem Gegenstück z u Thackerays O x b r i d g e , w o seine hochge-
spannten E r w a r t u n g e n schon bei seinen ersten Begegnungen mit 
Tutoren u n d Fellows gedämpft werden. M r . G r a y s o n , sein Tutor, ist 
ebenso w i e der Professor in Verdant Green unfähig, mi t Studenten 
ein Gespräch z u führen. 
" H o w d o y o u d o , M r . - ? I d i d not quite catch the n a m e . " " H o m e , s i r " 
said J u l i a n , a d v a n c i n g to shake hands in a c o r d i a l and c o n f i d i n g manner ; but 
the t u t o r contented himsel f w i t h a very c o l d shake, and seemed at a loss h o w 
to p r o c e e d . J u l i a n was b u r n i n g w i t h cur ios i ty and eagerness. H e longed to 
ask a h u n d r e d quest ions . [...] H e expected, at least, someth ing w h i c h 
s h o u l d resemble a w e l c o m e , o r a d i r e c t i o n what to d o . N o t h i n g of the k i n d , 
however, came. W h i l e J u l i a n was await ing some remark , the tutor shuf f led , 
h e m m e d , a n d l o c k e d i l l at ease, as t h o u g h at a loss h o w to begin the conver-
sat ion . 
A t last J u l i a n , in despair, asked, "whereabouts are m y r o o m s , s i r ? " 1 8 
Ebenso enttäuschend verläuft seine Begegnung mit M r . A d m e r , 
e inem der Fellows, der u m zehn U h r morgens be im Frühstück sitzt, 
be im Gespräch in die Z e i t u n g schaut u n d aus seiner A b l e h n u n g 
junger, wißbegieriger Studenten keinen H e h l macht. 
In der Tat spielen die D o z e n t e n in diesem R o m a n k a u m eine 
R o l l e . D i e posit iven u n d negativen Erfahrungen macht Jul ian H o m e 
i m K r e i s der Studenten. A l s sizar hat er die Demütigungen und Be-
1 6 L . P o r t m a n , The Progress of Hugh Rendal, L o n d o n 1907, p .44 . 
1 7 P r o c t o r , p . 9 5 . 
1 8 F. W . Farrar , Julian Home: A Tale of College Life, L o n d o n 1859, p . 47. 
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lästigungen adeliger und wohlhabender K o m m i l i t o n e n z u ertragen, 
die ihre Zeit mit A l k o h o l u n d beim Spiel verbringen. D i e Schilde-
rung von deren Lasterhaftigkeit und ihrer Freude am Verführen 
bürgerlicher Studenten z u m Schuldenmachen entspricht ganz der 
literarischen Tradi t ion . D e m idealen H e l d e n Jul ian können diese 
Burschen frei l ich nichts anhaben, aber einige schwächere Freunde 
fallen ihnen beinahe z u m O p f e r . Wesentlich verächtlicher als die 
jungen L o r d s und die fellow commoners w i r d der Student H a z l e t 
dargestellt, der Julians Freundschaft sucht, dem dieser jedoch nur 
eine bis z u m äußersten strapazierte Nächstenliebe entgegenzu-
bringen vermag. H a z l e t k o m m t aus kleinen Verhältnissen u n d ist 
M i t g l i e d einer nonkonformis t i schen Sekte. Farrar läßt kein M i t t e l 
aus, u m die Bigotterie , Engst irnigkei t und Geist losigkeit dieses Stu-
denten z u schi ldern. N i c h t die arroganten L o r d s , sondern diese 
unglückliche F i g u r ist das G e g e n b i l d des normativen H e l d e n J u l i a n : 
N o r was he l i k e l y to attract many f r iends ; his manner was strangely self-
conf ident , and his language dic tator ia l and dogmat ic . . . and the test of his 
o r t h o d o x y was the universal i ty w i t h w h i c h he c o u l d reiterate proofs of 
heresy against every man of genius, honesty, and depth - w h o loved truth 
better than he loved the oracles of the prevalent i d o l s . H a z l e t practised the 
d u t y of C h r i s t i a n char i ty by deal ing indiscr iminate c o n d e m n a t i o n against 
all except those w h o belonged to his o w n exclusive and somewhat ignorant 
s c h o o l of rel igious intolerance. H i s face was the reflex of his m i n d ; his lank 
black hair stuck d o w n i n stiff d r y straightness over a contracted forehead 
and an i l l - shaped head, his spectacles gave addi t iona l glassiness to a lack-
lustre eye, and the manner i n w h i c h he carried his c h i n i n the air seemed l ike 
an acted representation of " I am hol ier than t h o u " . 1 9 
E r lehnt die Lektüre „heidnischer" Schriftsteller wie Äschylus ab, 
versagt als Student u n d w i r d das O p f e r der gentlemen commoners, 
die i h m übel mitspielen. E r endet als A l k o h o l i k e r . G a n z anders da-
gegen der angl ikanisch-fromme Jul ian , dessen Aussehen mit "hectic 
rose-colour, and blue eyes and soft h a i r " beschrieben w i r d , der mit 
Begeisterung die Klass iker liest u n d seiner Braut aus H o m e r und 
Äschylus i m O r i g i n a l zit iert . A n Jul ian demonstriert Farrar sein 
Ideal eines S tudiums: 
J u l i a n read for the sake of k n o w l e d g e , and because he intensely enjoyed the 
great authors , whose thoughts he s tudied. H e had read parts of H o m e r , 
parts of the tragedians, at s c h o o l , but n o w he had it in his power to s tudy a 
great author entire, and as a w h o l e . N e v e r before d i d he f u l l y appreciate the 
Julian Home, p . 57. 
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" t h u n d e r o u s l i l t " of G r e e k epic, the t o u c h i n g and v o l u p t u o u s tenderness of 
L a t i n elegy, the regal p o m p of history, the gorgeous and p h i l o s o p h i c m y s -
tery of the o l d dramatic fables. N e v e r before had he learnt to gaze o n "the 
r ight C o u n t e n a n c e of t r u t h , in the m i l d and d e w y air of de l ight fu l s tudies" . 
T h o s e w h o descry classical educat ion , do so f r o m inexperience of its real 
character and value, and can h a r d l y conceive the sense of strength and 
f r e e d o m w h i c h a y o u n g and ingenious intellect acquires i n al l l i terature, and 
in al l thought , by the labor ious and successful endeavour to enter into that 
noble heritage w h i c h has been left us b y the wisdom of bygone generations. 
T h o s e hours were the happiest of Jul ian's l i fe ; often would he be begui led 
by his studies into the "wee s m a l l " hours of n i g h t ; and in the grand o l d Com-
pany o f eloquent m e n , and p r o f o u n d p h i l o s o p h e r s , he w o u l d forget every-
t h i n g i n the sense of intel lectual a d v a n c e . 2 0 
Es versteht sich, daß Jul ian i m Gegensatz etwa z u Reginald D a l t o n 
sich schließlich i m drit ten Jahr als glänzender und erfolgreicher 
Student erweist: 
B u t this was the annus mirabilis of his univers i ty career. H e gained p r i z e 
after p r i z e ; he was always first class i n the College examinations; he w o n the 
C h a n c e l l o r ' s medals for L a t i n and E n g l i s h verse, and, indeed, almost d i -
v i d e d w i t h O w e n the h o n o u r s of the place. To c r o w n a l l , he gained the 
Ire ford U n i v e r s i t y scholarship , w h i c h O w e n had w o n before. 
O f a l l the men of his years, he was the most h o n o u r e d and respected; he 
w o r e the weight b o t h of his h o n o u r s and his learning " l i g h t l y l ike a f l o w e r " 
and there was a graceful h u m i l i t y , jo ined w i t h his self-dependence, w h i c h 
w o n every heart and prevented that jealousy w h i c h sometimes accompanies 
success . 2 1 
T r o t z dieser Erfolge entscheidet sich Jul ian für den Beruf eines 
Landpfarrers u n d ist bereit, mit seiner zukünftigen F r a u v o n seinem 
bescheidenen E i n k o m m e n z u leben. A b e r auch der materielle E r -
fo lg läßt nicht auf sich warten : Jul ian erbt schließlich einen großen 
L a n d s i t z u n d steigt damit in die Klasse der landed gentry auf. 
Was Farrar an Ju l ian u n d verschiedenen anderen Studenten bei -
spielhaft vorführen und als N o r m einem größeren, an einer Univers i -
tätsbildung interessierten P u b l i k u m vermitteln w i l l , w i r d penetrant 
deutl ich gemacht: D i e Inst i tut ion ' C a m f o r d ' ist zwar immer noch 
beherrscht von den privilegierten Studenten, aber auch ein armer 
sizar vermag sich in diesem M i l i e u durchzusetzen, vorausgesetzt er 
besitzt Charakter , Frömmigkeit , Fleiß u n d Intell igenz. Farrars B i l -
dungsideal ist das humanist isch-christ l iche; eine Professionalisie-
2 0 Julian Home, p . 74 f. 
2 1 Julian Home, p .303 . 
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rung des Studiums lehnt er ebenso ab wie die Öffnung der U n i v e r -
sität für nonkonformist ische Sekten mit ihrer Bi ldungsfe indl ichkei t 
u n d religiösen Intoleranz. Julian Home erweist sich damit als Ver-
such, die alte Universität mit ihrem tradit ionellen Bi ldungsideal in 
der Zei t ihrer Öffnung für neue Schichten nach den Reformen zu 
bewahren. 
D i e Re formen der fünfziger Jahre brachten in der Universitätslite-
ratur nicht nur neue H e l d e n wie Jul ian H o m e u n d seine Nachfo lger 
hervor, sondern förderten auch eine K r i t i k an der tradit ionellen 
Universität, die diese Inst i tut ion nach den bürgerlichen N o r m e n der 
Sparsamkeit, O r d e n t l i c h k e i t u n d E f f i z i e n z beurteilte. E i n Beispiel 
bietet W i l l i a m W i n w o o d Reades R o m a n Liberty Hall, Oxon (1860). 
Reade ist u m eine möglichst realistische Dars te l lung des Studenten-
lebens bemüht u n d spart nicht mit Seitenhieben auf erfolgreiche 
komische Universitätsromane wie z . B . Verdant Green: 
" B u t s u r e l y " said R a u c h , "there must be m a n y w i l d spirits a m o n g y o u ; 
y o u r songs and novels - " C l e v e r y o u n g fe l lows take u p their pens to de-
scribe O x f o r d as it once was, o r as they t h i n k it ought to be. These give 
w r o n g impress ions ; here everyone has to w o r k h a r d . 2 2 
A n anderer Stelle w i r d über die practical jokes eines Studenten be-
m e r k t : "Such incidents have been penned by a genius whose b r i l -
liant versatility I should tremble to compete w i t h . " 2 3 Reade be-
gleitet zwei Schulkameraden durch ihr erstes Studienjahr, Ted Saxon 
u n d R a u c h , wobei letzterer bereits Er fahrungen i m indischen K o l o -
nialdienst u n d damit auch Lebenserfahrung aufzuweisen hat. Saxon 
fällt t ro tz großen Fleißes durchs E x a m e n , verläßt daraufhin O x f o r d , 
u m mit seinem F r e u n d ein neues Leben auf den Shetlands z u be-
ginnen. Vor allem R a u c h ist das Sprachrohr der K r i t i k Reades an 
O x f o r d , die insbesondere drei Ziele ins Vis ie r n i m m t : D i e sinnlose 
Vergeudung v o n Zei t u n d G e l d sowie die Infantilität der Studenten: 
It makes m y b l o o d r u n c o l d w h e n I l o o k into y o u r Univers i t ies and see h o w 
m a n y y o u n g men are r u i n e d every year. [...] Y o u n g gentlemen, before y o u 
t h r o w away y o u r m o n e y u p o n bi l l iards and w i n e , and horseflesh, just t h i n k 
if it is w o r t h y o u r w h i l e to d r i n k off all y o u r nectar at one gu lp , and to 
spread all y o u r jam u p o n one slice of b r e a d . 2 4 
Anläßlich des Absch iedsumtrunks v o n Tex Saxon kommentier t 
Reade das Verhalten der Studenten: 
2 2 W. W. Reade, Liberty Hall, Oxon, 3 vols . L o n d o n 1860, p .58 f . 
2 3 Liberty Hall, Oxon I, p .91. 
2 4 Liberty Hall, Oxon I, p p . 3 4 7 ; 350. 
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W h e n sober, these s c h o o l - b o y s are bashful l and silly, w h e n d r u n k they be-
come i m p u d e n t and noisy. It was not l o n g before the flrst crisis was past, 
their dear l itt le heads s o o n y i e l d e d under the nectar ä la R a u c h , and their 
o w n real brut i sh natures peeped f o r t h one after the o t h e r . 2 5 
E i n anderer P u n k t der K r i t i k ist die N u t z l o s i g k e i t des klassischen 
Bi ldungssystems: 
G r o p i n g over obsolete, useless b o o k s t h r o u g h f o u r m o r t a l years; s laving for 
t w o letters to cap y o u r names, and then having to Start afresh in some other 
channel , to begin at the b o t t o m of some other rout ine , having already 
wasted so m u c h t ime, and having wasted it in so industr ious and disagree-
able a m a n n e r . 2 6 
D i e härteste K r i t i k w i r d aber an den dons geübt, die geistlose Pedan-
ten u n d schl imme Charaktere s i n d : 
W h a t m e n are these? Industr ious c iphers , m e n w h o have r i d d e n their h o b -
bies a l i t t le longer and a l i t t le harder than the rest of the w o r l d ; m e n w h o 
have a lways had t ime and m o n e y at their c o m m a n d , and fine l ibraries at 
their e l b o w bones. [...] If there is a n y t h i n g w h i c h I can at the same t ime hate 
and despise, it is an O x f o r d d o n ; I despise h i m as a mean c r a w l i n g w o r m 
c o m p a r e d w i t h the rest of m a n k i n d ; I hate h i m as a p o i s o n o u s hiss ing ser-
pent, i n w h o s e p o w e r so m a n y destinies are t h r o w n . [...] These m e n h o l d 
o u r fates i n their hands ; for a sl ight peccadi l lo they can debar us f r o m 
entering the professions, they can keep the bread f r o m o u r m o u t h , and mar 
o u r prospects for o u r w h o l e l i f e - t i m e s . 2 7 
H i e r erhebt sich die St imme der bürgerlichen Öffentlichkeit , die 
den Sinn des klassischen Bi ldungsideals v o m späteren Berufsleben 
her nachdrücklich in Frage stellt u n d für den verschwenderischen 
Lebensst i l junger Studenten kein Verständnis hat. N e u ist die harte 
K r i t i k an den dons, die in der Universitätsliteratur z w a r schon seit 
langem als eingebildet, geistlos u n d welt fremd dargestellt w u r d e n , 
hier aber i n ihrer neuen R o l l e als H e r r e n über die Lebenschancen 
u n d die zukünftige Exis tenz ihrer Studenten als gefährliche Gegner 
charakterisiert werden. E i n e solche Perspektive konnte sich nicht 
eröffnen, solange O x b r i d g e nur als vorübergehender Aufenthal t für 
Studenten privilegierter Schichten geschildert w u r d e , bei denen 
weder E i n k o m m e n noch Karr iere von der Examensnote abhingen. 
Erst als ein akademisches S tudium als Verbesserung der Berufs-
chancen betrachtet w u r d e u n d damit die Qualität der E x a m i n a über 
2 5 Liberty Hall, Oxon I, p . 5 9 f . 
2 6 Liberty Hall, Oxon I, p . 5 9 f . 
2 7 Liberty Hall, Oxon II , p . 2 6 f f . 
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den zukünftigen sozialen Status der Studenten mitentschied, 
konnten die dons einen derartigen Haß auf sich ziehen. 
Im Gegensatz z u Farrar, der seinen normativen H e l d e n Jul ian 
H o m e bereits als innerl ich gefestigten, durch nichts v o m Pfad der 
Tugend abzubringenden jungen C h r i s t e n nach C a m f o r d schickt, so 
daß in diesem Fal l v o n einer E n t w i c k l u n g nicht gesprochen werden 
kann, unternimmt Thomas H u g h e s in seinem R o m a n Tom Brown at 
Oxford (1861) den Versuch, den Reifungsprozeß eines jungen 
Mannes während seiner O x f o r d e r Jahre darzustellen. D e r R o m a n 
ist die weniger erfolgreiche Fortsetzung des berühmten ersten engli-
schen Schulromans Tom Brownes School Days (1857), in dem 
Thomas A r n o l d s R u g b y gefeiert w u r d e u n d in dem i m H e l d e n T o m 
B r o w n die Ideale tiefer Religiosität, körperlicher Tüchtigkeit und 
soziales Verantwortungsgefühl vor allem für die schwächeren M i t -
glieder der Gesellschaft vermittelt w u r d e n . H u g h e s wol l te in seinem 
Folgeroman den Entwicklungsprozeß in die akademischen Jahre 
hinein weiterverfolgen mit dem Z i e l , vor allem die H e r a u s b i l d u n g 
der pol i t ischen U b e r z e u g u n g u n d der gesellschaftlichen Vorstel -
lungen seines H e l d e n exemplarisch nachzuzeichnen und gleich-
zeit ig sein Ideal eines christ l ichen Sozial ismus z u propagieren, z u 
dem er durch Frederick D e n i s o n M a u r i c e u n d durch die Begegnung 
mit dem E l e n d in den L o n d o n e r Slums bekehrt w o r d e n war. 
G a n z anders als Jul ian H o m e ist T o m B r o w n , dessen N a m e 
H u g h e s bewußt als "a sort of s y n o n y m for the middle classes of 
Great B r i t a i n " 2 8 wählte, ein temperamentvoller, intel lektuell d u r c h -
schnitt l ich begabter junger M a n n , dessen Lebenshunger und N a i -
vität ihn mehr als einmal in Schwierigkeiten bringen u n d ihn Tor-
heiten begehen lassen. Selbstkrit ik u n d Aufr i cht igke i t verhindern 
jedoch, daß er den vielen Versuchungen ganz z u m O p f e r fällt. T o m 
B r o w n , der Sohn eines Squires u n d Friedensrichters, schließt sich 
zunächst den fast students an u n d macht eine Reihe von Eskapaden 
mit , einschließlich eines town and gown-fights u n d einer Affäre mit 
einem Barmädchen, entdeckt aber dann als echter Schüler von 
R u g b y seine Vorl iebe für den Sport und w i r d begeistertes M i t g l i e d 
der Rudermannschaft . In den Schilderungen v o n Toms zweitem u n d 
dri t tem akademischen Jahr nehmen dann Diskuss ionen über die 
pol i t ischen u n d sozialen Probleme der Zei t , die für T o m immer 
wicht iger werden, größeren R a u m ein. 
D e r eigentliche M e n t o r T o m B r o w n s ist nicht etwa ein etablierter 
T. H u g h e s , Tom Brown at Oxford, L o n d o n 1861, p . X L 
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D o z e n t , sondern bezeichnenderweise der servitor H a r d y , der später 
als Tutor und Trainer der Rudermannschaft am Col lege w i r k t . In 
dieser F i g u r verbindet H u g h e s das Ideal eines Erziehers mit dem 
scharfen K r i t i k e r des O x f o r d e r Systems. D i e Reformen, die H a r d y 
als Tutor bereits i m ersten Jahr am Col lege durchsetzen kann, 
dienen d a z u , die privi legierten Studenten aus dem Col lege z u ver-
treiben u n d das Erziehungsideal eines sozial engagierten, gelebten 
Chr is tentums z u install ieren. H a r d y , Sohn eines verarmten K a p i -
täns, in dem die besten brit ischen Tugenden verkörpert s ind, öffnet 
T o m die A u g e n für die Ungerechtigkeit des studentischen Klassen-
systems, das dieser bis dahin gedankenlos akzeptiert hatte, und setzt 
damit bei i h m einen Prozeß der moral ischen, pol i t ischen und so-
zialen Bewußtseinsbildung in G a n g , die ihn unter der Führung 
H a r d y s durch das Spektrum damaliger Posi t ionen wandern läßt. 
Zunächst w i r d T o m in Anknüpfung an den R o m a n Tom Brown s 
School Days als Verkörperung von Hughes Ideal der Muscular Chris-
tianity vorgestellt : 
O u r hero , o n his flrst appearance i n p u b l i c some years since, was w i t h o u t 
his consent at once patted o n the back b y the g o o d - n a t u r e d cr i t ics , and en-
r o l l e d for better o r worse i n the b r o t h e r h o o d of muscular C h r i s t i a n s , w h o 
at that t ime were b e g i n n i n g to be recognized as an actual and lusty p o r t i o n 
of general B r i t i s h l i fe. A s his biographer, I am not about to take except ion to 
his e n r o l m e n t ; for, after cons ider ing the persons up and d o w n her majesty's 
d o m i n i o n s to w h o m the n e w n i c k n a m e has been appl ied , the pr inc iples 
w h i c h they are supposed to h o l d , and the sort of lives they are supposed to 
lead I cannot see where he c o u l d i n these times have fal len u p o n a nobler 
b r o t h e r h o o d . 
V o n diesen w i l l H u g h e s die sogenannten musclemen sorgfältig u n -
terschieden wissen, die ihren durchtrainierten Körper nur gebrau-
chen, " to go up and d o w n in the w o r l d w i t h h i m , belabouring men 
and captivating w o m e n for his benefit or pleasure, at once the ser-
vant and fomenter of those fierce and brutal passions w h i c h he 
seems to think it a necessity, and rather a fine thing than otherwise, 
to indulge and o b e y " . 
I m Gegensatz dazu ist ein muscular Christian überzeugt, "that a 
man's body is given h i m to be trained and brought into subjection, 
and then used for the protect ion of the weak, the advancement of all 
righteous causes, and the subduing of the earth w h i c h G o d has given 
to the chi ldren of m e n " 2 9 . 
Tom Brown, p . 121 ff. Ü b e r die T r a d i t i o n des K o n z e p t s " C h r i s t i a n 
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A n diese Unterscheidung knüpft der A u t o r dann anläßlich des er-
sten town and gown-Kampies seines H e l d e n eine lange Betrachtung 
über die Schuld der Ar i s tokra t ie an gesellschaftlichen Auseinander-
setzungen zwischen den herrschenden u n d den unterdrückten 
Klassen v o m alten R o m bis z u r Chart istenbewegung und den 
Streiks der Trades" Societies an. Im zweiten Jahr erwacht das Inter-
esse Toms an poli t ischen u n d sozialen Bewegungen, und er beginnt 
- da er von seinen bestallten Lehrern i m Stich gelassen w i r d - über 
das condition-of-England problem z u lesen. N u r kurzf r i s t ig w i r d er 
v o m Ut i l i tar i smus fasziniert : 
H e was m u c h fascinated, for instance, by the doct r ine of " the greatest hap-
piness of the greatest n u m b e r " , and for its sake s w a l l o w e d for a t ime, t h o u g h 
not w i t h o u t w r y faces, the dogmas , that self-interest is the true pivot o f all 
social ac t ion, that p o p u l a t i o n has a perpetual tendency to outs t r ip the 
means of l i v i n g , and that to establish a preventive check o n p o p u l a t i o n is the 
d u t y of all g o o d Citizens. 3 0 
Ebenso unbefriedigt läßt T o m der Standpunkt der C h u r c h of E n g -
land, für die in der Überzeugung, daß die Welt ohnehin des Teufels 
sei, " laissez-faire" u n d " b u y i n g cheap and sell ing dear" die richtigen 
Gesetze welt l ichen Hande lns darstellten. Dagegen vermag ihn C a r -
lyles Past and Present völlig in seinen Bann z u schlagen: 
H e had scarcely ever in his life been so moved b y a b o o k before. H e laughed 
over it and cr ied over it, and began half a d o z e n letters to the author to thank 
h i m , w h i c h he for tunate ly tore u p . [...] T h e s t rong tinge of sadness w h i c h 
ran t h r o u g h the w h o l e b o o k , and its unspar ing denunciat ions of the estab-
l ished order of things, suited his o w n unsettled and restless frame of m i n d . 3 1 
I m dritten Jahr n i m m t T o m schließlich K o n t a k t z u einer l iberalen 
Studentengruppe auf, deren progressive, demokratische Ideen er 
sich bald so radikal z u eigen macht, daß er den Beinamen " C h a r t i s t 
B r o w n " erhält. Toms polit ische E n t w i c k l u n g w i r d durch den w e c h -
selnden Bi lderschmuck seines Z i m m e r s veranschaulicht: Das P o r -
trät v o n George III. w i r d d u r c h M i l t o n ersetzt, das Faksimile der 
Magna Charta w i r d angebracht, und schließlich erhält sogar das 
Todesurteil von Charles I. einen Ehrenpla tz . A b e r unter der festen 
M u s c u l a r i t y " i m 19. Jahrhunder t s. N o r m a n Vance, The Sinews of the Spirit. 
The Ideal of Christian Manliness in Victorian Literature and Religious 
Thougt, C a m b r i d g e 1985. 
3 0 Tom Brown, p.415. 
3 1 Tom Brown, p.418. 
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und beharrl ichen Führung H a r d y s vermag sich T o m schließlich z u 
einem gereiften, christ l ichen und sozial engagierten jungen M a n n 
z u entwickeln , der sich z w a r weit von den Überzeugungen seines 
Elternhauses entfernt hat, aber fähig ist, eine glückliche Ehe z u 
führen u n d seinen Platz in der Gesellschaft e inzunehmen. 
T o m B r o w n s polit ische E n t w i c k l u n g weist Ähnlichkeiten mit 
Thackerays ironischer Schi lderung von Pendennis ' Wechsel p o l i t i -
scher Überzeugungen auf. Was Thackeray jedoch als Bürgerschreck-
pose müßiger Studenten entlarvt, w i r d bei H u g h e s z u r Suche eines 
Studenten nach einem Verständnis der pol i t ischen u n d sozialen V o r -
gänge seiner Zeit u n d nach einem Standpunkt , v o n dem aus er han-
delnd in die E n t w i c k l u n g e n der Gesellschaft eingreifen kann. A u f 
dieser Suche findet T o m bei den dons weder Interesse noch U n t e r -
stützung; allein H a r d y erweist sich als kenntnisreicher u n d psycho-
logisch kluger Lehrer, der i h n geschickt z u leiten vermag. Gerade in 
dieser F i g u r w i r d H u g h e s K r i t i k an O x f o r d deut l i ch : D i e U n i v e r -
sität w i r d nicht als Inst i tut ion angegriffen; vie lmehr w i r d in vielen 
Passagen ihre Schönheit , ihre reiche Tradi t ion u n d ihre Atmosphäre 
gefeiert. Was H u g h e s angreift, s ind die Pr ivi legien der adeligen u n d 
wohlhabenden Studenten, die mangelnde E r z i e h u n g d u r c h die aka-
demischen Lehrer u n d die Lebensferne des Lehrstoffes. D i e diffe-
renzierte Dars te l lung des Werdegangs von T o m B r o w n als p o l i t i -
sches u n d soziales Wesen machen diesen R o m a n trotz mancher 
Schwächen z u m vielleicht wichtigsten Universitätsroman des 
19.Jahrhunderts. A l s H i p p o l y t e Taine vor seinem Englandbesuch 
geraten w u r d e , er solle Pendennis, Verdant Green u n d Tom Brown at 
Oxford lesen, wenn er sich über das Leben an englischen U n i v e r s i -
täten informieren w o l l e , 3 2 geschah dies sicher nicht, wei l jene R o -
mane ein besonders getreues B i l d der tatsächlichen Zustände ent-
warfen, sondern wei l in ihnen die verschiedenen Einstel lungen der 
Gesellschaft z u r Universität am besten ihren A u s d r u c k gefunden 
hatten. Thackeray entlarvte i ronisch den elitären A n s p r u c h des 
O x b r i d g e r Bi ldungssystems, indem er Pendennis ' Scheitern in O x -
bridge mit dessen B i l d u n g u n d Re i fung außerhalb der Universität 
kontrastierte; in Verdant Green w i r d die abgeschottete, von aristo-
kratischen N o r m e n beherrschte Inst i tut ion als Spielwiese für i n -
fanti l -harmlose Müßiggänger der Lächerlichkeit preisgegeben. In 
Tom Brown at Oxford jedoch werden die Erwartungen u n d E r z i e -
3 2 H . T a i n e , Notes on England, t ransl . by W. F. Rae, N e w Y o r k 1872, 
p . 141 f. 
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hungsvorstel lungen, die die bürgerliche Mittelklasse an diese Insti-
tut ion stellte, in die Universität hineingetragen. O x f o r d erscheint 
sowohl in seiner Schönheit u n d in der Ehrwürdigkeit seiner Tradi -
t ionen als auch in seinem Versagen und seiner Reformbedürftigkeit. 
D i e Universitätsliteratur, die nach den Universitätsreformen und 
nach Farrar u n d Hughes bis zur Jahrhundertwende geschrieben 
wurde , zeigt zunächst in ihrer Viel fal t die Popularität, die O x f o r d 
und C a m b r i d g e mitt lerweile i m öffentlichen Bewußtsein erlangt 
hatten. Es erscheinen z . B . Romane , deren erklärte Intention es ist, 
über O x f o r d u n d seine Sitten und Gebräuche z u informieren , wie 
F. E . Weatherlys Oxford Days: or, How Ross Got his Degree von 
1879. I m V o r w o r t heißt es: 
Oxford Days is not shaped o n the lines of either Verdant Green or Tom 
Brown at Oxford. Its purpose , rather, is to f u r n i s h aprac t i ca l guide to all the 
features of U n i v e r s i t y l i fe ; but it has been thought that, by a d o p t i n g the 
narrative f o r m , the d r y bones of a h a n d b o o k m a y be made to live. 
A u c h i n Barbara Burkes (Pseudonym von O o n a Ball) Barbara Goes 
to Oxford (1908) werden detailgenau Szenen u n d Geschichten O x -
fords beschrieben u n d w i r d beklagt, daß O x f o r d noch nicht seinen 
adäquaten C h r o n i s t e n gefunden habe: 
B r o w n i e has returned w i t h all she can lay hands o n ; they do not amount to 
m u c h . There is, of course, the i m m o r t a l Verdant Green, but very little of a 
later p e r i o d that gives at all a v i v i d p ic ture of O x f o r d as it is now. I w i s h that 
some one w o u l d wr i te about O x f o r d as A n t h o n y T r o l l o p e about Barches-
t e r . 3 3 
Das M o t i v eines akademischen Studiums w u r d e aber auch bald 
mit Liebes- , Abenteuer- u n d K r i m i n a l m o t i v e n verknüpft, wie eine 
Reihe trivialer Romane zeigt, u n d schließlich beweisen penny dread-
fuls, wie Samuel Bracebridge H e m y n g s Jack Harkaway at Oxford 
u n d Jack Harkaway 's Strange Adventures at Oxford (1902) und ein 
kitschiges K i n d e r b u c h wie N . C o r n w a l l s The Little Don of Oxford 
(1902), daß die einstmals so streng abgeschotteten, gefürchteten u n d 
verachteten Universitäten am E n d e des 19. Jahrhunderts endgültig in 
den Kre is britischer Insti tutionen Eingang gefunden hatten. 
Universitätsromane, die die von Farrar u n d Hughes begründete 
Tradi t ion fortsetzen, s ind z . B . Tyrwhi t t s Hugh Heron, Gh. Gh. 
(1880), Merivales Faucit of Balliol (1882), C o l l i n s ' The Don and the 
Undergraduate (1899) oder Portmans The Progress of Hugh Rendal 
3 3 B . B u r k e , Barbara Goes to Oxford, L o n d o n 1908, p .22 . 
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(1907). Ihre H e l d e n erweisen sich in der Regel als brillante Stu-
denten wie Jul ian H o m e u n d zugleich als erfolgreiche Sportler wie 
T o m B r o w n . Sie s ind aber vor allem moral isch gefestigte Charak-
tere, überzeugte C h r i s t e n , gute u n d treue Freunde, die sich rege am 
studentischen Leben mit seinen C l u b s u n d debating societies betei-
l igen, ohne sich fre i l ich i n Exzesse z u stürzen. Sie werden ebenso 
v o n den verwöhnten u n d versnobten N i c h t s t u e r n abgehoben wie 
v o n dem neuen Typus v o n Studenten, der nur an Stipendien, an 
einem baldigen Studienabschluß u n d an einer berufl ichen Karr iere 
interessiert ist. Insgesamt w i r d v o n den Universitäten ein f reundl i -
ches B i l d gezeichnet. Selbst die dons erscheinen in diesen R o m a n e n 
als Pädagogen, die sich intensiv u m die geistige u n d charakterliche 
B i l d u n g ihrer Studenten kümmern. W i e i m gleichzeitigen k o m i -
schen R o m a n werden O x f o r d u n d C a m b r i d g e als traditionsgesät-
tigte O r t e beschrieben, i n deren unvergleichlicher Schönheit und 
Atmosphäre junge Studenten z u geistig, moral isch u n d körperlich 
tüchtigen jungen Männern heranreifen können. 
D i e Viel fa l t der Literatur, i n der die beiden Universitäten u m 1900 
behandelt werden, die v o n den Jugendschriften bis z u fiktional ver-
brämten Handbüchern reicht, u n d die Bewährung der Tugenden 
des Ehrgeizes , des Fleißes u n d der moral ischen Sauberkeit, die an 
jungen H e l d e n aus der Mit te lschicht demonstriert w i r d , zeigen, daß 
die ehemals aristokratischen Reservate n u n endgültig dem Bürger 
offenstanden. 
5.3 Sweetness and Light: O x f o r d als H o r t der seif-culture 
A n den studentischen B i ldungsromanen , vor allem an jenen, die 
in O x f o r d spielen, s ind in den Jahren vor dem Ersten Weltkr ieg be-
deutsame Akzentverschiebungen u n d neue E n t w i c k l u n g e n z u be-
obachten. D u r c h die Schilderungen seiner einzigartigen Schönheit 
u n d Atmosphäre w i r d O x f o r d schärfer als z u v o r in Gegensatz z u r 
übrigen, von Industrie u n d H a n d e l geprägten Welt gebracht; O x -
f o r d erscheint als O r t , an dem eine K u l t u r u n d Lebensweise bewahrt 
wurde , die anderswo dem modernen Leben z u m O p f e r f ie l . A n den 
studentischen Protagonisten treten neue Züge hervor. I m Gegen-
satz z u den früheren H e l d e n w i r d weniger deren normative Tüchtig-
keit herausgearbeitet als v ie lmehr deren Individualität betont. Diese 
neuen H e l d e n zeigen weniger wissenschaftl ichen E h r g e i z , dafür 
aber u m so mehr ästhetische Sensibilität; ihr Interesse gilt vor allem 
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Literatur und Kunst . D e r ideale Lebenskreis , in dem diese Stu-
denten ihre Individualität entfalten können, ist O x f o r d ; sobald sie 
O x f o r d verlassen, fühlen sie sich oft unglücklich oder sie scheitern. 
Bereits in Fauch of Balliol w i r d geschildert, wie der hochbegabte 
Student, der hervorragende Ruderer u n d bril lante T u t o r Faucit , als 
er O x f o r d verläßt, u m sich in L o n d o n eine bürgerliche Ex is tenz auf-
zubauen, dort für lange Zei t z u m misanthropischen Einsiedler 
w i r d . D e n Bi ldungsromanen dieses Typus ist bei allen Unter -
schieden, die sie aufweisen, gemeinsam, daß der unvergleichl ichen, 
aus dem Zusammenklang v o n Tradi t ion u n d Schönheit hervorge-
gangenen Atmosphäre O x f o r d s an der Persönlichkeitsbildung und 
-Vervollkommnung ein entscheidender A n t e i l z u k o m m t . 
Das bedeutendste Beispiel dieser Variante des B i ldungsromans , 
der prägend auf eine Reihe anderer Romane bis in die zwanziger 
Jahre hinein w i r k t e , ist C o m p t o n Mackenzies Sinister Street (1913— 
1914). B e i m A u s b r u c h des Ersten Weltkriegs erschienen, fand der 
R o m a n zunächst wegen seiner damals als sehr offen empfundenen 
Schilderungen des L o n d o n e r H a l b w e l t m i l i e u s Beachtung, wurde 
aber nach dem K r i e g z u einer A r t B ibe l des Kultes v o n O x f o r d , auf 
die spätere O x f o r d - R o m a n e bezogen s ind. D e r H e l d , M i c h a e l Fane, 
unehelicher Sohn eines L o r d s u n d nicht auf einer v o r n e h m e n Schule 
erzogen, w i r d als außerordentlich begabt u n d sensibel beschrieben. 
O x f o r d w i r d für i h n das große Bi ldungser lebnis , die geistige 
H e i m a t . Seine B i l d u n g vol lz ieht sich jedoch i n ganz anderer Weise 
als bei Jul ian H o m e oder T o m B r o w n . Während diese in einer stu-
dentischen Klassengesellschaft Auseinandersetzungen z u bestehen 
haben u n d sich als moralische Persönlichkeiten erweisen müssen, 
gibt es i m O x f o r d M i c h a e l Fanes keine solchen Abenteuer u n d 
P r o b e n mehr z u bestehen. Practical jokes, a lkohol ische Exzesse 
u n d dergleichen gehören der Vergangenheit an, s ind Tei l der t radi -
tionsgesättigten Atmosphäre geworden u n d werden v o n der neuen 
Generat ion l iebevoll als Teil der Legende O x f o r d s erinnert . Diese 
Generat ion genießt vor allem die Muße u n d die Freihei t von jeder 
Verantwortung, die es jedem gestattet, seine Individualität z u k u l t i -
vieren, z u sich selbst z u finden u n d sein Lebensideal z u entwicke ln . 
O x f o r d w i r d z u m O r t der self-culture schlechthin. D i e B i l d u n g , die 
Fane in O x f o r d erfährt, erfolgt nicht d u r c h das S t u d i u m , sondern 
d u r c h das Eintauchen in die unvergleichliche Atmosphäre dieses 
Ortes , durch Lektüre, wie z . B . die Versenkung in die phantastische 
Barockprosa des 17.Jahrhunderts mit dem eklektischen K a l e i -
doskop ihrer neoplatonischen u n d gnostischen Gedankenwel t u n d 
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d u r c h das Zusammensein mit sorgfältig nach ihrer Individualität 
ausgewählten Freunden. D i e Atmosphäre der Universität und ihre 
reiche T r a d i t i o n ist für Fane i n John Venables, genannt "Venner " , 
dem langjährigen Steward des Junior Common Room, verkörpert, 
in dessen Z i m m e r sich jeden A b e n d eine auserwählte Runde versam-
melt , um seinen Geschichten vergangener Tage z u lauschen: 
J o h n Venables had been Steward of the J u n i o r C o m m o n R o o m for t h i r t y -
three years, but he seemed to all these y o u n g m e n that came w i t h i n the f ra -
grancy of his c h a r m to be as m u c h an intr insic part of the College as the tower 
itself. T h e moon-faced Warden, the dry-voiced dons, the deer park , the 
elms, the ancient d o o r s and traceries, the lawns and n a r r o w entries, the 
groinings and the lattices, were al l subordinate i n the est imat ion of the u n -
dergraduates to Venner. H e k n e w the inner h i s t o r y of every rag, he real ized 
w h y each m a n was populär o r unpopulär o r mere ly i g n o r e d ; he was a treas-
ure-house o f wise counsel and k i n d l y advice ; he he ld the keys of every 
heart. [...] S o m e t h i n g there was i n h i m of the o l d f a m i l y butler, a l itt le m o r e 
of the yeoman- farmer , a trace of the head game-keeper, a susp ic ion of the 
trainer of horses , but a l l these elements were b lended to p r o d u c e the effect 
of someone wise and saint ly and s imple w h o c o u l d t rouble himsel f to heal 
the lightest w o u n d s and c o u l d rouse w i t h a l o o k o r a gesture u n d y i n g affec-
t i o n . 
W i t h such a tutelary spir i t , it was not s u r p r i s i n g the f reedom of Venner 's 
s h o u l d have been esteemed a pr ivi lege that c o u l d o n l y be conferred b y the 
user's consciousness o f his own r ight . [...] In this r ipe o l d r o o m , generous 
and d r y as sherry w i n e , h o w pleasant it was to sit and listen to Venner 's ripe 
old stories; how a m a z i n g l y i m p o r t a n t seemed the trivial gossip of the 
College i n this historic atmosphere. 
M i c h a e l f o u n d that Venner s u m m e d u p clearly for h i m al l his o w n tenta-
tive essays to grasp the meaning of l i fe . H e perceived i n h i m the finest reac-
t i o n to the pre judice and nobi l i ty , the eff ic iency and f o l l y of aristocratic 
thought . H e f o u n d in h i m the ideal rea l izat ion of his o w n most cherished 
o p i n i o n . E n g l a n d , and all that was most inexpl icable i n the spir i t of E n g -
l a n d , was expressed by Venner. H e was a landscape, a piece of architecture, 
a s imple p o e m of E n g l a n d . [...] C o m m u n i o n w i t h the gracious, this t ran-
q u i l , this m e l l o w presence affected M i c h a e l w i t h a sense of ca lm certainty of 
his o w n i i fe . It l u l l e d all the discontent and al l the unrest. It indicated for the 
remainder of his O x f o r d time a path w h i c h , if it d i d not lead to any outburs t 
of existence, was at least a straight path , green bordered and gay w i t h 
b i r d s o n g , w i t h here and there a sight of ancient towers and faiths, and here 
and there an a r b o u r in w h i c h he and his fr iends c o u l d sit and talk of their 
h o p e s . 3 4 
C o m p t o n M a c k e n z i e , Sinister Street, L o n d o n 1921, p p . 639-640. 
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D i e Sicherheit u n d Geborgenheit , die O x f o r d in der F igur Venners 
symbolis iert , w i r d ergänzt d u r c h das Er lebnis jakobäischer Barock-
prosa. M i c h a e l Fane studiert u n d analysiert sie nicht aus histor i -
schem Interesse, sondern genießt sie als ästhetisches Er lebnis : 
W i t h M i c h a e l the passion for remainders was s h o r t - l i v e d , and he soon 
pushed them i g n o b l y out of the w a y for the sake of those stately rarities that 
c o m b i n e d a decorous exterior w i t h the finest f lavour of w o r d s and a perma-
nent value that was yet subject to mercanti le e lat ion and depress ion. 
If a m o n g these ambassadors of learning and literature was to be distin-
guished any p r e d o m i n a n t tone, perhaps the k indl ies t favour had been ex-
tended towards the m o r e unfami l ia r and fantastic quartos of the seven-
teenth Century, those speculative c o m p e n d i u m s of lore that t h o u g h enriched 
by the classic Renaissance were nevertheless m o r e t r u l y the eclectic c o n s u m -
m a t i o n of the M i d d l e Ages . T h e base of their thought m a y have been unsub-
stantial , a mirage of philosophy, o f fe r ing but a N e o - P l a t o n i c or G n o s t i c 
kale idoscope through w h i c h to survey the universe, but so rieh were their 
tinetures and apparels, so diverse was the pattern of their ceremonious c o m -
mentary, and so sonorous was their e u p h o n y that M i c h a e l made of their 
reading a sanetuary where every night for a w h i l e he dreamed u p o n their 
cadences resounding t h r o u g h a w o r l d of p o l y c h r o m a t i c images and recon-
dite jewels, of sp i r i tua l maladies and m i n a t o r y comets , of pot ions for re-
venge and love, of talismans to for tune , touchstones of treasure and eternal 
l i fe , and stränge inf luent ia l herbs. M e r e w o r d s came to possess M i c h a e l so 
p e r i l o u s l y that under the spel l of these Jacobeans he grew half contempt-
uous of thought less p r o d i g a l l y ornate. T h e vi ta l ideas of the present danced 
b y i n t h i n - w i n g e d progress unpereeived, o r rather pereeived as bloodless 
and irresolute e p h e m e r i d e s . 3 5 
H i e r w i r d das fast mystische Eintauchen in eine geheimnisvolle gei-
stige Welt beschrieben, die i n totalem Gegensatz z u allen modernen 
Posi t ionen der Zei t vor dem Ersten Weltkr ieg steht. M i c h a e l Fane 
flüchtet sich vor der zeitgenössischen Welt in ihrer glanzlosen 
Nüchternheit i n die Welt dieser A u t o r e n , eine Traumwelt deka-
denter Pracht u n d tiefer Geheimnisse . N e w m a n s u n d A r n o l d s B i l -
dungsideal erscheint hier in der Variante des Ästhetizismus, auf den 
auch der Stil der Passage verweist, der Walter Paters M a n i e r nach-
empfunden ist. 
A m deutlichsten tritt das akademische Bi ldungsideal in dem 
Freundeskreis hervor, den M i c h a e l Fane u m sich versammelt u n d 
v o n dem er die stärksten Eindrücke empfängt. H i e r findet N e w -
mans Vorstellung von der kultivierenden W i r k u n g , die eine Gruppe 
Sinister Street, p . 634f. 
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junger Menschen aus sich selbst heraus entfaltet, ihren überzeu-
genden literarischen A u s d r u c k . Jeder F r e u n d hat eine eigene L e -
bensauffassung u n d sieht die Welt in anderer Weise, was M i c h a e l 
Fane i m m e r wieder Gelegenheit gibt, sein eigenes U r t e i l z u über-
prüfen und zu korr ig ieren. G u y H a z e l w o o d ist D i c h t e r u n d K r i -
tiker, der radikale u n d ideenreiche M a u r i c e Avery gründet die Stu-
dentenzeitschrift " T h e O x f o r d L o o k i n g G l a s s " , L o r d Lonsdale ist 
der überlegen humorvol le K r i t i k e r aller Bemühungen, der nichts 
ernst n i m m t , A l a n Mer iva le ist ein der Gelehrsamkeit ergebener und 
den Sport ernsthaft betreibender junger M a n n . D i e jungen Männer 
sind ganz i m Sinne A r n o l d s überzeugt, daß der Kul turbegr i f f , der 
mi t dem N a m e n O x f o r d verknüpft ist, für die englische Gesellschaft 
u n d die Menschhei t überhaupt v o n fundamentaler Bedeutung sei 
u n d z u r Lösung aller Probleme beitragen könne : 
I am so posit ive that the best of O x f o r d is the best of E n g l a n d and that the 
best of E n g l a n d is the best of h u m a n i t y that I l o n g to apply to the w o r l d the 
same Standards we tacit ly respect - we undergraduates. I believe every 
p r o b l e m of life can be solved by the transcendency of the spir i t w h i c h has 
transcended us up h e r e . 3 6 
Das S y m b o l dieser O x f o r d e r K u l t u r ist für M i c h a e l Fane Pallas 
Athene mit den A t t r i b u t e n Eule u n d Ölzweig: 
Wel l enough might the owl and the olive serve as Symbols of O x f o r d . T h e 
owl could stand for all the grotesque pedantry, all the dismal hoot ings of 
age, all the s l o w deliberate sweep of the don's mind, the seclusions, the 
b l i n k i n g s in the dayl ight and the u n e r r i n g destruct ion of intel lectual ver-
m i n ; w h i l e the olive w o u l d speak of age and the grace and grayness of age, of 
age each year made y o u n g again by its harvest of y o u t h , of sobriety s u n -
k i n d l e d to a radiancy of silver joy, of w i s d o m , peace, and shelter, and A t t i c 
g l o r i e s . 3 7 
O x f o r d s tradit ionel l elitäres Selbstverständnis w i r d im R o m a n stets 
bestätigt; v o n einer Öffnung der Universität w i r d befürchtet, O x -
f o r d könne dadurch modernen Standards angeglichen werden. Be-
zeichnenderweise w i r d dabei auf A r n o l d s berühmte D e f i n i t i o n v o n 
O x f o r d als home of lost causes angespielt: 
O x f o r d is b e c o m i n g the h o m e of l i v i n g causes, sighed M i c h a e l , that's a de-
pressing thought . D o y o u really t h i n k these R h o d e s Scholars f r o m A m e r i c a 
and A u s t r a l i a and G e r m a n y are g o i n g to affect u s ? 3 8 
3 6 Simster Street, p .709f . 
3 7 Sinister Street, p . 168. 
3 8 Sinister Street, p .688 . 
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Daß M i c h a e l Fane das alte O x f o r d vor den Reformen in seiner fast 
klösterlichen Abgeschiedenheit bewahrt wissen w i l l , w i r d nicht z u -
letzt an seiner A b l e h n u n g von Frauen in O x f o r d deutl ich. Gegen-
über seiner M u t t e r bekennt er, daß in O x f o r d Mädchen störend 
w i r k e n : 
I l iked it - 1 l ike it ( O x f o r d ) , I mean, very m u c h m o r e w h e n it was altogether 
different f r o m this sort of t h i n g . T h e great p o i n t of O x f o r d , in fact the 
w h o l e po int of O x f o r d , is that there are no gir ls . [...] In O x f o r d I actually 
d is l ike them very m u c h . T h e y ' r e out of place except i n B a n b u r y R o a d . D o n s 
s h o u l d never have been a l lowed to marry. Really, mother , w o m e n in O x f o r d 
are w r o n g . 3 9 
M i c h a e l Fane verläßt O x f o r d nicht nur in dem Bewußtsein, dort 
die entscheidenden Eins ichten u n d Werte empfangen z u haben, son-
dern auch mit dem W i l l e n , diese Werte seinen M i t m e n s c h e n z u ver-
mit te ln . Bei seinem ersten Versuch - er w i l l eine auf Abwege gera-
tene Jugendfreundin retten - scheitert er allerdings kläglich. E r muß 
feststellen, daß er die gesellschaftliche W i r k l i c h k e i t nicht kennt und 
daß er seine eigenen O x f o r d e r Erfahrungen niemandem vermitteln 
k a n n : " G o d has o n l y offered to the i n d i v i d u a l the chance to perfect 
h i m s e l f . " 4 0 Sehr viel demütiger geworden, bietet sich Fane G o t t als 
Werkzeug an. 
In die Nachfo lge v o n Sinister Street kann eine Reihe anderer O x -
f o r d - R o m a n e gestellt werden, die alle - wenn auch mit Varianten 
und Akzentverlagerungen - das Bi ldungsideal der self-culture ge-
stalten. Ivor B r o w n s Years of Plenty (1915) schildert am Beispiel 
seines H e l d e n M a r t i n L e i g h , wie sich der individuel le Reifungs-
prozeß in O x f o r d vor allem dadurch vol lz ieht , daß der Student sich 
selbst überlassen bleibt, endlose Gespräche führt u n d seine Zeit in 
mehr oder weniger kul t iv ier tem Müßiggang verbringt. 
I n c r e d i b l y the P u s h were b l i n d to their a m a z i n g superficial i ty. Even had 
they suffered f r o m an i n c l i n a t i o n to be serious, l ife came so easily and so 
r a p i d l y that it w o u l d have been imposs ib le to do a n y t h i n g but play w i t h it . 
[...] T h e y bui l t great Castles of argument f l i m s y and fantastic piles u n -
touched by reality and d o o m e d to fade away at the C o m i n g of Exper ience . 
T h e y talked of great things and s m a l l , of G o d and W o m a n and sometimes of 
M a n , of futures and careers, of the dons , of the College, of the varsity teams 
of b o o k s and plays and poets, of the coldness of the pret ty g i r l in this shop 
and of the wantonness of the pia in g i r l in that. 
3 9 Sinister Street, p . 811. 
4 0 Sinister Street, p .653 . 
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T h e y l ived w i t h an excellent m e t h o d . In the m o r n i n g they lay in bed, 
thought about breakfast, ate breakfast, and read the papers. [.. , ] T h e y were 
cathol ic in the reading, but , if the s u p p l y happened to give out , they c o u l d 
always consider what to d o i n the a f ternoon. B y that t ime it was one o ' c lock 
and they lunched f ruga l ly and together. In the af ternoon they took their 
var ious a m u s e m e n t s . 4 1 
Studium u n d Kultivierungsprozeß haben nichts miteinander z u tun. 
M a r t i n L e i g h kann z . B . seinen Tutor nicht ausstehen, für den alles 
Fun ist: 
It was F u n to wri te j o l l y c o m p o s i t i o n s and F u n to set proses out of George 
M e r e d i t h w h i c h bore no re lat ion to classical thought or i d i o m and couldn ' t 
conceivably be translated into reasonable L a t i n or G r e e k . It was F u n to be 
a H i g h C h u r c h m a n , F u n to talk about priests and masses, F u n to date 
y o u r letters by feasts of the C h u r c h , F u n to be a L i b e r a l and believe i n the 
p e o p l e . 4 2 
Dementsprechend groß ist Leighs U n l u s t , sich dem S tudium z u 
w i d m e n . D i e eigentliche Erziehungsarbeit leistet auch in diesem 
R o m a n O x f o r d selbst, gegenüber dessen magischer Atmosphäre 
S tudium u n d drohende E x a m i n a bedeutungslos werden: 
To M a r t i n , as he l a z i l y rec l ined one September m o r n i n g i n the black w o o d s 
b e h i n d the Steading, the past was a v i s i o n of u n d i m m e d radiance. O x f o r d 
had threatened but it had not f u l f i l l e d : rather it had grudged h i m n o t h i n g of 
its plenty. It had given h i m friends and views and a year of fine l i v i n g . H e 
k n e w n o w h o w tainted b y the p o i s o n of exams had been his first impres-
sions of that gray and gracious city. [...] A l s o he k n e w that his uncle had 
been w r o n g w h e n he said that the place d i d n ' t matter and o n l y the ins t i tu-
t i o n c o u n t e d . F o r he had even learned to love the lambent tongues of mist 
that crept stealthily f r o m the river to the wal ls of C o r p u s and M e r t o n and 
dr i f t ed over the roofs and towers to the noise and s p l e n d o u r of the H i g h , 
f . . . ] T h e y had bathed i n the m o r n i n g and i n the af ternoon and again by 
m o o n l i g h t , r u n n i n g i n w i l d nakedness over s t rewn hay to recover w a r m t h . 
[...] they had la in for hours o n the L o n g Leas gaz ing in to the inf ini te dorne 
of stars and w a i t i n g for the idle night ingale . A n d L a w r e n c e had nearly 
murdered R e n d e l l fo r q u o t i n g M a t t h e w A r n o l d . 4 3 
Während M i c h a e l Fane noch von der gesellschaftlichen Bedeu-
tung des O x f o r d e r Bi ldungsideals überzeugt ist, auch wenn er es 
nicht vermitteln kann , kul t iv ieren i n den späteren Romanen die 
4 1 Ivor B r o w n , Years of Plenty, L o n d o n 1915, p.214f. 
4 2 Years of Plenty, p.217. 
4 3 Years of Plenty, p p . 218-220. 
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H e l d e n eine dekadent-ästhetizistische Pose, durch die sie sich be-
wußt in Gegensatz z u r Gesellschaft stellen. Im ebenfalls 1915 er-
schienenen O x f o r d - R o m a n Hyssop von M i c h a e l Sadleir wählt 
P h i l i p M u r r a y seinen Freundeskreis nach dem P r i n z i p schrull iger 
E x z e n t r i k : Während der eine katholische Meßbücher sammelt und 
für alles Got ische schwärmt, ist es der Ehrge iz des anderen, v o n der 
Spitze der Kathedrale v o n A m i e n s die Bailad of Dead Ladies z u 
singen, bis er H u n g e r s stirbt. Wieder ein anderer w i l l sich ein Schloß 
i n den A p e n i n n e n kaufen, u m dort sein Leben mit " t h i e v i n g and 
w e n c h i n g " 4 4 z u verbringen. 
A u c h in dem O x f o r d e r N a c h k r i e g s r o m a n A City in the Fore-
ground (1921) v o n G e r a r d H o p k i n s w i r d das O x f o r d e r B i l d u n g s -
erlebnis, das gerade dar in besteht, daß es auf keinem E r z i e h u n g s -
p r o g r a m m beruht u n d nicht d u r c h die akademische Lehre vermittelt 
w i r d , emphatisch verteidigt: 
It doesn' t matter w h a t the professors teach, it 's what the place teaches, it's 
the y o u n g spir i t that breathes i n the hearts of those w h o are taught. [...] It's 
just because O x f o r d teaches n o t h i n g i n part icular , that she is such a priceless 
possession. She has al l the treasures of the w o r l d h i d d e n i n the fo lds of her 
garments, and he w h o is l u c k y enough to be able to search for them and find 
them has the greatest educat ion that the w o r l d can g i v e . 4 5 
D e r R o m a n h e l d H u g h K e n y o n , Kriegstei lnehmer, muß jedoch er-
kennen, daß dieses O x f o r d durch den K r i e g für immer z u seinem 
N a c h t e i l verändert w o r d e n war. E ine neue Studentengeneration be-
völkert O x f o r d , die für die unvergleichliche Atmosphäre u n d den 
früheren Lebensst i l keinen Sinn mehr hat, sondern nur n o c h an 
guten E x a m i n a interessiert ist : 
T h e y dec la imed against the teaching of classics, quest ioned the value of C o l -
lege loyalties, waxed eloquent i n the c o n d e m n a t i o n of y o u t h f u l extrava-
gance and eccentricities w h i c h , as a matter of fact, far m o r e than b u l g i n g 
notebooks and regulär attendance of lectures, s h o w the v i ta l i ty of the 
g r o w i n g m i n d . [...] These m e n , w h o c la imed as their r ight a share i n the 
treasures of cul ture and educat ion , were, by the very c l a m o u r w h i c h they 
raised, deafening their ears to the softer s o u n d they sought to hear. W h a t 
they wanted was not O x f o r d , but a n e w t h i n g made i n their o w n i m a g e . 4 6 
D i e Zerstörung O x f o r d s als H o r t der self-culture durch den 
Prozeß der commercialization, wie das Interesse der neuen Studen-
4 4 M . Sadleir, Hyssop, L o n d o n 1915, p . 5 3 . 
4 5 G e r a r d H o p k i n s , A City in the Foreground, L o n d o n 1921, p . 182 f. 
4 6 A City in the Foreground, p .275f . 
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tcngeneration an einem erfolgreichen und berufsbezogenen Stu-
d i u m in diesem R o m a n bezeichnet w i r d , und der Versuch der 
Wiederbelebung des O x f o r d der Vorkriegszeit ist das T h e m a v o n 
Beverly N i c h o l s ' Patchwork (1921), das in einem interessanten 
B e z u g z u Sinister Street steht. D e r R o m a n h e l d R a y m o n d Sheldon 
kehrt aus dem K r i e g in ein glanzlos gewordenes O x f o r d zurück, aus 
dem Müßiggang, Verspieltheit u n d E x z e n t r i k , die früher das Stu-
dentenleben geprägt hatten, verschwunden s ind. In dieser tristen 
Atmosphäre versucht Sheldon, den Lebenssti l u n d das Lebensgefühl 
des O x f o r d der Vorkriegszei t wiederzubeleben, wobei i h m als V o r -
b i ld Sinister Street d ient . : 
H e ' d read Sinister Street and he 'd made up his m i n d he was go ing to live that 
sort of l ife again. A n d w h e n he came u p , he f o u n d he c o u l d n ' t . E v e r y t h i n g 
was different - [...] A n d instead of aeeepting things as they were, l ike most 
of us, he just set d o w n and said, " E m g o i n g to make O x f o r d again myself . 
I m g o i n g to change everyth ing or rather to make every th ing what it once 
w a s " . 4 7 
Sheldon hat zunächst einigen E r f o l g , aber in i h m wachsen auch die 
Z w e i f e l , ob das O x f o r d , nach dem er sich sehnt, jemals W i r k l i c h k e i t 
war oder nur F i k t i o n ist: 
It was days l ike that, days w h e n O x f o r d had really been O x f o r d , days w h e n 
one c o u l d abandon oneself w i t h o u t i n t e r r u p t i o n to a m o o d , days such as 
M i c h a e l Fane had k n o w n in his p r i m r o s e passage t h r o u g h Sinister Street, 
w h i c h R a y m o n d longed above all things to recapture. H e opened the 
second v o l u m e of "S in is ter Street" at r a n d o m [...] W o u l d O x f o r d ever again 
be l ike that? H a d it ever been l ike that, o r had it o n l y existed, a silver c i ty of 
dream and shadow, in the m i n d of a n o v e l i s t ? 4 8 
Sheldon w i l l nicht nur das dekadent-ästhetizistische O x f o r d w i e -
derbeleben, sondern seine Reformversuche sind zunächst ganz i m 
Sinne A r n o l d s inspir iert v o n der A b l e h n u n g eines an E r f o l g u n d 
Nützlichkeit orientierten engen Daseins u n d v o n der unbest immten 
Sehnsucht nach einer neuen K u l t u r u n d einem erfüllten Leben , das 
seinen Sinn i n sich selbst trägt: 
Was it , however, imposs ib le that the o l d O x f o r d s h o u l d return? Were 
things always to be so s o r d i d , so pract ica l , so commerc ia l ? [...] It was not 
mere ly the somewhat narrow, but not u n p r a i s e w o r t h y attitude of aesthete. 
It was someth ing i n f i n i t e l y deeper than that - the exaltation of cul ture for 
4 7 Bever ly N i c h o l s , Patchwork, L o n d o n 21927, p .299f . 
4 8 Patchwork, p . 3 8 . 
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the sake of cul ture , the praise of f o l l y for the sake of folly. A n d more , the 
love of l i v i n g for the sake of life - l ife i rresponsible , f u l l - b l o o d e d , t r i u m -
p h a n t . 4 9 
A b e r sehr bald erkennt Sheldon, daß O x f o r d , wie es A r n o l d deutete, 
in der neuen Zeit keine Chance mehr hat. Hat te M i c h a e l Fane noch 
befürchtet, O x f o r d bleibe nicht mehr das " h o m e of lost causes" i m 
Sinne A r n o l d s , sondern werde z u m " h o m e of l i v i n g causes", so 
kann der resignierende Sheldon über A r n o l d s berühmte D e f i n i t i o n 
nur noch kalauern: 
" H o w can I talk about educat ion i n O x f o r d ? " 
" C a n y o u talk about a n y t h i n g at all i n O x f o r d ? " 
" A b o u t anyth ing , yes. N e v e r about someth ing , t h o u g h . O f course we're 
rather s l ipshod at times . . . " 
" W h y ? " 
" W e l l , O x f o r d ' s the h o m e of lost c l a u s e s . " 5 0 
N a c h dem Scheitern seines Reformversuchs wendet sich Sheldon be-
wußt der neuen Z i v i l i s a t i o n z u . Anläßlich eines Dinners in N e w 
Y o r k , z u dem er als erfolgreicher Dramat iker geladen ist, erstaunt 
der ehemalige Verteidiger des alten O x f o r d durch seine Absage an 
O x f o r d : 
W h e n I came back f r o m France , for a t ime 1 just saturated mysel f i n O x f o r d . 
I thought it was the most lovely place o n earth. A n d then s u d d e n l y I realized 
it was all w r o n g - it was al l lies. I 'd been l i v i n g i n a dream, m a k i n g up s o n -
nets, and p l a y i n g soft mus ic , and w a n d e r i n g about i n the m o o n l i g h t . It 
wasn ' t real. A l l those beaut i ful curved domes and spires and things, all the 
o l d stone and the damnable picturesqueness of the place - w h y should they 
be so lovely w h e n the w o r l d ' s w h a t it i s ? 5 1 
O x f o r d als S y m b o l einer für i m m e r versunkenen Welt w i r d v o n 
Sheldon mit N e w Y o r k , dem Inbegriff der neuen Z i v i l i s a t i o n , vergli-
chen: 
"I came away f r o m O x f o r d because", he paused for a m o m e n t and shut his 
Ups tightly, " w e l l , there was one b i g reason, and perhaps that showed me the 
rest. A n y w a y , I came to N e w Y o r k because it's straight and u n c o m p r o m i s -
ing , and because it's here for a purpose . I l o o k at the warehouses and the 
skyskrapers just to get c o m f o r t . I love everything about them. I love their 
hard black roofs, and their straight lines. I love their angles and their gri t , 
and their brightness. I love them because they're steel and not rotten o l d 
4 9 Patchwork, p.41. 
5 0 Patchwork, p . 114. 
5 1 Patchwork, p .302 . 
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stone, and because they are straight and not c r o o k e d , and because they're 
mechanica l - and because F v e been turned in to a m a c h i n e . " 5 2 
A b e r dieses krampfhafte Bekenntnis dient nur d a z u , seine Trauer 
u n d seine Sehnsucht nach O x f o r d z u unterdrücken: 
H e feit t e r r ib ly as t h o u g h he m i g h t cry. [...] O x f o r d - h o w he longed again 
for O x f o r d ! It w o u l d be s p r i n g n o w at O x f o r d and the larches w o u l d be 
green over the C h e r w e l l . B o a r ' s H i l l was r ipe w i t h bluebel ls n o w and there 
w o u l d be pr imroses i n C h o r l e y W o o d . T h e very names of these places were 
sweet. O x f o r d ! - the c i ty that be longed to y o u t h , to enthusiasm, to impulse 
and to laughter . . . 5 3 
In Patchwork ist O x f o r d als H o r t der self-culture endgültig z u r 
U t o p i e geworden. 
A u f andere, aber nicht minder deutliche Weise, nämlich durch Par-
odie , demonstriert der R o m a n Oxford Circus (1924) v o n H . M i l e s 
u n d R . M o r t i m e r , daß das bisher so faszinierende B i l d v o n O x f o r d 
als dem letzten B o l l w e r k kulturel ler Se lbs tvervol lkommnung z u 
verblassen begann. D e r R o m a n h e l d Gaveston ffoulis w i r d in ver-
schiedenen Phasen seiner E n t w i c k l u n g vorgeführt: E r wendet sich 
der P o l i t i k z u , interessiert sich dann aber für den römischen K a t h o -
l iz i smus , w i r d schließlich v o m H e i d e n t u m fasziniert, bevor er 
einem überspannten Asthet iz i smus huldigt . Statt phi losophischer 
Barockprosa , die M i c h a e l Fane n o c h i n ihren B a n n gezogen hatte, 
liest f foulis n u r noch dekadente erotische Texte u n d lebt i n phanta-
stisch ausgeschmückten, von schweren orientalischen Düften 
durchzogenen Räumen, w o er m i t gleichgesinnten Freunden höchst 
exzentrische O r g i e n feiert. D i e grotesken Übertreibungen u n d ab-
surden Einfälle haben nur noch die F u n k t i o n , das Bi ldungsideal der 
self-culture, das gegen die commercialization der E r z i e h u n g u n d das 
Phi l i s te r tum in der Gesellschaft aufgerichtet w o r d e n war, i n einer 
v o n Nüchternheit u n d Sachlichkeit beherrschten Zei t der Lächer-
l ichkei t preiszugeben. 
O x f o r d als O r t der self-culture erscheint zwar n o c h i n mehreren 
R o m a n e n der zwanziger Jahre, aber dem T h e m a werden keine 
neuen Aspekte mehr abgewonnen. A u c h in späteren R o m a n e n , wie 
z . B . in E v e l y n Waughs Brideshead Revisited (1945), werden gele-
gentlich n o c h O x f o r d e r Studentenjahre zumeist i n nostalgischer 
Verklärung beschrieben; der Prozeß der self-culture jedoch w i r d 
Patchwork, p .304 . 
Patchwork, p .305 . 
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nicht mehr in das Z e n t r u m der Dars te l lung gerückt, geschweige 
denn als Bi ldungsideal verteidigt. 
A l s das T h e m a des Oxford-Er lebnisses eines Studenten i n einem 
bedeutenden Universitätsroman erneut aufgegriffen w i r d , wie in 
P h i l i p L a r k i n s Jill (1946), geschieht dies mit radikal veränderter Per-
spektive. In i h m w i r d die akademische Karr iere des gelehrigen, aber 
wenig selbstbewußten J o h n K e m p beschrieben, der, aus kleinbür-
gerlichem Elternhaus stammend, v o n seinem Lehrer für ein Stipen-
d i u m i n O x f o r d trainiert w i r d . Seine K o m m i l i t o n e n , selbstbewußte 
u n d arrogante public sc/?oo/-Absolventen aus wohlhabenden 
Schichten, behandeln den schüchternen Kleinbürger mi t Herablas -
sung, Ironie u n d Verachtung. Versuche K e m p s , es ihnen gle ichzutun 
oder zumindest ihre Aufmerksamkei t und Freundschaft z u rinden, 
führen nur in peinliche Situationen, in denen er sich quälend seiner 
Isolat ion u n d Fremdhei t i n diesem M i l i e u bewußt w i r d . John 
flüchtet sich schließlich in eine Traumwelt , u n d sein Studienjahr 
endet auf der Krankensta t ion . In L a r k i n s O x f o r d der Kriegsjahre ist 
nichts mehr v o n der einmaligen, kul t iv ierenden Atmosphäre z u 
spüren, wie sie in den O x f o r d - R o m a n e n seit dem 19. Jahrhundert 
immer wieder beschrieben w u r d e . Statt dessen erweist es sich für 
einen Außenseiter wie J o h n , der weder über G e l d noch den erfor-
derl ichen sozialen H i n t e r g r u n d verfügt, als kalt, abweisend u n d 
neurotisierend. Tro tz der zahlreichen tradit ionellen M o t i v e aus der 
Universitätsliteratur, die i n diesem R o m a n auftreten - z . B . der G e -
gensatz von Studenten aus verschiedenen Schichten; die A n b i e d e -
rung kleinbürgerlicher Studenten an die reichen K o m m i l i t o n e n ; die 
N a c h a h m u n g ihres Lebensstils etc. - , erscheint hier die Universität 
i n neuem L i c h t . Sie ist weder die Lasterhöhle aus der Ze i t u m 1800 
noch der Tummelpla tz fröhlicher N i c h t s t u e r der späteren Jahr-
zehnte, sondern exklusive Stätte, in die z w a r der Kleinbürger durch 
Fleiß u n d Beharrl ichkeit e inzudringen vermag, aber nur u m den 
Preis der Verunsicherung u n d des Verlustes seiner Identität. Gegen-
über dem früheren O x f o r d der Selbstf indung u n d -Vervollkomm-
nung zeigt L a r k i n O x f o r d als O r t psychischer D e f o r m a t i o n u n d 
Gefährdung. 
W i e L a r k i n i m V o r w o r t z u r Neuauflage seines Romans (1975) be-
richtet, flössen in ihn Erfahrungen seiner eigenen Studienzeit in O x -
f o r d ein. Z u m damaligen Freundeskreis L a r k i n s zählte auch 
K i n g s l e y A m i s . Es ist k a u m Z u f a l l , daß beide A u t o r e n die U n i v e r -
sität als M i l i e u wählten, in dem junge Menschen aus den unteren 
Schichten statt eines Bildungserlebnisses oder i m Fall von Lucky Jim 
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statt einer lebendigen Gelehrtengemeinschaft nur noch ihre F r e m d -
heit und Deplazierthei t erfahren. D e r "displaced bero" an der U n i -
versität, der in diesen R o m a n e n z u m ersten M a l auftritt, w i r d i m 
Universitätsroman nach dem Zwei ten Weltkr ieg eine wichtige Rol le 
spielen. 
6. U N I V E R S I T Ä T O D E R S C H U L E D E S L E B E N S ? 
D I E E N T W I C K L U N G 
D E S A K A D E M I S C H E N B I L D U N G S R O M A N S 
I N A M E R I K A 
H i s t o r i k e r u n d B ib l iographen des amerikanischen Universitäts-
romans wie Lyons u n d K r a m e r s t immen überein, daß m i t H a w -
thornes erstem R o m a n Fanshawe, der 1828 erschien u n d später v o m 
A u t o r z u unterdrücken versucht w u r d e , die Geschichte des ameri-
kanischen akademischen Romans beginnt. T r o t z dieses u n d einiger 
anderer frühen Beispiele setzt eine stärkere P r o d u k t i o n erst gegen 
E n d e des Jahrhunderts ein, w o b e i diese Romane zunächst unter 
dem E i n d r u c k englischer „Klassiker", wie der Verdant-Green-Sene 
oder The Babe, geschrieben werden. Sie ähneln i n mancher H i n s i c h t 
den englischen V o r b i l d e r n , so z . B . in der unermüdlichen A n e i n a n -
derreihung von Studentenstreichen, besonders in solchen Erzäh-
lungen, die als Serien in Zeitschrif ten erschienen, oder dar in , daß 
Professoren oder die akademische L e h r - u n d Lerntätigkeit so gut 
wie keine R o l l e spielen. Bis z u r Jahrhundertwende bleibt die v o n 
A u t o r e n bevorzugt beschriebene Universität H a r v a r d , die insbeson-
dere seit der Präsidentschaft Charles W El io ts (ab 1869) in das 
öffentliche Bewußtsein trat. Bereits früh werden daneben auch Yale 
u n d Pr inceton als Schauplätze gewählt, erstere vor al lem, wei l diese 
Universität in den letzten beiden Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts 
d u r c h ihre sportl ichen Erfolge i m American Football nationale Be-
rühmtheit erlangte. F ikt ive N a c h b i l d u n g e n nach dem V o r b i l d v o n 
' O x b r i d g e * oder ' C a m f o r d ' s ind dagegen selten, wie z . B . ' H a r l e 5 in 
Phelps Donald Marcy (1893); häufiger werden Phantasienamen wie 
beispielsweise ' H a r l e y ' in H a w t h o r n e s Fanshawe verwendet. N u r 
vereinzelt tauchen in dieser literarischen Ivy League weiter westl ich 
gelegene Provinzuniversitäten auf, die nicht selten als ruhige, dem 
S t u d i u m förderliche Inst i tutionen i m Gegensatz z u den deka-
denten, von wüstem Treiben erfüllten Universitäten der Ostküste 
gezeichnet werden. E i n Beispiel bietet L . L . Jones' Oberlin and 
Eastern School Life (1889), w o der H e l d George C l a r k zunächst 
dem w i l d e n Studententreiben eines Ostküsten-Col lege verfällt, 
später aber in O b e r l i n zur Vernunft k o m m t . Erst u m die J a h r h u n -
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dertwendc beginnen andere Universitäten neben H a r v a r d , Yale und 
Pr ince ton das Interesse v o n Romanautoren z u finden: The Durket 
Sperret (1898) von Sarah B . E l l i o t spielt in Sewanee Univers i ty Ten-
nessee ; Joy Lichtenstein gibt in For the Blue and Gold: A Tale of Life 
at the University of California (1901) ein detailliertes B i l d v o n Ber-
keley. Erst in den Professorenromanen nach dem Zwei ten Weltkr ieg 
werden die kleinen Universitäten des Mittelwestens oder des Südens 
häufiger als Schauplätze gewählt, u n d z w a r immer dann, wenn es 
gilt, provinz ie l le Enge u n d Geist fe indl ichkei t des akademischen M i -
lieus darzustel len. T r o t z vieler Ähnlichkeiten zwischen den b r i t i -
schen u n d amerikanischen Varianten dieses Genres i n den ersten 
Jahrzehnten seiner E n t w i c k l u n g unterscheidet sich der frühe ame-
r ikanische Universitätsroman h ins i cht l i ch der B i l d u n g s v o r s t e l -
lungen, die in i h m z u m A u s d r u c k k o m m e n , d o c h beträchtlich v o n 
seinen brit ischen V o r b i l d e r n . D e r G r u n d liegt in der Verschieden-
heit der Beziehungen, i n denen Universität und Gesellschaft in den 
beiden Ländern zueinander standen. I m Unterschied z u E n g l a n d 
gab es i n den Staaten zunächst keine Bürgerschicht, für die der e l i -
täre A n s p r u c h der v o n der Oberschicht beherrschten kul turel len Z i -
tadelle O x b r i d g e durch K o m i k u n d Ironie entlarvt werden mußte, 
u m anschließend dort die Bewährung bürgerlicher Tugenden feiern 
z u können. Statt dessen mußte der akademische Bi ldungsanspruch 
i n A m e r i k a sich gegen zwei mächtige Bi ldungsvorste l lungen z u r 
Wehr setzen: gegen eine B i l d u n g , die nicht durch Bücher vermittelt 
w i r d , sondern entweder unmittelbar durch das mystische Er leben 
der N a t u r oder durch A r b e i t i n einer demokrat ischen Gesellschaft 
e rworben w i r d . D u r c h sie w i r d der M e n s c h z u einem freien, aktiven 
und sozialen Wesen mit common sense, demgegenüber der akademi-
sche Gelehrte als schwächlich, unsicher u n d isoliert erscheinen 
mußte. Diese O p p o s i t i o n fand ihren symbol ischen A u s d r u c k i m 
Kontrast v o n B i b l i o t h e k u n d w i l d e r N a t u r bzw. auf der Ebene der 
F i g u r e n , in der Gegenüberstellung v o n bleichen Intellektuellen mit 
dem frontier man oder erfolgreichen Sportsmann. U m die Jahrhun-
dertwende, als sich durch die industrielle E n t w i c k l u n g der Gegen-
satz zwischen arm u n d reich in der Gesellschaft scharf herausge-
bildet hatte u n d dieser Gegensatz von den Söhnen des neuen G e l d -
adels in die Universitäten hineintragen und dort in F o r m exklusiver 
Societies institutionalisiert w u r d e , beginnt auch das T h e m a der ' D e -
mokrat i s ie rung ' der Universität in den R o m a n e n eine bedeutende 
Rol le z u spielen. N o c h später, nämlich nach dem Ersten Weltkr ieg, 
taucht in den R o m a n e n das T h e m a des intel lektuellen Erwachens 
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und des Bewußtwerdens der Individualität als Frucht des A u f e n t -
halts an der Universität auf. 
6.1 Bücherwurm oder Man tbinking} 
D i e aus vielen europäischen Q u e l l e n gespeiste Überzeugung, daß 
die N a t u r Geist u n d Seele des Menschen besser bi lden könne als 
alles Buchwissen , d u r c h das der M e n s c h eher verbildet werde, findet 
ihren bekenntnishaften A u s d r u c k in R . W . Emersons Rede " T h e 
A m e r i c a n Scholar " 1 , die er am 31.8.1837 vor der P h i Beta K a p p a -
Society in C a m b r i d g e hielt. E m e r s o n geht in seiner A r g u m e n t a t i o n 
v o m platonischen M y t h o s des ganzen Menschen aus, den er jedoch 
d u r c h die gesamte Menschhei t repräsentiert sieht u n d von dem das 
I n d i v i d u u m nur jeweils einen A s p e k t , eine menschliche F u n k t i o n 
verkörpere. D e r wahre Gelehrte repräsentiere den Verstand, den 
M e n s c h e n bei der Tätigkeit des D e n k e n s ; dessen F e h l f o r m dagegen 
sei der Denker , der Bücherwurm, der der irr igen M e i n u n g anhängt, 
es gäbe neben der N a t u r u n d der Seele noch die Welt der Bücher u n d 
sich deshalb mit Lesarten u n d Emendat ionen beschäftige. V o n B ü -
chern werde nur dann der richtige G e b r a u c h gemacht, wenn m a n 
durch sie die N a t u r entdecke u n d die Seele anrühren lasse: 
B o o k s are for the scholar 's idle t imes. W h e n he can read G o d directly, the 
h o u r is too prec ious to be wasted i n other men's transcripts of their read-
ings. 
E m e r s o n wendet sich vor allem gegen die landläufige Vorste l lung 
v o m zurückgezogenen Gelehrten , der unfähig z u m tätigen, schöp-
ferischen Leben sei, u n d fordert v o n i h m , daß er handelnd i n das 
Leben trete: 
A c t i o n is w i t h the scholar subordinate , but it is essential. W i t h o u t it he is not 
yet m a n . W i t h o u t it thought can never r ipen into t r u t h . 
D e n Colleges weist er als Aufgabe z u " to teach elements, to set the 
Hearts of their Y o u t h o n f lame" . Emersons Ideal eines " A m e r i c a n 
Scholars" ist s o w o h l gegen das europäische Bi ldungsideal als auch 
gegen die industriel le E n t w i c k l u n g i m eigenen L a n d formul ier t : 
1 R . W . E m e r s o n , " T h e A m e r i c a n S c h o l a r " , The Collected WorksofR.W. 
Emerson, ed . by A . R . F e r g u s o n , C a m b r i d g e , M a s s . 1971-1983, v o l . I, 
p p . 52-70 . 
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We have listened too l o n g to the c o u r t l y muses of E u r o p e . T h e spir i t of the 
A m e r i c a n freeman is already suspected to be t i m i d , imitat ive, tarne. P u b l i c 
and private avarice make the air breathe th ick and fat. T h e scholar is decent, 
indolent , complaisant . 
A l s Q u e l l e n seines Menschenbi ldes nennt E m e r s o n Goethe u n d 
vor allem Swedenborg, wei l dieser den emblematischen u n d sp i r i tu -
ellen Charakter der sichtbaren Welt aufgezeigt habe. I m Gegensatz 
z u r professionalistischen Bi ldungsvorste l lung u n d z u m Ideal der 
self-culture i n E n g l a n d formul ier t E m e r s o n hier ein romantisches 
M e n s c h e n b i l d , das antirationalistische Züge trägt. D e r M e n s c h sol l 
letzt l ich sein Wissen aktiv in der N a t u r u n d in einer freien Gese l l -
schaft erwerben; Bücher dienen allenfalls als elementare H i l f s m i t t e l . 
Berührungspunkte weist Emersons Ideal mit A r n o l d s Begriff der 
self-culture ledigl ich in der A b l e h n u n g der individual is t ischen, sich 
in wirtschaft l ichem E r f o l g erschöpfenden N o r m e n der gegenwär-
tigen Gesellschaft auf. 
H a w t h o r n e s Fanshawe ist durchaus v o n diesem romantischen 
Bi ldungsideal geprägt. H a r l e y Col lege liegt inmit ten der W i l d n i s 
von N e u e n g l a n d . Sein Präsident D r . M e l m o t h , ein liebenswürdiger 
und schrull iger Gelehrter , entspricht ganz dem B i l d des don k o m i -
scher Universitätsromane in E n g l a n d . T i te lheld ist ein sensibler, 
edler Student, der allerdings ganz dem Bücherstudium verfallen ist 
u n d dadurch seine körperliche u n d geistige Gesundhei t gefährdet. 
A u c h als er v o n D r . M e l m o t h z u Wanderungen in die U m g e b u n g an-
gehalten w i r d , liest er, statt sich v o n der N a t u r heilen u n d belehren 
z u lassen. E d w a r d Fanshawe stirbt zuletzt an körperlicher u n d gei-
stiger Erschöpfung, nicht ohne vorher noch M e l m o t h s schönes 
Mündel aus den Händen eines Schurken gerettet z u haben. Das 
Mädchen heiratet schließlich E d w a r d Walcott , einen sehr vie l welt-
licheren u n d gesünderen Studenten. 
Eine h u m o r v o l l e Dars te l lung der Überlegenheit der Schule des 
Lebens gegenüber jeder A r t v o n Buchgelehrsamkeit ist der be-
rühmte K u r z r o m a n v o n O w e n Wister Philosophy 4: A Story of Har-
vard University (1903), der zuerst i n Lippincott }s Monthly Magazine 
erschien. D i e Geschichte ist in die frühen achtziger Jahre des 
19.Jahrhunderts verlegt. I m M i t t e l p u n k t stehen drei Studenten: 
Bertie Rogers u n d B i l l y Schuyler s ind verspielte Studenten der 
komischen Tradi t ion , die selten Kurse besuchen, dafür aber u m so 
mehr dem Sport u n d dem Vergnügen nachgehen. D e r dritte ist 
Oscar M a i r o n i , Sohn v o n E inwanderern , der mit seinem Fleiß u n d 
Bücherwissen europäische Bildungsbefl issenheit verkörpert. A l s 
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das Phi losphieexamen näherrückt, nehmen Bertie u n d B i l l y z u -
nächst bei ihrem fleißigen K o m m i l i t o n e n M a i r o n i N a c h h i l f e u n t e r -
richt. Gelangweil t brechen sie diesen jedoch bald ab u n d w i d m e n 
sich statt dessen wieder ihren Vergnügungen. N o c h am Tag vor dem 
E x a m e n verbringen sie einen ausgelassenen Tag vol ler U n s i n n , bei 
dem sie ihre Vor lesungsnot izen sorglos als Badetücher vewenden. 
Tro tzdem legen sie ein glänzendes Phi losophieexamen ab - wäh-
rend der Bücherwurm M a i r o n i n u r mäßig abschneidet - , we i l sie die 
Prüfungsfragen mit Beispielen ihrer heiteren Vortagserlebnisse be-
antworten, was den Professor begeistert. M a i r o n i kann dagegen nur 
Angelerntes wiedergeben. D i e beiden Burschen werden schließlich 
erfolgreiche Geschäftsleute, O s c a r M a i r o n i bringt es ' n u r 5 z u m In-
tellektuellen, der gelehrte Bücher u n d Rezensionen für die Evening 
Post schreibt. Bertie u n d B i l l y verkörpern mit ihrer Energie , ihrem 
H u m o r und vor allem mit i h r e m weltzugewandten common sense 
ein Erziehungsideal , das in seiner antiakademischen u n d anti intel -
lektuellen A u s r i c h t u n g i n der Gesellschaft auf breite Z u s t i m m u n g 
stieß. H a m i l t o n B a i l zit iert aus e inem Brief Theodore Roosevelts, 
den dieser 1916 an Wister schr ieb : " You may th ink it a ski t . / regard 
it as containing a deep and subtle m o r a l . " 2 
In diesen frühen R o m a n e n werden die positiven u n d negativen er-
zieherischen Le i tb i lder u n d Bi ldungsvors te l lungen v o r allem an 
kontrastierenden F iguren erläutert. D i e Dars te l lung der in te l lektu-
ellen u n d moral ischen E n t w i c k l u n g eines jungen M a n n e s während 
seines Universitätsaufenthaltes d u r c h Begegnungen m i t K o m m i l i -
tonen u n d die Auseinandersetzung m i t Ideen fand i n A m e r i k a erst 
wesentlich später, nämlich nach der Jahrhundertwende, E i n g a n g in 
den akademischen R o m a n als i n E n g l a n d , o b w o h l die englischen 
Beispiele sehr w o h l bekannt waren . Bis dahin erfreuten sich v o r 
allem die akademischen Sporterzählungen großer Beliebtheit , wei l 
das öffentliche B i l d der Universität v o r allem durch den American 
Football geprägt w u r d e , der seit E n d e des 19.Jahrhunderts an den 
Universitäten in fast professioneller Weise betrieben w u r d e . 
D e r erste akademische B i l d u n g s r o m a n , der in A m e r i k a entstand, 
ist zweifellos O w e n M . Johnsons Stover at Yale (1912). E r kann sein 
formales V o r b i l d Tom Brown at Oxford z w a r nicht verleugnen, ge-
staltet aber das T h e m a der charakterl ichen B i l d u n g i n spezif isch 
amerikanischer Weise. A u c h dieser R o m a n beginnt zunächst wie 
eine typische Erzählung aus der Welt des akademischen Sports. D e r 
2 Zit . nach L y o n s , The College Novel, p. 14. 
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Titelheld D i n k Stover, Schüler v o n Lawrencevi l le , k o m m t als 
Außenseiter nach Yale, w i r d dort aber durch seine sport l ichen Fähig-
keiten bald z u m populären Star der/-bof/WZ-Mannschaft. Bereits i m 
ersten Jahr muß er erkennen, daß das Col lege nicht ein abge-
schirmter O r t des Vergnügens u n d Lernens ist, sondern daß in i h m 
die gleichen harten Gesetze w i e i n der amerikanischen Wettbe-
werbsgesellschaft gelten. A u c h der Sport w i r d als brutaler K a m p f 
mit dem unbedingten W i l l e n z u m Sieg betrieben: 
It was not the play w i t h the zest he l o v e d , it was a struggle of ambi t ions w i t h 
all the heartache that lay beneath. H e had gone out to play, and suddenly 
f o u n d himsel f i n a school fo r character, enchained to the d isc ip l ine of the 
Caesars, w h e r e the test lay i n s t o i c i s m and the v i c t o r y was b u i l t o n the 
b r o k e n hopes of a comrade . 
F o r the first t ime, a l i t t le appal led , he feit the weight of the seriousness, 
the deadly seriousness of the A m e r i c a n spir i t , w h i c h seizes o n everything 
that is c o m p e t i t i o n and t ransforms i t , w i t h the savage fanat ic ism of its race, 
for success. 3 
W i e T o m B r o w n , so lernt auch D i n k Stover i m Sport Selbstdiszi-
p l i n , Härte u n d Teamgeist. Während die E n t w i c k l u n g des unge-
stümen u n d temperamentvollen T o m B r o w n v o n der ' C h r i s t i a n 
M u s c u l a r i t y ' z u m besonnenen sozialen Engagement fortschreitet, 
w i r d D i n k Stover während seiner Studienjahre z u m engagierten D e -
mokraten , der gegen die Kastengesellschaft der Societies ankämpft. 
Sein M e n t o r ist T o m Regan, ein älterer Student aus dem Westen, der 
in Yale studiert , u m Pol i t iker z u werden. Für Stover hat er eine ähn-
liche F u n k t i o n wie H a r d y für T o m B r o w n . Regan n i m m t Stover in 
den Sommerferien mit in den Westen, w o sie beim Eisenbahnbau 
arbeiten, eine Er fahrung , die Regan 'a real life* u n d 'a real educat ion' 
nennt: 
I am g o i n g w i t h Regan for the s u m m e r - s l u m m i n g it , I suppose some 
w o u l d cal l i t ; T o m calls it gett ing a real educat ion. We're g o i n g d o w n to 
w o r k a m o n g men w h o w o r k , w h o k n o w someth ing of what they t h i n k and 
want - and w h a t they t h i n k of us. It appeals to me tremendously . I want to 
have an a l l - r o u n d point of view. T h e r e are so many oppor tuni t i es C o m i n g 
now, and I want to grasp them all - learn all I c a n . 4 
Während T o m B r o w n s E r z i e h u n g durch Gespräche mit H a r d y 
und durch selbstgewählte Lektüre vorangetrieben w i r d , erscheint in 
diesem R o m a n die Universität als undemokrat ische, irrelevantes 
3 O w e n M . J o h n s o n , S t o v e r n Yale, N e w Y o r k 1912, p . 79. 
4 Stoverat Yale, p.318. 
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Bücherwissen vermittelnde Inst i tut ion, die i n scharfem Gegensatz 
z u r wahren B i l d u n g durch die E r f a h r u n g der A r b e i t unter einfachen 
Menschen der frontier steht. U n t e r dem Einfluß Regans tritt D i n k 
Stover in einem spektakulären A u f t r i t t aus einer der snobistischen 
Societies aus u n d gründet einen demokrat ischen debating club. In -
tellektuelle Anregungen erfährt Stover d u r c h seinen K o m m i l i t o n e n 
B r o c k h u r s t , einem weitgereisten, gebildeten Sohn aus reichem 
H a u s , den Johnson z u m Sprachrohr der K r i t i k an Yales veralteten 
klassischen Studien macht. Brockhurs ts K r i t i k richtet sich gegen die 
akademische Bi ldungsmaschinerie , in der A k a d e m i k e r ohne K e n n t -
nisse der modernen K u l t u r produzier t werden. E r polemisiert gegen 
veraltete Lehrpläne u n d plädiert für die A u f n a h m e moderner L i t e -
ratur in die Studienpläne. 5 
T r o t z der Inkonsequenzen dieses R o m a n s , die seine literarische 
Qualität beeinträchtigen - Stover w i r d am E n d e i n die exklusive So-
ciety " S k u l l and B o n e s " als M i t g l i e d aufgenommen, u n d der K r i -
t iker B r o c k h u r s t w i r d z u m Propheten eines besseren Yale - , n i m m t 
er i n der Geschichte des amerikanischen Universitätsromans eine 
wicht ige Stellung ein. Anstel le der locker gefügten Episodenreihen 
mit Darstel lungen des fröhlichen Studentenlebens an den O s t k ü -
stenuniversitäten w i r d i n i h m die R e i f u n g eines jungen M a n n e s 
entsprechend den gesellschaftlichen Leitvorstel lungen i m akademi-
schen M i l i e u nachgezeichnet u n d zugleich der Zustand der U n i v e r -
sitäten scharf kri t is iert . In seinem Bi ldungsideal u n d seiner K r i t i k 
vertritt dieser R o m a n amerikanische Posi t ionen des ^ . J a h r h u n -
derts. D i e veralteten Studieninhalte u n d das undemokratische M i -
l ieu der Universitäten werden i n scharfem Gegensatz z u m L e b e n i n 
der N a t u r u n d i n der urdemokrat ischen Gesellschaft des amer ikani -
schen Westens gesetzt. Brockhurs ts K r i t i k am herrschenden akade-
mischen Bi ldungsbetr ieb, der z w a r das Gedächtnis schule, aber die 
Phantasie u n d Kreativität des M e n s c h e n zerstöre, formul ier t r o -
mantische Pos i t ionen ; i n seinem Plädoyer für das Studium m o d e r -
ner europäischer Li teratur erweist er sich aber bereits als Vorläufer 
der intel lektuellen F iguren späterer Romane . 
Stover at Yale fordert eine akademische B i l d u n g , die für ein krea-
tives Leben in der demokrat ischen amerikanischen Gesellschaft 
erziehen so l l , i n der jeder i n Freiheit sein Glück gestalten k a n n . U n -
demokratische Verhältnisse an den Universitäten, vor allem das So-
aet j -Wesen u n d die verstaubten Studieninhalte sind die H a u p t h i n -
5 Stoverat Yale, p .328f f . 
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dernisse, die es z u überwinden oder z u bekämpfen gilt, wenn dieses 
individuel le u n d gesellschaftliche Ideal verwirk l i cht werden so l l . 
D i e spezifische O p p o s i t i o n v o n Universität u n d Gesellschaft, die 
der Student erfährt u n d in der er sich entscheiden muß, w i r d in einer 
Reihe von Universitätsromanen bis in die vierziger Jahre mit V a -
rianten dargestellt. D i e K r i t i k an der Universität w i r d dabei oft i m 
M o t i v des vorzei t igen Studienabbruchs vermittelt : D e r studentische 
R o m a n h e l d verläßt enttäuscht die A l m a mater, u m i n harter A r b e i t 
oder auf einer Reise d u r c h A m e r i k a seine wahre E r z i e h u n g für ein 
erfolgreiches Leben z u erhalten. D i e Reihe beginnt mi t R o m a n e n , in 
denen die M o r a l besonders penetrant vermittelt w i r d , wie z . B . 
A . C h . Trains' The World and Thomas Kelly (1917) u n d C h . G . 
N o r r i s ' Salt: Or, The Education of Griffith Adams. In beiden R o -
manen werden die H e l d e n zunächst durch das lasterhafte Leben in 
den Fraternities k o r r u m p i e r t , u m dann, wie Thomas K e l l y durch 
den T o d der Mut ter , z u r Vernunft z u k o m m e n oder wie G r i f f i t h 
A d a m s erst außerhalb der Universität z u einem erfolgreichen G e -
schäftsmann z u werden. 
Wesentlich typischer ist J . B . H u s b a n d s R o m a n High Hurdles 
(1923), i n dem die Geschichte H a r r y G r a y s , eines verwöhnten, arro-
ganten u n d faulen Harvard-Studenten erzählt w i r d . N a c h d e m er 
ohne E x a m e n von der Universität abgehen muß, arbeitet er zunächst 
i m Kohlebergwerk , eine E r f a h r u n g , die G r a y so verändert, daß er in 
C h i c a g o z u m erfolgreichen Geschäftsmann w i r d . 
Große Beachtung wegen der scharfen K r i t i k , die in i h m an den 
Universitäten geübt w u r d e , fand der Bestseller v o n Percy M a r k s The 
Plastic Age (1924). D e r H e l d H u g h Carver ist i n bewußtem Gegen-
satz z u F.Scott Fitzgeralds A m o r y Blaine als aufrechter u n d wiß-
begieriger Student entworfen, der mit großen Erwartungen nach 
"Sanford C o l l e g e " geht, w o er aber bald v o m Müßiggang seiner 
K o m m i l i t o n e n u n d v o n der Geist losigkeit der D o z e n t e n enttäuscht 
w i r d . Sein K o m m e n t a r über Universität u n d S t u d i u m : "pure bunk". 
Wesentlich wi tz iger w i r d die bedrückende u n d geisttötende A t m o -
sphäre, die an einer Universität der Südstaaten herrscht, in C h . C h . 
Westcrnbakers Boojum (1928) beschrieben. D e r Student Stuart L . 
Breckinr idge , der Schriftsteller werden w i l l , verläßt vorze i t ig die In -
st i tut ion, u m eine ausgedehnte Reise durch A m e r i k a z u unter-
nehmen. E h e r satirisch-grotesk w i r d die Überlegenheit der E r z i e -
hung d u r c h das Leben gegenüber der akademischen B i l d u n g i n 
L . C a r y s R o m a n The Duke Steps Out (1929) dargestellt. D u k e W e l -
l ington , der Boxweltmeister i m Leichtgewicht , schreibt sich i n k o -
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gnito an der " U n i v e r s i t y of M i n n e w a s k a " ein, um dort die Liebe 
einer he iml ich angebeteten Studentin z u erringen. D e r erfolgreiche, 
wohlhabende Wel l ington erweist sich sehr bald auch intellektuell 
den Professoren überlegen, die sich als arrogante, lebensunerfah-
rene Dummköpfe entpuppen. Das Ideal amerikanischer Tüchtig-
keit, das hier gegen die Universität ausgespielt w i r d , hätte keinen 
deutlicheren A u s d r u c k finden können als in dem reichen, unbesiegt 
abtretenden u n d intellektuellen bri l lanten Boxer, der am Ende seine 
große Liebe bekommt . 
A u c h Rebecca Brewster, eine bi ldungshungrige Studentin in 
R . M i l l a y s R o m a n Against the Wall (1929), erfährt am " M a t t h e w 
C o l l e g e " die Universität n u r als Inst i tut ion, an der Bürokratie u n d 
geistige Trägheit herrschen, so daß sie schließlich das Col lege vor -
zei t ig verläßt, u m sich in die Schule des Lebens z u begeben. Das 
T h e m a des Versagens der Universität i n der E r z i e h u n g z u m Leben 
w i r d in den dreißiger Jahren n o c h mehrfach gestaltet, so z . B . in W i l -
l iam H . Stockwells Rudderless: A University Chronicle (1930), Betty 
Whites / Lived This Story (1930) oder E d m u n d K . Wylies Altogether 
Now (1932). Danach beginnt es an Interesse z u verlieren, fre i l ich 
ohne daß damit auch die negativen Darstel lungen der Universität 
aus den R o m a n e n verschwinden würden. D e r G r u n d dürfte i n der 
zunehmenden Professionalis ierung des Universitätsstudiums z u su-
chen sein, der die Frage nach dem akademischen Bi ldungsideal in 
den H i n t e r g r u n d treten ließ. 
6.2 D e r Student auf der Suche nach seiner Identität 
Amer ikanische Universitätsromane, in denen wie in den O x f o r d -
R o m a n e n der self-culture die Bewußtseinsentwicklung eines Stu-
denten dargestellt w i r d , d u r c h die dieser in Gegensatz z u den herr-
schenden N o r m e n u n d Werten gerät, s ind v o r dem Ersten Weltkr ieg 
äußerst selten. D e r R o m a n v o n Shirley E . Johnson The Cult of the 
Purple Rose: A Phase of Harvard Life (1902), in dem der H e l d 
L u c i a n D e n h o l m , Student aus reichem H a u s , in H a r v a r d nicht die 
üblichen Studentenstreiche verübt, sondern sich für Literatur u n d 
K u n s t interessiert u n d sogar einen K l u b " C u l t of the Purple R o s e " 
gründet, der literarische Zeitschrif ten u n d Bücher herausgibt, ist 
eines der wenigen Beispiele, die entfernt an den ästhetizistischen 
O x f o r d - K u l t er innern. U n t y p i s c h angesichts der zeitgenössischen 
Li teratur über H a r v a r d w i r k t auch R . S . H o l l a n d s The Count of 
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Harvard (1906), das z . T . dem englischen The Babe nachempfunden 
ist u n d ein großer Verkaufserfolg w u r d e . 
Erst nach dem Ersten Weltkr ieg vermochte sich ein neues M o t i v 
in den Universitätsromanen deutlicher durchzusetzen : die U n i v e r -
sität als O r t , w o der Student weniger durch die akademische Lehre 
als vie lmehr durch seine selbstgewählte Lektüre u n d seine E r l e b -
nisse seine intellektuelle R e i f u n g u n d das Bewußtsein seiner eigenen 
Individualität erfährt. Dieser Prozeß bildet dabei keineswegs die 
Voraussetzung für eine erfolgreiche Karr iere in der amerikanischen 
Gesellschaft, sondern führt in die Isolation u n d z u r A b l e h n u n g der 
gesellschaftlichen N o r m e n . D e r R o m a n , der mi t spektakulärem E r -
fo lg diese M o t i v r e i h e eröffnete, war F. Scott Fitzgeralds berühmtes 
Erst l ingswerk This Side of Paradise (1920), in dem der A u t o r die 
Erfahrungen seines Aufenthalts in Pr inceton verarbeitete. Zumeis t 
w i r d der R o m a n als A u s d r u c k des neuen Lebensgefühls der Genera-
t ion des Jazz Age gedeutet, u n d seinen anfänglichen Skandalerfolg 
verdankte er zunächst den Schilderungen des Petting, die i m L i c h t e 
späterer Romane jedoch ähnlich harmlos w i r k e n wie die realistische 
Dars te l lung der L o n d o n e r H a l b w e l t i n Sinister Street. This Side of 
Paradise gehört aber auch eindeutig i n die Tradi t ion des Universitäts-
romans, worauf intertextuelle A n s p i e l u n g e n auf Stover at Yale, 
"that became somewhat of a t ex tbook" , auf Sinister Street, das v o n 
A m o r y Blaine als "quest b o o k " identi f iz iert w i r d , u n d die F u n k t i o n 
des Bildes von Pr ince ton u n d seiner gotischen, aufwärtsstrebenden 
A r c h i t e k t u r , das an die poetischen O x f o r d - B i l d e r englischer R o -
mane erinnert, verweisen: 
T h e tower that i n v i e w of his w i n d o w sprang u p w a r d , grew into a spire , 
yearning higher u n t i l its u p p e r m o s t t ip was half invis ib le against the 
m o r n i n g skies, gave h i m the fürst sense and transiency and u n i m p o r t a n c e of 
the campus figures except as holders of the apostol ic succession. H e l i k e d 
k n o w i n g that G o t h i c architecture, w i t h its u p w a r d t rend, was pecu l ia r ly ap-
propr iate to universit ies , and the idea became personal to h i m . T h e silent 
Stretches of green, the quiet halls with an occasional late-burning scholastic 
l ight held his Imaginat ion in a s t rong grasp, and the chastity of the spire 
became a s y m b o l of this p e r c e p t i o n . 6 
D e r H e l d A m o r y Blaine, in Pr inceton zunächst ein Außenseiter 
wie D i n k Stover in Yale, ist der Sohn einer kulturbefl issenen exzen-
trischen D a m e der Gesellschaft u n d eines Vaters, der i m Gegensatz 
z u seiner dominierenden M u t t e r keine Spuren i m Bewußtsein 
6 F. Scott F i t z g e r a l d , This Side of Paradise, H a r m o n d s w o r t h 1985, p . 5 6 . 
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A m o r y s hinterlassen hat. A n d e r s als D i n k Stover ist A m o r y Blaine 
jedoch nicht der Typus des sport l ichen, aktiven jungen Mannes , der 
auf der Suche nach gültigen Werten u n d einer tragfähigen Weltan-
schauung ist, sondern ein träumerischer, ichbezogener u n d zugle ich 
nach sozialer A n e r k e n n u n g strebender M e n s c h , der inmitten einer 
sich rasant verändernden Gesellschaft nach O r i e n t i e r u n g sucht. 
Ähnlich wie die H e l d e n der O x f o r d - R o m a n e verbringt Blaine seine 
Zei t nicht beim S t u d i u m , das ihn nur langweilt , sondern in endlosen 
Gesprächen i m Freundeskreis , auf Parties, mit erotischen A b e n -
teuern oder mit selbstgewählter Lektüre u n d literarischen Versu-
chen. D i e Literatur, die Blaine liest - Pater, W i l d e , Swinburne , aber 
auch Petronius, Boccaccio u n d Tols to i , bis h in z u einer Lebens-
geschichte der heiligen Teresa - , steht in scharfem Kontrast z u d e m , 
was auf den Bücherborden seiner K o m m i l i t o n e n steht: K i p l i n g , 
O . H e n r y , J o h n Fox Jr., R i c h a r d H a r d i n g D a v i s . Während jedoch die 
Studenten in den englischen self-culture-Romanen ein i n der Ver-
gangenheit liegendes K u l t u r i d e a l wiederzubeleben versuchen oder 
eine ästhetizistisch-dekadente Pose kul t iv ieren , erfährt A m o r y , der 
sich z u m Beginn als 's l icker ' , später als ' cynica l idealist' z u definie-
ren versucht , 7 eine Schärfung seines Intellekts. Seine N e i g u n g , jedes 
P r o b l e m moralfrei z u analysieren u n d seine narzißtische Selbst-
beobachtung lassen i h n am E n d e des Romans unsicher über seinen 
zukünftigen Weg, aber ohne I l lusionen u n d mit dem Bewußtsein, 
sich selbst erkannt z u haben, zurück: 
There was no G o d i n his heart, he k n e w ; his ideas were st i l l in r i o t ; there was 
ever the pa in of m e m o r y ; the regret fo r his lost y o u t h - yet the waters o f d i s -
i l l u s i o n had left a deposit o n his s o u l , respons ib i l i ty and a love of l i fe , the 
faint s t i r r ing of o l d ambi t ions and unrea l ized dreams. B u t - o h R o s a l i n d ! 
R o s a l i n d ! . . . 
"It 's al l a p o o r Substitute at best" he said sadly. 
A n d he c o u l d not teil w h y the struggle was w o r t h w h i l e , w h y he had de-
termined to use to the utmost h imsel f and his heritage f r o m the personali t ies 
he had passed. . . . 
H e stretched out his arms to the crysta l l ine , raciiant sky. 
" I k n o w m y s e l f " he cr ied , " b u t that is a l l " . 8 
Das T h e m a des intel lektuellen Erwachens während der Studen-
tenzeit durch ausgedehnte Lektüre u n d eigene schriftstellerische 
Versuche w i r d auch i n den R o m a n e n Peter Kindred (1920) von R o -
7 This Side of Paradise, p . 39 f. 
8 This Side of Paradise, p . 254. 
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bert G . N a t h a n u n d The Beginning ofWisdom (1921) v o n Stephen V. 
Benet behandelt. Während Peter K i n d r e d seine intellektuelle Förde-
rung einem Professor für Nationalökonomie verdankt, findet der 
literarisch interessierte Student Sellaby, der H e l d in Benets erstem 
R o m a n , erst nachdem er den frühen T o d seiner F r a u erlebt hat u n d 
i m E x a m e n gescheitert ist, z u sich selbst u n d w i r d Schauspieler u n d 
Schriftsteller. 
D i e E n t w i c k l u n g z u m zurückgezogenen Ästheten ist das T h e m a 
v o n B u r n h a m Carters R o m a n Mortal Man (1929). D e r H e l d , A l l a n 
Lever ing , Erbe v o n Lever ing M a n o r , schließt sich v o m üblichen Stu-
dentenleben aus, liest Tristram Shandy u n d verläßt schließlich die 
Universität ohne E x a m i n a , u m das Leben eines Pferde züchtenden 
Landedelmannes z u führen. In diese Reihe ist auch Thomas Wolfes 
autobiographischer R o m a n Look Homeward, Angel: A Story of a 
Buried Life (1929) ebenso z u stellen wie die Romane v o n dessen 
F r e u n d Vardis Fisher Passions Spin the Plot (1934) u n d We are Be-
trayed (1935), die Teile einer Tetralogie s ind, in der die E n t w i c k l u n g 
V r i d a r H u n t e r s z u m akademischen L e h r e r u n d Schriftsteller erzählt 
w i r d . A a r o n M . Steins Spirals (1930) ist ein Exper iment in der 
stream-of-consciousness-^echmk über die intellektuelle R e i f u n g des 
H e l d e n Tony T o d d . E ine Variante dieses Themas stellt J o h n Erskines 
Bachelor of Arts (1933) dar, insofern hier die E r f a h r u n g P h i l i p A l e c 
H a m i l t o n s vor dem H i n t e r g r u n d der Depressionsjahre geschildert 
w i r d . A l s dessen Famil ie plötzlich schwer verschuldet ist, erkennt 
H a m i l t o n am Beispiel seines Professors, der mit G l e i c h m u t seine 
A r m u t erträgt u n d nur für seine Wissenschaft lebt, daß es wichtigere 
Werte gibt als G e l d u n d Wohls tand. 
A b den vierziger Jahren beginnt das M o t i v des intel lektuellen E r -
wachens in den Universitätsromanen i n den H i n t e r g r u n d z u treten. 
A l s letzte Variante dieses Themas können solche R o m a n e gelten, in 
denen ein Student sich kr i t i sch mit der amerikanischen Gesellschaft 
auseinandersetzt u n d i m L a u f seines Studiums seine polit ische E i n -
stel lung verändert. In This Side of Paradise hatte A m o r y Blaine in 
dem gesellschaftskritischen Gespräch mit M r . Ferrenby, dem " B i g 
M a n w i t h G o g g l e s " , die sozialistische Posi t ion n o c h gleichsam als 
intellektuelles Spiel vertreten; in W a l l a c e E . Stegners k u r z e m R o m a n 
Fire and Ice (1941) k o m m t ein k o m m u n i s t i s c h orientierter W e r k s t u -
dent nach einem Vergewaltigungsversuch an einer reichen Stu-
dent in , die für i h n die Übe l des Kapita l ismus verkörpert, z u der E r -
kenntnis , den Kapi ta l i smus nicht mehr z u bekämpfen, sondern z u m 
eigenen Vorte i l z u nutzen . Mud on the Stars (1942) v o n W i l l i a m B . 
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H u i e schildert, wie einem wohlhabenden Südstaatenstudenten 
durch die Freundschaft mit jüdischen K o m m i l i t o n e n die A u g e n für 
die sozialen Zustände in den Südstaaten geöffnet werden. Ebenfalls 
z u m engagierten Sozialisten w i r d während seines Studiums M i c h a e l 
Reed, der H e l d in Alexander P. Saxtons Grand Crossing (1943). A u s 
reichem Hause stammend, verläßt Reed unzufr ieden mit dem e l i -
tären Selbstverständnis seiner K o m m i l i t o n e n H a r v a r d , u m in C h i -
cago z u studieren, w o er unter dem Einfluß eines jüdischen Soz ia l i -
sten sich für ein Leben i m Dienst der Arbeiterklasse entscheidet. 
D i e Tradi t ion des studentischen Bi ldungsromans geht in den vier-
ziger Jahren z u Ende . Sie w i r d i n den fünfziger u n d sechziger Jahren 
zusehends verdrängt von Darstel lungen der finanziellen, p s y c h o l o -
gischen u n d vor allem der erotischen Probleme des Lebens auf dem 
C a m p u s , die bald realistisch, bald k o m i s c h oder satirisch behandelt 
werden. D i e literarische Gestal tung des komplexen intel lektuellen 
u n d psychologischen Reifeprozesses, in dessen Verlauf ein Student 
z u sich selbst findet u n d ein Lebenszie l gewinnt oder an dessen 
E n d e er sich seiner gesellschaftlichen Isolat ion als Intellektueller be-
wußt w i r d , findet k a u m n o c h Interesse. Das M o t i v erscheint in i r o -
nischer Verdrehung in einer Episode des Romans Love with a Har-
vard Accent (1962) des unter dem P s e u d o n y m Leonie St. J o h n 
schreibenden Autorenpaares W. Bayer u n d N . H a r m o n , in der sich 
der Literaturprofessor am E n d e seines Seminars bei seinen Stu-
denten für deren Beiträge z u seiner intel lektuellen E n t w i c k l u n g 
bedankt. 
N e u e Impulse bezieht der studentische Universitätsroman erst 
aus den verschiedenen Subkulturbewegungen, die ab M i t t e der sech-
ziger Jahre in diese G a t t u n g E ingang finden, u n d aus der radikalen 
Studentenbewegung. Das öffentliche Interesse an der Universität, 
das in diesen R o m a n e n z u m A u s d r u c k k o m m t , gilt jedoch weniger 
der B i ldungs ins t i tut ion als vie lmehr dem C a m p u s als O r t , w o eine 
junge Generat ion ein neues Lebensgefühl kul t iv ier t , m i t neuen 
Lebensformen experimentiert u n d die herrschende Gesellschaft 
radikal in Frage stellt. 
7. D I E D E M O K R A T I S I E R U N G D E R U N I V E R S I T Ä T 
U N D D I E L I T E R A R I S C H E E N T D E C K U N G 
D E S A K A D E M I S C H E N L E H R E R S 
D i e Geschichte des anglo-amerikanischen Universitätsromans 
von den dreißiger Jahren bis z u m E n d e der sechziger Jahre spiegelt 
eine Reihe t iefgreifender Veränderungen i m anglo-amerikanischen 
Universitätssystem, die s ich unter d e m Begr i f f D e m o k r a t i s i e r u n g 
zusammenfassen lassen. D e r steigende Bedarf an spezialisierten 
A k a d e m i k e r n , an Naturwissenschaf t l e rn , V o l k s w i r t e n , Jur is ten, 
Ärzten u n d L e h r e r n , aber auch die Tendenz z u r A k a d e m i s i e r u n g 
v o n bis dahin n ichtakademischen Berufen , führte z u m A u s b a u der 
bestehenden Universitäten, z u Neugründungen, z u r Vergrößerung 
des akademischen Fächerangebots u n d z u staatlichen Maßnahmen 
u n d Ini t iat iven, die den Z u g a n g z u m S t u d i u m erleichterten. W i c h -
tige Stat ionen i n diesem lang hingezogenen P r o z e ß , der v o r al lem 
nach d e m Z w e i t e n W e l t k r i e g eine Besch leunigung erfuhr, waren in 
E n g l a n d der sogenannte Butler Act v o n 1944 u n d i n A m e r i k a die 
staatlichen St ipendien für s tudierwi l l ige Kr iegshe imkehrer . D e r 
brit ische Education Act, der als Koal i t ionsgesetz n o c h i m K r i e g s -
jahr 1944 verabschiedet w u r d e u n d als wicht ige Errungenschaf t 
des Wohlfahrtsstaates die Schulgeldfreiheit für alle K i n d e r regelte, 
die i m A l t e r v o n 11 Jahren oder später eine Prüfung, das soge-
nannte eleven plus exam, bestanden, bildete den A n f a n g einer E n t -
w i c k l u n g , die K i n d e r n aus Schichten, die bis dahin v o n der h ö -
heren S c h u l b i l d u n g u n d damit v o m S t u d i u m ausgeschlossen 
waren , den Z u g a n g z u r Universität eröffnete. D u r c h die verschie-
denen Maßnahmen konnte i n Großbri tannien, das bis d a h i n eine 
der niedrigsten A k a d e m i k e r q u o t e n E u r o p a s hatte, die Z a h l der 
Studenten z w i s c h e n 1945 u n d 1950 v o n ca. 52000 auf ca. 85000 ge-
steigert werden. Dieser Expansionsprozeß, der i n seiner letzten 
Phase weniger v o m gesellschaftl ichen Bedarf an akademischen 
Fachkräften als v i e l m e h r v o n der b i ldungspol i t i s chen U t o p i e einer 
Gesel lschaft v o n A k a d e m i k e r n vorangetr ieben w u r d e , fand 
schließlich i n den siebziger Jahren sein jähes E n d e , als die w i r t -
schaftl iche Rezess ion s ich auch auf die Budgets der Universitäten 
a u s z u w i r k e n begann u n d wegen der A k a d e m i k e r s c h w e m m e die 
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Gesellschaft ihr Interesse am A u s b a u der Universitäten weitgehend 
verlor. 
A u f diesen Wandel , der bereits i n den dreißiger Jahren einsetzte, 
reagierte die englische Universitätsliteratur zunächst mit einem 
neuen B i l d v o n O x b r i d g e . V o r allem O x f o r d erscheint nur noch 
selten als mythischer O r t kulturel ler Ini t iat ion, sondern als erstarrte 
Inst i tut ion, in der man vorwiegend negativen Erfahrungen ausge-
setzt ist oder die als F l u c h t b u r g vor dem Leben dient. In Ro sa m und 
Lehmanns R o m a n Dusty Answer (1927) gerät die H e l d i n Judi th 
Earle nach Begegnungen mit drei Männern in lesbische Bezie-
hungen, aus denen sie sich schließlich löst u n d ein abweisendes 
C a m b r i d g e ohne I l lus ion verläßt. 
Farewel l to C a m b r i d g e , to w h o m she was less than n o t h i n g . She had been 
de luded into i m a g i n i n g that it bore her some affect ion. U n d e r its politeness, 
it had d i s l i k e d and distrusted her and al l other females; and n o w it ignored 
her. It took its mists about it , f o l d i n g w i t h i n t h e m R e d d y and T o n y and al l 
the other y o u n g m e n ; and let her g o . 1 
Wesentlich gründlicher w i r d O x f o r d in Joanna Cannans R o m a n 
High Table (1931) entzaubert. Theodore Fletcher ist ein ängstlicher 
junger M a n n , der, nachdem er ein Mädchen schwängerte, sich i n 
O x f o r d verkriecht, nach einem "Double First" z u m Fellow ernannt 
u n d schließlich als Verlegenheitskandidat z u m Warden gewählt 
w i r d . A u s O x f o r d , der ehemaligen stolzen H o c h b u r g einer sich be-
wußt gegen den Zeitgeist stellenden K u l t u r , ist in diesem R o m a n 
eine F l u c h t b u r g für nervöse N a t u r e n geworden, die sich dort aus 
A n g s t vor dem Leben verstecken: 
H e loved his College because it protected h i m : its walls were arms w h i c h en-
f o l d e d his too sensitive m i n d . [...] U n d i s t u r b e d , then, by any e m o t i o n 
whatsoever, he saw, but scarcely not iced , the contemplat ive days slip into 
weeks, into terms, into years. [...] H i s greatest pain was the sight of a 
stranger i n the C o m m o n R o o m o r a Suggestion that any further concessions 
s h o u l d be made to the w o m e n ' s C o l l e g e s . 2 
Das moderne Leben n i m m t Fletcher k a u m z u r Kenntnis : 
H e developed a cur ious h u r r y i n g gait as t h o u g h he were always t r y i n g to get 
back to St. M a r y ' s as s o o n as poss ib le ; he l o o k e d at his feet as he w a l k e d and 
w o u l d step off the pavement w i t h o u t a glance at the road. O x f o r d cyclists 
grew accustomed to h i m , and w h e n m o t o r traffic began to f l o w t h r o u g h the 
1 R o s a m u n d L e h m a n n , Dusty Answer, L o n d o n 1927, p.354. 
2 Joanna C a n n a n , High Table, L e i p z i g 1931, p . 104 f. 
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city, he paid it the scant c o m p l i m e n t of rais ing his hand to check it, s t i l l 
w i t h o u t l o o k i n g u p , as he crossed the r o a d . H e ' d caught the spir i t of the 
U n i v e r s i t y : he 'chose to a w a i t . . . i g n o r i n g c lamours of the m o m e n t and the 
market ' : the pe t ro l engine might r e v o l u t i o n i z e social and c o m m e r c i a l l i f e : 
he dreamed o n . 3 
In D o r o t h y Sayers' Gaudy Night (1935), einem der besten akade-
mischen K r i m i n a l r o m a n e , erscheint ebenfalls das neurotisierende 
akademische M i l i e u in wenig günstigem L i c h t , u n d gerade der v o n 
L o r d Peter W i m s e y so bri l lant gelöste K r i m i n a l f a l l zeigt die leben-
zerstörenden Konsequenzen unbestechlicher Gelehrsamkeit auf. 
Schließlich kann in diesem Zusammenhang noch auf den bereits er-
wähnten R o m a n Jill (1946) v o n P h i l i p L a r k i n hingewiesen werden, 
in dem O x f o r d als kalt u n d abweisend erscheint. 
D i e Öffnung veränderte die Universitäten nachhaltig auf allen 
Ebenen. V o r al lem die amerikanischen Universitäten w u r d e n z u 
Masseninst i tut ionen mi t enormen Budgets, die einer effizienten Ver-
wal tung u n d P l a n u n g bedurften, was zwangsläufig das administra-
tive Z e n t r u m in der Universitätshierarchie, insbesondere die P o s i -
t ion des Präsidenten stärkte. Präsidenten erscheinen deshalb in den 
amerikanischen Universitätsromanen dieser Zei t vergleichsweise 
häufig, wenn auch nur selten i n posi t ivem L i c h t . D i e Bedeutung u n d 
der M a c h t z u w a c h s , die die administrativen A m t e r i n den U n i v e r s i -
täten gewannen, ließen neben dem weltentrückten Professor einen 
neuen Typus des akademischen Lehrers i m öffentlichen Bewußtsein 
u n d damit auch i m Universitätsroman hervortreten, den machtgie-
rigen und gewandten H o c h s c h u l p o l i t i k e r , der sich i m Paragraphen-
dschungel besser auskennt als i n seinem angestammten Fachgebiet, 
der Schrecken harmloser Gelehrter, der akademische Karr ie ren för-
dern u n d vernichten k a n n . D i e Vergrößerung der Studentenzahlen 
erzwang schließlich auch eine A u s w e i t u n g des akademischen L e h r -
personals, insbesondere auf den unteren u n d mitt leren Rängen der 
akademischen Hierarch ie , u m die zunehmende Professionalisie-
rung des Studiums, die i m m e r auch eine Divers i f i z ie rung des L e h r -
angebots bedeutete, sowie die Effektivität des Studiums d u r c h ein 
günstiges Lehrer-Studenten-Verhältnis gewährleisten z u können. 
D a d u r c h w u r d e die akademische Karr iere i m Spektrum akademi-
scher Berufe für einen wesentlich größeren Personenkreis geöffnet 
als jemals zuvor , f re i l ich mi t der Konsequenz , daß der Beruf des aka-
demischen Lehrers i m m e r mehr die A u r a des versponnenen Ge lehr -
3 High Table, p . ! 0 7 f . 
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tendaseins, z u dem man eher berufen w u r d e , als daß man es an-
streben konnte , verlor. D e r Lehrberuf an der Universität wurde z u m 
Job , dessen Probleme in den Universitätsromanen bald ausführlich 
erörtert w u r d e n . I m letzten Vorkriegsjahr waren an den englischen 
Universitäten (ohne O x f o r d und Cambridge) 3819 D o z e n t e n be-
schäftigt, 1949/50 bereits 7682 u n d zehn Jahre später stieg ihre Z a h l 
auf 11 483. 1965 erreichte die Z a h l aller englischen D o z e n t e n die Re-
kordhöhe von 25000. In A m e r i k a verlief die E n t w i c k l u n g parallel . 
Je mehr die Universität durch die Verbreiterung ihres A u s b i l -
dungsangebots z u r " m u l t i v e r s i t y " - eine Wortschöpfung C l a r k 
Kerrs - w u r d e , desto enger w u r d e n die Beziehungen zwischen 
dieser Inst i tut ion, die immer mehr als Dienstleistungsunternehmen 
verstanden w u r d e , u n d der Gesellschaft. Besonders in A m e r i k a 
mußten sich die f inanzie l l weniger gut abgesicherten Universitäten 
mit der F o r d e r u n g auseinandersetzen, ihr Studienangebot u n d ihre 
Forschungstätigkeit c marktgerecht ' auszurichten, was zwischen den 
Fakultäten z u Überlebenskämpfen führte u n d K o n f l i k t e zwischen 
Professoren u n d A d m i n i s t r a t i o n sowie zwischen A d m i n i s t r a t i o n 
u n d Geldgebern heraufbeschwor, i n denen die geisteswissenschaft-
l ichen Fächer nur i n Zei ten wirtschaft l icher Prosperität erfolgreich 
bl ieben. V o r allem in den amerikanischen Universitätsromanen 
n i m m t deshalb der K a m p f u m finanzielle M i t t e l breiten R a u m ein. 
Im Zuge der Öffnung der Universitäten begann sich die Gese l l -
schaft auch für die pol i t ischen Überzeugungen der akademischen 
Lehrer z u interessieren, denen die Söhne u n d Töchter z u r A u s b i l -
d u n g anvertraut w u r d e n . In A m e r i k a erreichte dieses Interesse 
seinen Höhepunkt z u r Zei t des kalten Krieges mi t den berüchtigten 
Ausforschungen des Senators M c C a r t h y , i n die die Universitäten 
schon deshalb einbezogen w u r d e n , wei l sie vielfach als H o c h b u r g e n 
einer pol i t i sch z u m Radikal i smus neigenden Intelligentsia galten. 
Beide Seiten, die gesellschaftlichen Kräfte, die die Universitäten 
pol i t i sch säubern w o l l t e n , u n d die A k a d e m i k e r argumentierten i n 
dieser Auseinandersetzung i m N a m e n der Freihei t : D i e Pol i t iker 
nahmen für sich die B e w a h r u n g der freiheit l ichen Gesellschaftsord-
nung in A n s p r u c h , die verdächtigten A k a d e m i k e r plädierten für die 
alte Freiheit von Lehre u n d Forschung. Dieser K o n f l i k t prägte den 
amerikanischen Universitätsroman der fünfziger Jahre. 
D i e D e m o k r a t i s i e r u n g der Universität, die i m wesentlichen d u r c h 
die E x p a n s i o n , d u r c h die Professionalis ierung der A u s b i l d u n g u n d 
durch die Öffnung gegenüber der Gesellschaft vol lzogen w u r d e , 
förderte das Interesse am Universitätsroman, für den nach dem 
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Z w e i t e n Weltkrieg eine neue Blütezeit begann. Im Gegensatz z u den 
Universitätsromanen in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts 
steht i n den modernen R o m a n e n weniger der Student i m M i t t e l -
punkt , sondern der akademische Lehrer. N a c h Kramers B i b l i o -
graphie, die zwischen student-centered u n d staff-centered novels 
unterscheidet, w u r d e n i m dritten u n d vierten Jahrzehnt noch 65 
Studentenromane u n d nur 26 Dozentenromane produzier t . In den 
vierziger u n d fünfziger Jahren beträgt das Verhältnis bereits 44 : 60, 
u n d für die Zei t zwischen 1960 u n d 1980 werden nur noch 57 Stu-
dentenromane gegenüber 104 D o z e n t e n r o m a n e n registriert. Im 
englischen Universitätsroman der Nachkr iegsze i t dominier t eben-
falls der akademische Lehrer . D e r Student als literarische F i g u r tritt 
k a u m noch als Subjekt eines Bildungsprozesses auf, sondern ver-
schwindet entweder ganz oder w i r d aus der Perspektive des Profes-
sors geschildert, in der er zumeist in wenig günstigem L i c h t er-
scheint. Sein A u f t r i t t i n aggressiven Massen löst Ängste aus; die 
verführerische Studentin gefährdet Ehe u n d Karr iere oder stürzt 
den Professor in die modische midlife-crisis; intellektuelle D u m p f -
heit, mangelndes Bildungsinteresse u n d miserable kulturel le Kennt -
nisse treiben den akademischen Lehrer entweder z u r Verzwei f lung 
oder verleiten i h n z u r A r r o g a n z . 
Das Interesse am akademischen Lehrer u n d der Universität als Be-
rufsfeld führt i m neuen Universitätsroman gegenüber dem älteren 
z u r H e r a u s b i l d u n g neuer Typen u n d Darste l lungsformen. Während 
i m R o m a n des 19.Jahrhunderts u n d des beginnenden 20 . Jahrhun-
derts die episodische Dars te l lung des Studentenlebens oder die 
F o r m des Bi ldungsromans mit seinen verschiedenen Stadien der 
Bewußtseinsbildung des H e l d e n dominieren , werden nun der ältere 
Professor, der bilanzierende Rückschau auf seine akademische 
Karr iere hält, oder der zumeist n o c h junge Außenseiter i m 
akademischen M i l i e u z u zentralen F iguren des Universitätsromans. 
Gerade aus der Perspektive dieser F iguren ließen sich die tiefgrei-
fenden Veränderungen der Universität überzeugend darstellen oder 
mit satirischer Schärfe gezeichnete B i lder der neuen Universität ent-
werfen, die nicht mehr stiller H o r t der Gelehrsamkeit war, sondern 
sich z u einer ökonomischen Gesetzen unterworfenen P r o d u k t i o n s -
stätte entwickelt hatte, in der die A k a d e m i k e r in einem strengen 
Wettbewerb u m Posten u n d Pfründen standen. D i e Außenseiterrolle 
w i r d entsprechend der thematischen A u s r i c h t u n g des Romans ab-
wechselnd i n der sozialen H e r k u n f t , i n der ideologischen Pos i t ion , 
i m intel lektuel len N i v e a u oder in den kul ture l len Überzeugungen 
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fundiert . D i e prekäre Situation des Außenseiters in der Universität 
w i r d durch dessen untergeordnete u n d befristete Stellung innerhalb 
der Universität unterstrichen; der K o n f l i k t w i r d zumeist aus der G e -
fahr drohender Entlassung entwickelt . E ine Variante des Außensei-
ters ist der Fakultätsgast, zumeist ein writer-in-residence aus einem 
anderen kulturel len M i l i e u , dessen Perspektive wegen der D i f f e r e n z 
der Bi ldungsvorstel lungen sich besonders für komische, satirische 
und groteske Universitätsdarstellungen eignet. 
E i n anderer F o r m t y p , der i m neuen Universitätsroman bevorzugt 
w i r d , ist die akademische Charaktergalerie, eine Beschreibung ver-
schiedener Persönlichkeitstypen, die sich an der neuen Universität 
versammeln. Gegenüber der Darste l lung des engen Geflechts p r i -
vater und berufl icher Beziehungen an einem Col lege , Department 
oder an einer kleinen Universität tritt dabei die H a n d l u n g i n den 
H i n t e r g r u n d , wenn nicht ganz auf sie verzichtet w i r d u n d z u r z u -
meist satirischen Vorführung der akademischen Bürger Parties, G e -
sprächsrunden u n d Konferenzen gewählt werden. Beispiele s ind 
H e l e n H o w e s We Happy Few (1946), C R Snows The Masters 
(1951), Theodore M o r r i s o n s The Stones of the House (1953), Randal l 
Jarrells Pictures from an Institution (1954), Robert H . K . Walters 
Stacey Tower (1963), H e l e n H u d s o n s Teil the Time to None (1966) 
oder Joyce C . Oates ' Unholy Loves (1979). 
E i n weiterer Z u g des neuen Universitätsromans ist auch, daß in 
i h m zunehmend A k a d e m i k e r auftreten, die Universitätsromane 
schreiben. Zumeis t werden diese fiktiven Kol legen der A u t o r e n bei 
der Beobachtung ihrer akademischen Mitbürger u n d auf der Suche 
nach einem literarisch verwertbaren Zitat oder einer A n e k d o t e be-
schrieben. E i n frühes Beispiel ist der Student T y s o n Ware i n Stanley 
Johnsons Professor (1925), i n dem die Ti te l f igur ein besonders übles 
Exemplar dieser Spezies ist. E ine interessante Variante eines fiktiven 
A u t o r s v o n akademischen R o m a n e n ist Freder ick Trainor, Präsident 
eines Col lege in Hester Pines R o m a n Beer for the Kitten (1939), der 
die unerfreulichen Mi tg l i eder seiner Inst i tut ion i n seinen R o m a n e n 
literarisch mordet . Unvol lendet bleibt der Universitätsroman i n D a -
niel C u r l e y s A Stone Man, Yes (1964), wei l sein Verfasser seinem 
Leben vorze i t ig ein E n d e setzt. In A n n Birsteins The Sweet Birds of 
Gorham (1966) rächt sich eine junge jüdische Engl i schdozent in für 
die schlechte Behandlung, die ihr am Col lege zute i l w i r d , mit einem 
R o m a n . In M a l c o l m Bradburys Stepping Westward (1966) w i r d v o n 
den jährlich wechselnden writers-in-residence geradezu erwartet, 
daß sie einen bösartigen R o m a n über ihre Erfahrungen an der " B e -
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nedict A r n o l d U n i v e r s i t y " schreiben. D e r Präsident, der darin z u -
meist ausgiebig satirisch porträtiert w i r d , bezieht diese Romane in 
seine W e r b u n g für die Universität ein, wei l sie die Studentenzahlen 
u m ca. 2 0 % steigern. Diese Spiegelung des Universitätsromans i m 
Universitätsroman zeigt nicht nur, daß die literarische Ref lex ion 
z u m festen Bestandteil des anglo-amerikanischen Universitäts-
lebens w u r d e , sondern daß die Veränderungen in der Universität in 
der G i l d e der akademischen Romanciers neben dem Selbstmitleid 
auch die Selbstironie förderten. 
7.1 D e r Professor in der Kr i se 
Das neue Interesse am akademischen Lehrer gilt weniger den Ver-
tretern naturwissenschaftl icher Fachrichtungen, vermut l ich wei l die 
Bedeutung ihrer Tätigkeit für die Gesellschaft unbestritten ist, son-
dern v o r allem dem Geisteswissenschaftler. N u r vordergründig 
hängt dies mit der Tatsache zusammen, daß unter den A u t o r e n v o n 
Universitätsromanen der A n t e i l der Li teraturdozenten in dieser Zei t 
ständig wächst. V i e l m e h r dürfte die Neugierde an der F i g u r u n d 
dem B e r u f des Professors letzt l ich mi t dem soz iokul ture l len Wandel 
i n der Gesellschaft u n d mit der neuen F u n k t i o n der Universitäten in 
Zusammenhang stehen, durch die das traditionelle B i ldungsideal , 
das der geisteswissenschaftliche Gelehrte vertrat, fragwürdig u n d 
der Professor damit selbst z u r problematischen F i g u r w u r d e . Des -
sen Selbstverständnis u n d dessen Tätigkeit drängten i h n immer 
stärker i n eine gesellschaftliche Außenseiterposition, was p s y c h o l o -
gische, ökonomische u n d soziale Konsequenzen für diesen Berufs-
stand nach sich z o g . Solange das Bi ldungsideal eines durch A n e i g -
n u n g des kul ture l len Erbes geformten Geistes, der frei von ö k o n o -
mischen Interessen nach Erkenntnis strebt u n d dem Wahren, 
Schönen u n d G u t e n verpflichtet ist, v o n der Gesellschaft als Ideal 
akzeptiert , wenn auch nicht unbedingt als verpflichtende N o r m an-
erkannt w u r d e , solange erscheint v o m akademischen Lehrer in der 
Li teratur das jahrhundertealte Stereotyp v o m weltentrückten G e -
lehrten, auf dessen D i f f e r e n z z u den tatsächlichen gesellschaftlichen 
N o r m e n u n d Bedürfnissen bald gutmütig-humorvoll, bald bösartig-
satirisch hingewiesen w i r d . Das Interesse an diesem literarischen 
Stereotyp beginnt z u einer Zei t z u verschwinden, als anstelle des 
bisherigen geisteswissenschaftlichen Gelehrten das neue B i l d des 
naturwissenschaftlichen Forschers tritt, dessen Tätigkeit der Gesel l -
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schaft neue technologische Möglichkeiten erschließt oder sie von 
den Geißeln der N o t u n d K r a n k h e i t befreit. Gegenüber diesem 
B i l d , das i m 19.Jahrhundert gelegentlich noch mit dämonischen 
Zügen ausgestattet w u r d e , gerät der geisteswissenschaftliche G e -
lehrte in die Situation, vor sich selbst, vor seinen Studenten, vor der 
A d m i n i s t r a t i o n der Universität u n d schließlich auch vor der Gese l l -
schaft seine Tätigkeit u n d seine berufliche Exis tenz rechtfertigen z u 
müssen. 
D i e literarische Verspottung des D o z e n t e n , die in englischen u n d 
amerikanischen Studentenromanen des 19. Jahrhunderts üblich war, 
beginnt bereits u m die Jahrhundertwende durch freundlichere Schi l -
derungen abgelöst z u werden. In englischen R o m a n e n erscheinen 
D o z e n t e n , die i m Gegensatz z u früheren Darstel lungen nicht nur 
fähig s ind, mit Studenten ein Gespräch z u führen, sondern sich 
ihnen auch w i d m e n . In den amerikanischen Beispielen treten bis 
z u m Ersten Weltkr ieg Gelehrte vorwiegend als schüchterne, lebens-
untüchtige, aber durchaus liebenswerte Gent lemen auf, die ent-
weder von tüchtigen Ehefrauen umsorgt , als W i t w e r von ihren 
Töchtern betreut oder aber v o n heiratswil l igen D a m e n von den 
Segnungen der Ehe überzeugt werden müssen. In den zwanziger 
Jahren beginnt in A m e r i k a u n d später in E n g l a n d der Professor als 
Wesen entdeckt z u werden, das sich aufgrund seiner B i l d u n g u n d 
Tätigkeit in einer besonderen Situation befindet. E r w i r d als Intel-
lektueller porträtiert, der mit hohem Reflexionsvermögen ausge-
stattet und z u r Selbstbeobachtung neigend sich als Wissenschaftler, 
als Lehrer u n d als M e n s c h analysiert. D i e M o t i v e , die dabei i m m e r 
wieder aufgegriffen werden, s ind die Veränderungen der U n i v e r -
sität, Zwei fe l an der W i r k u n g seiner akademischen Lehrtätigkeit 
oder der K o n f l i k t zwischen der N o r m zurückgezogener akademi-
scher Gelehrtenexistenz u n d angestrebter vol ler Teilhabe am Leben, 
die sich in der resignierenden Eins icht , am Leben vorbeigelebt z u 
haben, ebenso äußern kann wie i m Versuch, mi t sexuellen A b e n -
teuern dieses Leben nachzuholen ; außerdem die Bedrohung der 
geistigen Freiheit und Unabhängigkeit, die i m Zentrum seines 
Selbstverständnisses steht, durch polit ische Mächte u n d ökonomi-
sche Interessen. Das literarische Interesse an dieser F igur blieb je-
doch nicht nur auf Universitätsromane i m engeren Sinn beschränkt. 
A l s literarische Figur, die sich ihrer unzeitgemäßen Existenz in der 
Gesellschaft bewußt ist, w i r d sie als Inbegriff des unangepaßten I n -
tellektuellen entdeckt, der zugleich als kri t ischer Beobachter der 
Gesellschaft fungiert. D u r c h sein Außenseitertum und durch die 
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unzeitgemäßen N o r m e n , denen er sich verpflichtet fühlt, kann der 
akademische Lehrer v o n den A u t o r e n auch als normative F i g u r ver-
wendet werden, in deren Perspektive die falschen N o r m e n der G e -
sellschaft offenbar werden. 
D i e Reihe der Professorenromane w i r d d u r c h W i l l a Cathers we-
niger bekannten R o m a n The Professors House (1925) eröffnet. G r e -
gory St. Peter, Professor für Geschichte an einer Universität in der 
Nähe von C h i c a g o , gewinnt , als er schon über fünfzig ist, einen 
Preis, der es i h m ermöglicht, aus dem alten ungemütlichen, aber ver-
trauten H a u s in ein neues komfortables u m z u z i e h e n , während sich 
gleichzeitig seine Tochter ein noch eleganteres baut. D i e drei Häuser 
werden z u S y m b o l e n für verschiedene Ex is tenzformen u n d den 
Wandel der gesellschaftlichen N o r m e n für den Professor, der sich 
gegen den U m z u g sträubt u n d i m alten H a u s so lange seinen A r -
beitsplatz behält, bis er durch eine defekte H e i z u n g fast ums Leben 
k o m m t . Während das alte H a u s das nüchterne Glück eines arbeit-
samen Lebens, das seinen L o h n i n sich selbst hat, vers innbi ldl icht , 
repräsentieren die beiden neuen Häuser die neuen Tendenzen in der 
amerikanischen Gesellschaft z u r Zurschaustel lung des Erfolges u n d 
z u m Lebensgenuß. D e r U m z u g des Professors spiegelt aber auch 
die negativen Veränderungen der Universität, an der er lehrt. V o n 
Pol i t ikern , Behörden u n d selbst v o n seinen Kol legen werden die 
Geisteswissenschaften zugunsten populärer Fächer wie "courses in 
book-keeping, experimental farming, domestic science, dress-
m a k i n g , and what n o t " zurückgedrängt, u n d der wissenschaftliche 
Standard w i r d abgesenkt, u m den öffentlichen Wünschen entgegen-
z u k o m m e n oder wie sein N a c h f o l g e r i m A m t des Dekans , ein 
junger Chemieprofessor , es formul ier t , " to give the taxpayers what 
they w a n t e d " . 4 
Wesentlich sensationeller sind die E p i s o d e n i m akademischen 
Leben, auf die Jerry G r a n t , ein Professor für englische Li teratur an 
einer Universität des M i t t l e r e n Westens k u r z vor der Emer i t i e rung 
in James W. L i n n s R o m a n Winds Over the Campus (1936) zurück-
b l i c k t : E i n e r seiner Studenten w i r d bei einer Demonst ra t ion er-
schossen, eine schwarze Studentin begeht Selbstmord, als er sie ab-
weist etc. T r o t z des teils h u m o r v o l l e n , teils nüchternen Tons ist der 
Zwei fe l an dem Sinn akademischer Lehre unüberhörbar. 
D i e Identitätskrise eines Professors kann aber auch durchaus 
k o m i s c h behandelt werden, wie z . B . in Rober t G . Nathans k u r z e m 
4 W i l l a Cather , The Professors House, N e w Y o r k 1925, p . 140. 
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R o m a n Mr. Wbittle and the Morning Star (1947). Robert W h i t t l e ist 
Professor für Geschichte am kleinen Caraway Col lege i n Rivers-
t o w n u n d leidet an allen Problemen eines literarischen Professors: 
nörgelnde Ehefrau, altkluge Tochter, kleines Gehal t , aufgeblasener 
College-Präsident, ein kurzer unglücklicher F l i r t mit einer Stu-
dent in u n d die geistige Enge einer Kleinstadt . A l l das bringt ihn 
plötzlich z u r Überzeugung, daß das Weltende unmittelbar bevor-
stehen müsse. A l s er am Flußufer i m Regen auf das E n d e wartet, 
holt er sich Fieber, indem er lange Gespräche mit G o t t führt, der 
Züge des College-Präsidenten D r . Amadeus T h i r k e l trägt. Ernüch-
tert u n d resigniert kehrt Professor W h i t t l e wieder in seinen trost-
losen A l l t a g zurück. In M o r r i s Wrights The Huge Season (1954) 
w i r d der A n g l i s t Peter Foley abwechselnd als hoffnungsvol ler Stu-
dent i n den zwanziger Jahren u n d dreißig Jahre später als resi-
gnierter u n d verbitterter Professor geschildert, dessen Träume sich 
nicht erfüllten. 
E i n tragisches Professorenschicksal ist in M a r y Sartons Faithful 
are the Wounds (1955) gestaltet. V o n Lyons w i r d die Geschichte E d -
w a r d Cavans , eines Professors für englische Li teratur in H a r v a r d , 
der Se lbstmord verübt, als Schlüsselroman über das Schicksal des 
A n g l i s t e n F. O . Matthiesen, der 1950 seinem Leben ein E n d e setzte, 
interpret ier t . 5 D e r R o m a n w i r d in Rückblenden u n d aus verschie-
denen Perspektiven erzählt, w o d u r c h ein überaus komplexes B i l d 
der prekären psychischen, akademischen u n d pol i t ischen Situation 
eines engagierten Idealisten entsteht, die schließlich z u m Selbst-
m o r d führt. Cavan w i r d als exzellenter Lehrer v o n seinen Studenten 
geschätzt, wei l er seinen Stoff nicht akademisch unpersönlich vor -
trägt, sondern in der Überzeugung, mit seiner Lehre z u m m o r a l i -
schen u n d geistigen Fortschrit t der Menschhei t beizutragen. D i e 
progressiven humanist isch-sozial ist ischen Ideen Cavans formten 
sich i n den dreißiger Jahren, w o er als Rhodes Scholar in O x f o r d sich 
für die republikanische Seite i m spanischen Bürgerkrieg einsetzte. 
T r o t z seines Engagements in verschiedenen progressiven Bewe-
gungen wachsen in der Nachkr iegsze i t i m K l i m a des kalten Krieges 
Cavans Z w e i f e l u n d Unsicherhei t an seinen pol i t ischen Idealen. U n -
fähig, s ich v o n seinem an Fanatismus grenzenden Idealismus z u 
lösen u n d in Verzwei f lung über die autoritären E n t w i c k l u n g e n , die 
er i m akademischen Bereich beobachtet, aber auch psychisch z u ge-
hemmt , u m tiefere menschliche Beziehungen eingehen z u können, 
5 L y o n s , The College Novel in America, p . 174 ff. 
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beendet schließlich Cavan sein Leben. D i e Bedeutung von Faithful 
Are the Wounds liegt nicht in der Tatsache, daß es sich u m einen 
Schlüsselroman handelt, sondern daß in i h m die komplexe B e w u ß t -
seinslage progressiver u n d engagierter A k a d e m i k e r in den fünfziger 
und sechziger Jahren, deren Überzeugungen sich in den dreißiger 
Jahren formten, hier ihre genaueste literarische Dars te l lung erfah-
ren hat. 
Das glänzendste Beispiel eines tragikomischen Professorenpor-
träts ist zweifellos V l a d i m i r N a b o k o v s Pnin (1957). P n i n gilt seinen 
Kol legen und Studenten als Inbegriff eines weltfremden Ge lehr ten . 
K u l t u r e l l noch v o m vorrevolutionären Rußland geprägt u n d am 
E x i l , an einer gescheiterten Ehe und an seinen schlechten Zähnen 
leidend, ist er vergeblich bemüht, die amerikanische K u l t u r z u ver-
stehen u n d sich ihr anzupassen. E r ist als Russischlehrer an einem 
kleinen Col lege beschäftigt, aber nur weil ein tüchtiger Kol lege 
seine H a n d schützend über i h n hält. N a c h dessen Weggang ist auch 
seine akademische Karr iere z u Ende . N u r vordergründig erscheint 
P n i n als Außenseiter in der amerikanischen Gesellschaft, der lächer-
l ich w i r k t und verspottet w i r d . P n i n ist zugleich ein detailbesessener 
Gelehrter, für den literarische Forschung Selbstzweck ist: 
Index cards were gradual ly l o a d i n g a shoe box w i t h their compact weight . 
T h e co l la t ion of t w o legends; a prec ious detail in manners or dress ; a refer-
ence checked and f o u n d to be falsif ied by incompetence , carelessness, o r 
f r a u d ; the spine t h r i l l of a fel ic i tous guess; and all the u n n u m e r a b l e 
t r iumphs of bezkoristniy (disinterestedness, devoted scholarship) - this had 
corrupted P n i n , this had made of h i m a happy, foo tnote -drugged maniac 
w h o disturbs the b o o k mites i n a d u l l v o l u m e , a foot th ick , to find i n it a 
reference to an even dul le r o n e . 6 
Dieser altmodische, in sich versunkene u n d mit den P r o b l e m e n des 
täglichen Lebens nicht sehr erfolgreich kämpfende P n i n w i r d k o n -
trastiert mit angepaßten, karrierebewußten Kollegen, die v o n H o c h -
schulpol i t ik und A d m i n i s t r a t i o n mehr verstehen als v o n ihren Fä-
chern, die sie am wenigsten interessieren. D e r wenig erfolgreiche 
und mit le idig belächelte P n i n erscheint in der wi tz igen u n d subt i len 
Porträtkunst N a b o k o v s als eine altmodischen N o r m e n verpflichtete 
Gelehrtenfigur inmit ten einer akademischen Gesellschaft, die nur 
noch die Karr iere des einzelnen u n d das Funkt ion ieren der Ins t i tu-
t ion Universität interessiert. 
E i n englisches Professorenporträt, das vor dem H i n t e r g r u n d der 
6 V l a d i m i r N a b o k o v , Pnin, N e w Y o r k 1957, p . 143. 
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Veränderungen an den englischen Universitäten in der Nachkr iegs -
zeit entfaltet w i r d , entwirft M a l c o m B r a d b u r y in seinem ersten U n i -
versitätsroman Eating People is Wrong (1959) in der F igur des etwa 
vierzigjährigen Professors für englische Li teratur an einer P r o v i n z -
universität, Stuart Treece. Professor Treece, der der lower middle 
class entstammt, ist es gelungen, sich so v o l l k o m m e n dem akademi-
schen M i l i e u anzupassen, daß er für einen O x b r i d g e - A b s o l v e n t e n 
eingeschätzt w i r d . A h n l i c h wie E d w a r d Cavan in M a r y Sartons 
R o m a n , aber ohne dessen moral ischen Rigor i smus hat auch Treece 
seine entscheidenden poli t ischen u n d kulturel len Wertvorstel lungen 
in den dreißiger Jahren ausgebildet, Werte, die für die N a c h k r i e g s -
zeit ihre Bedeutung z u verlieren beginnen: 
The thirties were his stamping ground, and his predominant emotion was a 
puzzled frustration in the face of the fact that all the passions he had held 
then almost but not quite fitted the Situation of the present time [...] it was 
curiously hard to determine what the right things were. 7 
Für Treece, der sich selbst als l iberalen H u m a n i s t e n mit Sympathien 
für Labour einschätzt, stellt sich die Welt dar als "cheap commerc ia l 
project, r u n by profi try, w h i c h disseminated bad taste, p o o r values, 
shoddy goods, and c o w b o y films o n television among a society held 
up to permanent ransom by these active r o g u e s " 8 . D i e Universität 
versteht er als Inst i tut ion, an der Geistesfreiheit, Unabhängigkeit, 
kritisches Bewußtsein und ethische Maßstäbe herrschen: 
But why are we teaching in a university in the first place? Goodness knows 
it's not for the money. It isn't because we want to teach, or because simply, 
we love scholarship. Isn't it because we want to live in a world of circulating 
ideas and critical valuations? Isn't it because we love independence and 
freedom and thought? [...] If our function isn't to talk about what is good, 
when the rest of the world is talking about what is profitable, what can 
we do? 9 
Angesichts der Studentenmassen, die nur am E r w e r b einer beruf l i -
chen Q u a l i f i k a t i o n interessiert s ind, w i r d Treece z u der Frage nach 
dem Sinn seines Berufs gezwungen: 
What in this day and age, was the Status of a professor in English society, and 
what esteem may he expect? Secondly and to add another dimension, what 
was the Status of a professor in the humanities in England, in this day and 
age? 1 0 
7 Malcolm Bradbury, Eating People is Wrong, London 1959, p. 12. 
8 Eating People is Wrong, p. 108. 
9 Eating People is Wrong, p. 113 f. 
1 0 Eating People is Wrong, p. 52. 
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A b e r es s ind nicht nur die neuen akademischen E n t w i c k l u n g e n , die 
Treece verunsichern u n d schließlich in die K r a n k h e i t treiben, son-
dern auch die Erkenntn is , daß er unfähig ist, mit anderen Menschen 
dauerhafte Beziehungen einzugehen und Verantwortung z u über-
nehmen, eine Unfähigkeit, an der seine Liebesbeziehung schließlich 
scheitert. D i e Veränderungen an der Universität werden d u r c h zwei 
F iguren repräsentiert, durch L o u i s Bates, den ungeschlacht u n d 
grob wirkenden Studenten aus der Arbeiterklasse, der es ablehnt aus 
seiner Klasse aufzusteigen u n d z u m Intellektuellen z u werden, 
sowie d u r c h den flegelhaften C a r e y W i l l o u g h b y , einem aufstre-
benden Literaten und Li teraturdozenten, der die neue K u l t u r ver-
körpert. In der Begegnung mit i h m w i r d Treece bewußt, daß seine 
Überzeugungen, seine Wer tordnung u n d sein Kul turbegr i f f anti -
quiert s ind und daß er am Leben vorbeigelebt hat: 
A l l that W i l l o u g h b y said of l iterature was not of his l iterature at a l l . B u t i n 
feel ing the challenge, he also feit the fai lure [...] H e had never real ly come to 
grips w i t h the w o r l d after a l l . 1 1 
I m Gegensatz z u dieser sehr genauen A n a l y s e des akademischen 
Lehrers, der d u r c h den sozialen u n d kul ture l len Wandel an den eng-
lischen Universitäten der Nachkr iegsze i t z u m F r e m d l i n g i n seinem 
akademischen Berufsfeld w i r d , schenkt Saul B e l l o w in Herzog 
(1964) dem berufl ichen Problemkreis des emeritierten Geschichts-
professors nur wenig Beachtung. G a n z auf den Rückblick auf seine 
akademische Karr iere konzentr iert sich dagegen Robert Sanderl ing, 
an der Schwelle z u m Ruhestand stehender Professor für E n g l i s c h , in 
G e r a l d W. Braces R o m a n The Department (1968). Be i der N i e d e r -
schrift seiner Abschiedsrede erinnert sich Sanderling an seine guten 
und bösen akademischen Erlebnisse u n d an Begegnungen mit K o l -
legen in seiner vierzigjährigen Karr iere . Sanderl ing selbst erscheint 
dabei als humaner Skeptiker mit einem unbestechlichen B l i c k für 
die verschiedenen pathologischen F o r m e n des akademischen Be-
rufsbildes, v o m N e u r o t i k e r , der sein Selbstbewußtsein aus strenger 
Wissenschaft l ichkeit u n d asketischem Forscher tum gewinnen w i l l , 
bis h in z u m progressiven L inguis ten , der ständig aufgeregt u n d u n -
gewaschen die Übel einer autoritären und kapitalistischen Gese l l -
schaft bekämpft. Sanderl ing k o m m t z u der Erkenntnis , daß das P r o -
blem des Professors in der modernen Gesellschaft dar in bestehe, in 
die R o l l e eines Experten hineingedrängt w o r d e n z u sein, i n der er 
überfordert ist: 
1 1 Eating People is Wrong, p .249f . 
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T h e professor has become the universal expert. H e Stands beh ind the seats 
of power. H e directs e c o n o m i c thought , p o l i t i c a l thought , scientific 
thought , and he takes charge of educat ion and morals and all psycholog ica l 
matters. O f everything, in fact. W h e n a grocery business wants to b u i l d new 
Stores, they hire one of o u r professors to teil them where the prof i ts w i l l be 
highest. That ' s a f u n c t i o n of geography. 
T h i s al l began w h e n the b o m b was invented and used. Science w o n the 
war, and scientists were professors [...] but n o w everything f r o m juvenile 
morals to the locat ion of supermarkets is part of the scientif ic d o m i n i o n -
and even departments of art and literature and p h i l o s o p h y are staffed more 
and m o r e by research scientists. A s an i n d i v i d u a l I may be somewhat ana-
chronis t i c , but as a professor I find mysel f a m e m b e r of a d o m i n a n t elite 
w h o are l o o k e d u p o n as the leaders and saviours of the f u t u r e . 1 2 
Z w e i Beispiele aus den späten siebziger Jahren, A l a n Lelchucks 
Shrinking (1978) u n d K i n g s l e y A m i s ' Jake's Thing (1978) zeigen, 
daß die F i g u r des Professors unvermindert literarisches Interesse ge-
nießt. L i o n e l S o l o m o n , Engl ischprofessor in H a r v a r d u n d erfolg-
loser Romancier , erlebt nach der Scheidung u n d dem Versuch, mit 
einer sexbesessenen jungen Frau seine Jugend wiederzugewinnen , 
mit 38 Jahren einen völligen Z u s a m m e n b r u c h u n d endet i m Sana-
t o r i u m . Ebensowenig k o m m t der H e l d in A m i s ' R o m a n mit dem 
Scheitern seiner Ehe und seinem unbefriedigenden Dozentendasein 
i n O x f o r d zurecht. 
D i e literarischen Professorenporträts des 20. Jahrhunderts zeigen 
bei aller Verschiedenheit der Perspektiven u n d des thematischen In -
teresses einige gemeinsame Züge. D i e professoralen Romanhelden 
fühlen sich i n der Gesellschaft der problemlos Tüchtigen u n d A k -
tiven, die zumeist v o n Bankmanagern u n d Geschäftsleuten reprä-
sentiert w i r d , nur geduldet oder isoliert . Schon seinem E i n k o m m e n 
nach fühlt sich der Professor unterlegen, u n d sein Wissen u n d seine 
Erkenntnisse finden nur mäßiges Interesse. In der Universität beob-
achtet er Veränderungen, die seinem Verständnis v o n Wissenschaft 
zuwider laufen . D i e Erfahrungen mit einer an seinen Erkenntnissen 
desinteressierten akademischen Jugend, u n d das Eingeständnis 
schließlich, daß er als Gelehrter nur Mittelmäßiges geleistet habe, er-
zeugen i n i h m tiefe Frustrat ion u n d Resignation. In diesen Professo-
renporträts, i n denen vielfach auch pathologische Züge hervortreten 
u n d die nicht i m m e r frei v o n Selbstmitleid u n d frustriertem G e l -
tungsdrang s ind , spiegelt sich die E n t w i c k l u n g der Universitäten in 
diesen Jahrzehnten, insbesondere die Tendenz, sie i n materiell er-
1 2 G e r a l d W. Brace, The Department, N e w Y o r k 1968, p . 32 f. 
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folgreiche, administrat iv funktionierende Ausbi ldungsinst i tute u m -
z u f o r m e n , in denen berufliche Eingangsqual i f ikat ionen u n d nütz-
liche Fertigkeiten vermittelt werden. E ine solche E n t w i c k l u n g 
mußte i n den Professoren eine Sinnkrise auslösen, solange sie an der 
Überzeugung festhielten, daß das akademische S tu dium letzt l ich 
die H u m a n i s i e r u n g u n d K u l t i v i e r u n g des Indiv iduums bewirken 
sollte. Das v o n Melanchol ie u n d Resignation beherrschte l i terari-
sche B i l d geisteswissenschaftlicher Professoren ist nicht zuletzt das 
Resultat ihrer berufl ichen R e d u k t i o n z u Experten , frei l ich z u E x -
perten auf Wissensgebieten, über deren Bedeutungslosigkeit für die 
pol i t ischen u n d ökonomischen Probleme in der Gesellschaft weit-
gehend E in igke i t herrscht. 
7.2 Das akademische Privatleben 
In dem engen, nicht nur auf wissenschaftliche Kontakte be-
schränkten Zusammenleben an einem englischen Col lege oder i m 
gesellschaftlichen Leben der Mi tg l i eder einer amerikanischen U n i -
versität bi ldeten sich Verhaltensnormen aus, deren Beachtung über 
das akademische A n s e h e n u n d die berufliche Karr iere mitentschied. 
D i e Interakt ion zwischen akademischem Beruf u n d Karr iere u n d 
den privaten Beziehungen u n d Erfahrungen spielen deshalb i m eng-
lischen u n d mehr noch i m amerikanischen Universitätsroman der 
Nachkr iegsze i t eine wicht ige R o l l e . Solange die akademischen 
Lehrer weitgehend aus einer Schicht rekrutiert w u r d e n , geriet die 
A n n a h m e u n d Beachtung dieser Verhaltensnormen nur selten z u m 
P r o b l e m . M i t dem E i n d r i n g e n neuer Schichten in die akademischen 
Berufe i m Zuge der Öffnung u n d E x p a n s i o n der Universitäten 
mußte es jedoch innerhalb der akademischen Kommunität z u m 
K o n f l i k t darüber k o m m e n , was als „akademisch" angemessene L e -
bensweise galt und wieweit man bereit war, abweichende Verhal -
tensweisen z u tolerieren. Während an englischen Universitäten sich 
der K o n f l i k t vor allem am P r o b l e m der sozialen H e r k u n f t entzün-
dete, w i e dies exemplarisch in Kings ley A m i s ' Lucky Jim (1954) u n d 
in M a l c o l m Bradburys Eating People is Wrong (1959) demonstriert 
w i r d , ist dieser A s p e k t des akademischen Lebens i m amerikanischen 
Universitätsroman i n einem wesentlich breiteren Spektrum ent-
faltet. Bedingt durch das akademische Vagantenwesen werden die 
oft erheblichen Niveauunterschiede zwischen den Universitäten, 
die verschiedenen M i l i e u s , in denen die Universitäten angesiedelt 
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s ind - von den Kleinstädten des Mittelwestens bis zu den großen 
M e t r o p o l e n des Ostens - sowie die unterschiedlichen K u l t u r e n , 
denen die A k a d e m i k e r entstammen, auch für das Privatleben z u 
K o n f l i k t h e r d e n . D i e K l u f t zwischen dem Ideal der Universität als 
einer Gelehrtenrepubl ik aufgeklärter u n d toleranter I n d i v i d u e n , die 
dem rationalen D i s k u r s verpflichtet s ind, u n d einer als bedrückend 
empfundenen sozialen W i r k l i c h k e i t , i n der engstirniges P h i l i -
stertum herrscht, w i r d vor allem i m privaten Lebensvol lzug u n d i m 
Geflecht der sozialen Beziehungen an der Universität l e i d v o l l er-
fahren. Bis i n die fünfziger Jahre erscheint in den R o m a n e n , die 
diese E r f a h r u n g gestalten, das akademische M i l i e u weitgehend als 
geschlossene, strengen N o r m e n unterworfene Gesellschaft, die 
v o m Neuankömmling A n p a s s u n g fordert . D a b e i spielen vor allem 
die Ehefrauen der A k a d e m i k e r eine dominierende R o l l e . U b e r ihre 
oft an 'uxoriousness ' leidenden, als schwach u n d welt fremd gezeich-
neten Ehemänner - ein N a c h k l a n g des tradit ionellen Gelehr tenpor-
träts - verstehen sie es, ihren Einfluß oft bis i n die Universität h ine in 
geltend z u machen. D i e R o l l e der Frau für den A k a d e m i k e r - gleich-
gültig ob als herrschsüchtige oder neurotische Ehefrau oder aber als 
z u sexuellen Abenteuern verführende Studentin - erscheint dabei 
zumeist - wieder in Fortführung der tradit ionel len Frauenfe indl ich-
keit akademischer Li teratur - als einem Gelehrtendasein schädlich 
u n d akademische Karr ieren gefährdend. 
Bravig Imbs 5 The Professors Wife (1928) ist einer der ersten R o -
mane, i n denen die akademische R o l l e einer Professorengattin dar-
gestellt w i r d . A u s der Perspektive eines Studenten, der als H a u s -
diener seines Professors seine Kasse aufbessert, w i r d D e l i a R a n s o m 
als Ehest i f ter in, als Gastgeberin u n d als selbsternannte Sittenwäch-
terin i m universitären M i l i e u gezeichnet, deren W o h l w o l l e n akade-
mische Karr ieren ebenso fördert, wie ihr Mißfallen den beruf l ichen 
R u i n für junge Wissenschaftler bedeuten kann . Janet H o y t s Wings 
ofWax (1929) schildert das Schicksal eines Universitätspräsidenten, 
der unter einer herrschsüchtigen Mut ter , einer zerbrechenden E h e 
u n d unerfüllten Beziehungen z u anderen Frauen leidet u n d schließ-
l i ch sein A m t verliert. H e l e n H u l l s The Asking Price (1930) zeichnet 
die Karr iere eines A n g l i s t e n , der daran denkt, die Universität z u ver-
lassen u n d Farmer z u werden, v o n seiner auf gesellschaftliche A n e r -
kennung erpichten Frau aber daran gehindert w i r d . D i e akademi-
sche Karr iere , i n der O l i v e r G i l b e r t schließlich z u m Chairman 
seines Departments aufsteigt, bringt i h n jedoch u m die Erfüllung 
seines Lebenstraums. Das M o t i v der dominierenden E h e f r a u , die 
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schwache, gutmütige oder weltfremde A k a d e m i k e r manipuliert , be-
ginnt in den vierziger Jahren zugunsten der Dars te l lung des sozialen 
D r u c k s , dem der A k a d e m i k e r in seinem Privatleben ausgesetzt ist, 
zurückzutreten. In A l b e r t J . Guerards The Hunted (1944) ist J o h n 
R i c h m o n d , ein Englischprofessor, mit einer ehemaligen K e l l n e r i n 
verheiratet, ein gesellschaftlicher M a k e l , der v o n den übrigen P r o -
fessorenfrauen so lange mit Sticheleien u n d Quälereien geahndet 
w i r d , bis die i n ihren A u g e n unmögliche Ehe zerbricht . Weniger 
spektakulär, aber sehr vie l genauer ist die Dars te l lung der Verf lech-
tung akademischer u n d privater Probleme, die aus einer gesell-
schaftlich nicht akzeptierten Verb indung entstehen, in G e r a l d W. 
Braces The Spire (1952). H e n r y G a u n t , ein renommierter A n g l i s t , 
w i r d v o n seinem F r e u n d , dem Präsidenten Gidney , an das vornehme 
" W y n d h a m C o l l e g e " geholt u n d k u r z darauf z u m D e k a n ernannt. 
A l s er sich jedoch in die Sekretärin des Präsidenten verliebt, der ge-
sellschaftlich verfemten Tochter eines ausgestoßenen u n d geistig ver-
wirr ten Professors, u n d Heiratspläne schmiedet, ist er gezwungen, 
das A m t des Dekans niederzulegen u n d das Col lege z u verlassen, 
wei l eine solche V e r b i n d u n g weder innerhalb noch außerhalb der 
akademischen Z i r k e l geduldet werden würde. D i e melancholische 
Geschichte der Zerstörung einer erfolgreichen akademischen K a r -
riere eines Junggesellen d u r c h eine boshafte u n d prüde Flausbesit-
zer in , die ihn mit der A n k l a g e unsitt l icher Entblößung ins G e -
fängnis bringt, w i r d in T i m o t h y Pembers Swanson (1951) geschil-
dert. 
D i e weitaus häufigste Versuchung für A k a d e m i k e r u n d deren 
häusliches Glück geht i n amerikanischen R o m a n e n jedoch v o n den 
co-eds aus. N u r selten finden die privaten Beziehungen zwischen 
frustrierten, ehemüden Professoren u n d b londen Studentinnen ein 
glückliches Ende , wie z . B . i n Isabel W i l d e r s Let Winter Go (1937) 
oder in M a r i o n W. H a r d y s Year of the Rose (1960). Zumeis t bedeutet 
eine solche Affäre zugleich das E n d e der E h e u n d der akademischen 
Karr iere . E i n typisches Beispiel ist A n g u s D o u g l a s ' R o m a n The Ivy 
Trap (1959), in dem der Seitensprung des associate professor A l l a n 
H a z a r d mit einer Studentin just in dem M o m e n t spektakulär an das 
L i c h t der universitären Öffentlichkeit k o m m t , als seine lang ange-
strebte E r n e n n u n g z u m füll professor unmittelbar bevorsteht. 
Erst gegen E n d e der sechziger Jahre, i m Zuge einer veränderten 
Sexualmoral , neuer Lebensnormen u n d unter dem Einfluß der 
Frauenemanzipat ion erhält die literarische Dars te l lung des akade-
mischen Privatlebens, das bis dahin weitgehend v o n G e l d n o t , nör-
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gelnden und bevormundenden Ehefrauen, vorlauten K i n d e r n und 
mit schlechtem Gewissen absolvierten Affären mit Studentinnen be-
herrscht war, neue Züge. D i e literarische Universität der siebziger 
Jahre erscheint nunmehr als O r t ideologisch fundierter u n d hek-
tisch betriebener Promiskuität, in der ein neues Selbstverständnis 
dieser Inst i tution als L a b o r a t o r i u m für neue Lebensformen z u m 
A u s d r u c k k o m m e n sol l . D i e Dars te l lung akademischer Lehrer, die 
an diesen Exper imenten tei lnehmen in der H o f f n u n g , ihre Verk lem-
mungen aus Zeiten einer restriktiven Sexualmoral loszuwerden, bot 
den akademischen Romanciers reichl ich Gelegenheit , sich i n Satire 
z u üben u n d gleichzeitig die Pornographie , die so lange aus der U n i -
versitätsliteratur verbannt war, wieder i n diesem Genre heimisch z u 
machen. Beispiele sind Edsel (1971), der erste R o m a n K a r l Shapiros, 
A l a n Lelchucks American Mischief (1973), D a v i d Lodges Changing 
Places (1975), M a l c o l m Bradburys The History Man (1975) und 
Page Stegners Sportscar Menopause (1977). E i n e witz ige u n d z u -
gleich sehr genaue Dars te l lung einer Professorenehe unter den 
schwierigen Bedingungen der modernen Universität ist A l i s o n L u -
ries The War Between the Tates (1974). Diese Ehe zerbricht an den 
Affären Br ian Tates mit Studentinnen ebenso wie an den Berufswün-
schen der Ehefrau und an den beiden schwer erträglichen K i n d e r n , 
w i r d aber am E n d e resignierend gekittet. 
7.3 Arbei tspla tz Universität 
D i e Romane , die sich ab den dreißiger Jahren mit der Universität 
als Berufsfeld auseinandersetzen, w i d m e n sich nur selten P r o -
blemen der Forschung und Lehre ; u m so ausführlicher werden die 
akademischen Exis tenz- u n d Machtkämpfe dargestellt. Es geht u m 
tenure, die Ent f r i s tung des Beschäftigungsverhältnisses, u m den 
Aufst ieg i n der akademischen Hierarch ie u n d natürlich u m finan-
zielle M i t t e l . D i e Bösartigkeit, die dabei Präsidenten, Dekanen und 
Institutsvorständen angelastet w i r d , und die oft phantasievoll ausge-
malte Niedertracht der literarischen A k a d e m i k e r , die gelegentlich 
auch vor Erpressung u n d M o r d nicht zurückschrecken, wenn es u m 
die Karr iere geht, spiegeln die berufl ichen Ängste der akademischen 
A u t o r e n ebenso wie die Härte des Exis tenzkampfes . 
D i e Serie der Universitätsromane über die berufl ichen Probleme 
beginnt mit einer sehr nüchternen u n d differenzierten Dars te l lung 
der Situation akademischer Lehrer innen in Wanda F. Nef fs hone 
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Voyagen (1929), die sich zwischen Beruf und Ehe entscheiden 
müssen, am niedrigen N i v e a u der Studenten verzweifeln und sich 
mit den Eitelkeiten der Professoren auseinanderzusetzen haben. 
D e r K o n f l i k t , den die forcierten Modernis ierungsbestrebungen 
eines Präsidenten auslösen, der unter dem Einfluß v o n pädagogi-
schen Journalen auf Kosten der Geisteswissenschaften ein breites, 
marktgerechtes Studienangebot an seiner Universität installieren 
w i l l , ist das satirisch behandelte T h e m a von Lawrence E . Watkins 
Geese in the Forum (1940). 
E ine scharfe Satire ist A l f r e d M . Larsons Plaster Saint: A Novel of 
Heresy on the Campus (1973), in der das vielleicht bösartigste l itera-
rische Porträt eines korrupten u n d machthungrigen Institutsvor-
stands gezeichnet w i r d . Just in H o m e r A s h m a n - sein unvermeid-
licher Spitzname ist " A s s m a n " - ruiniert die Karr ieren des akademi-
schen Nachwuchses , schläft mit Studentinnen u n d läßt seine misera-
blen Veröffentlichungen z u r Pflichtlektüre erheben. Ebenbürtig ist 
i h m der D e k a n , der z u erpressen u n d sich z u bereichern versteht. 
A m Ende des Romans ist die Beförderung der beiden tüchtigen A k a -
demiker unausweichl ich. E i n englisches Beispiel , in dem der müh-
same, aber erfolgreiche Aufst ieg eines wendigen u n d zähen C h e m i -
kers in die akademische Hierarch ie O x f o r d s geschildert w i r d , ist 
W i l l i a m C o o p e r s The Struggles of Albert Woods (1953). 
E ine der witzigsten Darstel lungen des D i l e m m a s , in das akademi-
sche Lehrer mit P r i n z i p i e n geraten können, ist H o w a r d N e m e r o v s 
The Homecoming Game (1957). E i n H i s t o r i k e r u n d ein P h i l o s o p h , 
beide jüdischer H e r k u n f t , lassen den Star des Footballteams in 
einer Prüfung durchfal len, was für die Universität die katastrophale 
Folge hat, daß dieser z u m entscheidenden Spiel nicht aufgestellt 
werden k a n n . Für den Präsidenten u n d einen einflußreichen Senator 
ist dies Anlaß, die beiden ohnehin nicht sehr geschätzten Intel lektu-
ellen mit drastischen M i t t e l n z u r Revis ion ihrer Ur te i l e z u bewegen. 
Für die beiden akademischen Lehrer stellt sich in dieser Situation 
nicht nur die Frage nach ihrer moral ischen Integrität, sondern auch 
nach ihrer weiteren berufl ichen Exis tenz . D e r prinzipientreue P r o -
fessor, der auf der Suche nach einem A u s w e g aus dem D i l e m m a er-
fahren muß, daß der Sportstar absichtl ich in der Prüfung versagte, 
u m sich einem Bestechungsversuch z u entziehen, w i r d schließlich 
z u r tragikomischen Figur , deren moralische Probleme u n d Ideale 
niemanden interessieren. 
E i n Sujet, das eine besonders effektvolle Dars te l lung der M a c h t -
kämpfe u n d Intrigen an einer Universität gestattet und zugleich die 
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Möglichkeit bietet, eine Galerie akademischer Pol i t iker in voller A k -
t ion vorzuführen, ist die Wahl des Warden eines Colleges oder des 
Universitätspräsidenten. Das berühmteste Beispiel ist C R Snows 
R o m a n The Masters (1951), Teil der großen Romanserie Strangers 
and Brothers, in dem Snow i n der verwirrenden Vielfal t menschl i -
cher Beziehungen die D u r c h s e t z u n g der Rationalität u n d H u m a -
nität darstellen wol l te . D e r K a m p f u m die Pos i t ion des Masters, der 
längst vor dem T o d des bisherigen Amtsträgers einsetzt, weckt E h r -
geiz u n d H o f f n u n g e n bei den Teltows, zerreißt die akademische 
Gemeinschaft in Parteien, führt z u Intrigen und Gegenintr igen, z u 
raffinierten Umstimmungsversuchen u n d z u Erpressungen. Zwei 
Kandidaten stellen sich schließlich zur W a h l : der z u m Überschwang 
neigende, warmherzige Gefühlsmensch Jago, ein Stimmungen unter-
worfener, wissenschaftlich nur mäßig qualifizierter Literaturwissen-
schaftler, und der als Wissenschaftler brillante, nüchterne, aber 
menschlich nicht sehr einnehmende C r a w f o r d , eine O p p o s i t i o n , in 
der C . P. Snows berühmte These von den beiden Kul turen , der huma-
nistisch-literarischen u n d der naturwissenschaftlich-technologi-
schen, ihren A u s d r u c k findet. D i e Wahl fällt schließlich auf den N a -
turwissenschaftler C r a w f o r d . Snows R o m a n bietet eine in ihrer 
Genauigkeit unübertroffene Schilderung akademischer Charaktere 
und der Beziehungen zwischen den Mitg l iedern eines College und 
bildet damit das realistische Gegenstück z u E M . Cornfords klassi-
scher Satire über akademische Pol i t ik u n d Polit iker, die in F o r m eines 
Ratschlags an den akademischen N a c h w u c h s unter dem Ti te l Micro-
cosmographia Academica (1908) erschienen ist. Snows B i l d von der 
akademischen Kommunität ist bestimmt v o m Vertrauen auf die be-
wahrende Kraf t der akademischen Tradit ion, v o m festen, wenn auch 
etwas naiven Glauben an den Sieg der Rationalität in der menschli-
chen Gesellschaft, zumindest aber in akademischen Gremien , und 
von der Überzeugung, daß die traditionelle Universität alle wissen-
schaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen unbeschadet über-
stehen werde. Trotz der O p p o s i t i o n zwischen Geistes- u n d N a t u r -
wissenschaften, die in diesem R o m a n eine bedeutende Rol le spielt, 
w i r d ein höchst traditionelles B i l d eines Cambr idger College als einer 
von der übrigen Welt abgeschotteten Männergesellschaft entworfen, 
in der Frauen nur am Rande als Ehefrauen und gelegentliche Gast-
geberinnen erscheinen dürfen. Sie werden danach beurteilt, ob sie in 
Konversation und Benehmen die „Klasse" zeigen, die dons erwarten. 
Jagos mangelnde E i g n u n g z u m Master w i r d nicht zuletzt an seiner 
„unmöglichen" Frau of fenkundig : 
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F o r M r s . Jago wanted to be a great lady, wanted also the attention of m e n , 
and was never certain of herseif for an instant. She was a b i g , b r o a d s h o u l -
dered w o m a n , r u n n i n g to fat, p h y s i c a l l y graceless apart f r o m her smile . [...] 
She had embarrassed Jago's fr iends ever since he marr ied her. She became as-
sertive i n any conversat ion. She was determined not to be o v e r l o o k e d . [...] 
She had cost her husband great s u f f e r i n g . 1 3 
Wenn Snows R o m a n trotz der Meisterschaft , mi t der die akademi-
sche Psyche u n d die M o t i v e hinter akademischen Entscheidungen 
analysiert werden, nicht als der große Universitätsroman der N a c h -
kriegszeit gilt , so liegt dies vor allem daran, daß die modernen P r o -
bleme der Universität auf den Gegensatz zwischen Geistes- und N a -
turwissenschaften reduziert w u r d e n u n d die Beziehungen zwischen 
Universität u n d Gesellschaft so gut wie keine R o l l e spielt. In Snows 
selbstversunkenem C a m b r i d g e r Col lege w i r d v o n der Welt k a u m 
N o t i z genommen. 
Amer ikanische Romane , in denen P o l i t i k u n d Rituale v o n Präsi-
dentenwahlen ausführlich geschildert werden, sind C a r l o s H . B a -
kers A Friend of Power (1958), der erste R o m a n des bekannten 
Angl i s ten , in dem ein gütiger u n d charaktervoller L i teraturwissen-
schaftler gewählt w i r d , u n d der unter dem P s e u d o n y m H e l e n 
H u d s o n veröffentlichte R o m a n Teil the Time to None (1966), in dem 
ein bösartiges B i l d v o m K a m p f u m die Nachfo lge entworfen w i r d . 
E ine der klassischen Satiren über die amerikanische Universität 
der Nachkr iegsze i t ist Str ingfel low Barrs Purely Academic (1958). 
Barr, einer der großen Reformer akademischer Studieninhalte, der 
während seiner Präsidentschaft am St. Johns Col lege in A n n a p o l i s 
das Great-Books-Programm einführte, veröffentlichte diesen 
R o m a n als Frucht langjähriger Er fahrungen als H o c h s c h u l p o l i t i k e r 
u n d akademischer Lehrer i m A l t e r v o n 61 Jahren. Zentral f igur ist 
H e n r y Schneider, ein in einer nicht gerade glanzvol len akademi-
schen Karr iere z y n i s c h gewordener Geschichtsprofessor bayeri-
scher A b s t a m m u n g . Seine Frustrat ion entspringt nicht zuletzt der 
akademischen Lehre , an deren Sinn er angesichts der geistigen Ver-
fassung der modernen Studentengeneration zweifelt : 
H e already l o o k e d f o r w a r d w i t h h o r r o r to the examinat ions he must grade 
next m o n t h . T h e y w o u l d be i l l eg ib ly w r i t t e n , grossly ungrammat ica l , and 
misspel led . [...] These nice k ids i n f ront of h i m now, had never learned their 
o w n m o t h e r tongue. B r o u g h t up o n c o m i c Strips, they had l istened i n i n -
fancy to soap operas, and in adolescence they had sat for hours before the 
1 3 C . P. Snow, The Masters, L o n d o n 1959, p.61 f. 
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television screen. [...] T h e y had lived their lives i n a c o u n t r y steadily more 
and more stupif ied by c o m f o r t , more and more h y p n o t i z e d by the televi-
s ion screen, a c o u n t r y of " v i e w e r s " . [...] A l t h o u g h they are terr ib ly bored 
f r o m the eyebrows u p , they have never k n o w n any other State. A n d since 
they are excited and amused f r o m the eyebrows d o w n , it is not accurate to 
say that they are depressed. 
T h e y lived in a m i l d euphor ia , enhanced n o w by the spr ing . Schneider 
noted that, as spr ing progressed, they tended to pair off heterosexually in 
their choice of seats in his lecture r o o m . [...] It was clear that, a l though they 
were d r a w n to each other sexually, it was less as the great lovers of legend 
than as puppies w h o l i ck f o o d of each other's m o u t h s . T h e y mere ly took 
pleasure in each other. If one of them f o u n d a t h i r d p u p wi th a s t ickier 
m o u t h , he or she wandered off and f o r m e d a new s y m b i o s i s . 1 4 
Schneider beginnt ein raffiniertes Spiel mit dem Z i e l einer Gehalts-
erhöhung, indem er Gerüchte über geheime Forschungsarbeiten für 
die Regierung ausstreut. A m Ende erhält er einen lukrativen Posten in 
einer Stiftung und kann die kleine akademische Welt mit N e w York 
vertauschen. D i e akademische Welt mit ihren verschiedenen Typen, 
beruflichen Kämpfen und heimlichen erotischen Beziehungen w i r d 
erbarmungslos karikiert : D e r trickreiche Präsident verschmäht kei -
neswegs das G e l d höchst zwielichtiger Analphabeten, die dafür mit 
akademischen Ehrentiteln bedacht werden; die Trustees, solide und 
erfolgreiche Bürger, empfinden nur Verachtung für die nachlässig ge-
kleideten, umständlichen und geschwätzigen Akademiker . D i e P r o -
fessorengalerie zeigt das ganze Spektrum v o m ehrgeizigen Intr i -
ganten und Wichtigtuer, der ständig neue Geldquel len auftut, bis 
z u m leicht manipulierbaren eitlen D u m m k o p f . Purely Academic ist 
die schärfste und umfassendste Satire des akademischen Lehrers der 
amerikanischen Universität der Nachkriegsjahrzehnte und bildet 
damit das Gegenstück zur witzigsten Satire des amerikanischen Stu-
dentenlebens, M a x Shulmans Barefoot Boy with Cheek (1943). 
Ebenfalls eine bissige Satire über den akademischen K a m p f aller 
gegen alle ist Robert G . Kel lys A Lament for Barney Stone (1961). 
D e r Ti te lheld ist ein etwas weltfremder Junggeselle, der nach fast 
zwei Jahrzehnten redlicher Mühe als Engl ischprofessor endl ich die 
Chance hat, D e k a n z u werden. Sein K o n k u r r e n t , der skrupellose 
u n d intrigante Kollege D o n a l d C r e e l , tut alles, u m die E r n e n n u n g 
z u verhindern, u n d schreckt auch nicht davor zurück, Barney Stone 
in eine erotische Falle z u locken, u m ihn dadurch z u diskredit ieren. 
1 4 S t r ingfe l low Barr , Purely Academic, N e w Y o r k 1958, p . 151 f. 
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D i e Auseinandersetzung endet mit einem Faustkampf der beiden 
Kol legen , in dem sich Barney Stone endlich bei C r e e l revanchieren 
kann. 
Wesentlich effektiver als in der Perspektive eines zynischen P r o -
fessors oder in F o r m einer Porträtgalerie läßt sich das Berufsfeld 
Universität am Schicksal eines jungen D o z e n t e n aufzeigen, der u m 
seine berufl iche Sicherheit kämpfen und sich i m akademischen M i -
lieu erst zurechtf inden muß, wei l sich i h m als akademischem un-
derdog die Sympathien des Lesers automatisch zuwenden. Gerade 
diese F igur , die Anfänger u n d Außenseiter zugleich ist, eignet sich 
auch besonders zur Dars te l lung der Veränderungen, die sich an den 
Universitäten i m 20.Jahrhundert vo l lzogen , wei l i n den E r f a h -
rungen eines solchen D o z e n t e n Generat ionenkonf l ik te , kulturel le 
u n d soziale E n t w i c k l u n g e n u n d verschiedene Berufsverständnisse 
behandelt werden können. D i e Serie v o n R o m a n e n , die den P r o -
blemen des akademischen Nachwuchses gewidmet ist, beginnt mit 
El isabeth M . Vermorckens The Forbidden Tree (1933). Charles M a y -
nard, ein H a r v a r d - A b s o l v e n t , beginnt als instructor an einer U n i v e r -
sität des Mittelwestens, w o er den Schikanen eines bürokratischen 
Institutionsvorstands ausgesetzt ist, unglückliche Liebesaffären er-
lebt u n d an chronischem Geldmangel u n d an Überarbeitung leidet. 
Ebenfal ls v o n H a r v a r d k o m m t C h r i s t o p h e r N a s h , der H e l d i n R o -
bert Gessners satirischem R o m a n Youth is the Time (1945), der an 
einer N e w Yorker Universität das S t u d i u m z u modernisieren ver-
sucht u n d damit zwar das Vertrauen der Studenten gewinnen kann , 
aber dafür mit seinem Vorgesetzten i n K o n f l i k t gerät. E ine tragische 
Vers ion des Schicksals eines jungen D o z e n t e n ist R o n a l d E . M i t -
chells Design for November (1947). Sam Forrester, ein unterbe-
zahlter graduate assistent an der " C r e s t o n U n i v e r s i t y " , dessen Frau 
ein K i n d erwartet, muß erfahren, daß, als er sich H o f f n u n g auf einen 
besser bezahlten Posten machen darf, dieser mit einem Emigranten 
aus E u r o p a besetzt w i r d . Sams Frau vergiftet den K o n k u r r e n t e n und 
gesteht ihrem M a n n die Tat, der schließlich doch den Posten erhält. 
Das E n d e entspricht der poetischen Gerecht igkei t : D i e Gif tmör-
der in stürzt sich z u Tode, und Sam gibt seine akademische Karr iere 
auf. 
D i e klassische Dars te l lung der Probleme des akademischen 
Nachwuchses ist jedoch K i n g s l e y A m i s ' berühmter R o m a n Lucky 
Jim (1954), der zugleich als erster bedeutender Universitätsroman 
der Nachkr iegsze i t gilt. Seine W i r k u n g blieb jedoch nicht auf dieses 
G e n r e allein beschränkt; Lucky Jim w u r d e gleichzeit ig als Werk 
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gewürdigt, in dem sich eine neue Generat ion in E n g l a n d z u Wort 
meldete, die in der F igur des "displaced h e r o " einen neuen gesell-
schaftlichen Typus entdeckte. M i t Lucky Jim w i r d O x b r i d g e als 
traditioneller O r t des englischen Universitätsromans endgültig ver-
lassen. A n seine Stelle tritt die glänz- und traditionslose P r o v i n z u n i -
versität, die alles andere als ein geistiges u n d kulturel les Z e n t r u m ist. 
Protagonist ist J i m D i x o n ; er entstammt einer sozialen Schicht, der 
früher eine Universitätskarriere verschlossen geblieben war. A l s A b -
solvent der local grammer school u n d als scholarship boy hat er sein 
Fach mittelalterliche Geschichte nicht aus Interesse, sondern aus 
Bequemlichkeitsgründen gewählt, u n d betrachtet die zei t l ich befr i -
stete Stelle an der Universität als „ J o b " , von dem er hofft , daß er in 
eine Dauerstelle überführt w i r d . Das Department steht unter der 
Herrschaft Professor Weichs, der K a r i k a t u r eines verkalkten, seine 
U m w e l t k a u m wahrnehmenden akademischen Tyrannen. E r u n d 
seine Frau fühlen sich der Upper middle class zugehörig und er-
warten von den M i t g l i e d e r n des staff, daß diese sich ihrem K u l t u r -
verständnis u n d ihren Schrullen anpassen. I m Gegensatz z u J i m ist 
für Welch mittelalterliche Geschichte weder Job n o c h Gegenstand 
wissenschaftlicher Neugier , sondern K u l t u r i d e a l eines v o r i n d u -
striellen Merrie England, das Z u f l u c h t vor den m o d e r n e n Erschei -
nungen des Wohlfahrtsstaates bietet, z u dessen P r o d u k t e n auch J i m 
gehört. Das patriarchalische Regime u n d die intel lektuelle Erstar-
rung erzeugen eine Atmosphäre der Verunsicherung u n d Angs t i m 
Department , deren S y m b o l f i g u r die neurotische Margaret ist, mi t 
der J i m in eine quälerische Bez iehung verstrickt w i r d . O b w o h l J i m 
weder seinem Fach ein besonderes wissenschaftliches Interesse ent-
gegenbringt, noch sich i m Department wohlfühlt , versucht er aus 
Gründen der sozialen Sicherheit zunächst in diesem fremden M i l i e u 
Fuß z u fassen. Lustlos verfaßt er einen A r t i k e l , versucht Welch für 
seine finanzielle Sorgen z u interessieren, was i h m nicht gelingt, u n d 
unterzieht sich auch den gesellschaftlichen Veranstaltungen i m 
Hause Welch. D i e Anpassungsversuche, v o n J i m gegen seine inner-
sten Überzeugungen unternommen, wei l seine E r w a r t u n g e n an das 
Leben und seine kul turel len Vorstel lungen eher v o n der Arbe i ter -
klasse geprägt s ind, führen z u Deformat ionen seiner Persönlichkeit, 
aus denen A m i s den H u m o r in der Dars te l lung seines H e l d e n ent-
wickel t . J i m versucht sich hinter verschiedenen M a s k e n u n d R o l l e n 
z u verstecken, aber je mehr er sich u m Korrekthe i t u n d A n p a s s u n g 
bemüht, desto mehr fällt er durch tolpatschiges Verhalten auf u n d 
stolpert in peinliche Katastrophen: D e r soziale Aufsteiger w i r d i m 
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akademischen M i l i e u z u m C l o w n . J ims letzter Versuch, sich i m aka-
demischen M i l i e u z u halten, ist der öffentliche Vortrag , der aller-
dings sein Schicksal an der Universität besiegelt. M i t dem M o t i v des 
Vortrags, in d e m die schwelenden sozialen u n d kul ture l len K o n -
flikte offen zutage treten, hat A m i s ein Element in den Universitäts-
roman eingeführt, das v o n späteren A u t o r e n i m m e r wieder aufge-
griffen w u r d e , wie z . B . v o n B r a d b u r y in Eating People is Wrong, in 
Stepping Westward u n d The History Man, in letzterem R o m a n mit 
der Variante, daß dieser Vortrag überhaupt nicht gehalten w i r d . 
Dessen Ankündigung genügt bereits, u m heftige Tumulte auszu-
lösen. T h e m a des Vortrags, mit dem J i m sich Welch empfehlen w i l l , 
ist bezeichnenderweise Merrie England. J ims Rede w i r d z u r spekta-
kulären Abschiedsvors te l lung v o n der Universität. Zugle i ch v o l l -
zieht J i m in ihr den Schritt von der vergeblichen A n g l e i c h u n g an die 
N o r m e n u n d Standards der akademischen Gesellschaft z u r offenen 
A b l e h n u n g ihres reaktionären Geschichts- u n d Kulturverständ-
nisses. V o m A l k o h o l benebelt verfällt J i m beim Verlesen seines 
Textes, der ganz von den Anschauungen Weichs geprägt ist, z u -
nächst unwillkürlich in eine Parodie des Vortragsstils seines Chefs , 
was v o m P u b l i k u m teils betreten, teils erheitert aufgenommen w i r d . 
A b e r dann findet er den M u t , seinen eigenen törichten Text i m 
Vortrag z u denunzieren : 
G r a d u a l l y , but n o t as gradual ly as it seemed to some parts of his b r a i n , he 
began to infuse his tones w i t h a sarcastic, w o u n d i n g bitterness. N o b o d y 
outside a m a d h o u s e , he tr ied to i m p l y , c o u l d take ser iously a single phrase of 
this con jectural , nugatory, d e l u d e d , tedious r u b b i s h . W i t h i n quite a short 
t ime he was c o n t r i v i n g to s o u n d l ike an unusua l ly fanatical N a z i t r o o p e r in 
charge of a b o o k b u r n i n g reading out to the c r o w d excerpts f r o m a pamphle t 
w r i t t e n by a pacif ist , J e w i s h , literate C o m m u n i s t . 1 5 
Bevor er am Pul t zusammenbricht , gewinnt er seine normale 
St imme zurück, in der er seine Absage an das absurde Geschichts-
b i l d der akademischen Upper middle class formul ier t u n d sich damit 
zugleich z u seiner eigenen H e r k u n f t bekennt: 
" W h a t , f inal ly , is the pract ical appl ica t ion of all t h i s ? " D i x o n said in his 
n o r m a l voice . [...] " L i s t e n , and E l l teil y o u . T h e p o i n t about M e r r i e E n g -
land is that it was about the most u n - M e r r i e p e r i o d of o u r H i s t o r y . It's o n l y 
the h o m e - m a d e pot tery c r o w d , the organic h u s b a n d r y c r o w d , the recorder-
p l a y i n g c r o w d , the Esperanto . . . " 1 6 
1 5 K i n g s l e y A m i s , Lucky Jim, H a r m o n d s w o r t h 1985, p .226 . 
1 6 Lucky Jim, p .227. 
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Das vielkritisierte glückliche Ende des Romans , das vom deus ex 
macbina M r . G o r e - U r q u h a r t inszeniert w i r d , entspricht der satiri-
schen Darste l lung der Universität als einem O r t , an dem statt W i s -
senschaft ein reaktionärer Kul turbegr i f f geflegt w i r d , an dem von 
den sozialen Aufsteigern die Übernahme bestimmter gesellschaft-
licher N o r m e n gefordert w i r d u n d an dem eine neurotisierende 
Atmosphäre herrscht. M i t der F lucht aus der Universität revidiert 
J i m seine frühere Entscheidung für eine akademische Karriere und 
wendet sich einem Leben z u , in dem er er selbst sein darf. 
A l s amerikanisches Gegenstück z u Lucky Jim gilt vielfach Ber-
nard M a l a m u d s A New Life (1961), in dem die trüben Erfahrungen 
Sy Levins , eines N e w Yorkers jüdischer H e r k u n f t mit geringen aka-
demischen Q u a l i f i k a t i o n e n , am "Cascadia C o l l e g e " i m äußersten 
N o r d w e s t e n der U S A geschildert werden. D i e ideologische U n -
duldsamkeit , die Mittelmäßigkeit der Fakultät, die Enge des K l e i n -
stadtmilieus werden drastisch beschrieben. A u c h L e v i n flieht 
schließlich mit der Frau eines Kol legen , mit der er eine Affäre hat, 
u m irgendwo neu anzufangen, nachdem er i n Cascadia Col lege ein 
neues Selbstbewußtsein gewonnen hat. V o n Lucky Jim unter-
scheidet sich dieser R o m a n jedoch durch seine H u m o r l o s i g k e i t und 
durch das M i t l e i d , das die H a u p t f i g u r mit sich selbst empfindet. 
W i t z i g e r ist die Variat ion des M o t i v s v o n A n n Birste in in The Sweet 
Birds of Gorham (1966), in der die akademische Außenseiterin, eine 
hübsche jüdische Engl i schdozent in , sich gegen A b n e i g u n g und V o r -
urteile an einem exklusiven Frauencollege durchzusetzen hat. A m 
E n d e beschließt sie, einen R o m a n über ihre Erfahrungen z u 
schreiben. Z u Recht wurde Robert Peases The Associate Professor 
(1967) eine schwarze Komödie genannt. James K n u d s e n ist associate 
professor für P h y s i k und damit einer der seltenen N a t u r w i s s e n -
schaftler, die in Universitätsromanen auftreten. D e r Leser erlebt die 
Woche i m Leben Knudsens , in der sich entscheidet, ob ihm das 
Col lege endlich tenure bewil l igen w i r d . D i e L e i t u n g des Col lege , 
v o m Präsidenten bis z u m Registrar, ist von der Idee der efficiency 
besessen; letzterer arbeitet sogar an C o m p u t e r p r o g r a m m e n , mit 
denen die Produktivität der akademischen Lehre gemessen werden 
so l l . K n u d s e n w i r d schließlich die tenure nicht gewährt, weil er 
zweimal in einem Jahr seine Vorlesung mit fünfminütiger Verspä-
tung begonnen hatte. 
E ine beliebte Variat ion des Außenseiters i n einer akademischen 
Kommunität ist der Fakultätsgast, der zumeist aus einer ganz an-
deren K u l t u r k o m m t und für eine begrenzte Zeit , sei es als Wissen-
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schaftler, sei es als writer-in-residence, die Universität erlebt. Diese 
F igur erlaubt es, die Universität gleichsam aus der Perspektive eines 
Forschungsreisenden, der in ein unbekanntes L a n d mit fremden 
Sitten u n d Gebräuchen eindringt, z u beschreiben, und eignet sich 
somit besonders z u r Universitätssatire. In der A u s w e r t u n g dieses 
Einfal ls haben es insbesondere englische A u t o r e n z u r Meisterschaft 
gebracht, die auf diese Weise zugleich ihre Studienaufenthalte an 
amerikanischen Universitäten literarisch verarbeiten konnten. In 
der satirischen Verwendung des europäischen B l i cks auf amerikani -
sche Verhältnisse sind sie dabei zweifellos E v e l y n Waugh ver-
pflichtet, der für die literarische Darste l lung seiner Erfahrungen in 
H o l l y w o o d in seiner Satire The Loved One (1948) sich in U m k e h -
rung der amerikanisch-europäischen G r u n d o p p o s i t i o n in den R o -
manen H e n r y James' der naiven Perspektive eines jungen Europäers 
bediente. E i n frühes Beispiel eines englischen Fakultätsgastes ist 
L o r d Peter Duncaster an der "State Univers i ty of M i t t e w a n g a " , 
H e l d i n James S. C h i l d e r s ' R o m a n God Save the Duke (1935). D i e 
sozialen und kul ture l len Di f ferenzen zwischen M i l i e u u n d Gast 
werden hier jedoch nur h u m o r v o l l beschrieben und nicht satirisch 
genutzt. 
D i e E r f a h r u n g einer Engländerin, die als poet-in-residence nach 
dem Selbstmord ihres Mannes an eine amerikanische Universität 
geht, schildert E l izabeth M . Sewells R o m a n Now Bless Thyself 
(1962). In langen inneren M o n o l o g e n rekapituliert die Schriftstel-
lerin Begegnungen u n d Erlebnisse i m amerikanischen Universitäts-
m i l i e u , das von pol i t ischen Auseinandersetzungen beherrscht ist. 
A u c h Pamela H a n s f o r d Johnson , F r a u von C . P . Snow, bediente sich 
in ihrem satirischen Universitätsroman Night and Silence: Who is 
Here (1963) der F i g u r eines mittelmäßigen englischen Schriftstel-
lers, der am Center for Advanced Studies der " C o b b U n i v e r s i t y " als 
writer-in-residence inmitten v o n seltsamen Gelehrten mit noch selt-
sameren Forschungen weilt . 
D i e brillanteste Verwendung der europäischen Perspektive zur Sa-
tir is ierung des amerikanischen Universitätssystems ist M a l c o l m 
B r a d b u r y in Stepping Westward (1966) gelungen. James Walker, eng-
lischer novelist-in-residence an der "Benedict A r n o l d U n i v e r s i t y " 
i m Mit te lwesten der U S A , findet sich in der kompl iz ie r ten , aber 
reibungslos funkt ionierenden Bildungsbürokratie, die allerdings 
kaum mehr z u vermitteln imstande ist als Lesen und Schreiben, 
nicht zurecht . Walkers Weigerung, mit einem E i d seine Loyalität ge-
genüber dem amerikanischen Staat z u garantieren, und sein Vortrag, 
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der ähnlich katastrophal endet wie L u c k y J ims Vorlesung, führen 
d a z u , daß Walker vorzei t ig seinen Aufenthalt abbricht und die U n i -
versität f luchtart ig verläßt. E ine späte, jedoch nicht satirische Ver-
sion des M o t i v s des brit ischen Universitätsgastes findet sich in dem 
R o m a n High (1969) von Thomas Hürde (Pseudonym für Sir 
Thomas Wi l les C h i t t y ) . M a u r i c e Peterson weilt als britischer A n -
glist an der "F la tv i l l e U n i v e r s i t y " , w o er erotische Beziehungen 
pflegt u n d in die Drogenszene gerät. G l e i c h z e i t i g schreibt er an 
einem Universitätsroman über seine Erlebnisse, aus dem Passagen 
i m B u c h erscheinen. E ine witz ige , exakt symmetrische D o p p e l u n g 
des M o t i v s , nämlich ein britischer Fakultätsgast an einer amerikani -
schen Universität u n d der synchrone Aufenthalt eines amerikani -
schen Professors an einer brit ischen Universität, ist das Sujet v o n 
D a v i d Lodges Changing Places (1975), das allerdings nicht z u r übli-
chen Universitätssatire entfaltet w i r d . D i e bisher letzte Verwendung 
eines brit ischen poet-in-residence findet sich in Joyce C a r o l Oates ' 
Unholy Loves (1979). D e m Aufenthal t v o n A l b e r t St. D e n i s , einer 
betagten Berühmtheit der englischen Literatur, w i r d v o n verschie-
denen M i t g l i e d e r n der " W o o d s l e e - U n i v e r s i t y " mit großen E r w a r -
tungen entgegengesehen. Jeder hofft , daß er diesen Besuch z u r 
Lösung seiner persönlichen Probleme u n d z u r Förderung seiner 
Karr iere verwenden kann . St. Denis erweist sich jedoch als alters-
schwacher, streitsüchtiger A l k o h o l i k e r , der an den Folgen eines 
Zimmerbrandes stirbt. Unholy Loves ist zweifel los die l iterarisch 
anspruchsvollste Gestal tung dieses M o t i v s , das v o n Oates allerdings 
nicht mehr zur satirischen Dars te l lung der amerikanischen U n i v e r -
sität eingesetzt w i r d . Während europäische A u t o r e n das Sujet eines 
europäischen Fakultätsgastes gelegentlich z u m A u s d r u c k der k u l t u -
rellen Überlegenheit Europas benutzen, bietet Oates eine Galerie 
sensibel u n d überzeugend gezeichneter akademischer Porträts. 
7.4 D i e bedrohte akademische Freiheit 
Das T h e m a der akademischen Freiheit n i m m t besonders i m ame-
rikanischen Universitätsroman breiten R a u m ein. M i t Recht erklärt 
Lyons dieses Interesse aus der Abhängigkeit der Universitäten v o n 
kapitalkräftigen Geldgebern , in die sie d u r c h die rapide E x p a n s i o n 
seit der Jahrhundertwende ger ie ten . 1 7 Diese E x p a n s i o n stärkte z u -
1 7 L y o n s , p . 165f. 
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nächst die Pos i t ion der Präsidenten gegenüber den Professoren. 
Gle i chze i t ig aber brachte sie die Präsidenten in die Lage, gegenüber 
den Spendern und den pol i t ischen G r e m i e n garantieren z u müssen, 
daß sich die akademische Lehre i n Übereinstimmung mit den gesell-
schaftlichen G r u n d w e r t e n befand, mitunter sogar Rücksicht auf 
politische S t immungen nahm. Vorfälle in der amerikanischen U n i -
versitätsgeschichte, wie z . B . während des Ersten Weltkriegs die 
Entlassung v o n Professoren der C o l u m b i a University, die pazi f i s t i -
sche Anschauungen vertraten, werden in R o m a n e n der zwanziger 
und dreißiger Jahre wie in Rober t H e r r i c k s Chimes (1926) oder Ber-
nard D e Votos We Accept With Pleasure (1934) gespiegelt. Während 
in diesen R o m a n e n die Sympathien jeweils den liberalen Profes-
soren gelten, deren Meinungsfre ihei t v o n verstockten Reaktionären 
bedroht w i r d , zeigt S ig i smund T h . Striblings R o m a n These Bars of 
Flesh (1938) eine ganz andere Konste l la t ion . D e r Protagonist ist A n -
drew Barnett , ein Schul inspektor u n d Pol i t iker aus G e o r g i a , der sich 
an der N e w Yorker " M e g a l o p o l i s U n i v e r s i t y " einschreibt, u m einen 
akademischen G r a d z u erwerben. A l s ehemaliger Pol i t iker erhält er 
jedoch bald eine Professur für "pract ical p o l i t i c s " u n d gerät, konser-
vativ wie er ist, zwangsläufig i n K o n f l i k t mit dem an der Universität 
herrschenden progressiven, z u m Mater ia l i smus u n d z u m K o l l e k t i -
vismus tendierenden Zeitgeist . Sein „spiritualistischer I n d i v i d u a -
l i smus" , so der V o r w u r f des Dekans , gefährde den R u f der H o c h -
schule, deren Lehre v o n einer Idee beherrscht sein müsse: 
So therefore, since the major trend of academic thought is t o w a r d 
materialistic collectivism, and your particular v i e w p o i n t is t o w a r d a 
spiritualistic i n d i v i d u a l i s m , it becomes, you might say, a point of weakness 
to attempt to c o m b i n e the t w o ideas i n a single I n s t i t u t i o n . 1 8 
Diese Satire, i n der ein Konservativer gezwungen w i r d , die U n i v e r -
sität z u verlassen, bildet allerdings die A u s n a h m e ; die überwiegende 
Z a h l der R o m a n e stellt liberale oder sozialist isch gesinnte A k a d e -
miker i n den M i t t e l p u n k t , die wegen ihrer pol i t ischen Überzeu-
gungen berufl iche Nachte i le u n d gesellschaftliche Verfemung, wenn 
nicht sogar die Vernichtung ihrer berufl ichen Existenz erdulden 
müssen. D i e populärste literarische Dars te l lung der B e d r o h u n g der 
akademischen Freiheit in A m e r i k a war kein R o m a n , sondern das 
sehr erfolgreiche Theaterstück The Male Animal (1940) v o n James 
T h u r b e r u n d E l l i o t t N u g e n d , dessen akademischer K o n f l i k t sich an 
der Ankündigung Professor Turners entzündet, er wolle seinen Stu-
1 8 Sigi s m u n d T h . S t r i b l i n g , These Bars of Flesh, G a r d e n C i t y 1938, p . 311. 
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denten einen der letzten Briefe Vanzettis vor dessen H i n r i c h t u n g 
vorlesen. E i n trustee der Universität, der befürchtet, die öffentliche 
D i s k u s s i o n über diesen Vorfa l l könne den R u f der Universität ver-
nichten und den Bau des neuen Sportstadions verhindern, erklärt 
dem Professor, daß er " A m e r i c a n i s m " z u lehren habe u n d die Stu-
denten nicht mit verschiedenen Ideen konfront ieren solle: 
" N o , s ir ! That 's the t rouble . . . to d a m n many ideas f loat ing around . . . Y o u 
put ideas of any k i n d into y o u n g people 's heads, and the first th ing y o u 
k n o w , they Start be l ieving t h e m " 1 9 
D i e Atmosphäre des kalten Krieges und insbesondere die H e x e n -
jagd Senator M c C a r t h y s u n d seines Komittees gegen unamerika-
nische Umtr iebe forderten die Behandlung des Themas der akade-
mischen Freiheit geradezu heraus. D e r bedeutendste R o m a n , in 
dem die Situation vor dem H i n t e r g r u n d dieser Zeit behandelt w i r d , 
ist M a r y M c C a r t h y s Groves of Academe (1952). D i e A u t o r i n macht 
es sich nicht so einfach wie andere, die einen edlen liberalen P r o -
fessor als O p f e r reaktionärer u n d fanatischer Be inahe-Analpha-
beten beschreiben. Ihr Protagonist ist H e n r y Mulcahy , ein durch 
und durch unsympathischer Joyce-Spezialist mit einer masochist i -
schen N e i g u n g z u m kulturel len Märtyrer : 
A tal l , sof tbel l ied, l i s p i n g m a n w i t h a tense, m u s h r o o m - w h i t e face, rimless 
bifocals , and graying t h i n red hair, he was in termit tent ly aware of a qual i ty 
of personal unattractivness that emanated f r o m h i m l ike a m i a s m a ; this 
made h i m s e l f - p i t y i n g , u x o r i o u s , and addicted also to self- love, . . . A s a 
prophet of m o d e r n literature in a series of h a l f w a y - g o o d Colleges, he had 
gladly accepted an ident i f i ca t ion w i t h the sacred untouchables of the 
m o d e r n m a r t y r o l o g y - w i t h Joyce, the obscure language teacher in Trieste; 
w i t h tubercular K a f k a in Prague, browbeaten by an authori tar ian father; 
w i t h the sickly, tisane-drenched P r o u s t ; w i t h M a r x , even, and his c a r b u n -
cles; w i t h Socrates and the h e m l o c k . 2 0 
Mulcahy , den weniger die bücherstaubgesättigte A u r a des welt-
fremden Gelehrten umgibt , dafür aber u m so mehr die ungelüftete 
Atmosphäre seiner beengten häuslichen Verhältnisse, erfährt, daß 
i h m auch am progressiven " Joce lyn C o l l e g e " das gleiche Schicksal 
bevorsteht wie an vielen anderen Universitäten vorher : die Kündi-
gung seines Zeitvertrages. U m dies z u verhindern, spinnt er eine 
Intrige, die seine Kol legen in ein moralisch-poli t isches D i l e m m a 
bringt . M u l c a h y war auf dem H ö h e p u n k t der A u s f o r s c h u n g e n 
1 9 Z i t . n . L y o n s , p . 168. 
2 0 M a r y M c C a r t h y , The Groves of Academe, N e w Y o r k 1952, p . 6 f. 
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Senator M c C a r t h y s unter Vertrag genommen w o r d e n , o b w o h l er 
kommunist ischer N e i g u n g e n verdächtigt wurde , die er jedoch leug-
nete. N u n gibt er sich seinen Kol legen als ehemaliger K o m m u n i s t z u 
erkennen und verbreitet zugleich Gerüchte über eine schwere E r -
k r a n k u n g seiner F r a u , w o d u r c h die l iberalen Kol leg innen und K o l -
legen gezwungen s ind, sich mit i h m z u solidarisieren. Sie erreichen 
tatsächlich die Verlängerung seines Vertrags. A b e r kurze Zei t später 
w i r d durch einen Universitätsgast, einen kommunis t i schen Dichter , 
die Wahrheit ans Tageslicht gebracht, nämlich daß M u l c a h y niemals 
eingeschriebener K o m m u n i s t war. A l s M u l c a h y jedoch dem auf 
seinen R u f als Liberaler bedachten Präsidenten droht , ihn als G e s i n -
nungsschnüffler in der akademischen Welt lächerlich z u machen, 
tritt dieser zurück. M u l c a h y ist nicht das O p f e r der ideologischen 
Auseinandersetzung, sondern ihr Nutznießer. D e r Wert dieses R o -
mans liegt nicht nur in der raffiniert konstruierten u n d spannend 
erzählten H a n d l u n g , sondern in der sehr genauen A n a l y s e des Be-
wußtseins progressiver A k a d e m i k e r , deren polit ische u n d m o r a l i -
sche Überzeugungen sie z u verwirrten u n d hi l f losen O p f e r n des 
skrupellosen Intriganten M u l c a h y werden lassen. 
Wesentlich konventionel ler w i r d die B e d r o h u n g der akademi-
schen Freiheit in R o m a n e n wie z . B . H o w a r d M . Fasts Silas Tim-
berman (1954), Earle Birneys Down the Long Table (1953) oder 
M a r t h a E . D o d d s The Searching Light (1955) behandelt. D i e l i n k s -
liberalen Professoren, die allenfalls in ihrer Jugend dem K o m m u -
nismus zuneigten, werden vor Staatskomittees geladen und auf ihre 
G e s i n n u n g überprüft. Ihre Plädoyers für Meinungsfreihei t u n d 
die Gefährdung ihrer berufl ichen Karr iere , die sie bereit s ind, auf 
sich z u nehmen, machen sie z u H e l d e n u n d Märtyrern der akademi-
schen Freiheit inmit ten ihrer duckmäuserischen Kol legen. In engli -
schen Universitätsromanen tritt dieses T h e m a nur selten in den 
V o r d e r g r u n d . Z u den wenigen Beispielen gehören C . P . Snows The 
Affair (1960) und Storni Jamesons A Cup ofTeafor Mister Thorgill 
(1957), dessen T h e m a die Anfälligkeit der O x f o r d e r Intelligentsia 
für den K o m m u n i s m u s ist. D e r R o m a n spielt im feinen akademi-
schen M i l i e u O x f o r d s , in das der Protagonist Rigden aufgestiegen 
ist, ohne jemals ganz akzeptiert w o r d e n z u sein. D i e O x f o r d e r W i s -
senschaftler können ihrer subversiven Tätigkeit unbehelligt nach-
gehen, weil von den bri l lanten Köpfen aus besten Kreisen niemand 
vermutet, daß sie i m Solde M o s k a u s stehen könnten. 
Das T h e m a der akademischen Freiheit verliert in den Romanen 
der sechziger Jahre an Interesse. Erst als durch die Studentenunru-
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hen völlig neue Fronten in den poli t ischen Auseinandersetzungen 
an den Universitäten entstehen, w i r d dieses T h e m a - fre i l ich in einer 
ganz anderen Konstel lat ion - v o m R o m a n wiederentdeckt . 
A u f die Bildungsbedürfnisse einer hochindustr ial is ierten, arbeits-
teiligen Gesellschaft reagierte die anglo-amerikanische Universität 
mit Demokra t i s i e rung , d . h . mit Öffnung, A u s b a u u n d Anpassung. 
Im Zuge dieser E n t w i c k l u n g w u r d e der bis dahin weitgehend ver-
nachlässigte akademische Lehrer für den Universitätsroman ent-
deckt. Es waren vor allem D o z e n t e n der Geisteswissenschaften, die 
den Universitätsroman als M e d i u m entdeckten, in dem sie die A u s -
w i r k u n g e n der Veränderungen der Universität auf ihr Selbstver-
ständnis als akademische Lehrer, auf ihren privaten Lebensvol lzug , 
auf ihren Arbe i t sp la tz u n d auf ihre gesellschaftliche F u n k t i o n z u r 
Dars te l lung bringen konnten. Das Interesse der A u t o r e n bestimmte 
aber nicht nur das B i l d der Universität u n d legte die thematischen 
Schwerpunkte der Romane fest; die pragmatische F u n k t i o n er-
zeugte auch die vorwiegend resignativen, larmoyanten und satiri-
schen Töne, die in diesem Genre vorherrschen. Sie erklärt, w a r u m 
der Protagonist so häufig in der duldenden Rol le des Benachtei-
ligten u n d Zurückgesetzten u n d der akademische Schurke als 
höchst akt iv u n d erfolgreich erscheint u n d w a r u m die Emer i t ierung 
oder die F l u c h t aus der Universität für die R o m a n h e l d e n so oft die 
Erlösung aus der akademischen Hölle bedeutet. 
8. GO-INS, SIT-INS, TEACH-INS, LOVE-INS: 
D I E U N I V E R S I T Ä T A L S S A N D K A S T E N 
D E R R E V O L U T I O N 
Das öffentliche B i l d der Universität als einer Inst i tut ion, die 
durch spezialisierte Forschung u n d spezialisierte A u s b i l d u n g 
Dienstleistungen für die Gesellschaft erbrachte, veränderte sich 
radikal gegen Ende der sechziger Jahre durch die Aktivitäten einer 
studentischen M i n d e r h e i t , die jedoch durch die M e d i e n eine außer-
ordentliche Publizität gewann. Ursachen für die i ronisch als „Erster 
H o c h s c h u l - W e l t k r i e g " apostrophierten Studentenunruhen, auf de-
ren Geschichte hier nicht näher eingegangen werden kann , waren 
vielfältiger N a t u r : die U n z u f r i e d e n h e i t m i t einer an E r f o l g u n d 
Wohlstand orientierten Wettbewerbsgesellschaft u n d die Sehnsucht 
nach einer utopischen Gesellschaft, in der der einzelne, v o m L e i -
stungszwang und anderen bürgerlichen N o r m e n befreit, in der G e -
borgenheit eines K o l l e k t i v s sich der Selbstverwirkl ichung w i d m e n 
konnte ; der G l a u b e an die Veränderbarkeit einer Gesellschaft , der 
den marxistischen Diagnosen u n d Rezepturen z u r H e i l u n g der 
menschlichen Misere z u einer erstaunlichen Popularität unter den 
Studenten verhalf; schließlich die Empörung über die Vers t r ickung 
des Westens in den V i e t n a m k r i e g , eine Empörung, an der s ich die 
U n r u h e u n d Frustrat ion der jungen Generat ion letzt l ich entzün-
dete. D e r C a m p u s erwies sich dabei als idealer O r t für die D i s k u s -
s ion gesellschaftlicher Prob leme, für die E n t w i c k l u n g neuer Rituale 
des gesellschaftlichen Protestes und für Experimente mi t neuen 
Lebensformen. 
D i e akademischen Lehrer gerieten d u r c h die studentischen 
U n r u h e n i n eine prekäre Situation. A u s der Sicht revolutionärer Stu-
denten erschienen viele angesehene Professoren der Geisteswissen-
schaften als „Fachidioten", also als Vertreter einer sich ob jekt iv i -
stisch gebärdenden bürgerlichen Wissenschaft, die „irrelevantes 
W i s s e n " produzier te u n d dadurch mithalf , die tatsächlichen gesell-
schaftlichen Verhältnisse z u verschleiern. A l s Symbol f iguren bür-
gerlicher „repressiver T o lera nz " u n d als Vaterfiguren gehörten sie z u 
den ersten Adressaten v o n Protestri tualen, was viele ergraute P r o -
fessoren in tiefe Verwir rung stürzte, zumal wenn sie ihren Studenten 
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mit W o h l w o l l e n und Verständnis begegnet waren. In einem beson-
deren Zwiespal t befanden sich die sogenannten liberalen Profes-
soren, die früher über die geistige Trägheit und die Verbürgerlichung 
ihrer Schüler geklagt hatten u n d die U n r u h e n auf dem C a m p u s als 
Zeichen eines neuen intellektuellen Erwachens u n d eines neuen 
pol i t ischen Bewußtseins begrüßten. Gerade diese A k a d e m i k e r ge-
rieten bald in einen inneren K o n f l i k t zwischen den Sympathien für 
die bilderstürmenden Studenten, der Liebe z u r Wissenschaft und 
der Solidarität mit attackierten Kol legen . O f t genug w u r d e n sie 
überdies der geistigen Vaterschaft v o n Revolutionären und A n a r c h i -
sten bezichtigt. Diejenigen akademischen Lehrer, die sich mit der 
Studentenbewegung vorbehaltlos identi f izierten, wei l sie i n ihr die 
Chance sahen, ihrer Wissenschaft u n d der Universität insgesamt 
einen neuen Sinn u n d eine neue gesellschaftliche Bedeutung z u 
geben, lösten innerhalb der akademischen Kommunität heftige 
Kontroversen über das Wissenschaftsverständnis, über F o r m e n und 
Ziele akademischer Lehre sowie über den akademischen Sitten-
kodex aus. In den A u g e n einer erstaunten u n d mitunter entsetzten 
Öffentlichkeit bot sich die Universität plötzlich als autonomer u n d 
anarchistischer O r t inmitten der Gesellschaft dar, i n dem, wie es 
schien, neue Werte galten u n d neue Lebensformen herrschten. D i e 
bürgerliche Gesellschaft fühlte sich gezwungen, ihr bisheriges B i l d 
v o n der Universität gründlich z u revidieren. 
8.1 D i e Universität als Kriegsschauplatz 
In den Universitätsromanen w u r d e auf die U n r u h e n erstaunlich 
rasch reagiert. In den sechziger Jahren erscheinen zunächst noch 
harmlos-komische Studentenromane v o n der A r t des Me and the 
liberal arts (1962) v o n D a v i d W. M o r r a k oder James L . Leighs What 
Can You Do (1965), in denen sich Studenten, die ein erstaunliches 
Engl i sch sprechen ( " E v e r y b o d y w h i c h possibly can owes it to their-
selves, to go off to College and get them a degree"), den Verfüh-
rungskünsten liebeshungriger D o z e n t i n n e n ausgesetzt sehen oder 
Studenten mit D o z e n t e n in Wettbewerb u m die hübschesten Mäd-
chen treten. Z u den ersten R o m a n e n , in denen D r o g e n u n d p o l i t i -
scher Protest in der studentischen Szene eine R o l l e z u spielen be-
ginnen, gehören R i c h a r d Farinas Been Down So Long It Looks Like 
Up To Me (1966) u n d J o h n Hesseys Too Far to Walk (1966). In letz-
terem R o m a n kann ein Student v o n einem K o m m i l i t o n e n für kurze 
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Zei t z u m A u s b r u c h aus bürgerlichen Verhaltensweisen verführt 
werden : E r w i d m e t sich Mädchen, D r o g e n u n d pol i t i schen D e -
monstrat ionen, wendet sich aber bald wieder v o n diesen Irrwegen 
ab. G a n z anders dagegen N o r m a n G a r b o s R o m a n The Movement 
(1969), eine der brutalsten Dars te l lungen der S tudentenunruhen 
überhaupt. Protagonis ten s ind der schwarze Student Joshua L e -
cole u n d H a d l e y Y o u n g , Präsident der " C h a d w i c k U n i v e r s i t y " i m 
Mit te lwesten . Während der Präsident, der später als Ge ise l ge-
n o m m e n w i r d , glaubt, die Studenten beschwicht igen z u können, 
l iefern diese mit Maschinengewehren u n d bazookas Schlachten 
gegen Staatspolizei u n d Nat iona lgarde mi t vielen Toten auf beiden 
Seiten. A m E n d e w i r d das Verwaltungsgebäude, i n d e m sich die 
Studenten mi t ihrer G e i s e l Y o u n g verschanzt haben, v o n P h a n t o m -
b o m b e r n d e m E r d b o d e n gleichgemacht. Auseinandersetzungen 
zwischen Studenten u n d der Universitätsspitze, die t ro tz der Ver-
mitt lungsbemühungen des Sozialwissenschaftlers M y r o n M i r s k y 
i n einer Katastrophe enden, schildert N i c h o l a s v o n H o f m a n in 
Two, Three, Many, More (1969) i n R o m a n f o r m , nachdem er als 
Reporter der Washington Post über die Vietnamproteste an den 
Universitäten auch in mehreren Sachbüchern berichtet hatte. E i n e 
eher satirische D a r s t e l l u n g der Studentenproteste ist Paul Raders 
Professor Willmes Must Die (1969). D e r T i t e l h e l d versucht z w i -
schen der V e r w a l t u n g v o n " L A W " ( " L o s Angeles Western C o l -
lege") u n d den Studenten z u vermit te ln , w i r d jedoch v o n der revo-
lutionären Student in Susan Rapture , m i t der er ein Verhältnis hat, 
i m Bett erstochen. D e n T o d d u r c h einen Heckenschützen erleidet 
George C h a m b e r s an der " B r a n g w e n U n i v e r s i t y " , dessen familiäre 
u n d berufl iche P r o b l e m e in^4 Journey to Sahalin (1971) v o n James 
R . M c C o n k e y breit geschildert werden. L i terar i sch anspruchs-
vol ler ist der einzige R o m a n Char les Frankels , A Stubborn Case 
(1972). J o h n Burgess, ein Engl ischprofessor , der i n Venezuela w i s -
senschaftliche E n t w i c k l u n g s h i l f e leistet, dort v o n Terroristen ge-
k idnappt w u r d e u n d n u r k n a p p dem T o d entkam, kehrt an seine 
Heimatuniversicät zurück, w o er v o n revolt ierenden Studenten als 
C I A - A g e n t verdächtigt, wieder als Geise l gefangengesetzt w i r d 
u n d wieder n u r k n a p p d e m T o d entgeht - Er lebnisse , die i h n , 
o b w o h l er u m Verständnis bemüht ist, zusehends ratloser machen. 
D i e seelischen K o n f l i k t e des konservativen Studenten Jo V i c t o r an 
der "Eastern U n i v e r s i t y " , der als gelegentlicher Informant des F B I 
tätig ist, u n d dessen B e z i e h u n g e n z u Sherry H o l i d a y , einer psy-
chisch labi len S tudent in , die sich v o m H i p p i e z u r bombenbaste ln-
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den Revolutionärin entwickel t , s ind das T h e m a v o n Sir T h o m a s 
W i l l e s C h i t t y s zwei tem Universitätsroman Generally a Virgin 
(1972). E i n R o m a n , in dem die bitteren E r f a h r u n g e n eines l iberalen 
schwarzen Universitätspräsidenten geschildert werden, ist G i l 
S c o t t - H e r o n s The Nigger Factory (1972). O g d e n C a l h o u n y , der 
ehemalige führende Bürgerrechtler der fünfziger Jahre, m u ß ent-
decken, daß er v o n der radikalen u n d gewalttätigen Studenten-
gruppe "the M j u m b e " als " H e a d N i g g e r " u n d seine Universität als 
" P l a n t a t i o n " verungl impf t w i r d . A l s er gezwungen ist, die N a t i o -
nalgarde z u H i l f e z u rufen , w i r d ein Student getötet, und die U n i -
versität w i r d geschlossen. 
8.2 D i e Universität als utopisches E x p e r i m e n t 
M i t dem E n d e der „heißen" Phase der Studentenrevolte ver-
schwanden auch die R o m a n e , i n denen Gewal t ta ten u n d kr ieger i -
sche Auseinandersetzungen das B i l d der Universität best immten 
u n d i n denen d u r c h krasse M i t t e l , wie z . B . das M o t i v des gewalt-
samen Todes verständnisvoller, fr iedfertiger Professoren, eine v o n 
Selbstmit le id u n d H e r o i s i e r u n g best immte S y m p a t h i e l e n k u n g auf 
diesen Beruf betrieben w u r d e . Ers t i n der M i t t e der siebziger Jahre 
fand der Universitätsroman wieder z u r K o m i k u n d Satire zurück, 
für die die revolutionären U m t r i e b e an den Universitäten re ich l i ch 
M a t e r i a l bereitgestellt hatten. E i n e besonders komische u n d z u -
gleich präzise D a r s t e l l u n g der anglo-amerikanischen U n i v e r s i -
täten i n den siebziger Jahren u n d der pr ivaten u n d beruf l i chen P r o -
bleme akademischer Lehrer , die sich aus den subkul ture l l en U m -
brüchen seit E n d e der sechziger Jahre ergaben, ist D a v i d Lodges 
Changing Places: A Tale ofTwo Campuses (1975). L o d g e benutzt 
das tradit ionel le M o t i v des Fakultätsgastes, dessen o h n e h i n k o m i -
sches Potential er d u r c h rez iproke V e r d o p p e l u n g vermehrt . P h i l i p 
S w a l l o w geht als visiting professor v o n der trost losen br i t i schen 
Provinzuniversität i n R u m m i d g e an die g lanzvol le "State U n i v e r -
si ty of E u p h o r i a " i n K a l i f o r n i e n , k u r z " E u p h o r i e State" genannt; 
gleichzeit ig absolviert Pro f . M o r r i s J . Z a p p v o n " E u p h o r i a " einen 
Aufentha l t als Fakultätsgast i n R u m m i d g e . S w a l l o w ist ein wissen-
schaft l ich überhaupt nicht hervorgetretener Lecturer für englische 
Li teratur , dessen bescheidene Reputa t ion unter seinen K o l l e g e n a l -
le in auf seinen sorgfältig ausgearbeiteten Examensfragen u n d 
seiner K u n s t differenzierter N o t e n g e b u n g besteht: 
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H e was a Superlative examiner of undergraduates : s c r u p u l o u s , painstaking, 
stern yet just. N o one c o u l d award a delicate mark like B + /B + ?+ w i t h such 
conf ident a i m , o r justify it w i t h such cogency and c o n v i c t i o n . 1 
Während S w a l l o w als typisches D u r c h s c h n i t t s p r o d u k t bri t ischer 
Provinzuniversitäten geschildert w i r d , repräsentiert Z a p p den T y p 
des erfolgreichen amerikanischen A n g l i s t e n mi t einer langen Ver-
öffentlichungsliste. A l s renommier ter Jane-Austen-Spezial is t m i t 
ausgeprägtem beruf l i chen K i l l e r i n s t i n k t träumt er v o n endgül-
tigen K o m m e n t a r e n z u Jane Austens R o m a n e n , viel leicht z u r ge-
samten englischen Li teratur , die der A n g l i s t i k den Garaus machen 
würden: 
In Faustian m o m e n t s he dreamed of go ing o n after f i x i n g Jane A u s t e n , to do 
the same job o n the other major E n g l i s h novelists, then the poets and 
dramatists, perhaps us ing Computers and teams of trained graduate s tu -
dents, i n e x o r a b l y r e d u c i n g the area of E n g l i s h l iterature available f o r free 
c o m m e n t , spreading d i s m a y t h r o u g h the w h o l e industry, render ing scores 
of his colleagues r e d u n d a n t : per iodicals w o u l d fal l si lent, famous E n g l i s h 
Departments be left deserted l ike ghost towns . . ? 
Lodge erzählt die Geschichte des doppelten Universitätswech-
sels, der schließlich auch z u m Tausch der Ehepartner führt, als be-
gabter Parodist in verschiedenen F o r m e n - v o m Br ie f roman bis z u m 
F i l m d r e h b u c h . Im Gegensatz z u früheren komischen oder satiri-
schen Schilderungen amerikanischer Universitäten aus britischer 
Perspektive, i n denen diese als gigantische Bürokratien, in deren rei -
bungslosem Getriebe Wissenschaft u n d K u l t u r auf der Strecke ge-
blieben s ind , dargestellt w u r d e n , erscheint " E u p h o r i a " als C h a o s 
v o n Demonstra t ionen , Go-ins, Sit-ins, v o n neuen Ideologien, R e l i -
gionen u n d experimentellen Lebensformen, von Partys u n d E r f a h -
rungsgruppen. N i c h t minder exotisch empfindet Z a p p die U n i v e r -
sität von R u m m i d g e , die sich bis dahin in der akademischen Welt 
lediglich einen hervorragenden R u f i n "domest ic appliance tech-
nology, tyre sciences and the b i o c h e m i s t r y of the cocoa b e a n " 
erwerben konnte . 
M i t dem M o t i v des Universitätswechsels gelingt Lodge die k o m i -
sche Darste l lung des Kul turschocks , den die studentische Subkul tur 
in Rout ine erstarrten A k a d e m i k e r n zufügte. A u s dem farblos-
pedantischen P h i l i p Swal low w i r d in " E u p h o r i a " ein sexuell ent-
hemmter u n d pol i t i sch aktiver Zeitgenosse, der über seine plötz-
1 D a v i d L o d g e , Changing Places, H a r m o n d s w o r t h 1982, p . 17. 
2 Changing Places, p . 44 f. 
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liehe Veränderung selbst am meisten erstaunt ist. Z a p p , der nach 
R u m m i d g e in einer Phase tiefer Frustra t ion k o m m t , erweist sich als 
kompetenter Krisenmanager der dort mit Verspätung eintreffenden 
Studentenrevolution, u n d er leistet Ph i l ips Frau obendrein diejenige 
erotische E n t w i c k l u n g s h i l f e , die Zapps F r a u P h i l i p angedeihen läßt. 
Das letzte K a p i t e l , Höhepunkt des parodist ischen und s y m b o l i -
schen Formenspiels , präsentiert die beiden Paare angesichts des aka-
demischen u n d privaten Chaos als ratlos. In F o r m eines Drehbuchs 
w i r d in i h m das „Gipfeltreffen" der vier in einem N e w Yorker H o t e l 
geschildert, w o sie den großen Protestmarsch z u r " E u p h o r i e State" 
über die B i ldschirme f l i m m e r n sehen. Angesichts der enthusiasti-
schen demonstrierenden Studenten w i r d sich P h i l i p neidvol l be-
wußt, daß sich zwischen seiner Genera t ion und diesen jungen M e n -
schen ein K u l t u r b r u c h vo l lzogen hat. In der neuen Subkul tur s ind 
die G r e n z e n zwischen privaten u n d öffentlichen Bereichen aufge-
h o b e n : 
F o r me, if E m honest, pol i t i cs is b a c k g r o u n d , news, a lmost entertainment. 
Someth ing y o u s w i t c h o n and off , l ike T V . W h a t I really w o r r y about, what 
I can't s w i t c h off at w i l l is, o h , sex, o r d y i n g o r l o o s i n g m y hair. Private 
things. We're private people , aren't we, o u r generation? We make a clear d i s -
t inet ion between private and p u b l i c l i fe , and the i m p o r t a n t things, the 
things that make us happy or u n h a p p y are private . L o v e is private . P r o p e r t y 
is private. Pasts are private . That ' s w h y the y o u n g radicals call f o r f u c k i n g i n 
the streets. It's not just a cheap shock-tact ic . It's a serious revo lut ionary 
p r o p o s i t i o n . 3 
A l s Literaturwissenschaftler weiß P h i l i p , daß damit auch das E n d e 
des Romans als L i t e r a t u r f o r m des privaten Lebens gekommen ist; 
die neue Generat ion lebt u n d erlebt ihr Leben nicht als R o m a n , 
sondern als F i l m : 
A l l I ' m saying is that there is a generat ion gap, and I t h i n k it revolves a r o u n d 
this public/private t h i n g . O u r generation - we subscribe to the o l d l iberal 
doctr ine of the inviolate seif. It's the great t r a d i t i o n of realistic fiction, it's 
what novels are all about. T h e private life in the f o r e g r o u n d , h i s tory a d is -
tant r u m b l e of gunf ire , somewhere offstage. In Jane A u s t e n not even a r u m -
ble. W e l l , the novel is d y i n g , and us w i t h it . N o w o n d e r I c o u l d never get 
anyth ing out of m y n o v e l - w r i t i n g class at E u p h o r i e State. It's an unnatural 
m e d i u m for their experience. T h o s e k ids (gestures at screen) are l i v i n g a f i l m , 
not a n o v e l . 4 
3 Changing Places, p . 249. 
4 Changing Places, p . 250. 
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V o n den beiden Frauen ironisch kommentiert , verlieren sich die 
beiden A n g l i s t e n sofort in eine literaturtheoretische D i s k u s s i o n 
über R o m a n u n d F i l m . A l s P h i l i p über den Unterschied von R o m a n -
schlüssen u n d F i lmenden spekuliert , gibt das D r e h b u c h die A n -
weisung, i h n mitten in der Bewegung erstarren z u lassen. I m geist-
reichen Spiel mit diesen Romanf iguren , die in einem D r e h b u c h 
enden, mit akademischen Lehrern , die sich mit einer neuen Studen-
tenkultur konfront ier t sehen, u n d f ikt iven Literaturwissenschaft-
lern, die die Welt nur mit literarischen Paradigmen begreifen 
können, hat L o d g e nicht nur die lange Tradi t ion literarischer Por-
träts von A k a d e m i k e r n in witz ige Weise fortgesetzt, sondern auch 
h u m o r v o l l u n d selbstironisch die höchst verwirrte Bewußtseinslage 
beschrieben, die die Studentenrevolution in vielen akademischen 
Lehrern hervorgerufen hatte. 
D i e neue Universität, v o n L o d g e mit W i t z u n d heiterem parodist i -
schen Spiel behandelt, ist auch der Gegensatz v o n M a l c o l m B r a d -
burys The History Man (1975), eine der bissigsten Satiren der engli-
schen Nachkriegsl i teratur , die auch z u einer erfolgreichen Fernseh-
serie verarbeitet w u r d e . D e r anspruchsvoll erzählte R o m a n beginnt 
u n d endet mit beinahe identisch verlaufenden Partys i m Hause des 
"h is tory m a n " , D r . H o w a r d K i r k . D u r c h die Gleichförmigkeit von 
Romananfang u n d -ende, ein typischer Z u g narrativer Satiren, w i r d 
die Unveränderlichkeit der gesellschaftlichen Zustände signalisiert. 
Beide Partys s ind in ihrer v o m Gastgeber sorgfältig inszenierten A n -
archie, in ihrem wahllosen Sexualkonsum u n d der bunten M i s c h u n g 
der Gäste M o d e l l einer v o n allen Zwängen befreiten Gesellschaft, 
als deren Vorkämpfer sich H o w a r d K i r k versteht. A u f beiden Partys 
werden Selbstmordversuche unternommen. Während auf der ersten 
H e n r y Beamish gerade noch vor dem Verbluten gerettet werden 
kann, beachtet auf der zweiten Party niemand, daß K i r k s Frau Bar-
bara ihre A r m e an den zerbrochenen Fensterscheiben aufgeschlitzt 
hat - Zeichen einer dem egoistischen Lustgewinn verschriebenen 
Gesellschaft, die den einzelnen seiner Verzwei f lung überläßt. O r t 
der H a n d l u n g ist die "Univers i ty of W a t e r m o u t h " , eine der m o -
dernen brit ischen Provinzuniversitäten. D i e Schilderung ihrer 
k u r z e n Geschichte , in der eine pastorale Idyl le durch den A r c h i -
tekten K a a k i n e n in eine brutale Betonlandschaft umgewandelt 
w u r d e , ist ein satirischer Abriß moderner Universitätsgeschichte: 
Ten years ago this Stretch of land was a peaceful , pastoral E d e n , a place of 
fields and c o w s , focused a r o u n d the splendours of W a t e r m o u t h H a l l , the 
turreted E l i z a b e t h a n mans ion . . . T h e sun shone regularly then, the same 
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sun that had shone o n E d w a r d i a n E n g l a n d ; the students had their tutor ia l 
in the ancient l ibrary of the ha l l , s u r r o u n d e d by busts of H o m e r and Soc-
rates . . . 5 
D i e Bi ldungsexpansion ließ riesige, nach H o b b e s , K a n t und H e g e l 
benannte Gebäude entstehen, in denen die Studenten hil f los h e r u m -
i r ren : 
T h e new bui ld ings all had toilets w i t h stränge m o d e r n Symbols of m a n and 
w o m a n o n them, v i r t u a l l y indis t inguishable ; the n e w students came, and 
they stared at the d o o r s , and at themselves, and at each o ther ; they l o o k e d 
and they asked questions l ike " W h a t is m a n , a n y m o r e ? " and so life went o n . 
Gemeinschaft y i e l d e d to Gesellschaft; . . . people came i n t o the univers i ty 
and disappeared; Psychiatr ic social w o r k e r s were a p p o i n t e d , to lead them 
t h r o u g h the recesses of their a n g s t . . . A n d n o w the campus is massive, one 
of those d o m i n a n t m o d e r n environments of m u l t i f u n c t i o n a l i t y that 
m o d e r n m a n creates: close it d o w n as a university, a prospect that seemed to 
become increasingly possible , as the students came to hate the w o r l d and 
the w o r l d the university, and y o u c o u l d open it again as a factory, a p r i s o n , a 
Shopping p r e c i n c t . 6 
D e r Ti te lhe ld D r . H o w a r d K i r k lehrt als revolutionär gesinnter 
Soziologe in Watermouth. " H i s t o r y m a n " verweist auf den A n -
spruch, mi t dem er seine Wissenschaft dogmatisch u n d intolerant 
betreibt: E r kennt den ehernen G a n g und das erlösende Z i e l der 
menschlichen Geschichte, eine von allen Zwängen befreite Gese l l -
schaft lustbetonter A n a r c h i e . N u r eine engagierte Soziologie ver-
mag die Menschhei t d o r t h i n z u führen. 
K i r k s Biographie weist i h n als typisches P r o d u k t der B i l d u n g s -
reform nach dem Zwei ten Weltkr ieg aus. A l s schüchternes u n d f le i -
ßiges A r b e i t e r k i n d aus dem nordenglischen Industriegebiet hatte er 
mit Stipendien den Sprung an die Universität geschafft, war nach 
guten E x a m i n a D o z e n t geworden, hatte die aus gehobeneren 
Schichten stammende Barbara geheiratet, mi t der er zunächst eine 
gehemmte, auf G e w o h n h e i t gegründete Ehe führte, bis beide M i t t e 
der sechziger Jahre von der sexuellen Revo lu t ion erfaßt wurden . A l s 
schließlich Ende der sechziger Jahre an den Universitäten die R e v o -
lut ion probiert w u r d e , hatten die K i r k s endlich ganz z u ihrem L e -
bensinhalt u n d Lebenssti l gefunden: Sie engagierten sich für jede 
Bewegung, vorausgesetzt sie war neu u n d antibürgerlich. Es war ins-
besondere diese Biographie, die K r i t i k e r bewog, i n H o w a r d K i r k 
5 M a l c o l m B r a d b u r y , The History Man, L o n d o n 1981, p . 6 3 . 
6 The History Man, p .64 . 
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den akademischen Lehrer z u sehen, der J i m D i x o n geworden wäre, 
wenn er an der Universität geblieben wäre. K i r k versteht seine aka-
demische Lehre in Watermouth nicht als E r z i e h u n g z u m wissen-
schaftlichen D e n k e n , sondern als Indoktr ina t ion , und befindet sich 
damit i n Übereinst immung mit dem Geist dieser Universität, die 
sich als Speerspitze gesellschaftlicher Veränderung begreift. D e m -
entsprechend ist der akademische Unterr i cht gestaltet: 
Classes at W a t e r m o u t h are not s i m p l y occasions f o r the one-d i rec t iona l 
t ransmiss ion of k n o w l e d g e ; n o , they are events, moments of c o m m u n a l i n -
teract ion, or, l ike H o w a r d ' s party, happenings . . . F o r W a t e r m o u t h does not 
o n l y educate its students ; it teaches its teachers. Teams of educat ional 
specialists, psychologis ts , experts i n g r o u p d y n a m i c s , haunt the p l a c e . 7 
Bürgerliche Studenten, w i e z . B . K i r k s O p f e r , der stets korrekt ge-
kleidete, pedantisch u m Objektivität bemühte George C a r m o d y , 
werden v o n K i r k als antiquierte Erscheinungen, über die die G e -
schichte hinwegschreitet, erbarmungslos verfolgt. 
D i e turbulenten Ereignisse, die zwischen den beiden Partys der 
K i r k s das Semester best immen, entlarven K i r k als machthungrigen 
und sexbesessenen Egois ten , was allerdings seiner Pos i t ion an der 
Universität nicht den geringsten A b b r u c h tut. U m die hektische re-
volutionäre S t i m m u n g nicht abebben z u lassen, betreibt K i r k die 
E i n l a d u n g eines „reaktionären" Sozio logen z u einem Vortrag , der 
zwar wegen dessen plötzlichem T o d nicht stattfindet, aber z u T u -
multen führt, in deren Verlauf die Verteidiger v o n Toleranz u n d 
Redefreiheit mißhandelt werden. K i r k s rastlose sexuelle Betreuung 
v o n D o z e n t i n n e n u n d Studentinnen, v o m Studenten C a r m o d y mit 
der A k r i b i e bürgerlicher Wissenschaft lückenlos dokument ier t u n d 
ans L i c h t gebracht, hat keine Konsequenzen für K i r k s Stel lung oder 
R u f : K i r k ist der v o l l k o m m e n e A u s d r u c k des revolutionären G e i -
stes, der die Universität regiert. I m Gegensatz z u seinem resignier-
ten F r e u n d u n d Kol legen H e n r y Beamish, bei dem sich bürgerliche 
N e i g u n g e n zeigen, kann K i r k seine selbstbestimmte historische 
Sendung v/eiterverfolgen, an die Beamish nicht mehr glaubt: 
Eve s topped w a n t i n g to stand up and forge h i s tory w i t h m y penis . A n d E m 
rather sick of the great secular d o m i n i o n of l ibera t ion and equal i ty we were 
o n about then, w h i c h reduces, w h e n y o u t h i n k about it, to p u t t i n g System 
over people and p r o d u c i n g large piles of corpses . 8 
7 The History Man, p . 127. 
8 The History Man, p . 171. 
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D i e revolutionäre Ideologie, so macht die Satire deut l ich , dient K i r k 
ledigl ich als V o r w a n d für die Befr iedigung seiner Machtgelüste u n d 
seines sexuellen Appet i t s . Das satirische Porträt der Universität v o n 
Watermouth zielt letzt l ich auf den Versuch eines progressiven W i s -
senschaftsverständnisses, nämlich den Gesellschaftswissenschaften 
u n d damit der Universität eine neue gesellschaftliche F u n k t i o n z u 
geben. D i e Universität sol l nicht länger als Dienstleistungsbetrieb 
einer hochindustrial is ierten Gesellschaft fungieren, sondern sie er-
hebt den A n s p r u c h , durch revolutionäre E r z i e h u n g einen neuen 
Menschen z u schaffen u n d d u r c h engagierte Wissenschaft die his to-
rische E n t w i c k l u n g z u r U t o p i e , die schließlich der Menschhei t die 
Erlösung beschert, voranzutre iben. B r a d b u r y s Satire ist auf die ge-
scheiterten Versuche an den Universitäten der siebziger Jahre ge-
zielt , z u m ersten M a l seit N e w m a n u n d A r n o l d dieser Inst i tut ion 
wieder eine über die rein professionalistische F u n k t i o n hinauswei-
sende Aufgabe z u geben. 
Ebenfalls satirisch in ihrer Tendenz, aber farcenhaft-grotesk in 
ihrer F o r m sind die verschiedenen R o m a n e T o m Sharpes, die sich 
mit verschiedenen Inst i tut ionen höherer B i l d u n g beschäftigen. In 
dem R o m a n Porterhouse Blue (1976), der z u r G r u p p e der U n i v e r -
sitätsromane gehört, werden die absurden Ereignisse an einem 
Col lege in C a m b r i d g e beschrieben, an dem sich seit dem 18.Jahr-
hundert nur wenig geändert z u haben scheint. Es w i r d aus seinem 
verträumten Dasein aufgeschreckt, als ein abgehalfterter progres-
siver Pol i t iker die L e i t u n g übernimmt u n d R e f o r m e n d u r c h z u -
setzen sucht. D e r Widers tand dagegen, betrieben von der S y m -
bol f igur S k u l l i o n , ist erfolgreich. D e r fortschrit t l iche Pol i t iker w i r d 
dahingerafft u n d an seiner Stelle der Port ier S k u l l i o n z u m Master 
bestimmt. Interessanter als diese Groteske ist die etwas außerhalb 
der Universitätsromane stehende W7/f-Trilogie, 9 in deren M i t t e l -
p u n k t H e n r y W i k , D o z e n t für englische Li teratur am " F e n w o o d 
Col lege of A r t s and T e c h n o l o g y " , steht. H e n r y W i k , der typische 
A n t i h e l d , ist O p f e r der B i ldungseuphor ie der sechziger u n d sieb-
ziger Jahre, die auch Lehr l ingen den Genuß englischer L i teratur ver-
schaffen wol l te , ein A n s i n n e n , gegen das s ich diese heftig sträuben. 
W i k s Aufgabe ist es, die Meisterwerke der englischen Li teratur den 
nach Berufsgruppen antretenden Lehr l ingen ("Meat O n e " , "Fi t ters 
and Turners T w o " , "Pr inters T h r e e " etc.) nahezubringen, ein hoff-
9 T o m Sharpe, Wik (1976); The Wik Alternative (1979); Wik on High 
(1984). 
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nungsloses Unterfangen, in dem ledigl ich W i k sein Wissen über die 
brutale gesellschaftliche W i r k l i c h k e i t u n d die Bewußtseinslage 
seiner Studenten erweitern kann . M i t H e n r y W i k , der ebenso f r u -
striert ist d u r c h seinen Beruf wie d u r c h seine gewaltige, sich jeder 
Modeströmung enthusiastisch anschließenden F r a u , setzt Sharpe 
die Tradi t ion komischer Porträts v o n A k a d e m i k e r n fort , die auf der 
Suche nach einer ruhigen s innvol len Exis tenz v o n einer hektischen 
Gesellschaft in peinliche u n d zugleich absurde Situationen getrieben 
werden, aus denen sie nur knapp entkommen. D i e Satire der Wilt-
Romane ist gegen die Bi ldungsoffensive der siebziger Jahre ge-
richtet, die sich auch auf kul ture l l unterprivilegierte Schichten er-
streckte. D u r c h diese B i l d u n g s p o l i t i k w u r d e n für die Geisteswis-
senschaftler nicht etwa neue sinnvolle Tätigkeitsfelder eröffnet, 
sondern ledigl ich die Ant iquier the i t des tradit ionellen B i l d u n g s -
begriffs w u r d e offengelegt. In einer v o n Gewalttätigkeit, Terro-
rismus u n d ideologischen Fronten geprägten Welt, in der H o b b y s 
anstelle musischer K u l t u r gepflegt werden, erweist sich der Beruf 
eines L i tera turdozenten endgültig als absurd. 
D e r Universitätsroman der siebziger Jahre unterscheidet sich von 
den vorausgehenden vor al lem durch das völlig neue B i l d der U n i -
versität. Sie ist nicht mehr das strengen N o r m e n unterworfene, hier-
archisch geordnete Berufsfeld, in dem Außenseiter öfters scheitern 
als sich erfolgreich durchzusetzen vermögen, sondern sie w i r d als 
chaotischer F r e i r a u m präsentiert, in dem die Rol lenverte i lung z w i -
schen Studenten u n d akademischen L e h r e r n gelegentlich an die in 
der Universitätsliteratur des 18. Jahrhunderts geschilderten Verhält-
nisse erinnert . Inmitten einer Universität, die sich von einer der 
Theor ie gewidmeten Inst i tut ion plötzlich in einen O r t revolut io-
närer Praxis verwandelte, w i r d vor allem die Verunsicherung geistes-
wissenschaftl icher D o z e n t e n beschrieben, die sich v o n der R e v o l u -
t ion ein E n d e der Frustrat ionen ihres akademischen und privaten 
Daseins erhofften, gleichzeit ig aber befürchten mußten, daß durch 
den U m b r u c h ihre Wissenschaften mangels gesellschaftlicher Rele-
vanz endgültig hinweggefegt werden würden. D i e akademischen 
Romanciers reagierten auf diese prekäre Situation mit den tradit io-
nellen l iterarischen M i t t e l n der Verunsicherten u n d in die Defensive 
Gedrängten: mi t K o m i k , Ironie u n d Satire. 
9. S C H L U S S : D E R P R O F E S S O R E N T D E C K T D I E W E L T 
In seiner ca. zweihundertjährigen Geschichte hat sich der U n i v e r -
sitätsroman als eine G a t t u n g erwiesen, die einerseits eine bemer-
kenswerte Kontinuität zeigt, andererseits mit hoher Sensibilität auf 
Veränderungen in der Bez iehung zwischen Universität u n d G e s e l l -
schaft reagiert. Dagegen ist der dokumentar ische Wert der R o m a n e 
für die Universitätsgeschichte eher bescheiden: D e n idealen E n t -
würfen, den satirische Z e r r b i l d e r n u n d den phantasievollen M o d e l -
len, die von dieser Inst i tut ion angefertigt werden, stehen vergleichs-
weise nur wenige exakte Beschreibungen gegenüber; aufschlußreich 
s ind sie hingegen für die wechselnden Beziehungen zwischen U n i -
versität u n d Gesellschaft. 
Ihre Entstehung u n d ihre Geschichte verdanken diese Romane 
letzt l ich zwei einander entgegengesetzten Tendenzen: einerseits der 
Tendenz der Universität, d u r c h A b s c h o t t u n g gegenüber der Gese l l -
schaft ihre Unabhängigkeit u n d damit ihre eigenen intel lektuellen 
u n d kul turel len N o r m e n z u bewahren, u n d andererseits dem Be-
streben gesellschaftlicher G r u p p e n , diese A b s c h o t t u n g aufzuheben 
u n d die Inst i tut ion für die gesellschaftlichen Bedürfnisse nutzbar z u 
machen. D i e verschiedenen Varianten, die der Universitätsroman 
ausbildet, u n d die Per ioden, in die sich seine Geschichte gliedern 
läßt, lassen sich le tzt l ich auf Veränderungen i m Selbstverständnis 
der Universität u n d i n den Beziehungen zwischen Universität u n d 
Gesellschaft zurückführen. 
D e r komische Studentenroman u n d der akademische B i l d u n g s -
roman des 19.Jahrhunderts stehen in engem Zusammenhang mi t 
dem privilegierten Status der Universitäten u n d der R e f o r m d i s k u s -
s ion in dieser Zei t . Aufschlußreich sind die Bewegungen der studen-
tischen Protagonisten in diesen R o m a n e n : Während sie in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts mit Schimpf u n d Schande von der U n i -
versität verjagt werden oder lebensuntüchtig die Universität ver-
lassen, t r iumphieren die studentischen H e l d e n in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts oder sie erleben dort eine Reife, die sie auch in 
der Gesellschaft erfolgreich sein läßt. 
Dagegen s ind die O x f o r d - R o m a n e der self-culture, die u m den 
Ersten Weltkrieg entstanden, und die amerikanischen Romane stu-
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dentischer Selbstfindung der zwanziger Jahre als Versuche zu ver-
stehen, z u r rasch fortschreitenden Professionalisierung akademi-
scher B i l d u n g literarische Gegenmodelle zu propagieren. Deshalb 
verläuft die Überschreitung der Grenze zwischen Universität und 
Gesellschaft für die Protagonisten der O x f o r d - R o m a n e der self-cul-
ture in ganz anderer Weise: H i e r findet ein Kultivierungsprozeß in 
der Studienzeit statt, der die jungen A k a d e m i k e r in der Gesellschaft 
scheitern läßt, es sei denn, sie wenden sich v o m O x f o r d e r Bi ldungs-
ideal so entschieden ab wie R a y m o n d Sheldon. In den amerikani-
schen R o m a n e n der Selbstfindung treten die studentischen H e l d e n 
von der Universität in die „Schule des Lebens" über, wo sie ihre wahre 
E r z i e h u n g erhalten. N a c h dem Ersten Weltkrieg steht der Univers i -
tätsroman i m Zeichen der Professionalisierung und Expansion der 
Universitäten. In dieser Periode w i r d die Gat tung keineswegs zufällig 
vor allem v o n den akademischen Lehrern der Geisteswissenschaften 
als M e d i u m entdeckt, in dem sie über die Zurückdrängung ihrer Fä-
cher in der Universität und die schwindende Bedeutung ihrer Wissen-
schaften in der Gesellschaft räsonieren konnten. A l s Folge tritt der 
bis dahin i m Universitätsroman dominierende Student in den H i n t e r -
g r u n d ; seine Stelle w i r d v o m akademischen Lehrer eingenommen, 
der sein Berufsbi ld krit isch inspiziert und sich über seine merkwür-
dige Tätigkeit, die sich nicht auf einen „ Job" reduzieren läßt, Rechen-
schaft z u geben versucht. D i e Grenzüberschreitung professoraler 
Protagonisten, die sich oft weder in der Universität noch in der G e -
sellschaft heimisch fühlen, w i r d entweder als Flucht aus einer sterilen 
Provinzuniversität nach L o n d o n - in amerikanischen Romanen nach 
Westen - oder in tragikomischen und tragischen Versionen als Flucht 
in Resignat ion, Krankhei t und Tod dargestellt. 
I m Gegensatz z u m Zweiten Weltkrieg, der die Professionalisierung 
u n d Demokrat i s ie rung der Universität nur beschleunigte, die Univer-
sität aber nicht wesentlich veränderte, was im Universitätsroman zur 
Folge hatte, daß die beruflichen und sozialen Probleme der Dozenten 
schärfer artikuliert wurden, bedeutete die Studentenrevolte von 1968 
einen wicht igen Einschnitt in der Geschichte dieses Romantypus. 
D i e revolutionäre, zur übrigen Gesellschaft auf Dis tanz gehende U n i -
versität, in der Studenten für kurze Zeit eine dominierende Rol le 
spielen konnten , verunsicherte die akademischen Lehrer zutiefst, ließ 
sie u m ihre Institution fürchten oder aber neue H o f f n u n g e n 
schöpfen. D e r Universitätsroman reagierte darauf zunächst mit 
Schreckensbildern von M o r d und K r i e g auf dem Campus , später 
- nach dem A b k l i n g e n der U n r u h e n - mit K o m i k und Satire. 
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D i e bis heute andauernde, nachrevolutionäre Periode in 1er G e -
schichte der wechselvollen Beziehungen zwischen Universtät u n d 
Gesellschaft ist i m wesentlichen von der Ernüchterung b s t i m m t , 
die auf jede kol lekt ive E u p h o r i e folgt. D i e radikale Beschieidung 
der f inanziel len Ausstattung der Universitäten tat ein übn;es, u m 
diese Ernüchterung, die i m Zeichen zunehmender akadenischer 
Arbei ts los igkei t u n d nachlassenden akademischen Bildurgsinter-
esses nicht frei v o n gegenseitigen Ressentiments ist, z u fördrn. V o r 
dem H i n t e r g r u n d dieser neuen Bez iehung zwischen Unversität 
u n d Gesellschaft erweist sich D a v i d Lodges bisher letzter In ivers i -
tätsroman Small World. An Academic Romance (1984) als s:härfste 
Satire auf die i n Z y n i s m u s umgeschlagene Resignation gesteswis-
senschaftlicher A k a d e m i k e r . W i e bei L o d g e üblich ist d e r R o m a n 
ein brillantes, zitaten- und anspielungsreiches Spiel mit l i terr ischen 
Konvent ionen u n d M o t i v e n . E r w i r d als R o m a n z e präsentier, i n der 
statt fahrender Ri t ter ruhmbegierige Literaturprofessoren auf der 
Suche nach Abenteuern u n d Frauen sind u n d u m die Wirde des 
wissenschaftl ichen Gralskönigs streiten, den neugesclaffenen 
U N E S C O - L e h r s t u h l für Li teraturtheorie . D i e Tafe l rund dieser 
akademischen knights errant besteht aus M o r r i s Z a p p m d d e m 
mittlerweile z u m Professor avancierten P h i l i p Swal low au Chan-
ging Places sowie aus den nationalen C h a m p i o n s der Lteratur-
theorie, unter ihnen ihr D o y e n A r t h u r Kingf i sher u n d der goteske, 
ständig H a n d s c h u h e tragende Porschefahrer Siegfried v o n T u r p i t z 
aus Deutschland. O r t der H a n d l u n g ist nicht mehr eine Unversität, 
sondern der ganze E r d b a l l , auf dem zahllose wissenschaft l iae K o n -
ferenzen den Professoren die Möglichkeit schaffen, i m Jet d i rch die 
Welt z u streifen. D e r literarische A k a d e m i k e r hat damit ncht n u r 
seine eine Gelehrtenstube, sondern auch die Universität erlassen 
u n d zieht als wissenschaftlicher Spesentourist durch Lanier u n d 
Kont inente : 
T h e w h o l e academic w o r l d seems to be o n the move. H a l f the passngers o n 
transatlantic f l ights these days are univers i ty teachers. T h e i r hggage is 
heavier than average, weighed d o w n w i t h b o o k s and papers . . . F o r hat's the 
attract ion of the Conference c i r c u i t : It's a way of Converting w o r k n t o play, 
c o m b i n i n g profess ional i sm w i t h t o u r i s m , and al l that at somecie eise's 
expense. Wr i te a paper and see the w o r l d ! I ' m Jane A u s t e n - fh m e ! O r 
Shakespeare, o r T . S . E l i o t , or H a z l i t t . A l l tickets to r ide , to r ide t e j u m b o 
jets. Wheeeeee ! 1 
1 D a v i d L o d g e , Small World, H a r m o n d s w o r t h 1985, p. 231 f. 
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D e r ehemals weltfremde Gelehrte hat sich mit einem Schuß Z y -
nismus in der Welt eingerichtet u n d für seine Wissenschaft eine neue 
F u n k t i o n , die des kostenlosen Tourismus, entdeckt. D e r Parzival 
dieser akademischen R o m a n z e ist der naive irische Dichter u n d L i t e -
raturwissenschaftler Persse M c G a r r i g l e , der in dem hektischen aka-
demischen Betrieb auf der Suche nach der schönen Ange l i ca von 
Konferenz z u K o n f e r e n z eilt. D i e rätselhafte Angel i ca , die sich 
M c G a r r i g l e einmal als gescheite Li teraturtheoret ikerin auf der 
Suche nach einer Romanzentheor ie , ein andermal als hemmungs-
lose N y m p h o m a n i n präsentiert, entpuppt sich schließlich als Z w i l -
lingspaar, die Frucht einer flüchtigen Begegnung A r t h u r K i n g -
fishers mit einer Literaturwissenschaft ler in, natürlich anläßlich 
einer K o n f e r e n z . D i e Mut termale , die die schönen Z w i l l i n g e in 
F o r m v o n Anführungszeichen auf ihren Schenkeln tragen, lassen die 
beiden als Zitat erscheinen. Persse M c G a r r i g l e stellt schließlich auch 
die Parzival -Frage auf der "megaconference", dem " T h r e e - r i n g 
circus of l i terary intel l igentsia" , der M L A - K o n f e r e n z in N e w Y o r k , 
auf der alle Stränge dieser R o m a n z e zusammenlaufen u n d ihre L ö -
sung f inden. M c G a r r i g l e s Frage an die erlauchte Diskuss ionsrunde : 
" W h a t fo l lows if everybody agrees w i t h y o u ? " 2 w i r d v o n den 
T h e o r i e - C h a m p i o n s zunächst mit U n w i l l e n abgewehrt; aber A r -
thur K i n g f i s h e r hat begriffen, daß damit die Frage nach dem P r i n z i p 
der L i t e r a t u r k r i t i k gestellt w u r d e , das diese am Leben hält: 
Y o u i m p l y , of course, that what matters i n the f ie ld of cr i t ical practise is not 
t ruth but dif ference. If e v e r y b o d y were c o n v i n c e d by y o u r arguments, they 
w o u l d have to do the same as you and then there w o u l d be no satisfaction in 
d o i n g it. To w i n is to lose the game.3 
D i e l iteraturtheoretischen Eins ichten , die auf diesen K o n f e -
renzen produzier t werden, beweisen die tröstliche These v o n der 
unendlichen Interpretierbarkeit literarischer Texte. Zapp bekennt in 
seinem Vortrag " R e a d i n g as Striptease", daß er sein Projekt , die L i t e -
raturwissenschaft d u r c h endgültige Kommentare z u beenden, auf-
gegeben habe, u n d beschreibt statt dessen die L i tera turkr i t ik als 
endlosen, völlig beliebigen Prozeß des Enträtseins und Verrätseins: 
" E v e r y decoding is another e n c o d i n g . " Das Lesen w i r d v o n Z a p p 
mit dem angeblich al lgemein-menschlichen Bedürfnis verglichen, 
die mütterlichen Genital ien z u betrachten. 4 N i c h t minder erhellend 
2 Small World, p.319. 
3 Small World, p .24f . 
4 Small World, p.322L 
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für den Stand der Literaturtheorie i m Zeitalter des weltweiten W i s -
senschaftszirkus sind Angelicas Gat tungsbest immungen: 
If epic is a phal l ic genre, w h i c h can h a r d l y be denied , and tragedy the genre 
of castration (we are none of us, I suppose, deceived by the s e l f - b l i n d i n g of 
O e d i p u s as to the true nature of the w o u n d he is impel led to inf l ic t u p o n 
himself , o r l ike ly to over look the s y m b o l i c equivalence between eyeballs 
and testicles) then surely there is no d o u b t the romance is a supremely i n -
vaginated m o d e of narrative . . . E p i c and tragedy move inexorably to what 
we cal l , and by no accident, a ' c l i m a x ' - and it is in terms of sexual metaphor , 
an essentially male c l imax - a single, explosive discharge of accumulated 
tension. R o m a n c e , in contrast , is not s tructured in this way. It has n o t one 
c l imax but many, the pleasure of this text comes and comes and comes again 
. . . N o sooner has one adventure been c o n c l u d e d than another begins . . . 
- they end o n l y w i t h the author 's exhaust ion as a w o m a n ' s capacity for 
orgasm is l imi ted o n l y by her p h y s i c a l stamina. R o m a n c e is a m u l t i p l e 
o r g a s m . 5 
D i e A r b e i t des Literaturwissenschaftlers ist damit z u r fortgesetzten 
Ersatzbefr iedigung geworden, der er überall auf der Welt frönen 
kann . D i e Li teratur selbst bleibt in diesem literaturwissenschaft-
l ichen Betrieb auf der Strecke. A l s der Schriftsteller Frobisher mit 
einer computergestützten Stilanalyse seiner Werke konfront ier t 
w i r d , erleidet er eine jahrelang anhaltende dichterische Potenzstö-
r u n g . 6 
Lodges bissige Satire unterstellt dem Literaturwissenschaftler, 
daß er sich n u n endgültig einen P la tz in der Welt erobert hat, der i h m 
ein lustvolles Dasein ermöglicht. V o n jeder quälenden Frage nach 
dem Sinn literarischer Forschung u n d literarischer B i l d u n g befreit, 
kann der L i tera turkr i t iker rund u m die Welt ein kulturelles R i t u a l 
vol lz iehen, das nicht nur seine Priesterschaft ins Brot setzt, sondern 
obendrein i m U N E S C O - L e h r s t u h l seine weltweite A n e r k e n n u n g 
gefunden hat. D i e Beschäftigung mit Li teratur erschließt die Welt -
frei l ich auf eine neue, faktische Weise, v o n der sich eine weniger 
z y n i s c h ausgeübte Literaturwissenschaft nie etwas hatte träumen 
lassen. 
A u c h i m letzten R o m a n M a l c o l m B r a d b u r y s , Rates of Exchange 
(1984), w i r d das M o t i v des reisenden A k a d e m i k e r s aufgegriffen, 
aber auf eine weniger bril lante Weise entfaltet. Geschi ldert w i r d die 
Vortragsreise eines brit ischen Linguis ten d u r c h einen imaginären 
5 Small World, p . 322 f. 
6 Small World, p . l 8 4 f . 
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Staat des O s t b l o c k s . Ermüdend detailgenau zeigt Bradbury, daß 
durch die marxistische Indoktr inat ion und eine permanente gegen-
seitige Überwachung jeder wissenschaftliche u n d private D i s k u r s 
unter akademischen Kol legen z u r Farce w i r d . D i e Idee von der welt-
weiten R e p u b l i k der Gelehrten erweist sich aufgrund der ideologi -
schen Posi t ionen und der Realität als absurd. 
Angesichts der Satiren auf die z u m weltweit betriebenen R i t u a l 
verkommenen Geisteswissenschaften, deren einziger Sinn in ihrer 
Perpetuierung liegt, könnte man versucht sein, dem Universitäts-
r o m a n , der seine Exis tenz letzt l ich der Spannung zwischen U n i v e r -
sität u n d Gesellschaft u n d der Frage nach dem Sinn akademischer 
Lehre verdankt, das E n d e z u prophezeien. D u r c h den I r r tum u n -
seres großen Vorgängers George Saintsbury gewarnt, werden w i r 
uns jedoch hüten, eine solche P r o p h e z e i u n g z u wagen. 

A P P E N D I X 
/. Die Frau im Universitätsroman 
D i e Dars te l lung der F r a u , u n d zwar nicht nur als bemutternde, 
nörgelnde, tapfere oder st i l l vor sich hinleidende Ehefrau eines P r o -
fessors oder als die stereotype verführerische co-ed, sondern als 
ernstzunehmende Studentin oder akademische L e h r e r i n , ist ein l o h -
nendes u n d z u wenig beachtetes Untersuchungsfe ld . Studentinnen 
tauchen i n der englischen Li teratur erstmals in den achtziger Jahren 
des 19.Jahrhunderts auf, als diese z u m tradit ionel l frauenfeind-
lichen O x b r i d g e zugelassen werden. M r s . A n n i e E d w a r d s geht in 
dem R o m a n Girton Girl (1885) i m R a h m e n einer romantischen G e -
schichte auch auf die Probleme einer Studentin in dieser unge-
wohnten U m g e b u n g ein. Barbara B u r k e (Pseud. f. M r s . O o n a Ball) 
gibt in Barbara Goes to Oxford (1907) eine geradezu enthusiastische 
Beschreibung der Universität aus der Sicht einer F r a u . Typisch für 
die männliche Perspektive ist dagegen H o r a c e Bleackleys Une Cu-
lotte, ory a New Woman. An Impossible Story of Modern Oxford 
(1894). In diesem R o m a n beschließen zwei Studentinnen v o m 
" G i r t o n C o l l e g e " , sich angesichts der verweichlichten O x f o r d e r 
Studenten dort i n Männerkleidung einzuschleichen. D i e G e -
schichte schildert die peinl ichen u n d kri t ischen Situationen, in die 
sie dort geraten u n d aus denen sie sich nur mit Mühe retten können. 
Ebenfal ls i n den achtziger Jahren erscheint die Studentin erstmals 
in amerikanischen Universitätsromanen. In H e l e n D . B r o w n s Two 
College Girls (1886) werden die erfolgreichen u n d konventionel len 
Karr ieren zweier Freundinnen beschrieben. Interessanter ist 
H a m l i n Gar lands R o m a n Rose of Dutcher's Coolly (1895), in dem 
die E n t w i c k l u n g der T i te lhe ld in z u r Schriftstellerin nachgezeichnet 
w i r d , die schließlich auch einen Ehepartner findet, der ihren Beruf 
respektiert. D e u t l i c h emanzipatorischen Charakter haben M i l d r e d 
E . G i l m a n s Fig Leaves (1925) u n d M a r g e r y B . Lat imers This Is My 
Body (1950). Während in G i l m a n s R o m a n der E m a n z i p a t i o n s -
prozeß L y d i a Carters z u einem glücklichen E n d e führt, erzählt 
Lat imer die trübe Geschichte M e g a n Forsters, die eine große 
Schriftstel lerin werden w i l l , aber an der Universität nicht gefördert, 
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sondern nur belästigt w i r d . Aus der Universität ausgestoßen geht sie 
nach N e w York , w i r d schwanger u n d erleidet nach einer A b t r e i b u n g 
einen Z u s a m m e n b r u c h . M e g a n Forster w i r d als aggressive junge 
Frau dargestellt, die bei der D u r c h s e t z u n g ihrer Lebensziele O p f e r 
der Gesellschaft w i r d . A u c h Betty Whites R o m a n / Lived This Story 
(1930) betont die negativen Erfahrungen von Studentinnen während 
des Studiums. D o r i n d a C l a r k begegnet an der Universität nur ganz 
wenigen sympathischen Professoren; u m so mehr hat sie mit V o r u r -
teilen z u kämpfen und sieht sich Belästigungen ausgesetzt. 
Bereits früh w i r d das T h e m a lesbischer Beziehungen an Frauen-
Colleges behandelt. Beispiele sind M a r y Lapsleys The Parable of 
Virgins (1931) u n d Shirley Jacksons Hangsaman (1951). 
In den Universitätsromanen ab 1968 erscheinen Studentinnen 
zunächst entweder als emanzipationswütige K a r i k a t u r e n oder als 
fanatische Revolutionärinnen. E i n Beispiel ist Stephen H . Yafas 
Paxton Qbingsley's Had the Course (1968), w o das alte M o t i v einer 
in ein Col lege eingeschmuggelten Mätresse in U m k e h r u n g er-
scheint: D r e i Studentinnen halten einen Studenten auf d e m Speicher 
ihres H e i m s zwei Wochen gefangen, u m ihn i m Viers tunden-
rhythmus sexuell auszubeuten. Erst in den siebziger Jahren er-
scheinen literarische Porträts v o n Studentinnen, die stärker v o m üb-
l ichen Stereotyp abweichen. In Louise B . Roses The Launching of 
Barbara Fabrikant (1974) w i r d die T i te lhe ld in als Jüdin mit G e -
wichtsproblemen dargestellt, deren scharfzüngige Kommentare 
über das Universitätsleben den R o m a n z u r Satire machen. In M a r i -
l y n Frenchs The Women's Room (1977) steht eine 38jährige geschie-
dene Hausf rau i m M i t t e l p u n k t , die z u m S t u d i u m nach H a r v a r d 
geht, w o sie z u r mütterlichen F r e u n d i n ihrer jüngeren K o m m i l i t o -
ninnen w i r d . Sie muß allerdings auch erfahren, daß ihr nach dem er-
folgreichen S tudium der Zugang z u akademischen Stellen verwehrt 
w i r d . 
Akademische Lehrer innen erscheinen nur selten als Zentra l f igu-
ren i n Universitätsromanen. Eines der frühesten Beispiele dürfte der 
a n o n y m erschienene R o m a n Grey Towers (1923) sein, in dem Jean 
Burroughs nach Jahren an ihr ehemaliges Col lege , das in der Z w i -
schenzeit z u r großen Universität ausgebaut w u r d e , zurückkehrt, 
u m dort Engl i sch z u unterrichten. Ihre berufl ichen Erfahrungen 
sind äußerst negativ u n d ihre offen geäußerte K r i t i k führt schließ-
l i ch z u ihrer Entlassung. M a r y Sartons The Small Room (1961) ist 
eines der ersten Beispiele, in denen am Fal l eines Plagiarismus 
Frauen als ernstzunehmende Wissenschaftlerinnen u n d akademi-
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sehe Lehrer innen in einem komplexen Geflecht persönlicher, z . T . 
auch lesbischer Beziehungen dargestellt werden. In den satirischen 
Romanen der siebziger Jahre erscheinen D o z e n t i n n e n i m wesentli-
chen als K a r i k a t u r e n . Beispiele s ind die militante Mel issa Todorof f 
oder die gewaltige F l o r a B e n i f o r m in The History Man. Letztere, 
ebenso wissensdurstig wie sexuell unersättlich, versteht es, sich 
beide Bedürfnisse gleichzeit ig z u erfüllen, indem sie ihre Kol legen 
zur Befragung u n d Befr iedigung ins Bett bittet. D i e jungfräuliche 
Miss Cal lendar dagegen ist eher als S y m b o l einer ästhetischen, bür-
gerlich orientierten, ihrer Erlösung d u r c h die Soziologie harrenden 
A n g l i s t i k z u verstehen, eine Erlösung, die v o m unermüdlichen H o -
ward K i r k dann auch vo l lzogen w i r d . E ine Satire auf A k a d e m i k e -
rinnen, die schickes Leben mit l inkem Engagement z u verbinden 
wissen, ist Frederic M o r t o n s An Unknown Woman (1976). 
Ende der siebziger Jahre erscheinen dann literarische Porträts v o n 
Professorinnen, die ernsthafter die Probleme der Verb indung v o n 
akademischen Berufen u n d fraul ichem Leben beschreiben. K i t t y B . 
Floreys R o m a n Family Matters (1979) schildert das D i l e m m a einer 
A k a d e m i k e r i n zwischen Beruf u n d Frauenrol le am Beispiel der 
ledigen 34jährigen A n g l i s t i k p r o f e s s o r i n Betsy Ruscoe, die an einer 
Studie über Alexander Pope arbeitet. A l s sie schwanger w i r d u n d 
sich für das K i n d entscheidet, w i r d sie O p f e r eines Streits u m A b -
treibungsfragen auf dem C a m p u s . G l e i c h z e i t i g erfordert die t o d -
kranke M u t t e r anstrengende Pflege, der sich Betsy Ruscoe als 
Tochter nicht entziehen kann . 
D i e Beispiele s ind nicht sehr zahlreich, in denen D o z e n t i n n e n ge-
schildert werden, die Wissenschaft lerinnen, akademische Lehre-
r innen u n d Frauen auf eine selbstverständliche Weise zugleich sein 
dürfen. Z u ihnen gehört neben den Frauengestalten in Joyce C a r o l 
Oates ' Unholy Loves (1979) auch die F i g u r der Angl i s t ikprofessor in 
Kate Fansler in den K r i m i n a l r o m a n e n v o n A m a n d a C r o s s (Pseud. 
für C a r o l y n H e i l b r u n ) . 
2. Der akademische Kriminalroman 
A b den dreißiger Jahren werden Detektivgeschichten zunehmend 
auch in der Universität, vorzugsweise in O x f o r d oder C a m b r i d g e , 
angesiedelt. D i e Gründe sind vielfältiger N a t u r : E i n m a l konnte das 
G e n r e des K r i m i n a l r o m a n s d u r c h die Wahl eines exklusiven M i l i e u s 
wie O x f o r d selbst eine A u f w e r t u n g erfahren, wie D o r o t h y Sayers 
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- mit Gaudy Night (1935) selbst eine A u t o r i n einer der ersten und 
besten akademischen K r i m i n a l r o m a n e - vermutete. Z u m anderen 
bot sich die Universität, insbesondere ein Col lege , als relativ abge-
schottete Lebensgemeinschaft in ähnlicher Weise als Tatort an wie 
ein schwer zugängliches Country House. E i n weiterer A n r e i z , eine 
Detektivgeschichte in den Kre is akademischer Lehrer z u verlegen, 
ist aber auch der Kontrast zwischen einem Verbrechen u n d einem 
scheinbar-weltfremd unschuldigen Gelehrten , in dem sich vor den 
A u g e n der erstaunten Leser plötzlich Abgründe von Boshei t , H a ß 
u n d M o r d l u s t auftun. Be i den englischen Universitätskrimis werden 
als Schauplätze O x f o r d u n d C a m b r i d g e gegenüber P r o v i n z u n i v e r s i -
täten eindeutig bevorzugt . V o n den beiden Universitäten erscheint 
wiederum O x f o r d wesentlich häufiger als Tatort von Verbrechen als 
das offenbar harmlosere C a m b r i d g e . Ü b e r den G r u n d dieser Bevor -
zugung gibt es keine gesicherten Erkenntnisse . Möglicherweise 
bildet die d u r c h den literarischen O x f o r d - K u l t geschaffene A u r a 
der Exklusivität einen interessanten Kontrast z u m düsteren M o r d -
geschehen. 
Bemerkenswert wegen ihrer Detekt iv f igur Kate Fansler, k u l t i -
vierte und sensible Professor in für englische Li teratur an einer N e w 
Yorker Universität, mit ausgeprägten Vorl ieben ( z . B . für A u d e n s 
D i c h t u n g ) u n d A b n e i g u n g e n , letztere gegen pedantische Kol legen 
ebenso wie gegen fanatische, ungewaschene Studenten, s ind die R o -
mane von A m a n d a C r o s s , ein P s e u d o n y m , hinter dem sich die A n -
glistin C a r o l y n H e i l b r u n verbirgt. M a n sieht nicht ganz z u U n r e c h t 
i n Kate Fansler das weibl iche Pendant z u Sayers' L o r d Peter Wimsey. 
D i e Mordfälle werden dabei aus akademischen P r o b l e m e n entwik-
kelt, wie z . B . in The James Joyce Murder (1967), w o es u m das 
M a n u s k r i p t des „Ur-Ulysses" geht, oder in Poetic Justice (1970), 
dessen M o r d f a l l mi t der E ingl iederung eines Colleges für E r w a c h -
senenbildung in die Universität in Zusammenhang steht u n d w o der 
M o r d unter raffinierter Ausnützung einer Arzneimit te la l lerg ie v o l l -
zogen w i r d . D e r R o m a n enthält eine überreiche A u s w a h l v o n Z i t a -
ten aus dem Werk W H . A u d e n s . Weitere Romane v o n A m a n d a 
Cross sind In the Last Analysis (1964) und Death in a Tenured Posi-
tion (1981). 
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3. Utopie, "Fantasy" und Science-fiction im Universitätsroman 
D i e Unzufr iedenhei t mit der Universität, die H o f f n u n g e n , die 
man auf die Wissenschaften setzte, u n d die Ängste vor dämoni-
schen, skrupellosen Gelehrten führten zur A u f n a h m e v o n phanta-
stischen u n d utopischen M o t i v e n in den Universitätsroman. A l s frü-
hestes Beispiel einer V e r b i n d u n g von Universitätskritik u n d U t o p i e 
kann Bacons fragmentarische U t o p i e New Atlantis (1629) gelten. 
"Salomon's H o u s e " oder " C o l l e g e of Six D a y s ' W o r k " , wie Bacon 
das mit allen M i t t e l n ausgestattete, unabhängige Forschungsteam 
i m Staat " N e w A t l a n t i s " nannte, ist Gegenentwurf z u den U n i v e r s i -
täten seiner Zei t , deren Festhalten an tradit ionellen Lehrinhal ten 
B a c o n immer wieder krit isierte, u n d M o d e l l seiner i n d u k t i v - e m p i r i -
schen M e t h o d e zugle ich . G a n z v o n der Re formdiskuss ion des 
19. Jahrhunderts geprägt ist die älteste O x f o r d - U t o p i e , R i c h a r d W a l -
kers Oxford in 1888: A Fragmentary Dream by a Sub-Utopian 
(1838). In ihr w i r d ein O x f o r d beschrieben, das sich selbst einer Re-
f o r m unterzogen hat u n d z u einer Idealuniversität mit den besten 
Gelehr ten des Landes w u r d e . The Bacillus of Beauty (1900) von 
H a r r i e t Stark ist ein phantastischer amerikanischer Universitäts-
roman, in dessen M i t t e l p u n k t H e l e n W i n s h i p steht, eine nicht be-
sonders hübsche Studentin, die nach ihrem an einer Universität i m 
Westen der U S A erworbenen B . A . an das " B a r n a r d C o l l e g e " geht, 
u m dort weitere biologische Studien z u betreiben. D o r t forscht 
Prof . Darnstetter, Züchter eines Baz i l lus , der Schönheit in O r g a -
nismen erzeugt. H e l e n W i n s h i p läßt sich damit inf iz ieren u n d ver-
wandelt sich in k u r z e r Zei t in eine hinreißende, von Verehrern u m -
schwärmte Schönheit . A u c h Prof . Darnstetter w i r b t um sie, erleidet 
dabei allerdings eine tödliche Herzat tacke . Vereinsamt und ange-
ekelt von ihren Verehrern und durch teure, ihrer Schönheit angemes-
sene K l e i d u n g mit Schulden belastet, begeht H e l e n W i n s h i p schließ-
l i ch Selbstmord. The Massacre of the Innocents (1907), a n o n y m " b y 
an O x f o r d Scholar" erschienen, w i r d von Proc tor als " m e l o d r a -
matic burlesque" oder "curr icular extravaganza" klassifiziert . In 
diesem Werk plant M r . Trcml i t t , ein verbrecherischer don, mit H i l f e 
von Naturwissenschaft und Psychologie eine Wel trevolut ion, u m 
die Menschhei t in seine G e w a l t z u bringen. E r befürwortet die B e i -
behaltung der tradit ionel len Studien in O x f o r d mit dem A r g u m e n t , 
daß sie die Studenten völlig wil lensschwach mache und verdumme. 
Sein P lan w i r d schließlich durch einige Reformer vereitelt, die den 
wahren Fortschrit t in einem Studium der modernen Literatur, der 
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Künste u n d der Staatskunst erbl icken. In That Hideous Strength. 
A Modern Fairy Tale for Grown-Ups (1946), dem drit ten Teil einer 
Tri logie (Out of the Silent Planet - Perelan dra), wählt C S . Lewis als 
O r t der H a n d l u n g " B r a c t o n C o l l e g e " , z u dem Bracton W o o d ge-
hört, w o sich das Grab Mer l ins befindet. D e r O r t w i r d v o n N . I . C . E . 
(Nat iona l Institute for C o - o r d i n a t e d Experiments) übernommen, 
einer Organisat ion , die in ihrer Verb indung v o n totalitärer Staats-
macht u n d gewissenloser Naturwissenschaft ein S y m b o l für die 
herrschenden Kräfte in einer modernen, rel igionslosen u n d wissen-
schaftsgläubigen Welt ist. Gegen sie setzt sich eine kleine G r u p p e 
v o n gläubigen Menschen z u r Wehr. D e r R o m a n bringt ebenso wie 
andere Werke von C S . Lewis dessen bekanntes vor - bzw. antibaco-
nianisches Weltbi ld z u m A u s d r u c k . 
E ine phantastisch-absurde Satire auf die moderne Universität ist 
der R o m a n The Fires of Arcadia (1965) des bekannten Shakespeare-
Forschers G . B . H a r r i s o n . In "Arcadia C o l l e g e " in N e w England 
züchtet ein Professor für Bio logie auf der Universitätsfarm Satyrn. 
Z u r Katastrophe k o m m t es, als die z i e m l i c h lüsterne Tochter des 
Universitätspräsidenten eine O r g i e mit den Satyrn feiert, was ihren 
erzürnten Bruder dazu bringt, diese Geschöpfe z u töten u n d das 
Col lege anzuzünden. A u c h die umfangreiche u n d vielschichtige 
Al legor ie von John Barth , Giles Goat-Boy: Or, The Revised New 
Syllabus (1966), hat in B i l l y Bocksfuss einen H e l d e n , der als Ziegen-
bock auf der Universitätsfarm aufgezogen w i r d , später sich in 
" G e o r g e the Undergraduate" verwandelt u n d schließlich z u " G i l e s 
the G r a n d T u t o r " w i r d . W i e die Welt in zwei ideologische Lager, so 
ist die Universität in einen West Campus u n d einen East Campus ge-
teilt ; nach " C a m p u s R i o t I " u n d " C a m p u s R i o t I I " herrscht " Q u i e t 
R i o t " , eine A r t kalter K r i e g . D i e Universität ist z u m M o d e l l für die 
Welt der sechziger Jahre geworden. 
D e r bisher anspruchsvollste Sc ience- f ic t ion-Roman i m akademi-
schen M i l i e u ist Timescape (1980) aus der Feder des renommierten 
Kernphysikers und Science-f ict ion-Autors G r e g o r y B e n f o r d . D i e 
H a n d l u n g des Romans springt zwischen zwei Zeitebenen, den sech-
ziger Jahren und 1998, h in und her. Z w e i Universitäten s ind die O r t e 
der H a n d l u n g : " L a J o l l a " , die aufstrebende kal i fornische U n i v e r -
sität der sechziger Jahre, u n d das v o m Verfall bedrohte C a m b r i d g e 
am E n d e des Jahrhunderts. D i e Wissenschaftler, die i n der v o n U m -
weltkatastrophen bedrohten Welt v o n 1998 leben, versuchen mit 
H i l f e v o n Tachyonen, Part ikeln, die schneller als das L i c h t u n d 
damit i m Z e i t k o n t i n u u m frei s ind, also auch in die Vergangenheit 
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sich bewegen können, ihren Kol legen der sechziger Jahre War-
nungen z u k o m m e n z u lassen, was auch unter großen Schwier ig-
keiten gelingt. B e n f o r d entwirft in diesem R o m a n nicht nur ein 
kontrastreiches B i l d der beiden Universitäten auf zwei Zeitebenen, 
sondern hat auch den E h r g e i z , dem Laien das moderne p h y s i k a l i -
sche Verständnis v o n Zei t nahezubringen. D e r Kuriosität halber sei 
schließlich noch auf den phantastischen R o m a n Das Glück von Om-
B'assa (1985) v o n U l r i c h H o r s t m a n n verwiesen, in dem U n i v e r s i -
tätssatire u n d Science-f ict ion-Elemente z u einer absurden Erzäh-
lung gemischt s ind . 
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